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E l m o v i m i e n t o h u e l p i s t a e n l a A r g e n t i n a , i n i c i a d o p o r l a F e d e r a c i ó n 
d e l T r a l i a j o , c o m o p r o t e s t a c o n t r a e l " u s o d e l a f u e r z a p o r e l E s t a d o , M t o m a p r o -
M a n i f i e s t o d e l a L i g a 
P r o t e c t o r a d e l 
S u f r a g i o 
t * Ltea Protectora del Sufragio ha 
dirigido al pueblo de Cuba el siguien-
te patriótico manifiesto: 
Al Pueblo: 
Respondiendo a los clamores de Ifc 
oninión pública se ha constituido en 
« t a ciudad la L i g a Protectora del 
cufraKio, y su primer acuerdo, a l to-
mar posesión el Comité Directivo de 
la misma, fué dirigir a l pa í s un mani -
fiesto invitándole a cooperar en l a 
Intensa labor patr ió t i ca que se pro 
pone emprender. . ^ , , 
Todos reconocen l a gravedad de los 
momentos actuales, todos claman i n 
resantemente por el remedio, poro n a 
die se dispone a rea l izar los actos 
necesarios para obtenerlo o s i a l -
«mieu lo hace es de manera «Hinivo 
cada y manifiestamente insuficiente 
para lograrlo. 
La atonía de nuestros Cuerpos L e -
gisladores, el fracaso de nuestros par-
tidos p o l í t i c o s , l a incapacidad o i n -
habil idad de todos nuestros gobier-
nos para el cumplimiento de los fines 
fundamentales de todo Estado—que 
no se l imitan ciertamente a nuestra 
c o n c e p c i ó n b u r o c r á t i c a del poder— 
han dado por resultado que la fe eu 
los destinos de esta N a c i ó n se e s t ó 
perdiendo, y conviertan a nuestro 
cuerpo social en un organismo sin. 
ideales que espera con m u s u l m á n i c a 
paciencia que el "acaso" resuelva to-
dos sus problemas, o lo que es peor, 
hace que en nuestras grandes cr i s i s 
vuelva t í m i d a m e n t e los ojos hac ia OÍ 
Norte, pretendiendo encontrar en la 
c o n s t e l a c i ó n de estrellas que par ese 
rumbo se divisa el remedio a todos 
sus males, olvidando que en su cielo 
propia se a lza una estrel la, que es 
nuestro propio sol y que debe ser la 
fuente de nuestra vida, el hogar de 
todas nuestras e n e r g í a s y el cr i so l 
(Pasa a la PLANA ONCE, COLUMNA la.) 
p o r c i o n e s a l a r m a n t e s 
I n c i d e n t e A c a d é m i c o 
La gestión realizada anoche cerca del señor Secretario de Instruc-
ción Pública por una Comisión de catedráticos de la Universi-
dad fué infructuosa: el doctor Domínguez mantiene su actitud 
y ratifica su renuncia. 
Confirmando doblemente nuestra 
Información de ayer, tuvo lugar l a vi -
sita de una Comis ión de Profesores de 
la Universidad a l a S e c r e t a r í a de I . 
Pública para rogar al doctor F r a n -
cisco Domínguez R o l d á n retire l a re-
nuncia que ha presentado en el Rec* 
torado y ante el Honorable s e ñ o r P r e -
sidente (?'> la R e p ú b l i c a , de su cargo 
de Catedrático de l a Facu l tad de Me-
dicina. 
Integraban dicha c o m i s i ó n los doc-
tores don Carlos de l a T o r r e , J o s é 
A- Fresno, Salvador Salazar , Fe l ipe 
García Cañizares , Claudio Mimó, A l -
fredo Aguayo, Rafael F e r n á n d e z , H u e r 
ta, Rodríguez Molina, Ortega, We i s , 
Solano Ramos, F i n l a y y Orosman L ó -
pez, salvo alguna o m i s i ó n totalmen-
te involuntaria. 
Asistió también e l Subsecretario se-
fior Manuel de Castro Targarona . 
La entrevista de la referida comi-
l ó n con el doctor D o m í n g u e z Rol* 
dán, fué a fec tuos í s ima , m á s a ú n , c á -
lida y fraternal. 
Nuestro repórter pudo observar qna 
repetidamente y con inusitado calor, 
el doctor Carlos de la Torre hizo uso 
de la palabra, como asimismo el doc 
tor Mimó, seguramente en igual sen-
«QO y con los mismos tonos. 
El señor Secretarlo de I n s t r u c c i ó n 
bíblica se mantuvo a l habla, repetl-
laos, durante una hora con sus com-^ 
i p a ñ e r o s de Claustro y v í ó t e , a l fina-
l izar l a entrevista, que é s t e t e r m i n ó 
con Insuperable cordialidad y afecto. 
Cuando el doctor D o m í n g u e z R o l ' 
d á n , tranquilo e , m p e r t é r r i t o , aban^ 
donaba su despacho oficial, nuestro 
r e p ó r t e r le a b o r d ó , fiado en su pro» 
verbial afabilidad para con los perio-
distas y p a r a cuantos l legan a é l : 
—Doctor, ¿ m a n t i e n e usted su re-
nunc ia? 
—^Resueltamente. Mi p r o p ó s i t o , de 
cidido y por tanto inmutable, es que 
no he de volver a la Universidad, en 
tanto subsistan las razones que me 
Indujeron a renunciar mi c á t e d r a . 
— ¿ Q u i e r e usted, s e ñ o r Secretarlo^ 
hacernos la merced de a l g ú n otro 
dato? 
— M i reconocimiento y mi obliga-
c i ó n a mis amables c o m p a ñ e r o s , que 
tanto me honran. 
Y conmovido, pero con su habitual 
serenidad, d ió afectuoso y cumplido 
a p r e t ó n do manos a nuestro comp-iv 
ñ e r o . 
Lo consignamos con sincero pesar, 
lamentando que la g e s t i ó n real izada 
anoche cerca del s e ñ o r Spcretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a por una c o m i s i ó n 
de c a t e d r á t i c o s de l a Universidad ha-
v a sido Infructuosa, dado que el doc-
tor D o m í n g u e z R o l d á n mantiene su 
.noble actitud y ratif ica su renuncia. 
¿ H a n s i d o d e s c u b i e r t o s l o s f a l -
s i f i c a d o r e s d e l p a p e l 
m o n e d a ? 
^ POLICIA REALIZO AYER T R E S DETENCIONES. UN REGISTRO 
^ EL VEDADO. OCUPACION DE UN PAPEL MONEDA LEGITI-
M E N BLANCO. HOY SERAN PRESENTADOS LOS ACUSADOS 
ANTE E L JUZGADO 
L A H U E L G A AKGEXTLJíA 
Buenos Aires , Enero 9. 
Otra batalla entre loá huelguistas 
fae esta ciudad y las f u é r z a s del go-
bierno e m p e z ó esta tarde en l a fun-
d ic ión de hierro de Yasena . MienUns 
tanto el movimiento huelguista va ex. 
: t e n d i é n d o s e , y m á s de 50 gremios j a 
1 han tomado parte en é l . 
E n los combates que se l ibraron en 
la fund ic ión de hierro de Y a s e n a e s t á 
tardo, 20.000 huelguistas rodearon la 
planta, en una tentativa para obligar 
a los rompe-huelgas a sal ir . £ 1 go-
bierno l l evó a toda pr isa un p e l o t ó n 
de p o l i c í a montada para a c o m p a ñ a r 
y proteger a los trabajadores. 
Durante la tardo los t r a n v í a s y an-
te m ó v i l e s de alquiler fueron volcado*» 
o destruidos. A l acercarse la noche, 
U s i t u a c i ó n iba asumiendo graves pro 
porciones. 
C a s i todas las industrias de la ciu-
dad, incluso las l í n e a s de t ranspnr l i \ 
han quedado paralizadas por una Irael 
ga general de veinte y cuatro horns 
ordenada en son de protesta contra el 
^ iso de l a fuerza por e l Estado** en 
los incidentes del martes, en que c in . 
ce obreros m e t a l ú r g i c o s fueron muer-
tos y treinta heridos. L a huelga fué 
declarada por l a E e d e r a c i ó n Regional 
t'el Trabajo , que se formó hace unos 
cuantos a ñ o s por los gremios cxpul-
sifdos del quinto Congreso Obrero por 
sus presuntas tendencias anarquistas. 
Desde hoy a l m e d i o d í a n i n g ú n tran 
vía, a u t o m ó v i l de alquiler, coche o 
veh ícu lo de cualquiera clase, ha es 
tado en movimiento. L a huelga com 
prende m á s de cincuenta ramos de 
las industrias y afecta a m á s de cien 
mil trabajadores. 
L o s c o m i t é s de huelga visitaron las 
casas comerciales y bazares durante 
lu larde, suplicando a los d u e ñ o s que 
cerrasen sus establecimientos, a Un 
do que sus empleados pudiesen tomar 
parte en la huelga de las veinte y 
cuatro horas. 
A las cuatro las casas grandes de 
In parle baja de la ciudad h a b í a n ce-
rrado sus puertas y ventanas, y los 
empleados estuvieron en las calles dr 
rante toda la tarde, no habiendo me-
dios de transporte para sa l i r de 'a 
c índad , a ú n cuando tal hubiese sido 
su deseo. 
Mil huelguistas constituyeron l a fü-
nehre p r o c e s i ó n durante la tarde, en 
el entierro de las cinco personas muer 
las durante los d e s ó r d e n e s del mar-
tes. 
L o s a t a ú d e s de las v í c t i m a s esta-
ban cubiertos con banderas rojas . L o s 
c a d á v e r e s h a b í a n estado en capi l la ar . 
diente durante l a noche del m i é r c o l e s 
en el local de l a U n i ó n de Meta lúrg i -
cos. 
U n grupo de s ú b d i t o s Ingleses p id ió 
hoy a l Ministro br i tán ico p r o t e c c i ó n 
para sus vidas y propiedades en vlsfa 
de la gravedad de l a s i t u a c i ó n . E l Mi-
nistro p r o m e t i ó consultar a l Ministe-
rio de Estado de l a Argentina respec-
to a las g a r a n t í a s de que p o d í a n dis-
frutar los extranjeros. 
Hubo escenas de violencia en todas 
partes de la ciudad, a medida que los 
huelguistas obligaban a todos los t r a -
bajadores a interrumpir su faena. De-
senganchaban los caballos y los deja-
ban sueltos en las calles y trataron de 
mcendiar l a e s t a c i ó n de p o l i c í a , ccr-
e;: del lugar donde ocurrieron los com 
bates del martes. T r e s p o l i c í a s y va-
rios trabajadores resultaron lastima-
dos. E n otro barrio de la dudad , t a 
a u t o m ó v i l en que iba un jefe de po-
l i c í a , fué tiroteado d e s p u é s de haberse 
negado dicho jefe a apearse y conti-
nuar su viaje a pie. 
L o s empleados de los t r a n v í a s , se-
g ú n dicen las autoridades, se negaron 
a abandonar sus carros , y s ó l o lo hl 
cic-ron cediendo a fuerza mayor. 
L a p o l i c í a con rifles recorre esta 
noche la ciudad, ayudada por los bom-
beros armados. L o s ú n i c o s automovl-
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA'. 
hfcnpIeadoa de d i s ü n t a s entidades 
j ¡ ¡*«mas de esta capital, han venid J 
k r t i v P , 1)000 tlemPO a esta parte 
íe ra , ci6n de una Sran cantidad 
» veim mone<ia falSí0' en billetes dt» 
iniej diez y cinco pesos. 
^ ¿ í l " ^ 6 8 ' ^ P r e s o s en papel1 
fcdoTa ,e&ltlmo' estaban tan bien i m l 
•onas nn* ^ lsy' que 8010 ^ Pe1"" 
Pod;an 86 dedlcan a manipularlos 
«on el t^!"Se cuenta de la diferencia 
^ se rSS 0 solainente, pues a l tocar-
WeadaVn , a.preoiar ^ e la t inta em-i 
k como V a lmpre8l6n no e r a tan fi-! 
En e!?* d0 103 Estados Unidos. • 
í e t S 2 í , 6n d,e esa nueya e m i s i ó n 
^ente en i f1 comercio especial 
^ b i o L ^dr i eraa de tabacos y 
••PectA/.nL onedas• a s í como en loa t ^ t a c u i o s públiC08 como el 
^ doniL ;irrera8 de Cal>allos, luga-
^ d e r l ^ L ^ 1 ? facllIdad P o d í a n 
^ P a 5 3 ] M ^ a o s comisiona-
Ko ha/^a 
. f e s e n t T L " 1 ^ 1 1 0 8 , . ^ ^ sujeto se 
lUdo p« ^ ! l ^ e V i s t a Alegre, s i en Y 
^ L á z ^ !S(!,uina de Belascoain v 
^ t ñ o c ^ J f . ^ P ^ s de hacer un 
í6*6 de a 6 al cantinero u a hi-
,**ra . E l r « ^ p e s o 8 para que se co-
^ cantinero c a m b i ó el billete 
s in darse cuenta de que era falso, 
devolviendo a l marchante el vuelto en 
p e q u e ñ a s fracciones. 
Pocos momentos d e s p u é s , el mismo 
Individuo p r e t e n d í a cambiar de nuevo 
u n billete de a diez pesos en l a vi-
dr iera de tabacos que existe en el 
mismo c a f é , no logrando su objeto por 
haberse dado cuenta de que no era le-
g í t i m o el empleado que en la misma 
despachaba, quien por tal causa, or-
d e n ó la d e t e n c i ó n del desconocido, el 
c u a l fué llevado a la quinta e s t a c i ó n 
d e p o l i c í a de donde se f u g ó a los po-
cos momentos dejando abandonadas 
parte de las ropas que v e s t í a , a s í 
como una faja de cuero con hebil la 
de oro y una cantidad de billetes de 
Banco l e g í t i m o s y falsos. 
Por esta causa, se instruye suma-
rio po rinfidelidad en la custodia de 
presos, en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
E l Subinspector de la P o l i c í a Judi-
c ia l , Alfonso L . Fors , que en u n i ó n de' 
los agentes S u á r e z y Reyes han veni-
do practicando investigaciones para 
eaber q u i é n e s eran los que se dedica-
ban en esta cindad a expender los bi-
lletes, arrestaron en el d ía de ayer a 
Angel Orte i l (a) "Ange l i í o" , vecino 
(Pasa a la plana U V E V E , COJLüiLNA 6) 
WAR TRADE BOARD 
C I R C U L A R NJJMEBO 461 
Diciembre 25 de 1918. 
L a W a r T r a d e Board anuncia des-
p u é s do consultas hechas a l a United 
States Food Administration que aten-
d e r á n ahora las solicitudes de Ucen-
c ia para exportar leches en d u l c « 
condensada, evaporada y en polvo, a 
todos los p a í s e s excepto a los de E u -
ropa. L o s exportadores d e b e r á n cono 
cer completamente las necesidades do 
e x p o r t a c i ó n del pa í s a que se destine 
l a m e r c a n c í a antes del embarque, 
pues en algunos de estos p a í s e s las 
disposiciones que estaban en vigor 
con anterioridad a l a f irma del ar-
misticio rigen todav ía . 
Todas las medidas necesarias para 
el transporte d e b e r á n ser hechas an-
tes de l levar los a r t í c u l o s a bordo. 
L a escasez de espacio para embar-
que, evita t o d a v í a la ráp ida exporta 
c i ó n y el hecho de que una l icencia 
de esta clase haya sido concedida r o 
debe tenerse en cuenta por los ex-
portadores como una seguridad de qua 
se cuenta con espacio en los barcos 
para real izar l a e x p o r t a c i ó n . 
Vanee C . McCormik, 
Presidente. 
NOMBRAMIENTO DE LA D E L E -
GACION FRANCESA A L CON-
CRESO DE LA PAZ 
PARIS, Enero 9. * 
B l anuncio de las personas que com-
pondrán la Delegación francesa a la Con-
ferencia de la Paz, además de traer a la 
arena de las negociaciones un grupo de 
distinguidos estadistas franceses ha em-
pezado a dar forma definida a la com-
posición del Congreso. Espérase que las 
delegaciones inglesa, italiana y Japonesa, 
serán anunciadas ahora oficlalmento. 
Las figuras prominentes como el pri-
mor-Ministro Lloj-d George y el Secretario 
de Relaciones Exteriores Balfoor, para la 
Gran Bretaña, el Primer Ministro Orlan-
do y el Ministro de Relaciones Exteriores 
Sonnino para Italia, y el Vizconde Chin-
da y el Embajador Matzu para el J a -
pón, ya son conocidas aunque no han 
sido nombrados oficialmente. 
Esto supremo consejo de las diez po-
tencias es el que guiará y dará forma 
a las deliberaciones y resultados de to-
do el Congreso, y aunque las demás se-
rán luego admitidas para que hagan es-
cuchar su voz, las grandes potencias son 
las que iniciarán y dirigirán los asuntos 
generales. 
E l personal de la delegación francesa 
se reconoce que es excepcionalmente fuer-
te, «omblnando sagacidad política, dlk 
plomática, financiera, económica y mili-
tar de Francia. Sus miembros son: 
Georges Clemenceau, el Primer Minis-
tro. 
Esteban Pichón, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
I>ouis Luden Klotz, Ministro de Ha-
cienda. 
Andró Tardieu, Alto Comisario Fran-
cés en los Estados Unidos. 
Jules Cambon, cx-E;abaJador en Ber-
lín. 
llaul Dutastn, Embajador francés en 
Suiza, será el Secretarlo. 
M. Cambon, con el Ministro de Relacio-
nes Exteriores Pichón, representará la 
fuerza diplomática de la delegación; Luis 
Klotz, además de ser Ministro de Hacien-
da es reconocido como el leader financie-
ro del Parlamento francés. E l capitán 
Tardieu es la autoridad económica y está 
familiarizado con las condiciones econó-
micas francesas y americanas. 
Un protocolo francés, que propone los 
exacto:-, procedimientos de la Conferen-
cia, fué sometido a los delegados ame-
ricanos al mismo tiempo que se nombra-
ban los delegados franceses. Ahora se 
está estudiando y los delegados america-
nos advierten que yarios proposiciones 
suyas han asumido forma en el progra-
ma francés. 
E l protocolo trata de la organización 
dê  Congreso, la representación de las 
potencias grandes y pequeñas y el or-
den general de los procedimientos. No 
se pondrá en vigor sino hasta que lo 
apruebe el Presidente Wilson y los pri-
meros ministros de Francia, la Gran Bre-
taña e Italia, que constituyen mía es-
pecie de Consejo Ejecutivo que más tar-
de llegará a ser un Supremo Consejo de 
las Grandes Potencias cuando se nombren 
todas las delegaciones. 
Las conferencias durante todo ol día 
revelaron que el progreso de esta obra 
va adquiriendo cada vez mayor impulso. 
Además de las conferencias celebradas por 
el Presidente WUson con el Primer Mi-
nistro Orlando y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores Sonnino y otros, el primer 
Ministro Clemenceau pasó algún tiempo 
en el cuartel general americano, siguién-
dole el primer ministro Venlzelos, de 
Grecia, que ha presentado un memorán-
dum por escrito de las aspiraciones grie-
gas, apoyadas por su vigorosa represen-
tación personal. 
Al mismo tiempo el Secretarlo Lansing, 
el coronel House y lord Robert Cecll 
continuaron sus conferencias sobre el 
asunto de una Liga de Naciones. Loe 
conferenciantes se dice que están dando 
rápidamente forma precisa a la Liga de 
Naciones. 
SI bien es cierto que la demora del 
Primer Ministro Lloyd George, que aún 
no ha llegado a París, puede posponer 
la reunión del Presidente WUson y de 
los primeros Ministros de la Entente y 
la ses ión inaugural de la Conferencia In-
teraliada, es Indudable que las confe-
rencias que se están llevando a cabo y 
el nombramiento de una delegación de 
las grandes potencias está dando al Con-
greso de la Paz el aspecto de una or-
ganización práctica y progresiva. 
N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Xos es muy grato comunicar a loa 
lectores del D I A R I O , que nuestro 
i lustre y q u e r i d í s i m o director, don 
Nicolás^ Rivero y MUPÍZ, se ha l 'a y a 
eu per íodo de franca mejor ía . 
Embargado el á n i m o por la m á s 
profunda a l e g r í a a l comunicar l a u 
agradable noticia, reiteramos a l pro-
pio tiempo nuestra gratitud a cuan-
tas personas nos han mostrado su in-
t e r é s por l a salud de nuestro respe-
table y muy querido Director 
EN E L PRESENTE AÑO QUEDA-
RAN CONSTRUIDOS LOS CIMIEN-
TOS PARA E L GRAN PARQUE 
NACIONAL EN C0LÜMB1A 
L O S R O T A R I O S R I N D I E R O N O R I -
G I N A L Y S E N T I D O H O M E N A J E Á 
L A M E M O R I A D E R O O S E V E L T 
U n sencil lo y no por mudo elocuen-
te testimonio de a d m i r a c i ó n y respe-
to a l a memoria del Hon. Mr. Rocse-
velt, rindieron ayer los rotarlos haba-
neros-
A propuesta del s e ñ o r Gonzá lez del 
Val le , todos los asistentes a la s e s i ó n 
se pusieron de p í e y por espacio do 
cinco minutos guardaron silencio ab-
soluto. No se o í a el m á s m í n i m o ruido 
y e l piadoso homenaje, por lo origi-
n a l — a l menos entre nosotros—y por 
la gran sinceridad con que fué ren-
dido, r e s u l t ó verdaderamente comno 
vedor. 
E n t r e los invitados figuraban el 
F i s c a l del Tr ibuna l Supremo, doctor 
Cabarrocas y el Presidente de la S a -
la de la Audiencia, doctor L a n c í s . 
T a m b i é n a s i s t i ó el socio Mr. Brut-
ton, que ha regresado de c a m p a ñ a . 
E L C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A 
H A B A N A 
E l s e ñ o r Dardet, designado ponente 
en el asunto de l a fecha en que debe 
celebrarse el cuarto centenario de la 
f u n d a c i ó n de la Habana, r i n d i ó ayer 
un luminoso informe. Manifiesta en-
tre otras cosas, que en la H a b a n a no 
existen los documentos que pudieran 
a r r o j a r luz en esa c u e s t i ó n h i s t ó r i c a , 
y que deben encontrarse en Archivo 
de Indias de Sevil la. 
L e y ó el s e ñ o r Dardet comunicacio-
nes del doctor Franc i sco de P a u l a 
Coronado, que opina que debe cele-
brarse el centenario en este a ñ a ; del 
doctor Alfredo Zayas , e l cual entien-
de que l a primit iva ciudad San C r i s -
tóbaJ de l a Habana se f u n d ó el 25 de 
julio de 1515, pero que f u é t ras la 
dada a l lugar que hoy ocupa, en 1519: 
del doctor Fernando Ortlz, que coin-
cide en su o p i n i ó n con el doctor Z a -
yas , aunque hace constar que l a ciu» 
dad fundada en 1515 se l l a m ó San 
Cr i s tóba l de la Habana , y la actual 
capital de l a R e p ú b l i c a , se nombra 
Habana, nada m á s . 
E l s e ñ o r Dardet, a l final « e SUÍ* 
muchos y muy interesantes razona-
mientos, aboga porque, dejando a un 
lado l a c u e s t i ó n de la fecha, se fes-
tejo dignamente en este a ñ o el acon-
tecimiento, en forma tal que quede 
como perdurable recuerdo alguna im-
portante obra nacional . 
(Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA 6) 
N u e v a s d i s p o s i c i o n e s 
e s p a ñ o l a s s o b r e 
e m i g r a c i ó n 
Los barcos de la Naviera transformados. En lo sucesivo quemarán 
petróleo y con ello se ahorrará la Empresa 94 hombres. El fe-
n y echó a pique ana lancha y no recogió los náufragos. La tri-
pulación de la "Luis A. Goñi" a punto de ocasionar un incidente 
entre diplomáticos. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
R O O S E V E L T 
DONDE SE PUEDE COMPRAR E L 
CALZADO ECONOMICO 
Ayer tarde tuvimos el boaor de depar 
tir con el señor don Julián Alonso, ge-
rente de la importante Empresa Naviera 
de Cuba, el cual encuéntrase muy ata^ 
reado con motivo de "estar llevando a 
cabo una pran transformacldn en laa flota 
de la Compañía. 
Don Julián Alonso, ese hombre todo 
voluntad y de grande inteligencia, en-
cuéntrase muy atareado con motivo de 
estar llevando a cabo una gran trans-
formatiOn en la flota de la Compañía. 
Trátase de cambiar los hornos de car-
b(5n de los buques de la Naviera por hor-
nos de petróleo. 
Laa recientes huelgas y las muchas 
exigencias que intimamente han hecho los 
tripulantes de la Compañía a la Empre-
sa h.ra apresurado el que el sistema de 
combustible de esos barcos sea cambiado 
para así reducir en un 75 por 100 el 
personal de máquina, puos si quemando 
carbón esa flota necesita 1.10 hombres de 
fogoneros, con el petróleo pueden ser re-
ducidos a 36. 
L o que suoede con el personal de má-
quina sucederá con el de cubierta, pues 
la empresa se propone emplear cuadri-
llas fijas en los puertos donde vayan sus 
barcos a fin de reducir el número de 
plazas a bordo de los buques a los ex-
trlctamente indispensables. 
Dop Julián Alonso nos ha Informado 
que j a el vapor "Santiago de Cuba" 
está camb'ando su sistema por petróleo 
y estará listo probablemente para des-
pués del día 26 del actual en cuya fecha 
zarpará para los puertos de Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Ma-
coris y San Juan de Puerto Rico. 
Después se irán cambiando todos los 
hornos de los demás barcos. 
E l vapor "Caridad Padilla" saldrá pro-
bablenfente mañana; el "Campeche", que 
salló ayer para Calbarién, y el "Purí-
sima Concepción" que Uegará el domingo. 
L A F A M I L I A CÜSACHS 
Hoy embarca para New Orleans en el 
vapor "Parlsmina" la esposa e hijos del 
attacbé naval de los Estados T'nldos en 
Cuba, comanda uto Charles Cusnchs. 
L a señora Cusachs se dirige a Annnpo-
lls para donde en breve también embarca-
rá el comandante Cusachs que ha estado 
desetnpefianflo Importante mlslióta en 
Cuba. 
UN F E B B Y £CHO A P I Q C E l NA 
LANCHA 
Se rapio Alonso y Valdés, vecino de C a -
sa Blanca y patrón de la lancha de pa-
sajeros de motor de gasolina "María", 
folio SOTO, dió cuenta a la policía y ésta 
a l señor Capitán del Puerto, que ayer 
el ferry "Enmanuel Underwood", echO a 
pique a su citada embarcacilón. 
Dice el patroón denunciante que nave-
gando certa del transporte chileno "Uan-
cagua" se quedó al garete y que el ferry 
se le echó encima hundiendo su embar-
cación y sin que el patrón del "Enma-
nuel Underwood" se preocupara de la vi -
da del dlcente y del encargado del mo^ 
tor. 
Ambos individuos no perecieron ahoga-
dos porque un aduanero de guardia 9 
bordo del "Ilancagua" acudió en su au-
xilio recogiéndolos del agua. 
E L MINISTBO D E C H I L E I N T E K V I K N H 
KN lAJ D E L A "LUIS A. <;05U" 
Pin anteriores ediciones dimos cuenta 
de que el capitán de la barca ospafiola 
"Luis A. Gofil" habla acusado do des-
obediencia ante la Corte Correccional de 
la Sección Primera a los doce tripulantes 
de nacionalidad chilena que forman IA 
dotacón de su buque. 
Ese caso so vló en la mañana de nyep 
y el ceñor juez correccional en atención 
al principio de autoridad que se debe al 
capitán del barco, condenó a los doce 
tripulantes acusados a una multa de $L 
por cada persona. 
Naturalmente que aquellos doce hom-
bres fueron puestos en libertad, porque, 
como ya hablan Ingresado desde el día 
anterior en el vivac, la pena impuesta o 
su equivalencia era Igual al 'Ha que 
hablan pasado arrestados. 
Pero los doce tripulantes chilenos, coa 
el propósito de no volver a bordo, per-
manecieron en la ciudad, hasta por U tar-
de en que se personaron en la LegaciM 
de Chile, para exponer sus quejas. 
Desde luego que el «eflor Ministro <ío 
Chile, excelentísimo señor Fidel IfnfiM 
Rodríguez, recibió a sus compatriotas y 
después de oírlos comisionó al coman-
dante del transporte de su país "Ilan-
cagua", surto en puerto, para que se per-
sonara con los doce hombres ante el ca-
(Pasa a la PLANA ONCE, COLUMNA la.) 
H O N R A S F U N E B R E S S D T O . T A -
N E A S E N T O P O E L P A I S Y E X 
E > ' E L E X T R A N J E R O 
Xew Y o r k , enero 9, 
P a r a corresponder a las proposicio-
nes que llegan de todas partes del 
p a í s de amigos del Coronel Teodoro 
Rooserel t que desean celebrar hon-
ras fúnebres , se e s t á preparando nn 
morimiento con ese objeto en >arias 
ciudades de este p a í s y en muchas ex-
tranjeras , e l mismo día j a l a misma 
hora en que se celebre l a s e s i ó n es-
pecial del Congreso en honor del ex-
Presidente. 
E s t e moTimlento cuenta con la apr.. 
(Pasa a la plana N U E V E , COLUMNA 6) (Pasa a la P L A N A ONCE, COLUMNA la.} 
S E S E N T A Y C F A T R O P E L E T E R I A S 
L O T I E N E N A L A T E N T . V 
E l calzado e c o n ó m i c o nacional e s t á 
ya a l a venta en cas i todas las pele-
ter ías del t é r m i n o municipal de la H a 
baña. 
Durante el día de ayer se entrega-
ron ó r d e n e s a 64 establecimientos que 
expenden calzado en esta dudad. 
L a D i r e c c i ó n de Subsistencias ma-
nifiesta que los precios e s t á n marca-
dos en las suelas de los mismos zapa-
tos con caracteres bien r is ibles . 
E n los d e m á s t é r m i n o s municipales 
de la provincia de la Habana y los 
del resto de la R e p ú b l i c a , los alcal-
des respectivos h a r á n conocer en su 
oportunidad el recargo que sobre e l 
precio oficial se h a r á en cada par de 
zapato, que s e r á estrictamente el que 
corresponda al gasto de transporte. 
E l Gal lo , Belascoain 8: L a Discu-
s i ó n , Belascoain 77; Casa F r a g a , 
Agui la 225; Picanes y Matalobos, Ga 
liano 70; M . Castil lo y C o m p a ñ í a , Mu 
ra l la 63; A . Escudero.. Agui la 201; 
Hi lar io L l a n o , Manzana de Gómez* L a 
R e p ú b l i c a , J e s ú s del Monte 310; L a 
Bomba, Manzana de G ó m e z ; L a Co-
Hermanos, Mercado de T a c ó n 26 y 27; 
E l P a r a í s o , Galiano 60; L o s Locos, 
.'osal. Mercado dp T a c ó n 58; L o s Dos 
L u y a n ó 1; L a Cel ia , L u z 99; L a M . 
P a r i s i é n Mura l la 13; L a Complacien-
te, Mercado de T a c ó n 1; L a Noble 
Habana, Belascoain 63; L a Popular» 
Belascoain 45; L a Popular, Mercado 
de T a c ó n 8; Crespo y C o m p a ñ í a , Man-
zana de G ó m e z ; L a Ceiba, Monte 67; 
I s l a de Cuba , Monte 55; L a Defensa, 
Monte 47; L a Idea l . Gal iano 85 y 87; 
L a Mar ina , Oficios 78; E l L a z o de 
Oro, Manzana de G ó m e z ; L a Josefina. 
M ú r a l a 76; Casa Marina, Monte 97; 
E n B i l b a o s e c o n s t i t u y ó l a L i g a 
M o n á r q u i c a p a r a c o m b a t i r 
e l b i z k a i t a r r i s m o 
EN BARCELONA PRODUCEN MAL EFECTO LOS TRABAJOS DE LA 
COMISION EXTRAPARLAMENTARIA. CONTINUAN EN DESACUER-
DO LOS MIEMBROS DE LA COMISION. E L DECRETO REFORMAN-
DO L A JUNTA DE ARANCELES PERJUDICA A LA INDUSTRIA 
CATALANA. DECLARACIONES DE LOS SEÑORES MARQUES DE 
ALHUCEMAS Y BERGAMIN 
DESACUERDO E N T R E LOS MIEMBROS 
D E L A COMISION E X T R A P A R L A -
MENTARIA 
MADRID, 9. 
L a reunión celebrada hoy por la Comi-
sión extraparlamentaria encargada del es-
tudio de l a autonomía resultó muy Inte-
resante 
Se discutió en ella la forma en que ha 
de ser presentado a las Cortes el proble-
ma. E i Jefe del Gobierno, señor conde de 
Romunones, quería llevar al Parlamento 
tantos proyectos como asuntos compren-
de la autonomía. Los restantes miembros 
de la comisión quieren que todos los 
asunto» vayan englobados en un solo pro-
yecto, conteniendo éste los siguientes ex-
tremen : 
Primero: la autonomía municipal. 
Segundo: la autonomía regional. 
Tercero: loa estatutos de Catalufia. 
Cuarto: los estatutos de las Vascon-
gadas. 
Los señores Maura y Alba declararon 
que no votarían los estantes de Cataluña 
sin haber votado antes la autonomía mu-
nicipal para toda España. 
Los autores de la ponencia y el señor 
Conde de Bomanones defendieron caluro-
samene la supresión de las Diputacio-
nes Provinciales de Lérida, Tarragona y 
Gerona, dejando tínicamente la D'puta-
cilón Begíonal de Barcelona como quiere 
la Lliga. 
Los señores Alba, Gasset y Pradera, re-
charon enérgicamente la supresión de las 
Diputaciones. 
E n próximas sesiones seguirá la discu-
sión de los asuntos planteados. 
PESIMISMO DEL. J E F E D E L GOBIERNO 
MADRID. 9. 
£1 señor Conde de Bomanones ba ma-
nifestado que ignora la fecha en que ter-
minará de reunirse La comisión extra-
parlarnentaria y que por lo tanto no pue-
de doclr cuándo se reanudarán las se-
siones de Cortes, ya que éstas han de reu-
nirse para tratar principalmente el pro-
blema de la autonomía. 
Se muestra pesimista el Jefe del Go-
bierno por temor de que el desacuerdo 
que existe entre los miembros de la co-
misión extraparlamenarla sea cansa de 
que se aplace indefinidamente la reaper-
tura del Parlamento, creándose en ese 
caso un grave conflicto en vista de la 
actitud de los catalanes. 
L A RErNION D E A Y E R D E L A COMISION 
MADRID, 9. 
E n la reunión celebrada ayer por la 
Comisión se facilitó una nota oficiosa a 
la prensa en la que ee dice que se con-
tinúa el examen de la ponencia y del 
estatuto regional, encontrándose bastanta 
adelantado el trabajo. 
Agrega la nota que se realizó el es-
(Pasa a la plana N V E V E . COLUMNA 8* 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
g i r e s s o b r e t o t e s l a s p l a z a s í o p s r t a a ' e s i t í m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-g940 
OFICINAS: A-7400 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D ü L A X E I T Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bo l sa de iS'ew York , de l a qne estamos 
recibiendo c o n t í n n a r a e n t e cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a mareren. EspeciaUdnd en inrersiones de pri -
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C . 283 I N . 7 E . 
B o l s a ( { 6 _ N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
E n e r o 9 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 9 6 , 0 0 0 
9 . 5 4 3 , 0 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOUK STOCK EXCHANGB HABANA, KNEUO 9 D E 10Í9 
C O T I Z A C I O N E S 
Div. Valores Cierre 
AZUCARES Y TABACOS: 
$ S.(X) Ainfncan Beet Sugur .73 
JJlu.to Cuban Amer. Sugar loo 
Abrt Máximo Mínimo Cierre 
Cuba Caií-i tjugar Corp. 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar pref. 
l'unla Alugie tiugar. . 
American Sumatra p. . 
General Cicar 
l ' E T U U L E O X GAS: 
Callíornla l'etroleum. . 
$ 8.00 MexiL-ali i'etrpleum. . 
Sinclair Uulf 
Sinclair üi i 
(.Uño Cities Gas. . . . 
i'eoplc's Gas 
Coiibolidate Gas 
CUBBKS Y A C E R O S : : 
Anaconda Cupper. . . . 
Chino Copper 
























Miami Copper 24% 
2M4 
23% 24'/2 



















Ray. Consol. Copper. 
Betülebeui Steel U 
Cruciblu Steel 
Lackwanna Steel 
Midvale Stee C 
UqpubUc Iron Steeí 
U. S. Steel Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
Americ-au Cau 
American Smelting íc Ueeff Co. 









V, S. Industrial Alcobol. . . . 
E E R R O V I A R I A S : 
Canadian l'acific 
Cül.-Mll. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . . . 
Id. Ul. prl 
Leb>{,'!i Valley 
Missouri l'adfic Certifícate. . . 

































































fio, habiendo causado buena impre-
s i ó n en el mercado el resultado del 
ú l t i m o balance, que arroja un sobran-
te de $110.000. d e s p u é s de pagadas to-
das las atenciones de la C o m p a ñ í a . 
L a demanda h a correspondido de 
manera franca, pues L ~ la ú l t i m a se-
mana esto papel sub ió 7 enteros. 
Se vendieron a primera hora 150 ac-
ciones Beneficiarlas de l a Compañía 
Hispano de Seguros a 96 y a l cerrar 
nada se o f rec ía a menos de la par, a 
pesar de que los compradores solo 
perc ib ían el tipo de 93.112. L a s Prefe-
ridas o fundadoras de esta Compañía 
se cotizaron a distancia de 157.1|2 a 
210, sin operaciones. 
L a s Comunes de la Naviera, come 
antes decimos, bajaron en el acto de 
la co t i zac ión del cierre, h a b i é n d o s e 
j operado a 65 112 en mi acciones y su -
cesivamente otras 50 a 65; pero a l ce-
i r a r volvieron a rpacciorjar, quedando 
j de nuevo solicitadas a 65.1|2 Es tas 
| acciones a ú n se cotizan con dividende: 
de dos por cionto, recientemente de-
cretado, a favor del comprador, por 
lo que representa una buena inver-
s ión a los actuales tipos, dado que lo.i 
ingresos de la E m p r e s a aumentan c a -
da día y ante la evidencia de que el 
capital de Preferidas ha sido reduci-
do en $400,000, que se amortizaron al 
tipo de la par. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos se mantuvieron firmes todo el 
día, de 92 a 95, sin operaciones. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Inter-
y ! nacional clp Seguros ganan terreno 
yr| \ _ | c a d a día, quedando solicitadas las 
l % ; Proferidas a 93 y a 32.118 las Comu-
nes. 
r 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
P R U E B A D E A C U Á 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a 
C l h a ó f t ^ h i e r e n C o i 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e e n 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
L E C T 
1PlfO¡'£D 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Graodes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla, 
" E L E C T R I C " " V l b Ó Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . V í c t o r G . M e n d o z a C ú . 
O B I S P O O S C U B A 3 






















Southern Pacific 101% 
Southren Raílway Comm. 
Un'or. l'acific 
MARITIMAS: 
1. Mer. Mar. Pref 
Inter Mercantlle Marine Com. 
MERCADO FiNANCiERO 
(Cable de la Prensa Axociada 





































































A Z U C A S E 8 
S o v York , Knero 9. 
rieres y los Internacionales se afloja-
ron, iK'idicndo desde fracciones has-
ta 1.1 2 puntos. L a s ventas totales «*• 
. tendieron a $9,875,000. 
>o luibo cambios en los precios del L o s Tj0jos i^nos de los Estados 
c z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e a 7 ¿ S para , ^,,1,105, no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
la c e n t r í f u g a al refinador. L a s opera-
clones estuvieron encalmadas y no so j M E R C A D O D E L DI>TEIJ0 
anunciaron nuevos n e g ó . ios. papeI mercanti l , 5.1Í4 a 5^14. 
E n e l morcado del refino l a huelga ' L i b r a s esterlinas, 60 dias por le- ¡ 
de los trahaindores de la bahía pnede tras, 4.73.1|3. 
Muy firmes y con tendencias de al 
za las acciones de la C o m p a ñ í a Ma 
nufacturera Nacional, Comunes, por i 
las que pagan a 47, sin que nada se | 
ofrezca dentro de este l ími te . 
L a s acciones Preferidas de la Com-
pañía Nacional de Pianos y Fonógra-
fos rigen muy firmes, c o t i z á n d o s e de 
80 a 300, sin que salggL papel a la ven-
ta. 
S e g ú n informes que hemos obteni-
do y que nos merecen créd i to , el ba-
lance de esta Compañí i i supera al 
c á l c u l o que en un principio hicieron 
cus directores, pues las utilidades pa-
san de $127,000. 
L a s Comunes de esta Compañí? ob-
t e n d r á n un buen porvenir, pues la 
1 C o m p a ñ í a gana lo suficiente para abo-
L o s bonos de la Libertad estuvieron ¡ n a r l e s un dividendo prudescial, y que 
sostenidos, pero otras emisiones Inte- | a los tipos actuales resudta una buena 
Invers ión . 
5% 
p ó n l i d a neta de l.-Vs. L a s ventas as-
cendieron a 585,000 acciones. 
C i e r r a el mercado muy firme y bien 
impresionado. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuaijro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 93112 a 95. 
F . C . Unidos, de 91.5Í8 á 95. 
Havana Electr ic , Preferidas, de 
106.1Í4 a 109. 
Idem idem Comunes, de 98 a 98.518. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 100. 
Idem Comunes, de 88 a 89.1]4. 
Naviera, Preferidas, do 87 a 95. 
Idem Comunes, de 65.1 ¡2 a 66. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.1|2 a 
53. 
Idem idem Comunes, de 28 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave • 
g a c í ó n , Preferidas, de 74 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 44 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 157 a 210. 
Idem idem Beneficiarlas, de 93 a 
100. 
Union Oil Company, de 0.55 a 1.00. 
Cuban T i r e and Rubber Company, 
Preferidas, de 48 a 70. 
Idem idem Comunes, de 18 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Prefeiddas, de 6 5 . a 73. 
Idem idem Comunes, de 47 a 50. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 51.112 a 54. 
Idem idem Comunes, de 24.314 a 27. 
C o m p a ñ í a de Calzado. Preferidas, 
de 58.7|8 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.114 a 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a , Preferidas, de 
74 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 74 a 85. 
Idpm idem Comunes, de 45.314 a 50. 
[dem idem Comunes Sindicadas, de 
45.1!2 a 50. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Lnero 9. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
T u b o s d e B a r r o 
P i e z a s 
M a s i á y G a r r i d o 
A x b o l S e c o 
y D e s a g ü e 
BONOS Comp. Vend. 
L a ? acciones de la C o m p a ñ í a de 
J a r c i a cerraron firmes, «egún se v e r á 
por las cotizaciones del cierre. 
E l dinero c o n t i n ú a entrando y est'A 
ofrecido a m ó d i c o i n t e r é s . 
i!;Mii cierto punto interrumpir el mu 
nejo de la cur^a de a z ú c a r ; pero toda-
vía 110 se ha recibido queja alguna, y 
aunque los refinadores solo tienen po-
cas provisiones a mano, la demanda 
no es m á s que moderada. L o s precios 
no se alteraron, rigiendo e l de 9 cen-
tavos para el grannlado fino. 
The Sugar LquaUzatlon Board anun-
c i ó qne c o n s i d e r a r í a proposiciones 
para la e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r re f i . 
rado en los meses de Febrero, Marzo 
y A b r i l . 
V A L O R E S 
New Y o r k , Fnero 9. 
Especial idades cuyo valor i n t r í n s e -
co, en su m a y o r í a , t o d a v í a e s t á por 
determinar, consfitnyeron lo m á s no-
table del mercado de hoy, a l e t a r g á n -
dose o cediendo a l a p r e s i ó n las accio-
nes m á s usuales y conocidas. 
L a s e s i ó n , en conjunto, s u m i n i s t r ó 
nuevas pruebas de que predominan 
los '•pools" y camari l las , por nna par-
te, y la indiferencia del i n t e r é s p ú b l i -
co por otra. 
P o r ejemplo, las transacciones de 
las ferrocarri leras se restringieron a 
menos de media docena de acciones 
activas o representativas, y l a mayor 
parte de é s t a s solo a intervalos rela< 
l i lamente raros eran cotizadas. 
E l incidente singularmente notable 
de esa d iv i s ión fué un nnevo avance 
de 90 puntos para los certificados de 
ia Texas Pacif ic L a n d , lo qoe signifi-
ca una ganancia de 170 pnntos hasta 
nquí, este a ñ o . 
L a s antlgnas m á s prominentes en-
tre las industriales y los equipos fue-
ion frecncnlemente eclipsadas por los 
caprichosos movimientos de los pe-
I r ó l e o s , las tabacaleras, azucareras , 
cueros y otras acciones de clasif ica-
c i ó n Indefinida. 
L a s alzas do estas acciones fluctua-
ron, en su mejor s i t u a c i ó n , entre dos 
y diez pnntos, pero se redujeron en 
grado considerable antes del f inal, con 
motivo de la r e a c c i ó n del Mexlcan Pe-
troleum desde su ganancia de cinco 
puntos hasta una pérd ida extrema de 
nos puntos, y t a m b i é n de las fuerte? 
ventas de las l'nited States, con una 
Comercial . 60 d ías , letras sobro 
Bancos, 4.72.3 ¡4. 
Comercial , 60 dias, 4,72.1 2; por le-
tra , 4.75.80; por cable, 4.76J)5. 
F r a n c o s . — P o r letra, >.45^|4; por 
cable, 5.44.7|8. 
F lor ines .—Por letra, j 2 . 1 8 ; por ca-
ble, 42Jlj8. 
L i r a s , — P o r letra, 6^7: por cable. 
M i l 
Rublos .—Por letra, 13.12; por ca-
lile, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.1 ¡4 a 5.112. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregnlares . 
Ofertas de dinero, fuertes; la máí; 
alta 6; la m á s baja 5; promedio 6; 
cierre 5; oferta 5 .12; ú l t i m o p r é s t a -
mo 5.112. 
P a r í s . Enero 9. 
L o s precios estuvieron sostenidos 
hoy on la Bolsa . 
Renta tres por ciento, 61 francos 
y 55 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio de Londres , 25 francos 
y 98 c é i í l m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento. 88 
francos 60 c é n t i m o s . 
Londres , E n e r o 9. 
En ldos , 82. 
Consolidados, 59. 
MERCADO DE VALORES 
Abr ió ayer este mercado firme y ! 
bien impresionado y a e x c e p c i ó n d.i 
las Comunes de Naviera, que decl ina-
ron algo, los d e m á s valores experi-
mentaron notable mejora, part icular-
mente las acciones Comunes de l a 
C o m p a ñ í a de Calzado, que ganaron 
dos enteros en el día, h a b i é n d o s e ope-
lado a 40 y se pagaban d e s p u é s a 
40.1'4. E s t a s acciones se cotizan a ú n 
con dividendo de 1 3 4 por ciento a 
favor del comprador, el que se decre-
t ó recientemente por cuenta de lay 
utilidades del trimestre vencido en SI 
de Diciembre p r ó x i m o pasado. E l des- | 
envolvimiento de esta C o m p a ñ í a en el 
corto tiempo que l leva de c o n s t i t u í - I 
da, es por todos conceptos ha lague- , 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 l j2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, r por 
ciento. 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
joyer ía . 







F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
mes tre . 13 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D I . ) . . • N. 
Rep Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . hlp. . 100 
A Habana, 2a. hip. . . 100 
G i b a r a - H o l g u í n . . . 
F . C. Unidos 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Electric idad . . 106 
Havana Elec tr i c Ry . . 89 
H . E R. Co. Hip. Graí . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . • 89 
E l e c t r i c S. de C u b a . . N. 
Matadero, l a . hip. . . 76% 
Cuban Telephone. . . 76 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . hlp. 89 
F . C. del Noroeste. . . 80 
1 Acueducto de Clenfue-
gos. 110 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . 96 
Bonos del T e l é f o n o . • 83 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 93 
Banco A g r í c o l a . . . . N-
Banco Nacional. . . • 1"9 
Fomento Agrario- . • N. 
Banco Terr i tor ia l . . . N. 
B. Terr i tor ia l (Benef.) N. 
Trus t Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) - . 
Banco de P r é s t a m o s 

















F . C . Unidos 92 
F . C . del Oeste. . . . N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R . R N 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . N. 
H . E l e c t r i c (Prof . ) . . . 106 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 98 
E l é c t r i c a de Marianao. N. 
E l é c t r i c a de S. Sp ír i tus N. 
N. F á b r i c a de Hielo . . 200 
Cervecera Int. (Pref.) 70 
Idem idem Comunes. . 40 
L o n j a Comercio (Pref . ) N. 
L o n j a Comercid (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
T e l é f o n o (Piref.) . . . 95 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 87% 
Matadero Indus tr ia l . . N 
Industr ial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 87 
Naviera (Coms . ) . . . . 65% 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 78% 
Cuba Cano (Coms . ) . . 28% 
Ciego de Av i la N. 
Ca . C. de Pesca (Pref.) 74 
Idem idem Comunes. . 43% 
U . H. Americana de 
Seguros / . 157% 210 
Idem idem Beneficia-
r ías 93% 
Union G i l Company. . 0.50 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 47% 
Idem Idem Comunes. . 20 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Co 



















T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e * 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A V I S O 
C O M I A N A M M D [ F I A N Z A S 
¿ I t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - P i s o 3 o . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - 0 - 4 4 O y A . - 1 0 5 5 
Presidente: José Lrtpez Rodríguez. Vlcerresidente: Manuel L . Gil-
Tét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: .íalláa l i -
nares; Saturnino Parajón; Manuel Florts; W. A. Merchant; Bernard» 
Pérez; M. A. Coroulles; TomiS* S. Maderos. Administrador: Marcial 
übno Truffíu. Secretario Contador: Celestino GOmez. 
FIANZAS de todas clames y por módicas primas para Subasta, (.«• 
traMstas, Asuntos Oviles y Criminales. Kmplcados Públicos, para 1M 
Aduanas, etc. Para mis Informes, dirigirse al Admlnistradoi. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . E l doctor Luc i lo de Ja Pofia. (le-
seando reorganizar el servicio de su . , , 
Bufete en P i n a r del R í o . l-a dgaignudo I N e c e S l t e 
para el mismo en toda la provincia, 
con residencia fija en A r l m i i s a , a l 
hábi l y experimentado doctor Optacia-
no Camacho. E l s e ñ o r J o s é G. Menen-
Cez» s e g u i r á con las mismas funcio-
nes que hasta ahora tuvo, a m p l i a d a » 
a toda la provincia. E l doctor Luc i lo 
de la P e ñ a que hasta p.hora no qui-
so percibir ninguna util idad en IOÍ 
m ú l t i p l e s trabajos p inarefos—ni en 
las igualas—ha de imprimir gran efi-
cacia a las gestiones que se le en-
comienden al Bufete, como consecuen -
cia de esta reorganizac ión , en el añu 
nuevo que ahora comienza. Su f.rma 
ha de ir en todos los rpcibos para 
ser v á l i d o s , debiendo toda c u e s t i ó n 
de fondos (en las administraciones • 
de bienes, etc.) entendprs? dilecta-1 
mente con el s e ñ o r R o m á n Palacio, \ 
Banco de la Libertad, Artemisa . 
C . 345 3d.-8 
PINTURAS BARNICES 




N o s o t r o s 
E n t r e g a m o ; 
L o q u e 
U s t e d 






FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
J O ' B e l l i y I I . A p a r t a d o 1 5 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . 
| C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 i-6368, A.4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . « 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
• • • • • • • • • 
| | B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva y utilidades no repart idas . . . . $ 10.7S0.2*^ 
Á c t í v o en Cuba H ^ T T ^ 7 ^ 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M O ^ 0 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de 
anual sobre las cantidadea depositadas cada maa. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrt rec l ines» 
f « i e r diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
AÑO LXXXVII D 1 A K I Ü D E L A M A R I N A E n e r o l o d e I 9 i P A G I N A T R E 5 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
F O D A D O K > ' 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S 1 3 E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S \ E X T R A N J E R O 
1 0ies 
3 Id- — -
6 Id- — 




. . Ib-OO 
1 mes 
3 Id . 
6 Id . 





3 meses S 6-00 
6 Id. 11-OO 
1 A n o 21 -00 
T A D O 101o. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A 6301. A D M I N I S T R A -
^ C I 0 N y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
É r B O L S Í Í E V I K I S M O 
Y E L C O N G R E S O 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art . 18 de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros l̂e este Baoco, 
N U E V E s e r á n siempre comercianteo 
o industriales establecidos en Cuba.' 
Y a apenas recordamos la é p o c a en 
que el Congreso func ionó con regu-
laridad. Desde fecha inmemorial los 
congresistas celebran en medio de su 
huelga normal sesiones aisladas que 
pueden considerarse como extraordi-
narias. Después de las vacaciones de 
Pascuas, tomadas con ant i c ipac ión se 
han reunido una vez los legisladores, 
obligados incidentalmente por la muer-
te de Roosevelt. Para los representan-
tes de la nación no ocurre nada gra-
ve ni en Cuba ni en el mundo; no 
hay ninguna necesidad que remediar, 
ni conflicto que ahuyentar, ni proble-
ma que resolver, ni reforma que rea-
üzr.r. Para los miembros de la C á m a r a 
que no salieron reelectos en Noviem-
bre lo úr.ico importante es ir prepa-
rando y recuperando su clientela en 
la :!ínica o en el bufete e ir toman-
do ocsiciones para reanudar su vida 
antigua desde su cese en Abri l . 
Lo3 q-'c cont inúan en la C á m a r a 
esperan que tomen poses ión los nue-
vos para comenzar seriamente la le-
gislafura. Después una vez limpias y 
aprobada? las actas de los elegidos 
por el sufragio o por las mesas elec-
torales c o m e n z a r á preirnturamente la 
campaña electoral y ya habrá inci-
de:.L's y pretextos que favorezcan la 
continuación de la huelga legislativa. 
Ahora, para el Congreso no signi-
fican nada esas agitaciones inquie-
tantes de la cues t ión social que se 
TnaniHestan en paros parciales de 
obreros, en amagos de nuevas huel-
gas generales y en diarias quejas y 
reclamaciones de los gremios. No in-
tranquilizan nada a las C á m a r a s esas 
ráfagas sordas de bolshevikismo que 
«e sienten en los talleres, en las fá-
bricas, en los establecimientos y en 
algunas reuniones obreras. A q u í don-
de no existe de n ingún modo burgue-
sía ni capital explotadores, aquí don-
de el proletario disfruta de un sueldo 
decoroso que le permite alternar en 
su vida con el patrono, aquí donde el 
obrero ha ganado siempre la estima-
ción y el afecto de todos por su la-
boriosidad, por su cordura, por el cum-
plimiento de su deber y por su carác - i 
ter dóci l y apacible, aunque nunca in-
digno ni servil, se advierten, en la c la- j 
se proletaria, merced sin duda nin-1 
guna a nuevos y ex traños elemento:,,; 
s ín tomas siniestros de rebeldía exi- ¡ 
gente y perturbadora. ¿ N o los perci-1 
ben los legisladores? ¿ N o advierten; 
en la actividad y en las disposicio-
nes de algunos gremios, en las peti-
ciones y demandas que s e ñ a l a n , en la 
actitud de sed ic ión que obedeciendo 
órdenes de sus jefes adoptan los obre-
ros en sus pretensiones, barruntos de 
aquel'a t iranía colectiva que ha con-
vertido a Rus ia en horroroso caos y 
que se esfuerza por extenderse en E u -
ropa y en A m é r i c a ? ¿ N o notan loa 
legisladores en todos estos f e n ó m e n o s 
C o m e r c i a n t e : e s t e B a n c o — q u e e s t á d i r i g i d o p o r . c o m p a -
ñ e r o s s u y o s — , h a s i d o f u n d a d o d e a c u e r d o c o n u n a i d e a q u u s t e d 
m i s m o t u v o ; l a i d e a d e q u e l a p r e s t i g i o s a c l a s e m e r c a n t i l e s t u v i e s e 
r e s p a l d a d a p o r u n a c a s a b a n c a r i a h e c h a a s u i m a g e n y s e m e j a n z a . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ' : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , ^ O ' R e i ü y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 
S L T U R S A L E S D E L I M E R I O B i 
Aguacate. 
Alqu ízar . 
B o l o n d r ó n . 
Cartagena. 







Pinar del R í o . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
Santa Isabel de las L a j a s . 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E 
C A S A B L A N C A 
E n junta general de elecciones ce-
lebrada por esta A s o c i a c i ó n en el d ía 
de ayer, ha resultado elegida por una-
nimidad la siguiente Direct iva: 
Presidente, E m i l i o L á v a l e 
Pr imer Vicepresidente, doctor Ama-
do de los Cuetos. 
Segundo vicepresidente, s e ñ o r Ma-
nuel del Llano-
Tesorero, s e ñ o r J o s é María Meizoso. 
Vice, s e ñ o r Manuel Montero 
Secretario, s e ñ o r J o s é Mar ía R e -
i poso. 
Vice , s e ñ o r Ignacio A n d r é s . 
Vocales: s e ñ o r e s J o s é Cabarcos; 
' Abelardo Santos; Antonio Canaba l ; 
1 J o s é R o d r í g u e z . 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA a m á s e í c a z en l o d o los CPSO» 
, sn qu^ se necesite tomar Quinina, no 
! causando zumbidos de o ídos . Contra 
1 Resfriados, L a Grippe. I n R c n m , P i * 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene COP »-Ada cajita. 
O o c f o r B l e s O j a r z ó n 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
HEOSALYASÁH 
> O V A I { S E > ( > B E > Z 0 I 
X E T A R S E M I N O L 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Telófuno A-6778. 
c 9889 in lo Dic 
C O M I S I O N 
Por enfermedad del s e ñ o r Inspec-
, tor escolar del distrito de Aguacate, 
algo insól i to , algo que en este p a í s s e ñ o r Heliodoro Garc ia Rojas , ata-
cado per la influenza, el s e ñ o r Secre-
tario had esiguado en c o m i s i ó n para 
donde el socialismo radical y el anar-
quismo han sido siempre exó t i cos , no 
se hab ía conocido j a m á s ? ¿ N o ven en 
esos soplos precursores del bolshevi-
kismo un peligro mortal no solo pa-
ra la industria, el comercio y todas 
las fuentes de riqueza, sino también 
para las instituciones nacionales y pa- i 
que atienda, t a m b i é n a dicho distrito al 
s e ñ o r Vicente Lancha , que lo es del 
de Güines y San N i c o l á s . 
Vivamente deseamos el restableci-
miento del s e ñ o r Garcia Rojas , ejem-
plar funcionario y caballeroso profe-
sional 
D r . V . P a r d o C a s t e l l o 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
d e O r l e n l e 
L a Junta Directiva Provinc ia l que 
durante el a ñ o actual ha de regir los 
destinos de esta ins t i tuc ión per iod í s -
tica, es la siguiente: 
Presidente- Sr . Eduardo Abri l 
Amores. 
Vicepresidente primero: Sr . T e m í s 
t ó e l e s A . Ravelo y Abreu. 
Vicepresidente segundo: Br. E n r i 
que T in toré Ramos. 
Secretario: Sr- J o s é A. Rodrigue: 
Coti l la. 
Vicesecretario: Dr. Adalberto Me 
n é n d e z Carreras 
Pmdo, Tels. A40te; K-:ir.-'S. De 2 a 4.' Ramírez . 
m i E R C O r a ™ I F I E P H O N E S T E L E f i R Í P H C o , 
ra la estabilidad de la R e p ú b l i c a ? E s - , 
i , • , j D E L O S H O S P I T A L E S D K N B W fOUK, 
tos problemas sociales que preocupan | F I L A D K L F I A Y • • M K U C K D E S . " ' 
y alarman a todos los pueblos, estos I Enfermedades de la piel y avadosis 
n< tí , i * Eifermedndes venéreas. Tnta'inientos DO-/ m ^ 0' 
conflictos peligrosos que es tán destro- . ios lU.yos_X. in.ver. iones de IWlvarrtn. Tesorero: Dr Miguel A. Gut iérrez 
zando a otras naciones y que en C u -
ba es tán dando y a los primeros aleta-
zos, no tienen la suficiente transcen-
dencia para que los congresistas, mi 
mados por el Tesoro, interrumpan su 
indefinido reposo y den leyes previ 
soras y prudentes? ¿ A c a s o en estas 
cuestiones no se pueden determinar 
los derechos y deberes que en razón 
y justicia corresponden al capital v 
al trabajo? ¿ A c a s o el Congreso no 
puede seña lar los lindes que hay en-
tre el derecho y la exigencia irritan-
te, entre la protesta legal y la per-
turbac ión s i s temát ica y opresora? ¿ E s -
pera acaso el Congreso que el hu-
racán bolshevikista caiga de lleno so-
bre C u b a ? 
Vicetesorero: Sr . Santiago Fa l3 
Formesa . 
Vocales: Sres. Juan Agui lar A l -
meida, Agusti i Bestard de las Cue-
vas, Ja ime Durand Bonet, Evar i s to 
Roche Vasseau, Salvador S á n c h e z 
García , N i c o l á s Valverde y B a s c ó . 
Deseamos a la Direct iva electa, el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
ruimonia Epidémica 
Esta es la época del año en oue 
hay Que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataejues 
de pnlinonfa. En muchos países esta 
enfermedad se ha hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
laúdente es prevención y a toda per-
sona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
so le recomienda de fortalecerse, desde 
luego, (on la EMULSION DK SCOTT, 
Ja medicina de puro aceite de higa-
do de bacalao cuyo efecto benófico 
sobre las vías respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro generaciones. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - H a l M n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . S T I N C E R 
San Rafael , 72, bajos. De 2 a 4 p 
ir. Tratamiento eficaz de las enfer-
mt-dades secroras, hasta dejar curado 
al enfermo, con un e x á m e n de san-
gre N e o s a l v a r p á n , a l e m á n , l e g í t i m o , 
en series. Precios convencionales. 
275 4 6-8-10 12 y 14 e 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones d i 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Tenienie 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A-l.>40. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Hor, . ^ a p s í r o s r^if icados. 
« a n quedado ratificades en sus res-
t T r l ía .rgos de Maestros de San-
ies: Sur 103 Sfe5ore3 siguien-
fiort40pta<!?erti,a L ^ P ^ Cuevas; se-
r i t l L far idad P e ñ a i ' ^erey; s e ü o -
C p Cháve= Fajardo y se-
l i V Valdespino ' A l a r d e , 
« a n c i o n ^ m,fi<-acione5 fueron ayer 
K o ^ n ^ P ^ i e a 6 ! " n 0 r SUb8eCre-
^ b i í e a M ' , S T l n "Portunam^nle 
obras en l i plÍego Para Presentar 
la Secretar .COinCTrso i n v o c a d o ñ o r 
t ^ ^ r í ^ J ^ ^ v Bel las 
Ía Memoria HLI un mon'^ento a 
*aceo y i S Jf1 e e n e r a i í s i m o An'onio 
9 ^ 2 , qu" ieal a7Vdante T n n c h i t o " 
*>* escuuores ,d,d0 a l - ^ ' ^ 
^ ^ t l ^ ™ 6 * Maf - e s p a ñ o l . 
> l o r , " v q',e n ^ Por lema 
^ n a u ¿ b ^ ^ ^ s t e en una ~o-
t 0 ¿ l ^ Z 0 £ ^ «I bu.,-
?on unelh!,niIOnU!?len,0 aparece 
? ^ n de re7iPV3 alusivo a 
ro* ambos iib^earJa en ^ e P e r ^ i c -
l * r K e r J e l ^ 0 , ; 3 ™ so-
S a " L i b e r t é ^ v n 03".0- I!ova P"51 le-
A f a r a cubrir «i -Xoinhrnniff>nto 
i V ^ C o \ : \ ^ d irec tor 
Í L f í n a r del R í . S ^ , n d l ^ n s e ñ a r ^ u rt^r '^ar pi Í- , 6unni - z
S ? I e a t o ÍG, racTa"^ - o r falle-
. 0-8lr08 de Sftnra r-i.._„ 
un 
créd i to de $3,900 para que puedan sei 
realizadas las obras de i n s t a l a c i ó n de 
los servicios san i tar io» en la nueva 
a m p l i a c i ó n que se e s tá realizando en 
aquella Normal . 
Consulta denesrada. 
I .a consulta elevada a la Secreta 
r í a de I . P ú b l i c a por el s e ñ o r Direc-
tor de l a E s c u e l a Normal do Maes-
tros de Santiago de C v b a , respecto 
a la s u s p e n s i ó n de las clases durante 
l a semana de reconocimientos, que 
en estos e s t a b l c c l m i e n t ó s son bimes-
trales , f u é remitida a informe ¿e l se-
ñ o r Inspector Oeneral de F^cuelaa 
Normales, doctor Leopoldo F i e l , quien 
h a la d e v o l v i ó inforninda en sentido 
negativo-
Y la S e c r e t a r í a , de acuerdo con 
ese dictamen que se hace en la pér -
dida de an raes m á s en el escaso 
tien po del curso, ha rerueito corro 
propone el doctot K i e l . 
Ayer fué trasmitido dicho acuerdo 
a la Normal de Oriente. 
X E C E S A K I A A C L A R A C I O N 
L a s maestras comprendidas en el 
segundo e s c a l a f ó n de opositoras en 
e s p e c t a c i ó n de plaza en esta capital, 
no deben t e ñ e • l a menor inquietud por 
el rumor o "canard"—totalmente In-
fundado—de que la Junta de E d u -
c a c i ó n de l a Habana ha tomado f;l 
acuerdo de derogar tal e s c a l a f ó n . 
L o que la J a n t a de E d u c a c i ó n de la 
Habana ha acordado es ratif icar el 
¡derecho de dichas opositoras a plaza. 
| cuando vaquen las aulas a que aspi -
1 r a n dichas maestras . 
Que es, precisamente, todo lo con-
i trario. 
Conste a las interesadas 
j Y conste t a m b i é n que para las at.-
i pirantes a plazas de Auxi l iares d 
'Kindergarten "tampoco ha habido en 
l a Junta de E d u c a c i ó n de la Haba-
¡ na el acuert^p de la a n u l a c i ó n . 
E s e e s c a l a f ó n e s tá tan firme como 
¡ lo estuvo siempre. 
Y m á s nada. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Ayer fu5 servida a l a Junta de E d u -
I c a c i ó n de C a b a ñ a s una remesa de 
¡ a j u a r escolar para las catorce aula i 
de la F i n c a " M e r c e d í t a s " aprovechan-
| do la doble deferencia del admlnlstr-
idor del Central s e ñ o r Ernesto Longa, 
jque tan devotamente y con sin Igual 
¡ g e n e r o s i d a d sirve y ampara los inte-
' reses de la públ i ca Ins trucc ión en 
aquel'a comarca . 
• ' S I S T E M A M U S S C T 
S a r f a es L í o c l o comprarlas a ? i í n ^ n ' T t ™ ? a * 1 0 - ™ l o r a l a .par-ralen desde el 3 .le NOT. $15 
A l año do P ^ r ^ « h S T r i ^ « P o r q u e dentro de poco v a l d r á n macho m á s . 
c a V D t t V y i ^ t€ le fónica - t r e Cuba , los Estados Fnidos, v a l d r i . cer-
Acec id^I>OCOSt í t l l lOSde l0ÁCCloneS' Ha5r t í tu ,os de 20 25. 50. 100 A c c i o n e , etc. al precio de $15 « t d a 
V é í e s p o r d l d e esta oportunidad j olrljase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Oficinas: Manaana 4e G ó m e i , 808, 810 y 81L 
Agencia Senera l para ' a R e p ú b l i c a de Cuba. 
A p a r í a d o Í7ÍT l i A B A B A 
D r . E m i l i o J a n é 
Kx-It>t«rlno <i6 los Hospitales do New 
York. 
Asistente de Consultas de las Knfnr-
medades de la Piel, Aviiriofis jr Venéreas 
del Hospltul San Luis, en Paris, dii*an-
tc cuatro afios. 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres: martes, Jiierfcd v sá-
bado, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMPANAnlO, 43. 
Teléfono y A-1723. 
324 alt. 12 e. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340-
T r a í a m i e n í o especial de la ATario* 
s í s , Herpeilsmo y enfermedades de in 
Sangre. 
P ie l y vías trcnlto-nrinarias. 
621 31 e 
O r . O o o z a í o P e d r o s o 
C 
I K l . l V N O 111. i. H C S r i T A t , DK EM£R-
gencius y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS I K I N A K I A S y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen de 
rluóu por los Uayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARPAN. 
' C l í B A , N U M E R O 6 9 . 
CCONSULTAS D E 10 A 12 A. M, * D E ^ 3 a 6 p. m.. en la calle de 
D R . H A N 0 0 S £ G l j | 
C a t e d r á t i c o <3e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( a s c h i s i y a m e n t e } . 
P R A D O . 3 8 ; D E 2 2 * l . ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A " M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
I V S a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DK FAIÍIS 
Eupeciallsta en la c u r a c i ó n radical 
de las í i e iuorro ides , s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14: altea. 
P E D I J O M A I { T I > . 
" P I N T O R " 
Se fncarga de toda clase de t m b ü l o s 
3tonte, N- '234. T e l . A-43S6. 
495 12 e. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
M A L D E L E S T O M A G O Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Y o estuve padeciendo 
del e s t ó m a g o y desvelos por 
espacio de dos a ñ o s y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
r a z ó n , c o m e n c é a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. F d í eorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
prento d e s a p a r e c i ó bajo su in -
fluencia. Deseo expresar mis 
m á s sinceras gracias, poi me-
dio de é s t a . 
S R . L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Cruces , Santa Cla^a, Cuba. 
U S A N D O L A S 
P I L D O R A S 
G 0 N M - D 0 1 0 P 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s d e e l l a s p o -
c a s v e e s s f a l l a n e n 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
De venta en todas l a s Boticas . 
Preparados por l a DR. MILES M E R C A L Co., Elkt iart , Ind. E . C . A . 





Be fecen anchtnes para c a r ^ d e 50 toneladas en a d e l a n t e . - E s t a s embarcacionet tienen sobre 1 
a las siguiente T r a t a * » : H « i é n l c a s . no admiten bichos, a.pect^ agradable, vida i l l m i u d a , 
n H choque de los a t a-.^es. 11 geros . - IJemos botado al agua uno 'le 100 toneladas Que ya e s t á r S 
las de 
baratos, 
que ya e s t á prestan-
A. A11IG0 | Co* S. en C . Apartado 107. Santiafro de Cnba, 
^ ^ 8427 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D t L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , para NOTT Orhyuis, para Colón, psí-a Bocas 
del Toro, p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M U f i O U » D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso las eomidas, 
I d a . 
V e n Y o r k ^óOJK. 
5 e w Orieans 
Colón S60.00 
S A L I D A S D E S D E SATTíIAGO 
P a r a Nei* Y o r k . 
Klnirston. Puerto Barrios . Puerto Cortés . T e l a j Beliza, 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de coiuldaa. 
Ida. 
F e w Y o r k • . . . ^ 
Kingston g J J 
Pnerto Barrios £ ¡ 2 
Puerto C o i t é s .• - VOVJM 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
I N . 10 o c 
S E R Y I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informes: 
Wal ter M . Daniel Ag. G r a L 
L o D | a del Comercio, 
Habana. 
L . Abaseal y B H M b 
Agentes* 
8antlag«i de Cuba. 
T Á G - Í I A C i J Á T R O D I A R i O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 15*. AÑOJLXXXVII 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 0 ^ m e r c i o 
( A n t i g u o s de I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s de lu jo . M a g n í f i c o s erv i c io _para ent i erros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
H e l o r 
t F U N E R A R I A 
O g M i g u e l S i Q p t t ó 
E S O R I T O R K * 
S A K J 0 S E , 1 4 . T e l . A3Q10 
L a S e ñ o r a 
A g u s t i n a J o r g e d e B a t í í a 
H A F A L L K C I D O . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SA;S TOS SA('RAME>'ri 'OS 
Y dUpnesto sn entierro para la* cuatro do la tarde de hoy, 
yiernes, 10, los que suscriben, viudo, hijas, hijos ^a l í t i cos y den-
dos, s u p l i r á n a las personas de su a i c i s í a d , se s irvan acompa-
s a r l e s en el acto de la c o n d u c c i ó n <!{•! radáTCr, desde l a casa 
mortuoria. Damas, n ú m e r o 32, altos, hasta el ( e m c n í e r i o de Co-
l ó n ; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Kabaa::, 10 de Enero de 1919. 
J o a q u í n Badia y Paseiro; A n a Ma. E r i t o y Jorge de R o c a ; I sa-
l e l Badla de Cortlzo; Mercedes y O a r r . e n B a d í a y Jorge; F r a n -
cisco de P. Roca y Romeu; J o s é Co't izo y V i d a l ; Manuel Costa 
G a l á n ; Manuel M e n é n d e z B e n í t e z ; y Dr. Gustavo G. Dupplesis. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
10-e. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
¡ C o m o M e M a t a E s t e 
d e E s p a l d a s ! 
Ijy* L-JIOTO* en 1* csoald» •Hpiií'can una d^raas pildoras, ello significa sin 1* m^nor Rechaco ^Tsiéi otras pildcrat t̂ ne pandar 
cosa, una sola cosa: enlexjiedad €ii los; dr.da que han ejercido su poder curativo darle min este Í»:1IO especial Nuestraa 
riñonea, que, aegdramtnt» •"'«tá prcfcrea-| sobre el sitio dañado, esto ea. loa riñonea P I L D O R A S DK W I T T 
ando. Miles da miles df p^rsonaa qua y la vejiga. Esto remedio mágico cuesta pera los Riñonea y la Vepga ae vende» 
'iven en las ciudades y *n los {.'««b.oa muy peco, y no debe Usted dejsr de en todaa laa famiacias al precio de Ü 
de eatc país .w hillañ en peí;?*o ¿«j usarlo porque loa riñonea dábilea con-1céntimea j 51.40 1* caja. Si U«t*¿ 
luderte por o^deeer de los riñonea, y 
soenas si lo aaoen y lo compr^aderv S^tai 
insidiosa en.'erm«¡Jkl se va arra>lrando¡ 
por el cueipc bMCa~SÍiquirir cada dia maa: 
firmo consisteiK-va. y al fin. cuando ya ea; 
tarde, el pacuníe descubre que « t á ; 
inin^rj por la Aibuminuna (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de loa riñonea? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si ea este ó ea.otrol 
•ÍU nw' ? Ho aquí clgunoa de los aínto- ¡ 
mas <lei padecimiento de los ríñones :| 
dolores y raoleatiaa en varias partes delj 
cuerpo, mal aabor de boca por laaj 
mañanas, et/refumiento, orina turbia yi 
coloreada, un estado general do debihdad 1 
v de irritabilidad, hinchazón debajo de! 
.-va ojesj todos eetca aia loa lintomas 
dti mal de riñonts. 
Y de ahi las ptrsonaa que sufren 
doicrea en la espalda, reumacismo. gota, 
ciática, mal depiedra, cálenlo, dolores i 
en la vejiga, en los músculos ó' en l?a 
articulaciones; conaecuenciaa inme-
diatas de debi-idad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal aon aegoros y 
c identea síntomas. 
Naturalmente, en estos casos. lo»* 
.•¡ñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en BU normal condición aanitaria. Para 
ello no pierda Usted nñc sola hora. Vaya 
si momento á comprar una caja de la» 
Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga, que e s t í n especialmente pre-
paradas para combatir loa afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Urted todos y 
2ada uno de esos síntomas, no importa 
eaánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. • 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la cansa, ó s;a atacar el 
""cido úrico que los envenena. Esio se 
logra con una medicina ane pase á 
través de los riñoms y de la vejiga, ducen generalmente, al fin y al cabo, ái encuentra dincnltad en obtener laa ver-
como hacen nuestras Pildoras, y no por U Albuminuria y entónces será ya tarde, daderaa Pildoraa De w ! 5 con t i seUc 
os intestinos, como actúan los mas de ^ Tenga Usted la sabiduría de la oper- azvl en t i tapón del frasco pidalai 
los medicamentoa para los ríñones. , tunidad. Pero cuando compre Usted las acompañando a T importa i J t & L t a j 
Cuando Lsted vea que la orina tiene | pildoras, cerciórese Usted de que aon Compañía. Habana- José Sarr» 
un color a5J ado turbio o sea U l a . legitimas De Witt, quo tienen un I Habana ; é á O. Morales y Compañi»! 
condidón caractcriSt,ca que distingue la j sello azul «>n el nombre del inventor en i Santiago de Cuba, que laa mandarán i 
acc^onda bs Pildoras De Witt de loa^el. Upon del irasco que la^ contiene. 1 Usted «mediatamente . 
P i l d o r a s P e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
H A B A N E R A S 
D I A S 
¡ O e s p a l d a 
m í a l 
E s t á n hoy de día1; los Gonzalos. 
P l á c e m e saludar proforent^mente 
a un amigo de mi mejor afecto y de 
mi mayor e s t i m a c i ó n . 
E s el doctor Gonzalo A r ó s t e g u i . 
E l distinguido caballero, Cónsu l 
General del B r a s i l en l a Habana, aso-
c ia a sus altos t í t u l o s profesionales 
los de su c o r r e c c i ó n exquisita y su 
bondad inagotable. 
E s t á de d ía s t a m b i é n su hijo, el jo-
ven doctor Gonzalo A r ó d t f g ^ i y Men-
doza, perteneciente a l cuerpo facuL 
tativo del Hospital de Emergencias . 
Celebra <?u fiesta o n o m á s t i c a el Mar-
q u é s de Vi l la l ta , el amigo tan ama-
ble, tan querido Gonzalo H e r r e r a . 
E n grupu de abogados. 
Gonzalo Alvarado y .7úñiga, para 
el que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso, y Gonzalo Pumariega, Gou> 
zalo Andux, Conzalo G o n z á l e z L a a r -
ga y Gonzalo C ü e l l . 
Dos j ó v e n e s médicos . 
| Uno, el doctor Gonzalo UQ 
teneciente a l acrpAu^A. _rrioz, teneciente a l acreditado T ^ 
Cl ín ico del doctor I ^ e f ^ o r i o 
y el otro, el doctor Gonza^ p í , ^ 
Montalvo, que se encuentra 
do efl estos mompnfrvo . ^ ^ i f r . do efl estos o entos ¿e ia 
r o ñ a n t e . 
E l joven y distinguido rep^s 
te a la C á m a r a doctor O O H Í ^ J J 
Gonzalo Tamargo, del alto 
c i ó de esta plaza, Gonzalo M J ^ ' 
Gouzalito J o r r í n y Varona p^*1, 
; Calvo, Gonzalo Mendive, oói17, 
{ dón, Gonzalo Gonzále? y i^''3 0 I*" 
distinguido ingeniero Gon^alü^T ^ 
de la Torre- ' " 
Y dos s i m p á t i c o s jóvenes. Go 
Chacón y Gonzalo Morales y 
vo, hijo este ú l t i m o dp los y0nt*'' 
ses de l a P e a l Proc lamación. 
¡ T e n g a n todos un dia fpl¡zi 
B e l a r m i n o M a l l o y G o m e s a ñ a § c " I ' ¡ 
HA E A L L E C I D O 
V dispuesto sa eu l iorrr para las cuiítro de la larde de hoy, 
viernes, los que suscriben- viuda, hijos, hermano pol í t i co y de-
m á s familiares y amigos» suplican a las personas de su amis-
tad encomienden su alma a Dios y se s irvan concurrir a la ea 
sa mortuoria, Romay n ú m e r o 23, para desde al l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor qu? n g r e d e c e r á n . 
Habana, Enero 10 de 1919. 
A m a l i a Cartaya Viuda de Mallo; Pedro y Teresa Mayo y 
C a r t a y a ; J o s é Cartaya y G o n z á l e z ; doctor Bernardo Moas; doc-
tor Fé l ix P a g é s ; doctor R a m ó n Garc ía Mon; doctor Fernando 
Méiidez Capote; Juan Aedo, 
mm R J N f B M S D f 1 . " C Í I 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
_ T e l é i s . A 4 3 4 8 y A 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V J T I 
K A G K I F I C O S E R V I C I O P A R I E X T I R 2 R 0 S UN L A HABAJ*iu 
Nu de|e que sus 
pl n í a s d e a d o r -
no se m a r c l i i -
í e n . 
d ó n e l a s con el 
í e r í i l í z a j í e 
"FIJGNATOR" 
PR^D.O 87, aitos 
T e l é f o n o 
Para Tabaco Cana y H o r ? 2 ! ! ^ s 
alt - I5cl2 
POTASA 
! Suscr íbase al D I A R I O D E L A ÍV>' 
R I Ñ A y anunc íe se en ei D I A R I O Df. 
L A M A R I N A 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 d 11^2 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
73 i f 
D e p u r a l a S a n g r e 
Cada día es moyo.- el número (lo </r-
soiias que heeósttan un de|tunátÍTa i.aru 
eliiuinar ¡os mulos linmores, paru ."Ufar-
se do irrüiios, de eczemas y otrofj malef; 
QlUe tienen su naciinicnto en e' mal Í*13-
t;'.ilo de ra .sangre. Lí. sangro Inii'ira, 
1 reduce trastornos frenerale? en el «.i:ra-
u lñno; do ahí la necesidad de tornar Pu-
rifieadoV San l.Azaro. 
Como su nombre dice. Purificado.- San 
LAzaro, pnrUlca ln suiitirc, hace (jii" de-
^aitarczcan las ini|'iir(-/,a3 ((Ue por -iper-
sas causas- pueda lontcuer y rápidamente 
el enfermo, quo slempn;, eatuba (i<; mal 
genio, que todo le molestaba y qu.' te-
nía r.ir.) color y otras manifest-acionch, M-
cur.i y !".n(> Míeme, feliz y contení'). 
Pnrlflcador S m Lázaro, tiene la u'ian-
ile vcntajM qtie se prepara •<Wd céo zumo 
de veaet¿Jpa v por tanto no afecta tu na-
da aP, or^ant'-m.); por sa ospe« ial pn pn-
raiión, rnrificador San LtV/.aro. V.i it\-
rectamente a eliminar los elementos da-
ñinos o perjudiciales de la rangro. PO-
i lfi( Í-lor San Lázaro, so vende en todns 
las bntlcñB, 
C 870 alt. Id-10 
¡ S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s l o s V E S -
T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e 
P a r í s a 
M ü e . C U M O N T 
E l l o s b r i n d a n a U s t e d l a 
o p o r t u n i d a d d e l u c i r e l e -
g a n t e . 
E l a r t e d e v e s t i r c o n s t i t u -
y e e n l a s d a m a s u n o d e 
s u s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s , 
p o r e s o t o d a s e ñ o r a d e 
g u s t o s i e m p r e b u s c a 
a q u e l l o q u e p u e d a p r e -
s e n t a r l a b i e n . S i e m p r e e n 
p o s d e u n a e l e g a n c i a r e a l . 
E n e s t a C a s a p u e d e e n -
c o n t r a r , a d e m á s , g r a n v a -
r i e d a d d e P I E L E S , A B R I -
G O S , R O P A B L A N C A 
F I N A , G O R R O S Y V E S -
T I D O S P A R A N I Ñ A S , E N -
C A J E S V A L E N C I E N N E S 
L E G I T I M O S , e i n f i n i d a d 
d e o t r o s a r t í c u l o s . 
M l l e . C U M O N T 
~ P R A D O , 9 6 . = 
c 25» * l i 7d-9 
7 
Anunclog " B A R P A T " T e l F-ólU 
¡ A l g o N u e v o p a r a e l C a b e ü í ! 
u n í 
Jocho» para entUrro» . < f i : ' Í _ 0 0 Vi»-«-vf'». corrtentes 9 6-0. 
Id. blanco, con « l u m b r a d o . SIO-CM. 
i r . l a . 142. T e l é í o n a s A-852S. i - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A.4685. U U U i 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIOi CONCORDIA, 39. Telefono A-4463 
«uken-
•nist. Jr. ^ 
rtteni ^ 
nnt.  
. íf t 
E l C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.~A-903a. 
Vestidos de otomano mercerizado en prusia, ciruela, arena y reseda. 
Vestidos de gerga de lana en prusia, punzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusso gris c laro 
Vestidos de charmeusse prusia . . . 
Vestidos enterizos y plisados de gab. r i i n a de lana- prusia 
Vestidos franceses de U n a negra con v i v o » f r e s a . . . 
Vestidos de lana combinados con ta fe tán , bordados y con c i í . ta do terclop io 
Vestidos de lana entemos . saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos do gabardina de lana combi!.ados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados pris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Unico— 
Vestido de gabardina de lana color L drill© con bordados do f e lpü la y cu' lio de georgette—Unico—.. . 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de co lor—Unico—. . . 
Vestidos de paño de lana color arenr.—Unico— 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arenr .—Uniccs— 
Vestidos de noebe de tul ds seda con cntredoses de t isú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de soda con encajes de t i sú m cielo rosa y c o n r l o 
Zorros rojos, surtidos . ; 
Zorros rojos con forros de seda ' / 
E s t o l a de piel b lanca—Unica— ^ 
E s t o l a de piel b lanca— . . . . . 
E s t o l a de piel blanca—-Unica 
Zorro blanco—Unico— 
Zorro blanco—Unico— 
Fluses de n iño de lana forma marinara,. 4 a ñ o s , s a l d o . . . 
F luses de n i ñ o de lana forma marinera, 4 a ñ o s — U n i c o s — . . . 
F luses de n i ñ o para 4 y 5 a ñ o s en color gris—2 Unicos 
F luse s de n i ñ o de 3 y r a ñ o s - 7. 
F l u s e s de n iño estilo ruso para 3, 4 y 5 a ñ o s — 3 Unicos— • • • 
F luses de n iño , de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 a ñ o s 
F l u s e s de n i ñ o de lana prusia para cinco a ñ o s 
F luse s de n i ñ o de lana'ptus ia para 7 y 12 a ñ o s 
F l u s de n iño de gabardina de lanji prusia para 4 a ñ o s — U n i c o — •• • • • 
Sweater para s e ñ o r a color entero y tornasol 
Sweator para s e ñ o r a , color verde, pastal y fresa 
Sweater para s e ñ o r a de fibra a rayas fresa y blanca 
Sweater para s e ñ o r a , de fibra pastel color entero 
Sweater para s e ñ o r a , de lana, a rayas 
Sweater para n iña , de 8 a- 12 a ñ o s , en coloras 
Sweater para n iña , de 2 a 4 a ñ o s , de lana. '• 
Sweater para n iña , de 3 a 5 años : de lana, en colores azul y pas te l . . . 
Sweater para n i ñ a de 2 a 4 a ñ o s , mercerizado, color fresa 
Sweater .para n i ñ a s en colores rosa, pastel y naranja , varias tallas 
Sayas de ¡ana y corduroy a rayas y cuadros, saldo • •• • • • . . . . . . 














































Si ¿exea Vd. conservar sa cabe-
llo y llegar a U vtjez con una 
hermosa cabellera, nse 
N O - K A Y 
El mejor tónico del cabello 
N O - K A Y 
hace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar en su tocador 
D E VENTA E N SEDERIAS Y FARMACIAS 
D C P O S I T O : . . 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFONO A-6713 
fluiuimiaHiuitimnmi:iimniiuiMi:¡fflnuiiBn9!niiminuii:iiniiniin:nn:i;noiaj;imii;iii 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departamento en la Cl ín ica H o m e o p á t i c a del i ) r . J u a n Anllgc"'. 
SAN m O C L L 130 B . 
A cario de los Profesores X a í m h t a s Euífer ic - L é a n t e J 
( arlos L i - i e l r a . 
M é t o d o iroderno para todas las enfermedades. Consultan de 1 
5 . 7 por correspondtucla. Gratis H los pobres Iws jueves. 
c 22 alt l5t"2 
A L E Y F R I C O L A 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l a s e s 
D t y f \ & X \ f \ ^ c o r d ó n , c a d e n e t a , p a s a d o , s e d a f loja 
» y \ J S \ t J f W J K J ^ e n n u e s t r a 9 m á q u i n a s f r a n c e s a . . 
F E S T O N de t o d a s c l a s e s . 
D O B L A D I L L O D E O J O « s ^ r T i o 
B O T O N E S l o s h a c e m o s p a r a r o p a d e i n v i e r n o . 
Z u l o a g a . y C o . , S . e n C . A g u i l a . 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
T r á i g a n o s s u t<-aje, S e r á c o m p l a c i d a ^ 
" F I N D E O " 
Venden doa catas: una terminada en la calle San Francisco, cou I,0^Í0,• •^ER.' 
cuatrj onartus, hafio completo, comedor, cuarto de criado y traspatio; y of* *' je 
minarse en .Milapros, con Janlfn. portal, sala, recibidor, cuatro cuartos; ¡"'"wiu. 
primera; comedor. cüRrto de criados, garage y otro Jardín. Iníonues: cali* J»"» 
gros níimero \22, Víbora. , - , j l 
C-105.12 • , t 10U * 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los ¡ p a r a a b o n a r l e s los intereses c o r r ^ 
d e p o s i t a n t e s en e s t a S e c c i ó n q u e ' p o n d i e n t e s a l t r imes tre v e n c í o 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibretas e n 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 de l a c t u a l . 
31 de D i c i e m b r e de 1918 . 
H a b a n a . E n e r o 6 de 191^-
C 305 
10J-7 
AíiO L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 191 ^ÁGirtA CINCO. 
H A B A N E R A S 
F E D O R A 
J C 1 d e b u t d e G a n n a W a l s k a 
/ I 
Vedla ahí. 
Es Mme. Ganna wa'SKa 
Blasona esta página, con su perfil 
heleno, el retrato de la bella, elegan-
je y sugestiva tiple polaca 
Hace esta noche su debut Ganra 
W;Jska con Fedora como undécima 
función de abono 
Opera preciosa. 
renada fué en Paj-rot el 1S do 
Noviembre de 1899 por el tenor Si-
paldi y nuestra compatriota Chalía 
Herrera. 
Después se cantó en Tacón. 
He querido exhumar de mis cróni-
cas de aquella época la que escribí 
dpi estreno de Fedora en este perij-
dico para extractar de ^lla !o que 
después de veinte años pu-.-da. reves-
tir algún interés. 
Véase aquí: 
"Paríase necesario remontarse al 
recuerdo de lejanas temporadas para 
hallar entre las dormidas memorias 
de grandes triunfos teatrales el eco» 
de una owción comparable a la que 
ha conquistado la noche del sábado 
»»n la escena de Payret la ópera Fe-
dora. 
Es Indescriptible el entusiasmo que 
ha producido en nuestro público la 
maravllosa partitura de Giordiro, el 
maestro egregio que a los treinta y 
do saños de edad, tras repetidos y 
brillantes lauros, parece destinado a 
cotlDuar en el teatro lírico contem-
poráneo las huellas de gloriosos 
maestros. 
Glordano ha exornado con los pri-
mores de una música alada, sentimen-
tal y expresiva la figura de la prince-
sita eslava, de esa Fedom Tpar-ionada 
y vibrante en cuyo pecho se 'lesatan 
negras tormentas de odios y vengan-
ras que nacen al borde de In tumba 
Je su primer amor y la coirlncen n 
una existencia excepcional, en un 
principio mártir y pérfida más tarde, 
para caeje al fin derribada por el ve-
n̂ nu, bajo ^ ira del traicionado Ixv 
"is .en un ;,alón de su quir.tT de Ober-
land-
El genio de Sardou croó Fedora en 
el drama; pero Giordano, en Ja mú-
sica, agigantó la figura. 
Muerê  Fedora vertiendo en una ta-
» de té el veneno que guardaba la 
cruz bizantina, colgada cuello, so-
Sro la cual juró vengar el asesinato 
del Conde Wladimiro, amanto de Fe 
ínn» y burlador de la honra de un 
«invgo. Y es su muerte como la de 
Welia, la de Margarita, la de la ^Ti-
mí .ie La Bohéme, en una pnlabra, la 
de todas las grandes heroínas que 
d̂ ian en su despedida una p'tgina <[• 
amorosa, dulce y penetrante poería, 
loe sirve para idealizarlas o «ara re-
uimirlas. 
N'ada más hermoso que es»- fin do 
Üíl̂  per^ura fl"6 cual Fedora expira 
Priendo, iunto con el n^rdón, mu-
ps besoR y muchas flores. 
'•n la Habana era desconocida la oora. 
^ compañía de óperí, ni.c ocupa 
el teatro de Payret ha logrado, al es-
trenarla, hacer la conquista del pú-
. blico habanero cuyo favor pareció, ha-
¡ ber sido negado injustamente a una 
temporada, que ya, despnés del rui-
doso, fenomenal éxito de! sábado ha 
quedado gloriosamente asegurada. 
La cultura de esta sociedad dem.an» 
düba una satisfacción a Chalía y a 
«ue compañeros en la jornada artís-
tica de Payret. 
Ya está dada la satisfacción, cum-
plida y elocuente. 
Yo no he asistido jamás a ovació-, 
más estruendosa, más unánime, máa 
merecida, que la tributada el sábado 
a la ópera Fedora y a sus felices 
intérpretes. 
Yo no h?bía visto iam-is a todo un 
público, hombres y mujeres, todos a 
una, ponerse en pie, agitar pañuelos 
y sombreros y arojar sobre la escena 
flores y abanicos, en medio de aplau-
sos y aclamaciones de!>rar.res. 
Seis veces fueron llamados al pros-
cenio, Chalía, Sigaldi y el director de 
orquesta, ^eñor Donizetti,—los tres 
héroes de la noche—para recibir aque 
Ha frenética e inusitada manifesta-
ción de pT-f----—^0 qne ie rendía un 
>o numeroso. 
Lo reí ; a i cf-nectáculo indes-
• criptible. 
Incompetente como snv p u a for-
mular juicios y hacer análisis en tan 
elevada materia de arte, no me de-
tendré en registrar las muchas be-
llezas que encierra la hermosa par-
titura del maestro Giordano. 
Pero suplan esta vez a los juicios 
de la crítica las sanas impresiones 
del cronista-
Y en tal sentido empezaré roí' s^ 
ñalar el efecto agradabil'sirno de una 
nvísica, cono la de Fedora, que en-
carnada de modo admirable en la ac-
ción del drama ora gime, ora canta, 
ora suspira en la diversidad de ex 
prepiones que matizán la ohia. 
Música expresiva, he dicho más 
arriba, v creo que nadie negaría la 
exactitud de la calificación 
Y A música que habla, e.ue llora o 
ríe, que tiene acentos para el dolor y 
litmos para la alegría 
Entre los números más cnirainaiv 
ÍPÍ; justo será destacar el intermezzo, 
joya de una concepción brillantísima 
y que fué esmeradamente ejecutado 
por la orquesta de Payret: bajo la di 
rección de - la experta e inteligente 
batuta de quitn no en balde lleva ua 
'•lu-tre apellido en la historia le! ar-
te." 
Después de transcurridos casi cua-
tro lustros del estreno de Fedora asi-
tiremos esta noche a la representa-
ción que de la obra de Giordar.o hai. 
de ofrecer, junto con la "Walska, can-
tantes tan notables como el tenor 
Palet. 
En el segundo acto ñisfruíarán los 
espectadores de un grandioso ballet 
ejecutado por Auna Pavlowa con to* 
da su brillante legión coreográfica. 
Volada deliciosa. 
U n l i b e r a l d e s c u e n t o 
Hemos hecho un liberal des-
cuento a los siguientes art ícu-
los de actualidad: 
V e s t i d o s d e s e d a , 
S a y a s , 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
P i e l e s , . . 
Deseamos manifestar que este 
descuento liberal no se con-
creta a determinados mode-
los; por el contrario, los 
abarca a todos, sin dist inción 
de clases ni estilos. , 
L n descuento como el que 
hacemos en este momento de 
la es tac ión , cuando es tá en 
todo su apogeo y en todo su 
esplendor, y un descuento 
que se hace a todos los mo-
delos de vestidos de seda, 
vestidos de jersey, sayas, 
traies-sastre, abrigos, pieles, 
sin e x c e p c i ó n de modelos es-
peciales, tiene que ser acogi-
do por las damas con el ma-
yor agrado, apresurándose a 
visitar cuanto antes nuestro 
Departamento de Confeccio-
nes, 2o. piso, para recibir 
los beneficios de nuestra es-
pléndida l iquidación de in-
vierno. 
E n c a n l o 
fioneíi, propuso que el Club rogara al 
Alcalde de la ciudad qne vete elt 
acuerdo del Ayuntamiento por el cual 
se designa Avenida de Roosevelt a la 
rallo de Tacón, y gestione que sea 
denominada así la calle Paseo, en el 
Vedado, y de mucha mayor importan-
cia por todos conceptos que la ante-
rior. 
Fué aprobada la proposición, y el 
señor Walfrido de Fuentes quedó en-
cargado de comunicar el acuerdo al 
señor Alcalde Municipal. 
O F F S F L F IMITE E X ACTITroAP 
Con respecto a la memoria del ho-
norable Mr. Roosevclt, habí-', también 
ti doctor Alzugaray, proponiendo qve, 
para honrarla dignamente el Club Ro 
tarjr> de la Habana, se encargara esta 
institución de velar porque el monu-
merfo al ilus're desaparecido v-otros 
! propósitos análogos que entre noso-
I tros existen, pasen a realidades antes 
de trescientos días. 
'>»iende el doctor Ahur.aray aua 
; ies m tartos deben en esa forma tra-
tar de imitar la actividad asombrosa 
j y la energía constante nue err/n no-. 
i lorias características d<d Honorable 
¡ Mr. Roosevelt. 
Por ausencia del general Eetan-
| -ourt. Presidente de la Comis56n d© 
.Monumentos, que fué aludida en 1*» 
' .interior proposición, habló el doctor 
Jovcr, manifestando con su i iflUllítM 
¡ mo de siempre y como' miembro de 
dicha Comisión, que ésta aceptaba el 
encargo y lo cumpliría muy gustosa-
mente. 
O í COMISIONADO A S E V I L L A 
TA señor González del Valle infor-
mó n continuación que su amigo, el 
señor Rafael Abren, «ale en breve pa-
l a Sevilla y acepta representar al 
Club en el trabajo de investigación, 
fon el Archivo de Irdias) relaciona-
do con la verdadera fecha de la fun-
dación de la Habana. 
H O N R A S F I M e n r s 
Finalmente Informó el señor Gon-
zález del ^alle que. por iniciativa del 
Club, el próximo domingo a las diez 
y media de la, mañana habri honras 
fúnebres a !a memoria de Mr. Roose-
velt. 
Se acordó que el acto sería de in-
timidad entre los socios del Club, 
que solo podrán asistir como invita-
dos los representantes de los Estados 
Unidos en Cuba y las personas que— 
como invitada también—asistieron a 
la sesión de ayer. 
Además se acordó comunicarlo así 
por escrito a todos los socios. 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras merlifinas do primera calidad. 
f a r m a c i a d e l D r . E S P I N O 
Z'.ilueta y Dragones. Teléfono A-;>otl7. 
nd-2 
OI-PT 6TfO 
mosos almacenes de E l ' Encanto, ha 
represado de su viaje a la gran me 
trópoli americana. 
Llegó en el Morro CasUe anteayer. 
;Mi bienvenida! 
! Enrique FOXTAMT I S. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : j 
A L F O M B R A S 
D R I E M T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" U G l U N A D r . OBISPO Y CUBA. 
E l q u e ! o t o m ó e n 1 9 1 8 , í o t o m a e n 1 9 1 9 
T o m a r u n a v e z c a f é d e L a F l o r d e 
T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
e s t o r n a r l o s i e m o r e . 
Se oRtJrjran por la electrólisis, con 
rarantia médica de que no se repro-
incon. InstÜato de Electroterapia. 
Dree. Roca Casnso y Flfielro. 
N e p t u n o , 65 , altos. D a 1 a 5-
Hoy. " 
Las carreras. 
Rn Moaserrate. a las nuev? y me-
Gar Í a de la so~('ri^ Caridad 
^ c i a asariego y el señor Manuel 
pac ión de abono en el X?dona!. 
ira,-*, Pa.yrct' donde tuvo brillan»c 
'JWguración anoche la mi--,, tem. 
S A U L Í : op1ereta' anúnc.^p La Yin-
« I r i s 6 ' ' a tril,nfHl lp ^ P e r ? n 
Noche de moda en Martí con la-re-
'^n¿ehLraraAlegría de «« Huerta a 
^oche de moda también en Mar-
c k f t pn. l0.s salones de la Asocia-
^tom'fn íPietarÍOS del Vedado, co-
^Vresen JnH6 a ^ C,5am ^ 3box;o. 
^ PHmi dHSe1La í!,,r (M ™uino v re, í ™ ? ' . d e 'os d.vtin'-.,i.ins autr-
Ichaso aucos Juliañ San2 >' Loón 
ir¿n comfp0nr;Sm^torio ^ iom.1 ten 
,a nochem n f 2. a las EÍPte v ™<Ha de 
M ^lebran anía'in C,0tS A r t í s t i ^ que rn . Analmente 
de Cartel en F™sto, la ve-
«TCS y ei S"1?,1" .C01' anchos atrae-
**** más A,a,• 
S S e S » ^ ^ ^ n t e . 
^ Q t e daH'enrr° de Con^lo7. ... inte- | 
0sta tarde Pn'cSUSpe.nde el recibo de 
0,3 W M v o . resldp?1f,i-',- ^ la Lo- [ 
Traala*do a sus amistado-
Días. 
I T * * } * * 1 maestm T0m¿¡5 
^ c £ r c u J Í r e C t o r dP ' ^ ' ^ n d a ' 
1°*** Parrar a en la Prensa v en 
dô  Partes con afectos bien ¿ana-
J^iba desde aquí un sab.rto 
^ mi íelicitación 0-
••,{«tonr. * * 
A ^ d o del Morro Castle ha lie-
gado, después de prulor.g^da ausen-
cia en el Norte, la joven y bella se-
ñera JosePua Vila. la viuda del inol-
vidable José Sixto de Solí 
De nuevo se encuentra instalada, 
con su encantadtra nula, en su resi-
doi cia del Vedado. 
Mi saludo de bienvenida 
* * * 
FA Padro Tomás Bueno 
E l respetable sacerdote, pertene-
ciente a la Compañía de Jesós, se 
muestra muy complacido del rerulta-
do de la matinée que endieron en su 
obsequio los populares Santos y Ar-
icas . 
Con sus productos se contribuirá a 
la construcción de la iglesia que pro-
vecta levantar el Padre Pueno en el 
Reparto de Las Cañas. 
Dicha matinée, como se reco'-danv 
fué una de las última1: He la tempo-
rada ecuesire de Payret. 
Un éxito comnleto. 
* « * 
V r a triste nueva. 
L'egó de Cárdenas, d*as ansados, 
participándonos el fallecimiento de la 
?eñora Raouel .Andur de RojaT. 
L a distinguida dama, muy rilado 
nada en ni'.estra sociedad, donde dejó 
grandes afectos y profundas simpa-
tías, era dechado de bondad y ejem-
plo de virtudes. 
Al cesar en el cargo de Jef0 de ln 
Gudrdia R u n ' en su esposo, el briga-
dier Carlos Roías, se retiró a su que-
rría ciudad cardenense. 
Durante d verano últ'mj, de tem 
perada en el poético pu^bledto do 
Cantell, tuve el gusto de saludarla en 
Varadero. 
De duelo está Cárdenas. 
L a muerte de la señora de Roías 
es allf para todos un grran dolor y. 
una gran tristeza. • 
¡Pobre Raquel! 
* • • 
Dy vuelta 
E l señor Luis Entrialgo. de l:s fa-¡ 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. La guerra 
ral nivel. HACEMOS AHORA por nuestr 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer 
. # 
ha TERMINADO. Los PRECIOS volverán a su esta-
voluniad. lo que un poco más larde la competencia de las 
Sacrificaremos una paite de los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a r 
o a examinar 
Le venderemos 
razonablemente a como' 
u s t e d q u i e r a 
A b r i f f o s 
de niñas 
de señora 
V e s t i d o S i 
de nlúa 
T r a j e s d e n i n o ¿ 
leñemos lo 
m e j o r 
lo más 
n u e v o 
Las 
I evedsder 
Trtjes sastre. Midan 
teatro. 
H a b l a u n D i s t i n g u i d o 
M é d i c o 
Dr. Arturo C. Bosque-
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos, síntoma de 
afección hepática antigua, y buscan-
do algo siempre que mp aliviara mi 
penosa enfermedad, empecé a tomar 
la Pepsina y Ruibarbo de usted, y me 
ha dado muy buenos resultados, digie-
ro mejor y el infecto hepático ha dis-
minuido, por lo tanto me propongo 
seguir tomándolo y recetarlo a m U 
clientes en la seguridad del buen éxi 
to. Sírvase mandarme dos pomos por 
lo que le anticipa las gracias su atto 
amigo y S. S. S., 
Dr. Santingro Castro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento da 
la dispepsia, gastralgia, diarreas., vó-
mitos de las rmbarabadas, gases y en 
general en todas las enfermedades 
• dependientes del estómogo e Intesti-
inos. 
I 
A l m a n a q u e d e 
l a C a r i d a d 
E s t e a l m a n a q u e , c u y o p r o d u c -
to s e d e s t i n a a l s o s t e n i m i e n t o 
d e l o s N i ñ o s H u é r f a n o s d e 
S a n V i c e n t e de P a ú l , s e p u e d e 
a d q u i r i r en l a p o r t e r í a d e l C o -
leg io de B e l é n , e n C Í i b a 140 , 
e n !a l i r b e r i a " E l D e b e t a / * 
T e n i e n t e R e y 61 y a l l a d o de 
la I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e . 
c 387 4d-9 
Siempre S e t a s 
Eso dicen Jóvenes y viejos, los do 
inecüiiia «.Uul, hombres y m'ijvros, inñns 
. v talliulltos. <U- los il' os, sk'iir;irá frf's-
«••os v to«tn<!itofl bír. ochot KI, GALLITO. 
Snn la «Ic-li. in iK- Ll p ¡itC '{lie y.ist.i CO-
j mor bizcochos. 
KL GALLITO, cu bixeochos,- lia Irlun-
fado y licúa ln &p.robaci6ii de los que 
saben Voim r l>Í7.i (n-!i<is, iionjiie .siempre 
fn s( i>. ti>-r:iiIitoH y hicn lu ••i;- Í. KOn loa 
mñs ricos los blzcoelios E L GALLITO. 
Todos si. < ilros. r.'ri- ii'n. CubanitOi 
Frotas, Tres bstrellas, < •liamimune y 
t'VH'Uige líusl:. a c|ial«tuier hora, hacen pe-
lili itru imqhete, tíor<iiie s;i déiicÉdMÉ^ 
i ftf« el oWti"» y son tan sabrosos que 
• unes sa-.ian. 
Lai dulc rías, rafia y tic-núas d? vive* 
ic», tienen biziucboH K L GALLITO Pa-
ra peilidos al por mayor, dirigirse a K. 
II. Amador. Lamparilla <>N. representanto 
p:.ra la Habana y Pinar del líí". filien 
• •na voz (••mo bi/.cochoH EL GALLITO, 
los pedirá siempre, por sabrosos y ricos. 
C 'JlT nlt. n<1-4 
É l A c i d o U r i c o 
E n e l p r e s e n t e a ñ o . . . 
(VIENE DE LA PBtMKHA) 
Fué en Justicfe muy aplaudido. 
Sobre el mistno asunto habló el 
doctor Alzugaray, informando quu 
la comisión nombrada para organi-
zar los festejos, había trabajado ac-
tivamente, celebrando entrevistns con 
el Secretario de Obras Públicas, con 
el de Agricultura, con el Presidente 
de la República y con otras persoiu 
lid.iáes. 
E l coronel Villalón acogió con gran 
entusiasmo la idea de celebrar en 
Columbia una exposición, y que p.Ui 
quedaran iniciadas las obras para el 
gran parque nacional que la Habana 
necesita, y prometió que si lo4; rota-
rlos mantenían con ieual entusiasme 
sus deseos en esc sentido, no íerm*-
nará el presente año pin dejar coló-; l n ¿ ^ a ^ -i,..-.,„: ..... éa el 
cades los cimientos del gran parque | vejiga y articulacionett, no nóiu produ-
de referencia en el lugar indicado. ! «e ln arenilla, piedra >• !o> ¡nsoport^-
dolores d.;l reunía, lumbago, cia-
rte., sino alpo m\a todavía, pues 
la rftcul&elon d<' BBO« p̂ odactoa <le de-
«asimilaoiAn imomplota provocan a la 
Ya soi-j «• i-oiiii.iür-'i.. on otras salea 
Los festejas para celebrar'el cen-j'JJJ ' 
tenario, tendrán lugar en diciembre, 
según anunció el doctor Alzugaray 
de señora. 
LA ATKHIDil P E WILSOlí Y T V 
A Y E M P A P E R 0 O 9 E T E L I 
E l señor González d«l Vá!l« dió lee 
tura a una carta del rotarlo Salvado;-
Alvares, en la cual <'.«de indica 1H con 1 ,,;,!(.s,.r.il"..."" 
veniencia de que sea debidamente or-
namentada y cuidada la antigua ralle 
Línea, en el Vedado, n fin Se que re? 
ponda por su aspecto a su nuevo jr 
nonroso nombre de Avenida de Wi' 
son- Pasó a la Comisión de Aruntog 
Públicos. 
Después el señor Marino Díaz Qui-
larjra Irritación en la» arterias y uo ahí 
íine ^stas puedan enfermarse por Arteria 
esclorosi-. 'L-i re Jes vien • iiromatura-
no uto por esto corto ninilno." T:i Ben-
sbato de Litina líOSíftié" es nn buen di-
Sfdvente dol ¿b-ldr» úrico. Múltiples en-
sayos v «xperiv)!'las do Laboratorio de» 
la LIQna se comoina coa 
el 'Acido ñrio formando el Urato de L l * 
tina tnny .soluble. 
Mtu has agnaa, inineralo^ ileben sn r»»-
piúa<i/>n a la Lillnn .i"" contienen. E l 
1 i'iixonta de Litlnn IlQsqne sustituye coa 
-̂eplajfi a todaa • ;as mguñs, pues sê rán, 
s? ha podido observar la cantuiaa le L«i*f 
ttur '•ne contiene «.ida rrasco oiulvnle a 
Oí: i;ra;i número de botellas de la mejor 
nena mineral. • 
C -TiO ak. 10n-8 
S A Y A 
- Sencillo y elegante traje de fina' 
jerga Cuello de terciopelo y botonei 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas las casas. » .s„ UC1 aíl„ ^ a d o que estamos liquilando a C r A I Q r i R F K E t i ü . ¡ ¡No 
PAGUE PRECIOS A L T O S ! I Todo lo d'e invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá el tiempo. 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U R L 
CLASFS DL PINTURA « 
Dfbnjn. Colorido. Composición y . Figura. 
Clase especial de Estétiea dol coloi (procedimientos y su tíenlca.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101€S IND. 0 0-
G r a n P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S , E C Z E M A S , R E U M A , G O T A . 
V e n t a : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c t i e l , B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 . 
P A C i N A S E í S D i A R í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 9 . 
í e a í í o s y Artistas 
A N O L X X X V U 
• • R I G O L E T T O " 
Anoche se c e l e b r ó la gran f u n c i ó n 
extraordinari í» anunciada como dev 
pedida de la diva María Barr ientes . 
Se c a n t ó l i popular ó p e r a de V e r -
di. "Rigoletto". 
María Barrientes hizo una Gilda 
m a g n í f i c a y muy aplaudida en los 
d ú o s con el U-nor y el b a r í t o n o y el 
"Caro nome." 
. Ordóñez fué un Rigoletto e s p l é n -
dido. 
E n el m o n ó l o g o "Parí siamo", en 
úos con á! soprano, e^pecialmen-
el " P i ó n g i ianciulla*', en la 
: ;áetta" y en las ú l t i m a s frases 
del acto final rea l i zó una labor ópti-
m a . A l v a l i o s í s i m o bar í tono se le 
a p l a u d i ó calurosamente. 
Palet c a n t ó deliciosamente su ro-
le . Hizo un Duque de Mantua exqui-
sito. E n "questa o quella", en el dúo 
con el soprano " E i l sol dell' anima", 
estuvo admirable. E n "Parmi veder 
le lagrime" se hizo digno de e n t u s i á s -
ticos elogios 
L a conocida cancionci l la " L a donna 
e mobile"—que siempre se ve obliga-
do a b'isar—'e p r o p o r c i o n ó ün gran 
triunfo. 
Palet es un cantante de extraordi-
nario m é r i t o y un art ista de verda-
dero talento. 
Martino enct rnó muy bien el Spa-
ra fucile. 
L a Paggi fué una loable Magda-
lena. 
E l cuarteto obtuvo una excelente 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a orquesta plausiblemente dir i -
gida. 
E n s í n t e s i s - l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
"Rigoletto" merece alabanzas y cons-
t i t u y ó un buen s u c c é s para los art i s -
tas de la C o m p a ñ í a de B r a c a l e . 
J . L . G . 
E s p e c t á c u l o s . 
K A . C I O X A L 
L a E m p r e s a Braca le anuncia para 
esta noche la u n d é c i m a f u n c i ó n de 
abono, r e p r e s e n t á n d o s e la ó p e r a en 
tres actos, del maestro U . Giordano, 
"Fedora", en ia que d e b u t a r á la can-
tante polaca Ganna W a l s k a . 
E l reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Fedora Romanzor, G a n n a W a l s k a ; 
L o r l s Ypanv, José Palet ; De Siriex. 
i i p l o m á t i c o , Mario Va l l e ; Olga S u k a -
rov, Phi l ine F a l c o ; Desire, L . F i n i ; 
Cir i l lo , S . CVvai; Grech, oficial de 
P o l i c í a , G . L a p u m a ; Borov, A . G i -
i ior ír Rouvel , G . F i n z i ; Dimitr i , P . 
Pa lco; Lor^k . A . Spelta; U n Savoiar-
dc, N . N . 
, E n el segundo acto, en l a residen-
cia l u j o s í s i m a de Fedora, en P a r í s . 
f.e p r e s e n t a r á la c o m p a ñ í a de baile 
r l á s i c o de A Pavlowa, con el siguien 
le programa 
'o MaiurTca. . . . . "Wieniawski 
2o. Gipsy . Grossmann 
3o. Dansrf Caucasienne. Rubinstein. 
E n los bailables t o m a r á n parte l a 
genial Anna Favlowa, Wlas ta Maslo-
•WD. H i lda Butsova y toda la compa 
ñ l a . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro F . 
Guerr ier l ^ 
P a r a esta func ión r e g i r á n los si-
guintes precios: 
Gri l l es , 50 pesos; palcos platea Y 
I r inc ipal , s in entrada, 40 pesos; lu-
neta con entrada, 8 pesos; butaca 
con entrada, í pesos;; delantero de 
tertulia con entrada, 4 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, $2.50; 
entrada a tertulia, $2.50; entrada a 
ca jue la , $ l . ' i0 ; entrada general, 4 
pesos. 
• • •* 
P A T R E T 
Con m a g n í f i c o é x i t o debutó ano-
che en el rojo coliseo la c o m p a ñ í a 
de opereta que dirige la popular E s -
peranza I r i s . 
L a gentil divette fué aplaudidfsi-
m a . 
D O ñ - E P I 5 0 D I 0 & 
- P O R D I A -
V I E R N E S Y A A R T E S E L Q U A N T E d e l a A U E R T E 
L A M A S A L T A 
© ( P O S I C I O N 
C / A O C I O N 
i a t d i q a q E L Q U A / A T E " D E r L A A M J E r R T E " 
S E C 5 T R E A A E L V I E R M E r S i O D 
- E l f -
V I E Í 5 A E S ) 1 0 
T O N D A S D E -
] 2 % . - V Á - 2 3 Á y 7 y 2 
L A O B R A -
. / A A E S T R A 
D E L A S P E L I C U L A S E N 
PERE¿ 
CUESTA 
P o l l v L a N e n a d e l C i r c o 
á 
P R E S E N T A D A 
p o r M A E M A R S H 
E L D R A M A M A S E M O C I O N A N T E Q U E S E H A Y A P R O D U C I D O S O B R E A S U N T O S D E C I R C O . 
P a r a h a c e r e s t a p e l í c u l a f u é n e c e s a r i o c o n t r a t a r u n G R A N C I R C O , a d e m á s d e 
l o s e l e f a n t e s a m a e s t r a d o s d e l T e a t r o " H I P O D R O M E " d e N e w Y o r k . T a m b i é n 
h a y u n a e s c e n a e m o c i o n a n t e e n q u e P o l l y t o m a p a r t e e n u n a c a r r e r a d e c a -
b a l l o s c o n g r a n r i e s g o . E s o d a r á i d e a d e s u g r a n d i o s i d a d p o r m a n t e n e r c o n s -
t a n t e e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o , 
L o m i s m o e n t r e t i e n e a p e r s o n a s m a y o r e s q u e a n i ñ o s . 
V E A S U E S T R E N O E N " F A U S T O " M A Ñ A N A , S A B A D O , I I . 
R e p e r t o r i o G o l d w y n . R e p r e s e n t a n t e : F . P . G o d o y . A m a r g u r a 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
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P a r a esta noche se anuncia la ope- m é r i t o , 
reta " L a viuda alegre." J Muy pronto la serie de P a t h é " L a 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la opereta casa del odio." 
en tres actos " L a Cigarra y la Hor- * *- * 
miga", basada en la conocida f á b u l a M A R G O T 
del mismo nombre. L a f u n c i ó n de hoy es de moda. 
Opereta que l u c i r á un m a g n í f i c o Se e s t r e n a r á "una cinta b e l l í s i m a 
decorado del gran e s c e n ó g r a f o R o - titulada " E l hilo de la vida", inter-
••. escal i , pretada por los notables artistas ita-
if. if. 4. I lianos María Jacobini y A n d r é s Ha-
MAJRTI ; hay. 
E s t a noche func ión de moda, con ! ..E1 hii0 dd la vida», se e x h i b i r á en 
m a g n í f i c o programa. 
E n la seguida s e c c i ó n , doble, se 
anuncian " L a a l e g r í a de la huerta" 
y la opereta " L a Reina del C a m a 
v a l . " 
E n la primora s e c c i ó n , senci l la , s^ 
las tandas de las cinco de la tarde y 
úe las nueve y media. 
"A la luz de los faros", obra muy 
interesante, por María L u i s a Derval , 
se proyec tará en la segunda tanda. 
Lol i ta Bravo y los P e r e z o í f toma 
r e p r e s e n t a r á Ja revista de Elizondo y r á n parte en dichas tres tandas. 
Vitoria, "Don 19 
3L iL Jf 
A L H A M E R A 
E n primera tanda, "Los hijos de 
Quir ino ." 
E n segundji. " L a B e l l a Pepi ta ." 
Y en tercera, " E l viejo verde ." 
C O M E D I A 
P a r a esta noche se anuncia " L a 
canas t i l la ." 
jf. if. ¡f. 
F A U S T O 
Hoy, en la tercera tanda, "Por 
el bien de Becky", y en la ' segunda, 
"Amor y pugil ismo." 
Mañana , " L a nena del cuco", por 
]Víae M a r s h . 
• * * 
FORiVOS 
P a r a hoy se anuncia el estreno de 
la interesante serie de P a t h é " E l 
guante de l a muerte", e x h i b i é n d o s e 
los dos primeros episodios en las 
tandas de las doce y cuarto y de la 
una y media, de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media. 
E n las tandas restantes, "Mártir *, 
interesante cinta interpretada por 
Ti lde K a s s a y ; "Lazo funesto", "To-
ribio y las totas" y otras de gran 
Mañana , estreno de l a m a g n í f i c a 
cinta "Almas errantes" o " L a trage-
dia del doctor L a n c a s t e r . " 
E n la p r ó x i m a semana, estreno do 
' U n a h i ja de F r a n c i a " , por Virg in ia 
Vcarson, y "jus t ic ia d i v i n á . " 
• • • 
M A X I M 
Viernes de moda. 
L a E m p r e s a ha combinado un so-
lecto programa. 
E n la primera parte, cintas cómi-
cas. 
E n segunda, una p e l í c u l a d r a m á -
t ica . 
Y en tercera el drama " L a más -
cara del bárbaro", basada en episo-
dios de la guerra europea. 
Mañana , a pe t i c ión de numero-
sas familias, "Mis cuatro a ñ o s en 
Alemania ." 
S O R A M A E 
P a r a esta roche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera, "Venus" y cintas có-
micas . 
E n segunda, " E l aqui lón", en c in-
co actos. 
E l jueves de la p r ó x i m a semana se 
e s t r e n a r á n las ú l t i m a s creaciones de 
Max L inder 
Es tas cintas, como las que se exhi-
b irán en las p r ó x i m a s funciones de 
moda, pertenecen a l repertorio de la 
acreditada Internacional Cinemato-
g r á f i c a . 
¥ ^ 
R O Y A L 
E s t a noche, estreno de "Silencio y 
obscuridad", por C l a r a K/mbal1 
^oung. 
M a ñ a n a , f u n c i ó n de moda, " L a -
drón de amores", por la genial ai 
t ista Me M u r r a y . 
E l domingo "Patria", por I t a l i i 
Manzini, y "PMeza". por la celebrada 
actriz Audray Musson. 
1:11 lunes " E l b a r ó n misterioso", 
episodios 7 y t . 
¥ * ¥ 
L A R A 
E n las tandas continuas diurnas y 
en la f u n c i ó n nocturna se proyecta-
r á n cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de 
acreditadas marcas . 
* * * 
N I Z A 
F u n c i ó n rr i i t inua de una a onoo. 
al precio do diez centavos la en-
trada. 
" E l misterio del castillo", "Amor y 
venganza", "Carlitos en la l luvia" y 
"Los misterios de Nueva Y o r k . " 
)f> ¡f. ¡f 
T K A T R O C U B A N O 
Con otable é x i t o se c e l e b r ó anoche 
en la Sociedad de Propietarios del 
Vedado, la tercera f u n c i ó n de abono 
de la temporada del Teatro Cubano. 
L a c o m p a ñ í a que dirige el notable 
actor s e ñ o r Manuel Banderas fué 
muy aplaudida. 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es el siguiente: 
L a comedia " L a F l o r del Camino' , 
de L e ó n Ichaao y J u l i á n Sanz. y el 
juguete "Por Primo", de J u l i á n Sanz. 
E l programa de las restantes fun-
ciones lo Insertamos a continua 
c i ó n : 
L u n e s 13 de E n e r o 
L a comedio " E l Ogro", de R a m ó n 
S. V a r o n a . 
Martes I I de E n e r o 
L a comedia en dos actos, en prosa) 
orifeinal de d o ñ a Gertrudis G ó m e z dd 
Avel laneda, t itulada " E l millonario y 
la ma le ta ." 
Es treno del paso de comedia dé-
lo s e ñ o r e s Al'onso H e r n á n d e z Cat i 
y Aloflrto I n s f a , titulado "Nunca es 
t a r d e . . . " 
S á b a d o 18 de Enero 
Beneficio de) actor señor v 
Banderas , con la comedia "La 
de R a m ó n S . Varona, y el 
Gustavo S á n c h e z Galarraga,"La p " 
cesa B u e n a . " 
¡ E n esta func ión tomarán parte ^ 
m á s , valiosos elementos artísticos 
a c t ú a n en los principales teatron"1? 
; esta capi ta l . 
i Como defeitncia de la Socied,* 
Teatro Cubano, para estas función * 
, han sido invitados todos los sô i 
de la Sociedad del Vedado, quî 05 
p o d r á n concurrir , con sus familiar^ 
gratuitamente. 
• • • 
S A N T O S Y A R T I G A S POR I A TSn 
Circo Rojo 
E l Circo Rojo, que dirige el actm 
empresario J e s ú s Artigas, está com. 
puesto por notables artistas. 
L o s Mija.-es. de tan brillante «. 
t u a c i ó n en Payret , por ser los alaá-
I r i s t a s m á s .'emosos que hemos teni-
do en C u b i ; los Castrillons, famia, 
de a c r ó b a t a s ; l a graciosa ecuyep 
May W i r t h ; los ciclistas, y WeeijoT 
con sus tigras, leones y pantera, fv 
man, con otros números , el ciRC3 
Rojo . 
E s t e Circo a c t u a r á hoy en Aplí-
cate; el s á b a d o y el domingo en Ma-
tanzas y el lunes en Limonar. 
Circo A z u l 
E l C irco Azul , dirigido por Pablo 
Santos, trabaja hoy en Jovellanos; 
e1. s á b a d o y e» domingo en Cárdena; 
y el lunes en Hato Nuevo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T AHTI 
G A S 
Muy Interesante es la serie de p« 
l í c u l a s cuyo estreno preparan San-
tos y Art igas . 
E n t r e oti-as las siguientes: 
L a cerie "Maciste", compuesta i'. 
tres episodios titulados "Maciste a'.-
leta", "Maciite pol ic ía", "Mcaiste ití. 
dium". 
" ü n drama en la noche", creacióc 
de la i n s u n e t r á g i c a italiana Lldi 
Porel l l . 
recobran i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i c t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a J i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q r e se t o m e c o n 
i a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e í a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e i 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura el extrenimientow 
pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diari». Los enfermos biliosos, la píenitf d gá»» 
trica, vahídos inaigcstion y atonía intestmai, se curan con ia P U R G A -
T I N A , que ct un tónico iaxantCj suave jr ehcaz. 
P I A N O S A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
STEND 
W e s t e n d y K r a k a L u e r V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 8 . 
L u x B r i l l a n t e , L u s C u b ^ o a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d * > 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a tas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a v 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i : t t t t x i t t t> : i t t 
I H E W E S I INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O . N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
l ld . - l í 
D r . J O S E . J , T R E W . 
alt. 
The "Manzanillo Water and Liolit ^ 
M a n z a n i l l o . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s D r o g u e r í a s . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U s i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . j 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
D a clases de las aslpnatnras correspondientes a las carreras de Derecho C l r l l y P ó í l l c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a experiment i»!. 
Métodos modernos de e n s e ñ a n z a . • 
P r e p a r a c i ó n segnra 7 eficaz p a i a los e x á m e n e s y ejercicios de gra^o. Horas especiales para los es 
tudiantes que no pnedan concurr ir a la Unlrers idad JíacionaL 
Comienzo de las clases 14 de E n e r o de 1919. 
Solicite folleto. 
Oficinas: Cuba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 m. T e l é f o n o A-SIOS 
A V I S O . ^ 
Se cita por este medio a los S e ñ o r e s Accionistas de l a Compaú'8 
.Manzanillo Water and L ight C o m p a r j " para la Junta General 0 r 
que ha de tener lugar e l día 16 del corriente, a las dos p. m. en 




ñ o r e s Accionistas que el Begistro de T r a n s i e r e ¿ins de Acciones ^ 
cerrado cinco dias antes del s e ñ a l a d o para l a Junta , de acuerdo 
prerenido en el a r t í c u l o t r i p é s i m o cuarto de los Estatutos, 
Habana , dos de E n e r o de mi l novecientos diez y nuere. 
D r . J o s é A g u s t í n * * * * * * 
Secreta^0* 
O K D E N D E L D I A : 
Memoria. 
B á i a n c e . 
E l e c c i ó n de Miembros de l a Direc l ÍTa. 
Asuntos que no requieran c i tac ión c sp ic ia l . jQd-T 
c 2S2 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
! 
/ 0 D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
H a s t a e n 7 s u s ^ j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a i o s n i ñ o s ; n q 
" s a b e a m e d i c i n a d L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E E A 
Juicio oral causa contra E n r i y u e 
RIvero, por estafa. Dffensor: doctor 
Zapata. 
Contra Lui s E s t r a d a Perdorao, por 
estafa. Defensor: doctor Ledón. 
Contra Manuel Martines:, por cohe-
cho. Defansor: doctor Aguirre. 
Contra Manuel López y J o s é l i a -
mos, por infracc ión postal. Defenso-
r r » doctores Herrera Sotolongo y R 
S A L A S E G U N D A 
Contra Emilio Pa lma Medrano, por 
! -nones graves. Defensor: doctor Por 
tfla. 
Contra Sebas t ián Tejera y E m i ' i o 
"mirez, por estafa. Defensores: doc-
tores Mármol y Larr inaga . 
SALA T E R C E R \ 
Contra Gabino Torres , por h u r ' ^ 
D F F E D E R I C O T O R R A L B A S 
F ^ T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
Domicil io: L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P e o n e s 
Se solicitan P E O N E S e n las C a n -
teras " S a n F r a n c i s c o de B a r c o s / ' 
k i lómetro 10 de l a C a l z a d a de 
Vento, de l a p r o p i e d a d d e l a C o m -
pañía de C e m e n t o s A l b e a r . B u e n 
jornal y t r a b a j o p e r m a n e n t e . B u e n 
alojamiento. H a y f o n d a que d a c o -
mida buena y b a r a t a . 
J 8 0 10 e 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Car los M. Ortega y otro, por 
hurto. Defensores: doctores Pino y 
E c a y . 
Contra Gustavo Díaz , por rapto. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Pedro V a l d é s por lesionas 
Defensor doctor Ruíz . 
Contra J o s é R o d r í g u e z por robo 
Defensor: doctor Armas . 
S A L A D E L O C I V I L 
Es te C o m p a ñ í a Nacional de F i a n 
zas, contra F e r m í n P i ñ ó n , sobre pn-
fos. Mayor c u a n t í a . Ponente: Vivan-
co Letrados: Casul leras y Rtcio. P r o . 
curadores: D í a z e I l las . 
Oeste. T e r c e r í a mejor derecho, por 
Herbert F . Fergusor , contra Clarenc» 
Marine, Oscar Díaz Albertini y la 
Boston Trop ica l Industr ia l Company 
Mayor c u a n t í a . Ponente: Vivanco. 
l e t rados : Manrara y Foyo. Procura-
dores: Reguera y Estrados. 
Oeste: J o s é Vi lanova contra Juan 
Ventura Hill,' sobre pesos. Mayor c u í n 
t ía. Ponente: Vandama. Letrado: P l -
cbado. Procuradores: L l a m a y R e . 
{•ñera. 
Oeste. J o a q u í n Pa l l i , cesionarfo d« 
J o s é Nogueira, contra Juan Paz C a r -
ta l l e i ra , sobre indémniza'c ión del v a -
lor de unos terrenos. Incidente. Po-
nente: del Val le . Letrados: P e ñ a y 
Zayas. Procuradores: Radil lo y Her-
nández . 
Sur. Ale jandrina Ca lderón , contra 
Manuel Cerecio, administrador testa 
mentarlo de Luc io Sastre, sobre pe-
sos. Incidente. Ponente: Presidenf^. 
Letrados: Prieto y P e ñ a . Procurado-
res: Pere ira y Radillo. 
N O T I F I C A r i O N E S P A R A H O T 
L E T R A D O S 
Antonio Garc ía H e r n á n d e z , Bernar-
do del Junco, J o s é Antonio Echeva-
rría, J o s é S á n c h e z , Perera . Truj i l l o , 
Antonio L . Valverde, Galletti , J o s é R. 
Vil laverde, L u c a s V. Diago, Raú l de. 
Cárdenas , Carlos L u i s E l c i d , Vir lato 
Gut iérrez , Peric les Seris , Oscar Mon. 
toro, Celorio, Juan M. Alfonso, San^ 
cnez Vi l larejo . 
P R O C U R A D O R E S 
G. del Cristo , F r a n c i s c o Díaz , P a -
blo Piedra, Granados, G a r c í a Rui-", 
E . Arroyo, M. Espinosa , Sterling, J . 
l a p i c e s ! 
. V E N U S 
E l ! ' V E N U S " defama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
^ «(Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í C o . 
Nueva York, E . U. de A. 
A C A D E M I A D E C E N C I A S I terina ant i - in f lueñza , por el doctor 
Alberto Recio. 
Segundo: Motivo de la r e b e l d í a de 
Orden del d ía para la s e s i ó n de hoy algunas conjuntivitis , por el doctor 
a las ocho y media de l a noche: J u a n Santos F e r n á n d e z . 
Pr imero: Sobre el empleo de l a bac- S e s i ó n de Gobierno. 
Pr imero: Informe sobro el doctor 
Raimundo de Castro, por e l doctor 
Manuel Ruiz C a s a b ó . 
Segundo: E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
L a s sesiones ordinarias de l a Aca-
demia son p ú b l i c a s . 
L i a , B a r r e a l , Pereira, L l a m a , Saen; 
Calahorra , Zayas B a z á a , Esteban Yá 
mz. Reguera, Mazón , V . Montiel, T r a -
jljlo1, Rubido, Castro, L lanusa , Car los 
A. Diago, Soldevilla, Pascua l F e r r e r . | 
E . Alvarez , R i n c ó n , Radil lo, Chiner. I 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F é l i x Rodr íguez , F . G. Quirós , A u . 
gusto Fer ia , , J u l i á n J i m é n e z , Ram'-n 
l i l a , L u i s Márquez , Secundido Novoa, 
Remedio E s p í n , Esperanza G. Meno-
cal , Florencio P e ñ a Badfn, I saac R e -
galado, Antonio Esteban, F . J . V i l l a -
verde, M á x i m o Díaz , Antonio L a c e r -
ua, J o s é S. Vi l la lba, Emi l iano Vivó , 
Enr ique Rodr íguez , Eduardo Acosta, 
R a ú l Rodr íguez . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Se h a examinado, e l lunes, en el 
Conservatorio de Orbón, observando 
l a ca l i f i cac ión de Sobresaliente y Di-
ploma de Profesora de. Piano, l a se-
ñ o r i t a R o s a l í a Mayol. 
Rec iban nuestra enhorabuena l a se-
ñ o r i t a Mayol y el director del Con-
servatorio, que puede mostrarse or-
gulloso de tan distinguida alumna. 
G O N Z A L O R O D R I G U E Z T A M A R G O 
Hoy son los d ía s de nuestro muy 
querido amigo el joven Gonzalo R o -
d r í g u e z Tamargo, socio de la gran 
c a s a "Mercurio'' de l a calle de la Mu-
r a l l a ; muy estimado de cuantos lo 
conocemos. 
U n feliz d ía y mucha prosperidad 
deseamos a l estimado amigo. 
S u e r o A n t i c a t a r r a l 
d e l d o c t o r I t u r r i o z 
F O R M U L A : 
C a c o d i l a t o d e G u a y a c o l . 
S u l f a t o d e e s t r i c n i n a _ I i 2 m l g . \ e n 1 c . c . 
c t g s . ) 
E s t o v i a n a 5 m 
' 8 - c 
Sabido es que el cacodilato de guayacol es e l e s p e c í f i c o de la f íRIP-
P E y e l uso constante de este suero r o r todos los m é d i c o s i e ha dado 
gran renombre. 
De venta en todas las d r o g u e r í a s de la Habana y e ñ Santiago de Cu-
ba, Bercnguer y Berenguer; en Sane ti S p í r l t u s , J . Garc ía Cañ izares . 
3d-l0 c 36[ alt 
O A R A B E l O E A I V 1 B W O Z O I N 
T O S 
BRONQUITIS A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A . 
T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A M B R O Z O I N 
B 
¡ H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a s e r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u E m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i n o s e r a y a n 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s s u a v e s . 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e -
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
i 
A L B U M A U R E O 
E t t a original y difundida revista 
transcribe í n t e g r a en su ú l t i m o n ú -
mero, l a i n f o r m a c i ó n recitntemente 
hecha por nuestro c o m p a ñ e r o Muecin 
de Magherit sobre el p e t r ó l e o en C u -
ha. 
A l hacerlo, "Album Aureo" tienrj 
para D I A R I O D E L A M A R I N A con-
ceptos altamente l isonjeres que muy 
de veras agradecemos. 
P a r a b i e n d e l a 
A g r i c u l t u r a d e l 
p a í s . 
E X E B O 7 D E 1919. 
S R . L U I S J . D E C A E B A L L O -
311 D I S T D Í G Ü I D O A M I G O 
D E B O E X P R E S A R L E Q C E E £ 
A B O N O «FÜGXATOB'» Q U E U S T E D 
H A T E N I D O L A B O N D A D D E E N * 
T I A R M E P A R A P R O B A R L O E N L O S 
J A R D I N E S D E L C O L E G I O . H A DA-. 
DO L O S M E J O R E S R E S U L T A D O S 
Q U E S E P O D I A N D E S E A R , P O R E L 
V I G O R Y L O Z A N I A Q U E H A D A D O 
A L A S P L A N T A S S O M E T I D A S A 
L A E X P E R I M E N T A C I O N -
. L E D E S E 4 Y A U G U R A U N E X I -
T O C O M P L E T O E N S U I N I C I A T I V A 
I A R A E L B I E N D E L A A G R I C U L 
r t R A D E L P A I S . 
T»E U S T E D CON L A M A Y O R COV". 
S I D E R A C I O N , 
( í ) M A R I A N O - G U T I E R R E Z L A N -
Z A . S. J . 
649 8 9 y 10 e 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . ALIVIA L A INFLAMACION RE-
PRIME L O S SUDORES NOCTURNOS, F O R T A L E C E LA RESPIRACION 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
U A R A B E P E A I V I B R O Z O I M 
.AMERICAN A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e w V o r K : 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
4 9 , esq. a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S O E 1 2 M 
F . s i t o c i a l p a r a l o s p o b r o s i d e 3 y m e c t f a m 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s ta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
C o m e r c i a n t e s ! ! 
P i d a i n f o r m e s d e l C A M I O N 
B r o c k w a y 
a J o s é A l v á r e z F e r n á n d e z d u e ñ o d e l a g r a n f e r r e t e r í a 
" L A C E N T R A L " d e A r a m b u r o 8 y 1 0 . 
L a s o l v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l d e e s t a C A S A e s g a r a n t í a 
i n d i s c u t i b l e d e q u e n o o b t e n d r á V d . i n f o r m e s i n t e r e s a d o s . 
C U B A M O T O R C o . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - I I 8 0 . 
F O L L E T I N 4 2 
L U I S W A L L A C E 
I 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VERSIO.\ D I R E C T A D E L I N G L E S VOS. 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
Te^u en la librería " L a Modera» 
Poesía." ObUpo, 133 y 135) 
ICoutinCU) 
™lTÍ6, a ocupar BU sitio jnn-
lra» b r ^ T ^ 0 ' cl¡ív*<io en su sillón, y 
te. ««eve pausa exclamó fervorosamen-
» « » ^ ^ ñ i U P 1 0 5 5 . e* bueno. muy bueno 
»on inM¿rnVr?,luariamente sua dislgnioa 
n?ite c r « ? ^ l e 8 . : ^ a veces nos per-
QUIHHI loI comprendemos. Soy 
>ero ahora y 0 ÍTTn*> del mundo; 
,'0 mi «,1' en esta ^ora undécima cuan-
me L!;Vff,za comenzaba a desvane-
*«sa, y e j . ^ l r a *iste joven con una pro-
def * / m ^ Í O r t a d o - Veo "na gran 
^ n . m n d e . ^ n ° J UI1 acontecimiento 
ae- fiue será como un nuevo na-
í*T»>*n lar^An0^0 *} mundo. Y y*, 
lbj*«o a on^ .xde m, *nn riqueza y el 
^ hi]aUem^tá ; l rr t ln^a- Verdadlra-
•1^. mía, cobro boy una nuera 
^ c l l ^ l ^ c h ó más contra ¿1. como 
— E l Key ha nacido—continuó, lirlagi-
nando que ella le prestaba completa aten-
ción—y debe bailarse a la mitad del ca-
mino ordinario de la vida. Baltasar dice 
que era un niño en el regazo de su ma-
dre cuando le vló y le adoró, y cal-
cula llderím que el último Diciembre se 
cumplieron ya veintisiete años desde que 
Baltasar y sus compañeros llegaron a sus 
tiendas, pidiendo protección contra Hc-
rodes. No puede, pues, tardar mucho en 
mostrarse. Es ta noebé, mañana quizá». 
¡ Santos Padres de Israel! ¡ Que dicha só-
lo el pensarlo! Paréceme oir ya el crujido 
de las murallas al ser derrumbadas, y 
el clamor de la transformación universal; 
si, y el estrepitoso Júbilo de los hombres 
al abrirse la tierra para tragarse a Ro-
ma, y ellos lo ven y sonríen, y cantan 
al considerar que han sobrevivido a su 
ruina. 
A su vez sonrió también. 
—¿Has oído, Ester, nunca nada seme-
jante? 
E n verdad que me siento poeta como 
Miriam y David. En mi mente, donde só-
lo quedaban cifras y empresas mercanti-
les, hay una confusión de músicas armo-
niosas y cantos celestiales de la multitud 
que se agrupa en torno de un trono re-
cién levantado. No quiero pensar en ello 
todavía. Sólo que, querida mía, cuando 
el Rey venga tendrá necesidad de dinero 
y de hombres, por que era un niño na-
cido do mujer y, después de todo, sólo 
será un hombre, sujeto a las necesida-
I des humanas como tú y yo lo estamos. 
r t para el dinero Cenará necesidad de 
I tesoros y procuradores, y para los hora-
jbres. Jefes. ¡Allí, a l l í ! . . .Mira qué horl-
1 zonte más hermoso se despliega ante no-
sotros y ante nuestro Joven señor. Y al 
fin de su gloría, la venganza para no-
sotros y para éL Luego, luego. 
Detúvose como herido por el egofsmo 
de un porvenir en el cual no habla 
contado ron su hija, y añadió besándo-
la cariñosamente: 
— Y luego, ¡la felicidad para la hija de 
tu madre! 
El la seguía sin decir palabra. De pron-
to recordó él la diferencia de las natura-
lezas y la ley por la cual no nos es per-
mitido siempre deleitamos con el mismo 
motivo ni asustarnos por la misma cau-
sa, y apreció que sólo era una mucha-
cha. 
—¿En qué piensas, Estler?—preguntó 
recobrando su habitual eutonución.—Si tu 
pensamiento tiene la forma de un de-
seo, dímelo, pequeña, mientras conser-
vo en mis manos las riendas del podeY.' 
Ya sabes que el poder es cosa tornadiza 
y tiene su» alas siempre abiertas para 
volar. 9 
Con señicllez casi infan<U, contestó 
ella: 
—Envía por él, padre mío; manda a 
o esta noche, y uo le permitas buscarl   
presentarse 
maclón. V il 
bre el río i 
intensas qu< 
prolongando la excla-
rvo sus ojos cayeron so-
las sombras eran más 
és por haberse escondl-
una trus el Monte Sulpio, dejando 
la ciudad alumbrada débilmente por las 
estrellas. 
¿Hemos de decirlo, lector? Fué mor-
dido su corazón por el áspid de los celos. 
¡SI amase ella realmente a su Joven 
amo. . . ! ¡Oh, no! ¡No podía ser! Era de-
masiado niña. Pero la Idea habla hecho 
presa en él y atenaceaba su mente. EUa 
tenia 16 a ñ o s ; recordábalo bien. Su úl-
timo compleaños habla sido festejado con 
la botadura de una nava que llevaba su 
nombre. "Ester," a través de los mares. 
Existen realidades que se nos preseutan 
con aspecto doloroso, como las de que 
vamos envejeciendo y que debemos mo-
rir. Tal pas* a Simónides con el recuer-
do de la edad de su hija, que le destro-
zó el corazón, arrancándole un suspiro 
que era como un lamento. No era sufi-
ciente que aquella noble y delicada cria-
tura, cuyos sentmentps de ternura tan 
bien conocía el padre, para quien era 
todo en eí mundo; no bastaba que en-
ireírase al joven señor su libertad, ha-
ciéndose su esclava, sino que también 
i entregaba al dueño su amor. E l diablo, 
I cuya tarea es la de adormentarnOÍS, mra 
I vez se queda corto. En la flmargura del 
I momento, el anciano olvidóse de sus vas-
tos proyectos y del milagroso Rey que 
los inspiraba. Sin embargo, merced a un 
¡ poderoso esfuerzo dominóse y prc^'iintr. 
t tranquilamente: 
—¿Que no vaya al circo, Ester? ¿Por 
qué, hija? 
—No es ese el lugar para un hijo de 
Israel, padre. 
—Doctora, doctora Ester. ¿Y es eso 
todo ? 
E l tono de la pregunta hizo que ésta 
conmoviera el corazón de la doncella, que 
empezó a palpitar acelerado. No pudo 
responder. Una confusón nueva y extra-
ña nvadía su ser. 
— E l joven que es dueño de nuestra 
fortuna—dijo él tomando la mano de E s -
ter y bablándola con teruura—lo es de 
nuestras naves, de t»db, hija. Sin embar-
go, no me consideraba pobre, porque me 
qqedaba tu amor, retoño del de mi Ra-
quél. Dlme. ¿también es dueño de eso? 
El la inclinóse hacia él y reclinó su 
mejilla en el pecho del anciano. 
—Habla, Ester; seré más fuerte cuan-
do lo sepa. Todavía tengo fuerzas. 
Levantó ella la cabeza y habló como 
si fuera la sagrada Verdad en perso-
na: 
—Consuélate, padre; nunca te abando-
naré. Aunque tome mi amor, seré siem-
pre, como ahora, tu sierva. 
Y respetuosamente le besó. 
—Además—continuó,—el amor necesita 
correspondencia para alimentarse. Pare-
cióme hermoso a - l a vista; su voz supli-
cante excitaba mi compasión, y tiemblo 
al pensar que puede correr algún peli-
gro. Me alegrarla mucho volver a verle; 
pero si no comprende mi amor... espe-
raré, acordándome qne soy tu hija y la 
de mi madre. 
—Bendición del Señor eres. Ester. Ben-
dición que me hace rico, aun perdién-
A«m todo. Por su sagrado nombrp y eter-
na existencia, Juro que no sufrirás. 
Obedeciendo sus órdenes, poco después 
fué transportado en su sillón a su dormi-
torio, donde estuvo largo rato pensando 
en el advenimiento del Rey, mientras 
Kst^r sf rotiraha a descansar y dormía 
el sueño de los Inocentes. 
CAPITULO X I I 
T NA ORGIA ROMANA 
Dfcese que el famoso Eplfanes fué el 
constructor del palado existente en l a 
orilla opuesta del rio y frente por fren-
te a la casa de Simónides. E l arquitec-
to, más persa que griego, atendió con 
preferencia a lo grandioso, desdeñando 
u clásico, e hizo un palacio hermosí-
simo, que estaba encerrado dentro de 
un fuerte muro, construido con el doble 
pniiM^sito de defenderlo contra el rio y 
contra levantamientos populares. 
Sin embargo, ese palacio fortaleza no 
era habitado hacía tiempo por los Le-
gados romanos que. so pretexto de In-
salubridad del sitio, habían trasladado 
su residencia a otro situado al occiden-
te del Monte Sulpio. * bajo el templo de 
Júpiter. No faltó quien atribuyó al mie-
do dü los Legados esta traslación, ob-
servando que la nueva residencia, por 
la proximidad a los cuarteles y cindade-
la, ofrecía mayores seguridades: y esta 
opinión era verosímil. Observóse, en 
efecto. qne el pretendido palacio insa-
lubre estaba siempre limpio y dispuesto 
para ser habitado, y qne. cuando a lgún 
cónsul, general de la armada, rey o po-
tentado llegaba a Antloqula. se le hos-
pedaba allí con su comitiva. 
S l̂o describiremos una habltarnón de 
ese palacio donde va a tener lugar la 
órela, y dejaremos a la ftntasla del 
lector que se forje los jardines, fuen-
tes, pabellones, estancias, terrados y 
azoteas. , . 
KM nuestros tiempos, el departamento 
de referencia sería denominado "salón." 
Era mur espacioso, pavimentado de re-
luciente'mármol y alumbrado, de día, por 
anchas ventanas, en las cuales hacían las 
veces de cristales, láminas de mica pin-
tadas. Las paredes estaban Interrumpi-
das por atlantes, de los que uo había dos 
figuras Iguales, que sostenían una cor-
nisa llena de arabescos, sobre la cual se 
apoyaba la bóveda pintada de azul, ver-
de, púrpura de Tiro y oro. Alrededor del 
cuarto corría un diván forrado de seda 
indiana y cubierto de chales de cache-
mir. E l mobiliario consistía en varias 
mesas y escabeles de factura egipcia, 
tallados grotescamente. 
Dejemos a Simónides planeando su 
ayuda al milagroso Rey cuyo advenimien-
to había decidido que fuese Inmediato, y 
a Ester durmiendo. Atravesemos. pues, 
el río, y pasando por entre los leones 
que guardan las puertas y atravesandoi 
atrios y ptalos babilónicos, lleguemos al 
salón descrito. 
Había cinco candelcros. pendientes, con. 
cadenas de bronce, del techo, uno en 
cada ángulo del salón y otro en el cen-
tro; enormes lámparas que Iluminaban 
los demoniacos rostros de los atlantes y 
los arabescos de la cornisa. E n torno de 
las mesas, de pie. setnados. o yendo im-
pacientes de un punto a otro, hay un 
centenar de personas a las que vamos 
a examinar ligeramente. 
Son todos Jóvenes, algunos casi niños. 
Qne son italianos, o más bien romanos 
de nacionalidad, no cabe duda: todos 
hablan el latín con pureza, y cada uno 1 
va vestido a la última moda de la gran 
capital del Tíber; est» es: jalecos hasta 
la rodilla, vestidura adaptada al clima 
de Antloqula v muy propia para la at-
mósfera de aqueUa estancia. Sobre los 
divanes, acá y allá, yacen arrojadas to-
gas y 'qacertoe," algunas de aquellas 
significativamente listadas de púrpura. 
También yacen soore los divanes algu-
nos cuerpos humanos, vencidos por la 
fatiga de la jomada precedente, o por 
Raro. 
E l tole tole es ensordecedor e ince-
sante. A veces surge una explosión de 
risas; a veces exclamaciones preñadas 
de rabia o exaltación; pero sobre todos 
los demás rumores, domina el estrépito 
seco de loa dados, de las téseras, de 
los peones u "botes" al chocar contra 
el tablero del ajedrez, pues en la reu-
nión predomina el Juego. 
• ¿Quiénes componíam la sociedad? 
—.Buen Flavlo—dice un Jugador en ac-
titud de hacer una jugada.—¿•pes aquella 
"lacema" que está ahí enfrente, en el 
(^ván? E s nueva y su hebilla de oro 
macizo. 
—Bien—contesta Flavlo, atendiendo al 
juego—He visto algunas tan buenas co-
mo esas; y aunque la tuya no parece 
vieja, lo que es nueva, lo que se llama 
nueva, ¡por el cíngulo de Venus! que 
no lo es. Pero ¿qué quieres decir? 
—Nada; que la daría con tal de ha-
llar un hombre que lo supiera todo. 
—¡Ah. ah! Encontrarás muchos que te 
hagan el cambio, aceptando el trato. Pe-
ro, Juega. 
—Ya está. ¡Jaque! 
—i¡Es verdad! ¡Por Júpi ter ! . . . Y aho-
ra, ¿qué dices ¿Jugamos otra? 
—Bueno. , 
—¿Y la apuesta? 
—Un sextercio. 
Cada cual sacó sus tablillas y su es-
tilo y apuntó la partida; y mientras or-
denaban las piezas, Flavio polvió sobre 
la observación de sn amero. 
—¡Un hombre que lo sepa todo! ¡Por 
Hércoles! Loe oráculos morirían. ¿Qué 
harías con semejante prodigio? 
—Hacerle contestar a una sola pregun-
ta. Flavlo; y luego ¡por Polux! tirarlo 
al río. 
—;. Qué pregunta ? 
—Que me dijese la hora. ¿Hora di je ' 
No; el minuto en que llegará Majenció 
mañana. 
—i;Vaya un chisto! ¿Y por qué el mi-
nuto? 
—¿Has estado alguna vez con la ca-
beza descubierta al sol de Siria? Los 
fuegos de Vesta no son tan calurosoo 
y por el Estator de nuestro padre Ró-
nzalo, prefiero morir, si he de morir en 
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Hojeando nuestra 
co l ecc ión 
, HACE 85 A50S 
"Viernes 10 de Enero de 18S5 
Católogo de libros que se hallan de 
venta en la librería Nueva, calle de 
Mercaderes número 17, bajo la casa 
de la Cruz Verde. 
Aventuras de Gil Blas de Santilla-
na; Las cuatro épocas de la vida, por 
el Conde de Segur; Lógica de Condi-
llac; Almanaque de la filosofía; No-
velas de Cervantes; Noches lúbres de 
cadalso; Oscar y Amanda; Obras de 
Saaveéra Fajardo; Idem de Martínez 
de la Rosa; de Moratin; de Horacio; 
de Jovellanos; La campana de media 
noche; E l Espíritu de Cervantes; 
Genio del Cristianismo; Viajes de 
Antenos; Resaraentos Cristianos; Pa 
blo y Virginia y muchos libros más 
que revelan un no despreciable es-
tado de cultura en Cuba. 
HACE 00 ASOS 
Domingo 10 de Enero 1869 
Teatro de Tacón-—Vara mañana 
domingo anuncia la empresa de zar-
zuela la repetición de la función que 
tendrá efecto en la noche de hoy; es-
to es, se pondrá por segunda vez en 
escena la obra titulada: "Las Hijas 
de Eva" y en el intermedio del se-
gundo al tercer acto la compañía can-
tará el "Himno de Riego" con letra 
escrita expresamente al efecto. 
Durante les últimos diez años han 
entrado en Jamaica 5504 colonos de la 
India y 1730 africanos. 
HACE 25 ASOS 
Miércoles 10 de Enero 1890 
Tíew York, 9 de enero—Telegra* 
fían a París de Río Janeiro que el 
general Reixoto ha dimitido el cargo 
de Presidente de la República de Bra-
sil, que venía desempeñando. 
E l primer cinematógrafo en la Ha-
bana.—En el edificio de Tacón jun-
to al Cuartel de Bomberos, se exhibi-
rá toda la semana un aparato con 
fotografías instantáneas de movimien-
to que representará un perro: solda-
dos en marcha, gimnastas del circo, 
un#caballo al galope y un zapatero 
tomando café. 
Infoímación GÉegráíica 
(Vene óe la PRIMERA) 
let que pneden operar sin ser mole.'. 
1¡ dos, son los que ostentan la bando-
r.» roja, señal de que conducen a los 
ngítadores huelguistas. 
150 BAJAS POR L A HUELGA AR-
GENTINA 
Unenos Aires, enero 9. 
lácese que ocurrieron 150 bajas 
uquf esta tarde a conspcaoncla de un 
choque entre tropas y l'iielguistas en 
las fundiciones de Vasena. 
Las tropas dispararon contra los 
bnelgrnistas, quienes contestaron con 
sus rifles. 
E L MARISCAL FOCH SERA MIEM-
BRO DE LA CONFERENCIA DE LA 
PAZ 
París, Enero 9. 
E l Mariscal Foch, segñn se anun* 
cía naturalmente, será miembro del 
Congreso de la Paz, como Jefe Su 
premo de los ejércitos aliados. 
Entre los representantes técnicos 
del gobierno francés figurará proba. 
bU-mente León Bourgeois, autoridad 
sobre el asnnto de la Sociedad de las 
Naciones. 
GUILLERMO D E HOHENZOLLEnN, 
R E S T A B L E C I D O DE SALUD 
Amerongen, martes, Enero 7, (por 
la Prensa Asociada.) 
(.iiillermo Hohenzollerrn pudo sa-
lir hoy a pascar por los jardines d^l 
Ostlllo de Amerongen, por primer.» 
^ez en varias semanas. Dícese que su 
salud es otra vez normal. 
E l Secretario de Herr Hobenzoll.-ni 
visitó hoy al ex-Emperador. 
SE POSPONE LA SESION D E L SU-
PREMO CONSEJO DE GUERRA DE 
PARIS 
París, Enero 9. 
La sesión del Supremo Consejo de 
Guerra que se había fijado para fines 
de esta semana, probablemente será 
pospuesta por unos cuantos días a can 
*>a de la ausencia de algunos de los 
Ministros nrincipales. 
LVNSING. HOUSE T LORD R O B E L 
C E C I L , CONFERENCIAN S E C R E T A . 
MENTE 
París, Enero 9, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Mientras esperan la llegada de Jos 
Primeros Ministros de la Entente j 
otros personajes, cuya presencia ê  
necesaria para la reunión en pícno 
de] ( onsejo Supremo de la Paz, los de 
legados americanos están haciendo to-
dos los esfuerzos posibles para com-
y letar los proyectos que esperan so-
meter o discutir ante la misma Con-
ferencia. Mientras continúan las con-
ferencias relativas a la organización 
del gran Congreso de la Paz, la aten 
clón so fija hoy principalmente en el 
asunto de una Liga de Naciones. 
E l Secretario de Estado Lansinsr y 
ol Coronel E . 31. HOnsc estuvieron coi» 
ferenclando secretamente durante al-
gún tiempo con Lord Robert Cecii, y 
so cree que se hizo una comparactón 
entre los planes preparados separada-
mente por especialistas americanos c 
ingleses sobre el asunto, nuede decir-
se, sin embargo, que son las Ideas ge-
nerales de unos y otros en su pos¿. 
slón y puede esperarse un completo 
nn?erdo sobre un plan que entr.iñe 
medios prácticos y que reglamente las 
relaciones entre las naciones, redu-
ciendo a un mínimum las proba',i!í-
<7;.<IPS de cruerras íntnras. 
E L ASESOR DE LA COMISION JACO 
NESA DE LA P A / 
Honolulú, Enero 9. 
E l doctor S. Tachi. catedrático de 
la Universidad Imperial del Japón y 
auloridad en Derecho Interuacioral, 
llogó aquí hoy en camino para Pa-
rís .en donde prestará sus servicios 
como asesor de la Comisión .Tapono, 
s.'i do la Paz. 
"Si se forma nna Liga de Naciones, 
dijo, entonces, hablando en sentido 
moral, será sumamente Injusto qae 
los súbdltos de una nación sean 0x-
L a mejorremulsión 
O Z O M U L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
En las farmacias pnede obtrnerae gratis un librito de I» 
Ozomtüsion, insfructivo y útil, con lecciones de inglés 
ciuídos de otra nación*. Agregó sin 
embargo, que no se debía permitir la 
entrada en una u otra de las perso» 
ñas no deseables,,. 
S L HACIA PASAR POR E L HIJO DE 
ROOSEVELT 
Alburqnerque, Arlzona, Enero 9. 
E . R. Jay, que, según las autorida-
des federales ha obtenido dinero frau 
dulentamente, haciéndose pasar por 
ci capitán Archie Rooseveli, ha sido 
arrestado en Nogales, Arizona, según 
un mensaje recibido hoy aquí, por la>» 
autoridades del Departamento de Jus-
ticia, 
E L JUICIO D E L ASESINO D E 
JAURES 
Paí ís , Enero 9. 
Anúnclase que Raúl Tíllala, que 
asesinó a John Jaurés, el jefe soda 
lista francés, el día 31 de Julio de 
1914, será enjuiciado en breve. 
M. Jaurés fué muerto a tiros por VI-
Laiu, mientras comía en un restauran' 
de París. 
Tillain fué arrestado poco despuéí 
y declaró que había dado muerte al 
Jefe socialiste, porque había hecho 
traición a Francia aL dirigir la cam-
p«ña contra la ley del Servicio Mili-
tar de los tres años. 
CONTINUAN LOS MOTINES DE LOS 
ESPARTACOS 
Copenhague, Enero 9. 
Serlos motines promovidos por ios I 
Eí-partacos se están desarrollando en 
Dresden, Brunswick, Dusseldorf!',, Dor 1 
mund y Essen, según el correspons.il' 
en Munich del <•Politiken'^ 
"Varias ciudades del distrito de Rnhr 
están en manos de los Espartacos. 
Copenhague, Enero 9. 
Sangrientos combates ocurrieron en 
la Estación del Ferrocarril de An-
¡ L a v a n d e r a s ! F i 
U s e n J a b ó n t L M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
halt en la noche del miércoles, cuan 
do los grupos Espartacos trataron de j 
ocupar el edificio, según noticias de t 
Berlín recibidas por la vía de Frank-
f'rt. Fueron rechazados por tropas 
del gobierno, que les causaron baja) 
numerosas. 
En la mañana del miércoles hubo 
nutridos tiroteos en muchos pnntos,! 
Ii cluso la puerta de Brandemburg, { 
que las fuerzas del gobierno habían i 
capturado durante la noche. 
"Varias personas fueron muerta* o { 
1 tridas. Las tropas del gobierno dlri- j 
gieron un fuego incesante de ametrn- ¡ 
Ihtdoras contra el techo del palacio 
del Canciller en la dirección de Unter 
Den Linden y Wilhelmstraase. Más tar 
de aumentó el tiroteo en intensidad, 
especialmente en las inmediaciones de ! 
la puerta de Brandemburgo y fueron ¡ 
muertas muchas personas más. i 
E L A G R I C U L T O R M O D E R N O 
C u l t i v a l a t i e r r a , s a c a n d o d e 
e l l a e l m e j o r p a r t i d o . E s t a s 
s o n p r e c i s a m e n t e l a s v e n t a -
j a s q u e p r o p o r c i o n a n l o s 
a r a d o s 
S P A L D I N G 
E l u s o d e e l l o s , f a c i l i t a l a 
m a n e r a d e o b t e n e r m á s r e n -
d i m i e n t o c o n m e n o s c o s t o . 
S o l i c i t e h o y i n f o r m e s y o t r o s 
p o r m e n o r e s . 
WM. A. CAMPBELL 
: : L A M P A R I L L A . 3 4 : : 
Bombas, Molinos, Tostadores, Ca-
miones, Maquinarla en General, 
Montacargas, etc. 
SE DICE QUE LOS ESPARTACOS 
FUERON DERROTADOS 
Copenhague, Enero 9. 
Las tropas del gobierno han ocu-
pad o todos los edificios del Estado en 
Ecrlín, y millares de tropas guber. 
namentales están todavía entrando en 
H capital. 
E l Corresponsal en Berlín del "Ber 
lingske Tidende,', que envía esta In-
formación, declara que los Esparta-
cos han sido derrotados y que hoy se 
restableció en parte el orden. 
I A CONSTITUCION DE L A REPÜ. 
BLICA IRLANDESA 
Lbndres, Enero 9. 
L a primera publicación de lo qn© 
pretende ser una Consütuclón Slnn 
Feln para Irlanda, apareció hoy en el 
periódico "The Globe". Esto revláte 
particular Interés en vista de la pro-
posición de los Slnn Felners de ce-
k t r a r un Congreso Irlandés dentro 
de poco. E l preámbulo de la constl. 
ti clón dice as í : 
"POR CUANTO: E l pueblo de I r -
landa jamás ha hecho dejación de so 
derecho a nna nacionalidad separada, 
y por cuanto el gobierno provisional 
de la República Irlandesa en la Pas-
cua Florida de 1916, en nombre del 
pueblo irlandés y prosiguiendo la lu-
cha sostenida por las anteriores gene-
raciones, reafirmó el Inalienable de-
rtcho de la nación Irlandesa a la In-
dependencia soberana y reiteró la de-
terminación del pueblo irlandés de 
«POR CUANTO: L a proclamación 
de una República Irlandesa en la 
Pascua Florida del año de 1916 y el 
supremo valor y los gloriosos sacri-
ficios de los hombres que dieron sn 
vida para mantenerla, han unido al 
pueblo de Irlanda bajo la bandera de 
la república irlandesa, nosotros, los 
representantes delegados del pueble 
irlandés reunidos en Congreso decía, 
ramos que la siguiente es la Consü-
tuclón de la Slnn Feln^. 
E l artículo expone luego los propó-
sitos de los slnn felners de obtener 
el reconocimiento Internacional de I r . 
landa como república Independiente, 
y habiendo conseguido semejante si t-
tiiS, llevar a cabo nn referendum pa-
ra que el pueblo irlandés escoja 11. 
bremente su propia forma de gobier-
no. Dice que la organización del Par-
lamento británico y de la corona In. 
glesa o cualquier otro gobierno extran 
joro debe letrislar para Irlanda. 
Dice también que la organización, 
hará uso de todos los medios ntfll*A< 
Mes para anular el poder de Inglate-" 
rra sobre Irlanda, sometiéndola a la 
fuerza militar o a cualquiera otra''. 
L a Constitución declara que se con-
vocará a una asamblea constituyenfe 
pura formular medidas en obsequio 
del bienestar del pueblo. Las medi-
das especificadas son: la Introducc:ón 
de un sistema proteccionista para las 
Industrias y el comercio mediante l!i 
acción combinada de los Consejos nr-
sanos empezó Inmediatamente en í 
t? porque los polacos hablad U S 
resistencia y habían arrestado o . 
baños y de los C o i i d a d o s i a i r ~ ^ » 
cargada de la administ'raciK e>-
ley sobre el pauperismo, i l .d« lí 
de la bahía y otras corporacLJttllt,í 
rectamente responsables ante i ^ 
blo Irlandés; pero el establLe¿PaN 
de un servicio consular y de 
3rercante para las directas - i "11* 
nes comerciales con una Bois/!rCÍ4-
lores nacional; nna comisión HMV*" 
yldo Clvü y tribunales de a r w L ^ 
cí desarrollo de facilidades « . ^ 
tránsito de las tierras Incult¿s * 
las pesquerías marítimas; la 7 ** 
d« la educación; la evolución 2 2 ? 
tema de leyes para los pobm Su-
ebvlos para los enfermos T " i 
danos y el empleo de las n¡r;naB' 
hábiles que estén ociosas en «i 
mentó de Obras Públicas ^ 
TILNA EN PODER DE LOS BOL* 
H E Y I K I S WJLS" 
Tarsovla, Enero 9. 
Tllna ha caído en manos del . i -
ato bolshevlsta, que en n é S L T S 
varios miles ha desalolado a la f„ 
! 2 . . í " Í L í i x 1 ^ matanza de pq 
pai 
hethi 
parado contra los miembros" de ^ 
comités locales bolshevlstas. 
Las tropas polacas, desproVlstas u 
artillería y con unos cuantos ca-bi 
chos por rltle, estaban al mando '^i 
general Teftko y se retiraron a íV 
novarove, donde fueron desarma-1»? 
por los alemanes y enviadas a Biah«. 
tí k. Allí fueron saqueados por L 
alemanes y conducidas a territorio L 
leco. 
Lemberg, donde los polacos se 
tán defendiendo contra los mthenia" 
nos, parece estar segura por ahora. 
L a situación política en TarsoTia 
es estacionaria. Como resultado ^ 
las entrevistas que Ignacio J . Padc 
rrwskl ha celebrado con el ernppi 
PlldsusU, aquel ha consentido en ñ»--
mar un nuevo gabinete, con tal de 
que los socialistas que ahora oonpan 
puestos en el Ministerio, se retlru 
de su posición predominante. El g*. 
neral Plldsusdkl manifestó que no 
deseaba usar su autoridad para im-
poner la retirada de estos socialista 
Paderewskl está esforzándose con 
gran energía y apelando al patrlotis. 
mo. Declara 4ne él mismo está dií-
puesto a sacrificar toda ambición con 
tal de que se pueda formar un caM-
nete que obtenga el reconoclmlen'o 
de los aliados y que sea ayudado pir 
ellos. 
E l generall Plldsudskl y otros lea-
ders, y otros jefes, han sido Informa, 
dos claramente de que los allndoî ari 
darán únicamente cuando Polonia fi-
l é Intemaclonalmente unida. 
E l Príncipe Snpieha, que dlrifrfó I» 
reciente tentativa para derrocar al 
gobierno, ostá todavía preso. 
Refugiados de Retrogrado dicon qnp 
las calles están llenas de gente qn» 




s L O S I I M O S D E L P E C H O I N T E R E S A E S T A L E C T O R A 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Estimado ee&or: 
Durante inrfjo tiempo ha reñido padeciendo de «na bronquitis tan arrai-
gndn en mi organismo que me impedía las más de las veces dedicarme a mi ¡iro-
fesión. 
Durante las noches recrudíclan los accesos de tos, al ertremo de no poder 
conciliar el sueño. Como es natural apelé a los patentes que "dicen" cunan las 
afecciones de las vías respiratorias y mu v poco o ningún alivio encontré «¡n esas 
drogas. 
Un distinguido Médico y eqperto cirujano de esta capital me aconsejó el 
"Grlppol" que usted prepara y lo empleé con el natural recelo dado el resultado 
que me dieron los anteriores específicos y he encongado en el Grippol tan bene-
ficioso alivio que la enfermedad va cediendo y nace noches duermo perfecta-
mente, la tos ha disminuido notablemente y es mejor irii estado general. 
Si usted cree que estas manifesta cienes sinceras y espontáneas pi>eden 
servir de testimonio para au inmejorable preparaclén, puede hacer de ellas el nso 
qne le plazca. 
De usted atentamente, 
DR. FRANCISCO M. CASADO, 
Ca-tedrático del Instituto de la Habana. 
Sr. Dr. LTO C. Mosque, 
.üido doctor: 
Vedado, 24 de diciembre de 1914. 
Habana. 
Encontni: .¡..ríe con un catarro muy fuerte, y atacado de agudísima tos, 
me decldlí a tomar su acreditado preparado "Grippol," segurísimo de encontrar 
en él M remedio infalible a mis males y efectivamente a los tres días de rsar-
lo, la tos desapareció, encontrándome ya totalmente restablecido, por lo que al-
tamente agradecida, le envío las presente? líneas para testimoniarle una vea máj 
la eficacia de MI eqcelente preparado. 
De usted atentamente, ' 
3tIXIA ALFON'SO. 
8|e.—Ca., número 70.—.Vedado. 
Habana. 
Dr. A. C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Deseo expresarle por este medio que he obtenido el más completo éxito 
con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "Grippol,' pues en-
contrándome enferma de un fuerte catarro comencé a tomarlo por indicación 
«'.el reputado doctor Valhnerdy y efectivamente a los pocos días mejoré notable-
mente hasta que muy pronto con el aso de algunos frascos me curé del t'jdo. 
De usted atenta y s. s. 
(f> Mr i »IELA BOFILU 
Zaragoza, número 7. Matanzas.—Mayo 29 de 1913. 
Habana, Casa de Beneficencia, febrero 7 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado Grippol es ui'p 
medicina que cura de verdad, bacía dos meses que venía padeciendo de una per-
tinaz tos a consecuencia de la grippe y coo dos pomos que he tomado hov rae 
encuentro curado. 
Esa medicina es tan grata al paladar que las personas lo tomarán gusto-
sas para todos los padecimientos de las vías respiratorias. Queda agradecido a 
usted su aftmo. y s. 
(f) M \ N m . GAVILAN'. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
íauy seüor mío y de mi mayor co 
usted agradecido por el grau beneficio 
del "Grippol." Hacía tiempo que venia 
tarral, que, a pesar de una iuHuidud d 
enseres, que habla tomado ningún alivl 
Al fin, una señora amiga mía me reco 
sis fdí sintiéndome mejorado y hoy m 
entonces no bago más que celebrar tan e 
Yo le autorizo a usted para que ha 
pre esuré dispuesto a dar referencias y 
go cada vez se me ofrece ocasión a todo 
Aprovecho con sumo gusto lu oca 
aftmo. & s.. 
Unión de Beyes, enero lo. de 1915. 
Habana. 
usideración: Altamente he 'ie quedar a 
que he recibido eu mi salud con el uso 
padeciendo de una pcrtlnax aflección cn-
e medicamentos, unos du botira y itros 
o había experimentado en mi dolendla. 
mendó el "Grippol" y a las primeras do-
6 encuentro del todo restablecido. Desdo 
xcelente medicamento. 
ga pública esta carta, sí quiere, y siem-
recomendar su preparado, como lo ha-
s mis amigos. 
sióu presente para ofrecerme de u:.ted 
DOMINGO CABRERA, 
S|c.—Calle de Angeles, núm. 1, Unión de Beyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de abril de 1912 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor de toda mi consideración: 
No cumpliría cou mi deber si no expresara a usted mi profundo reconoci-
miento y sincera gratitud por haber logrado curarme de un fuerte catarro O:on-
qulal con su magnifica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad hacia \* in-
mensa legión de enfermos que ignoran el resultado maravilloso del medlcamen 
to referido. 
ideracióu, a s., Quedo de usted con la mayor cons 
MARCELINO GONZALEZ. 
Slc—Anduani, número 5. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Señor-
Cárdenas, 25 de enero de 1912. 
Habana. 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de su preparado 
"'Grippol" po;- encontrarme padeciendo de una tos muy pertinaz y casi a media-
do del pomo he obtenido tan buen resultado, que-me enjuentro impelido en prue-
ba de agradecimiento enviarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso 
que más le convenga. 
Queda de usted y s. s., > 
Señor Arturo Bosque, 
Respetable señor: 
C. A. BUSQI ET. 
Habana. 
itimlento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted y hacerle sa-
profundo agradecimiento hacia su excelente medicina "Grippol." 
nsidero eficaz oara la. «rrinne. nuea estando atacada de este mil. so-
Un sen.... 
ber mi más u a a m vyjvinn 
La co p  g ipp , p s . 
lamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente para encontrarm 
mámente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las personas que 1 
ncran el resultado de un medlcamonto tan valioso. 
(f) R. M. MARRERO 
ii-
Slc.—Calle de Bolondrón, numero 3. Unión de Reyes. 
Rr. Dr. Arturo C. Mosque, 
PaJeciendo de un catarro grlnai por .«pacto de un mes v hnblení* probado 
con »• rías medicinas no encontraba mejoría, me dorHí a ?uni» ar el f̂ r^po' > 
no habla terminado el fraACo cuando des.-.j ur-« el catarlo p»ulnt.-, enou .rau-
do en él una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi «gradetlntento, por Her usted el repa-
rador del satlsfoctono medicamento. 
Soy de oatctd con la mayor couslderh.v.î n. 
VItrrORIANO DE LA \ JaiA. 
P. D.—Publique la presente para ¿-cneial coHoci.nlento. 
61c Ma;qués de la Torre y Prlnccoa. 
rtr. ¿)r. Arturo C «osque, 
Muy seOor rnta: 
Habiendo leído en rarlop p«f1«Olc«s varios testimonios del especifico 
irado "OilppoU me ueterminé a comprarlo, pues padecía de uu fut.to c tarro 
y mucho dolor de cabeza y en seguida qu«. tomé el primer pomo scutí el alivio 
do la cabeza y se me desapareció el fuerte catarro que desde bacía varios me-
ses me tenía mortificado y cuando tomé el segundo frasco rae encontró porfecta-
menle bueno y en prueba de mi agradecimiento haga de la presente lo que crea 
usted conveniente y queda agradecido do usted, s 
R. Pl'lG DIANA. 
8J D-na, 12 de fel,»- ro da 1J13. 
Habana. 
Br. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Ciudad. 
Habiendo leído en un perlódK-o de t-stn localidad, varias reces en que le 
daban a usted las gracias por el espe tinco tau nombrado v llamado "Grippol" 
que tan buenos resultados les había proporcionado v siendo, como es verdad, 
no quero ser menos que dichos señores darle a usted las gracias y al mismo 
tiempo para que usted le pueda darle publicidad a esta carta si lo T C C con-
veniente, hacía olgúa tiempo que venía padeciendo de unos dolorea v uu cata-
rro que por muchos medicamentos <JI:« he tomado de nada me sirvieron cu.uu'.o 
no creía llegar a ertcontrar el remedio para mi curación hasta que tnvo la suer-
te de leer el anuncio antes indicado y me determiné a tomarlo cuando tomé el 
primer pomo noté una mejoría, pero al segundo me encontraba completamen-
te restablecido del mal que venía padeciendo, y en prueba de mi agradecimien-
to hacia usted por el buen resaltado del mismo le doy las más exprealvas gra-
cias y queda de usted s. s. s. q. h. c. m.. 
S|c.—Jesús María, número 92. 
Señor Preparador de "El Grippol. 
Muy señor nllo: 
B, ALVAl'EZ. 
Esta tiene por objeto manifestarle la curación ooraplota quo lie o!>:fnid« 
vsando su magnífico preparado. H.T c mucho tiempo oadecla d eun catarro cró-
nico que me tenía sumamente molesto y por el cuai tomé muchas modlcinas. 
Hoy, gradas a Dios, me veo Ubre de ta:» penosa enfermedad y debo mi curación 
a los frascos del "Giippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga da esta carta el uso que croa conveniente. 
De usted atta. y o. ^ 
EUGENIA HERNANDEZ. 
Slc—3. número 103. Melena del Sur. 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n de g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i -
t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y todos los d e s ó r d e n e s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
• 
AflU LAAAVI1 U I A R I U un L A m A R i n A t n e r o 10 ae 1 9 1 » . 







S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
m ñero no pneden obtener ail-
diner^ PJrJa ^^d , , Asorden en Ki-
í»' âies de KieT dicen que la cin-
. ? r el Atrito están tranquilos abo 
d a d í ^ 1 ^ h a y nada que robar. 
^ t \ C O P U D O LA SITUACION 
>0 HA ^ BERLIN 
^ e i s ^ tarde del miércoles 
A f̂flbia cambiado la situación en 
po .̂ ^^.nüre el gobierno había pro 
^ 1 un tanto en la obra de íortlfl-
' T ^ n íos oTón. según un despacho 
^CopeSague a la Exchange Tele-
- " ' Í B E B T SE SIENTE SEGÜBO 
imsterdam. Enero 9. 
vT^blern- de Ebert esta flrme-
Jntc conrencldo de W * } * * * ™ ™ * : 
er a los r^^1^5' según el 
l T ^ Herr Xoshe. el 
Í T O gobernador militar de Berlm-
f marinaros leales se dirigen a la 
^ s t ^ detde Riel, odos los oficiales 
í f S a A se P«est0 8 ,a d!sPo: 
en.- Voske y el gobierno esta 
t K Z X í a t í U e s de oficiales. 
íoTícos í r r i í O T A P O S P O R L O S 
P 0 L A I U 3 ALEMA?ÍEs 
ĵnsterdam, Enero 9. 
Tropas polacas que avanzan desde 
mir al norte de Posen, fueron de-
L t ía* ñor voluntarlos alemanes 
1 * 3 1 Jardo oennaron a Colmar. 
E t o i i t l t í a recibida hoy de Berlín, 
í? , pérdidas de ambas partes se de-
üra ane han sido muy numerosas 
T«c qlemanos también oenparon y 
^Isínboebv en el distrito de fol-
despnés de un recio combate 
n despache n la Gaceta de Frank-
fftrt tran«mi)»do desde Posen dice 
E *e ê fán levando a cabo negocia-
entre eJ gobierno alemán y las 
StortM* polacas con el ohWo de 
""liar toda Innecesaria efusión de 
S S E S O PFL G E N U A L LUDEN-
R ^ T)ORFV A ALEMANIA 
BerHn. martes. Enero 7. —Por la 
Prpn<!a Asociada. . , 
Fl conernl I.ndendorff. ex fnartel 
Ví,e,trp fienprai de los eiércitos ale 
ha rocrosado a Alemania, se 
S , Üee el periódico «Nachtrlchten . 
^ Trfnfie. desunés de un viaje a 
Snecia. a do-ide fné para estoblecev 
«n «alTid. La risita a Suecia, agrega 
J M rKdleo. ft>é h^ha con el consen 
•fmínnto del Gobierno. . 
i i PRF\S\ AT^VÍAX V AATORDA-
í A P A POP LOS PSPARTCOS 
Berlín, miércoles. Enero 8. 
las fnerzâ  do los Espartaros oen-
naron hov la edacción del Tageblatt 
\ tüiühién l̂ s del Vossiche Zeitnng. 
M T.okal nzp?eer, la Zeitnnar Am Mi* 
ttne'. la VolksíC-ltung y el Vorwaerls 
dr Ins males se posesionaron a prin-
M Í M IÍP p̂ ti» semana, habiéndose sus 
., i . pnbllcncióh de estos i»e" 
riídleos. La Rrenz Zeitung se alia 
laio nía ría-ida censura y solo se le 
pprmito publicar lo qne no es acep-
íaUo por los Espartaeos. 
1,P ngenefa semioficlal Wolff de 
Cfiní hn estado cerrada durante los 
I.'M. ? dos díiis. 
BATIERA AMENAZA A BERLIN 
Bcrlin. niíirTfs. Enero 7. —Por la 
rensa Asociada. \ 
Ibulera :i'i- «;u:a con deelai-ar la 
t v rr¡i a Bcrlin para restablecer o! j 
"' '• n, según'nn discurso pronunciado 
' i la ('jíraara de líipntados báva-
n en Munieb por llerr Aner. Minis-
tro dpi ínler'cr, qnien dijo qne Ba* 
tlfra se proponía intervenir con las 
arm̂ s s¡ no se restablece una si 
a de orden en Berlín, 
. "̂a es hora de qne los hombres de 
P*rlín entiendan one Berlín no es 
Alpnnn.'a—dijo el Ministro, y que hay 
tm límite a la paciencia basta de los 
Wás tolerantev. TTnsta ohor.1 yo me 
ke opaesto a !a apliración de la fuer' 
n armada; poro si Berlín no se eom-
por.p y si no restabíeee allí el orden, 
nos proponemos InterTcnir con la» 
todos los cargos, dividendos preferí 
dos, reservas para apreciación y con 
tribnciones de $026,421, lo cual es equ) 
va lente a $135 por cada acción Je 
las quinientas mil comunes. Esto »e 
compara con un sobrante de 3,815.017 
pesos el año anterior. 
LAS FUERZAS AMERICANAS JNCEN 
DIAN A KADISCH 
Arcángel, martes, Enero 7. 
Las hostilidades se renovaron por 
las fuerzas americanas y Aliadas en 
e] frente de Kadlsch ayer. Según 1» 
formes incompletos al cuartel general 
de aquí, los americanos qnemaron la 
aldea de Kadlsch, se retiraron de ella 
y después se adelantaron para vol-
ver a ocupar las ruinas, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Prr 
"íínnea ha habido nn vartido poli-
neo cine sp haya degradado basta tan 
kajo nkel como los Esrartacos hols 
herlst i 
los 
- Yo deploro el hecho de nue 
lo» snciarstas independientes no ha' 
lo fine d̂ be nliacer nara Impedir 
Mta ralamida-l nacional." 
BERLIN SIN LUZ Y SIN AGUA 
Londres, Knero 9. 
L"s njensnies del gobierno alemán 
J'potridos por \\ telegrafía sin hiios, 
""•en qne en algunas partes de B"r-
™ se están representando escenas 
anr sanífr}en(as< 
t-iiH Ki1M' (i"e el Pol)iprno está adop 
"̂«Jo todas las medidas necesarias 
•«ra destruir el reinado del térro . 
i J J N Ios mpns'ijes que algunas par 
1? ^ B"lín ya están sin agua y sin 
•inmbrado. Los depósitos de proyisio. 
^•••n sido asaltados por los espar-
''"«s y se han Interrumpido la labor 
' alimentar a los soldados y a los 
Paisanos. 
SIGUEN LOS COMBATES EN 
^ BERLIN 
Berim miércoles. Enero S, (por la 
1 'jn â Asociada. i 
JnoehA no cesaron los recios eom-
¡ten Pnt T.arios ^"ntos de Berlín. La 
ledo í ! se ( , a , c i l l a I U P y» ha eos 
" jeinte Teces más ridas que Jas 
«•injisr ^«" f̂î aron para derrocar la 
'"•ta i s6 Hohen2oIIern hace se-
El pnr 
4r- f,nP ,esponSa, ,,a recibido noticias 
^ re h S I,1"0!*88 del gobierno ¡mo 
• l oneC l Za en todas las'tentatl-
2¿jfi , n hecho para reconquistar 
•a VtoJilxL I)áhl5cos« Las fuerzas de 
1'irCpní,Vetienen el edlf,cI» del ijp ó las cercanías de la pner-
r:ô prhani , nrff0 J' ,a Estación fe-La "e Silesia. 
^ la eínrt H'0" y la desniorallzación 
'̂nosihî  1; 63 <an grande, que es 
hesd nb"ener detalles. 
hí» TnpitPl lnnps ,os Espartaeos no 
i w l i r ,', fpntat!Ta de captu.-.r 
¡•íalaíS á i J?61"01 del GoW r̂no en 
^ '̂"•e A «nciller, qne está fuer-
La ( onf " .lo pftr los soldados. 
^ '̂'mi'i r-r-PnPn Pn,ro 01 «folilerno y 
^ ^ n d i p feCat,T0 de ,os Socialistas 
• i>ar se reanudó esta ma-
^ "1 frar^n6 (,ap esfa destlna-
S1*! y Vn ' por(lne ^ doctor Liebck 
W f l W n l SPCUacps- qne compren. 
^ (rn/. de los ^beldes. se nle-
LA HÜEL' l EN LA BAHIA DE 
NEW YORK 
New York, Enero 9. 
Al termina»* el primer día de \a 
huelga de la bahía qne vlrtualmente 
fia paralizado el tráfico, la Asocia-
ción de Dueños de Embarcaciones de 
New York anvneíó esta noche que los 
traajadores habían firmado un acuer 
do para el nombramiento de una jun-
ta oncilladora encargada de dirimir 
todas las de'oílvenencias. Este anun-
cio evocó un pronto mentís del Comité 
de huelga. 
A este propósito TTilliam A. Maher, 
decretarlo de 'a Asociación de Traba-
jadores Marítimos, publicó un mani-
fiesto anunciando que todas las pro* 
posiciones de arreglo sometidas a los 
representantes de los trabajadores 
serán consideradas por el Comité Ge-
neral de la nuelera en una junta con" 
Tocada para mañana a las diez. Por 
este motivo, dijo, la hnelcra no podía 
ser decretada sino hasta esa hora. El 
anuncio de que los hnelsmistas ha-
bían acordado crear la anueva jun-
ta enncilindora de la Bahía de Ñew 
York**, fné dada a Inz por «roseph J 
Glatzmayer, Presidente de la Asocia-
ción de Dueños de Embarcaciones. 
Declarando qne ^nosotros no tene-
mos desavenencia nínsmna con nues-
tros hombres*, y nue esta huelsra ha 
«Ido precipitad-' precisamente por seis 
eibeeillas obreros y one ya es hora 
de poner coto al bolsbeTismo*'. Glat/. 
miver descrU-e como anna nnexa de-
claración de Tndenendencia,, el nene'' 
do «ne autorizaba a la organizaciÓTi 
do M Junta 
"Esta junta será gobernada por 
vointc hombres, diez de Tos cuales se-
rán escosridos ñor los nafrónos y diez 
prr ios emnbíídos. Tiene plenas fn-
CMltodes pira ffiar jornales y condi-
« iones de trqbajo y para hacer cum-
plir sus órlenos mediante meetings 
qne se eoleI»rnrán mensnalmente o 
roí» más fr^enencia, y one serán 
ni'erfos n^ra todo el mnndo. Ofrece-
rá un foro donde cnln'uera que teñ-
irá r V-'m neraTio rodrá hacerse oír, 
y de ettfl m in^ra llegaremos a cono-
cernos y a entendernos mejor. Noso-
tros creemos qne será un eran paso 
en lo dirección de la paz Industrial 
Por medio de esta junta nos propo-
nerlos ê tro otres cosns. fomentar el 
foiiilí. l-?n»'fino y pensiones para los 
fufemos y ios nnelanos: adiudicar 
F!TW*f»Ĵ  n otios testimonios de actos 
up Iieroicnio: venoner a los capitanes 
fio k'hfifanifl oiobprcac'ones en su»? 
aiifI<,»Tios nnesfes de nntorJd"d y de 
AllfPtfiltf! y en conoral lipoor del nn"r 
lo d*» Nev- York T̂ n mo'lolo wvH^ fo-
;'os los dom''c nnertos del p,̂ fs.,, 
Vilentros tn t̂o otr^s etren^ías est"»' 
frMl.;»?ardo raro, rcstonrnr las condi-
ebtres normales en la babín de » w 
York. Li'S iefes de los cremios decla-
raron ou." d.e? y seis mil hombros es-
t̂ •̂ll1 IICÍO'ÍOS Apenas se moTió un 
solo vaner do río. remolcador o lan-
cha despnéso de las seis de esta ma-
El director resrlonal \ . IT. Smitb 
ha Tnl>iier.do nn manifestó en el 
cual indica Que 1» Administración 'Pe-
rrccarrllera estaba tratando de efoc-
tn;»r ?m rneclo directo con las trl-
ntilnclones Tior ella empleadas, que se 
linbí-in decln^ado en huelga. 
V\\\ \ nnOlíírd numerosa de nerso 
ñas residentes en New Jersev afluye 
ron a la ciudad por medio de los tu-
bos de Iludson. Los residentes en 
States Island, one estaban aislados 
a mí-nos que se dispusiesen a emnreri 
<ler nn rodeo de muchas millas hasta 
Jersey City para entrar allí en los 
tubos, al pa'v-cer determinaron au-
sentarse de «rjs oficinas en Manhat 
tan. 
M>ntras los funcionarlos de la 
ciudad consideraban el efecto de una 
posible escasez de carbón y alimen-
tos, los propietarios de remolcadores 
expresaban que la gran ciudad d» 
New York no sufriría los efectos d» 
la huelga, tanto como la Nueva In-
glaterra, el Sur y los países enróñeos. 
Les funcionarlos de la Junta de 
Sanidad temían que si la huelga no 
se solucionaba pronto, la basura acu-
mulada llesraria a ser una amenaza 
pora la salud públioa. Fn la acboa-
lidad. decíase, era Imnosible recoirer 
las basuras v las cenizas poroue no 
habfa remolcidores para los lancho 
nes de la basura. 
Los tubos del TíndsoTi famás han 
tenido que recibir mnltitndos t̂ n nn-
morosas como l̂ s qne "cudioron hov 
entre las cuatro T media v las cinco 
y veinte minutos de la tarde. 
C A S A C A R T E R , S . A . 
5&Ti3F-B̂ C'ON ' 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
MOLINOS DE VIENTO. " E S T R E L L A " 
MOTORES DE GASOLINA Y P E T R O L E O 
REFINADO. " L A U S O N " 
BOMBAS DE TODAS C L A S E S . " G O U L D S ' 
M A L A C A T E S PARA T R A S B O R D A D O R E S 
" L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S . 
" H E R G U L E S " 
T R A C T O R E S . "MOLMSJE - U N I V E R S A L ' 
ARADOS Y C U L T I V A D O R A S . 
" H E R C U L E S " 
T O D O P A R A L A A G R / O U L T U R A 
O B R A R Í A 6 1 . H A B A N A . 
BOLSA DE MADRID 
M A D B I D . 9. 
Se haa cotizado las libras esterlinas a 
23-64. Los francos, a 91-10. 
trabajos de la comislfin extraparlamen-
taria producen mal efecto. 
El presidente de la Mancomunidad, se-
ñor Pulj y Cadafalcb, ha declarado que 
el proyecto de autonomía presentado por 
la comÍBÍi6n es análogo al que presentó 
al Gobierno el sefior Rolg y Bergadíl y 
que por unanimidad rehusó Cataluña. 
"Nosotros rechazamos especialmente le 
que se considere inferior la lengua ca-
talana. Solicitamos la autonomía comple-
ta, desde la elaboración de leyes bas-
ta la corrección de las infracciones de 
esas mismas leyes. El día 24 Cataluña 
pronunciará la sentencia y el día 26 la 
ratificarán todos los Ayuntamientos ca-
talanes. 
DECRETO QI'E PER-irDICA A LA IN-
DUSTRIA CATALANA 
BARCELONA, 9. 
En el PomAito del Trabajo Nacional 
celebraron una Importante reunión los 
industriales catalanes. 
Los reunidos examinaron los perjui-
cios que a la Industria de Cataluña cau-
sará la reforma de la Junta de Arance-
les. En este sentido telegrafiaron al se-
ñor Conde da Romanones. 
En la reunión se nombró una comisión 
qua vaya a Madrid para gestionar la re-
forma del decreto. 
DECLARACIONES DEL SE550R MAR-
QUES DE ALHUCEMAS SOBRE LA 
AUTONOMIA 
MADIÍID, 9. 
El señor Marqués de Alhucemas decla-
ró que en general está conofrme con los 
trabajos de la comisión extraparlamcnta-
rla y de acuerdo con la ponencia en la 
mayoría de los puntos que ha sustentado 
el sefior Maura. 
También declaró que votará la conce-
sión de la autonomía; pero se muestra 
| contrario al voto corporativo salvo que 
se les conceda a los Ayuntamiento para 
su constitución en entidades regionales. 
Terminó diciendo que facilitará cuan-
to puejla la labor de la comisión Ins-
pirada en patrióticos deseos. 
DECLARACIONES DEL SR. BERGAMIN 
MADRID, 9. 
El exministro conservador, señor Ber-
pamín, hizo las siguientes declaraciones: 
"En las reuniones celebradas por los 
ex-ministros conservadores hemos tratado 
de demostrar que nuestro partido no es 
un partido muerto. Es imposible que nos 
obllgtien al suicidio. SI pueden deben ma-
tarnos, que ya sabremos defendernos." 
Terminó comentando irónicamente los 
trabajos de la comisiión extraparlamcnta-
ria. 
CONSTITUCION DE 
LA LIGA MONARQUICA 
BILBAO, ». 
Se ha celebrado una asamblea de los 
partidos maurista, conservador y liberal 
para constituir la LIsra Monárquica y 
combatir el bizkaitarrismo. 
Nombróse una comisión Integrada por 
los sefiores Luis Salazar, Ramón Bcrngé 
y Gregorio Balparda, quienes telegrafiaron 
al Gobierno la constitución de la Liga 
Monárquica, pidiendo al mismo tiempo 
que se les conceda puesto en la comisión 
extraparlamentaria. 
¿ H a n s i d o d e s c u b i e r t o s 
(Viene de la PRIMERA.) 
de Milagros y Calzada de Jf̂ sfis del 
Monte, y a Angel López Urquizu. (a> 
"El Cartero", domiciliado en Iiawton 
y Concepción, en la Víbora, por tener 
noticias de que los referidos sujetos 
eran los mismos que se habían pre-
sentado en distintos establecimientos 
de la capital cambiando los billetes 
falsos. j 
En un informe que presentan ai 
Juzgado, los indicados policías refie-
ren que Angel Ortell es el mismo in-
dividuo que había intentado cambiar 
el billete en la vidriera del café Vis 
ta Alegre y que, según les confesó, 
esos billeter, le eran entregados tanto 
a él como ^ López, por Baldomero 
Men^ndez, vecino de la Avenida de 
Wilson 129, en el Vedado, para que 
los expendieran. 
En tal virtud, el Subinspector Fors 
M personó acompañado de los agen-
tea en el domicilio de Menlndez, don-' 
de practicó un registro, encontrando 
en nn escaparate un papel en blanco, 
que tenía grabados, pintados o incrus-
tados una hebras de seda exactamen". 
te igual al empleado para la confec ! 
ción de billetes de banco, cuyo papel 
tenía en sus extremos las siguientes i 
inscripciones con lápiz "Más y Me- | 
nos". "Menos y Más", imorándose el 
significado de esas inscripciones. 
Acto seguido fué arrestado Baldo-
mero Men^ndez, siendo conducido a 
la Jefatura de la Judicial, donde al 
levartarse acta manifestó que igno-
raba la procedencia del papel encon 
•rado en su casa-
La Policía lo acusa como falsifica-
dor de los billetes y as( lo informa al 
Juzgado; pero no presenta otras prue 
bas que el papel a que antes hacemos 
mención, y que también omplean en 
Nueva York los timadores pira dar el 
timo de la guitarra. 
Hoy serán presentados los acusados 
ante el June de Instrucción. 
R O O S E f E l T 
(Viene de la PRIMERA) 
bación de la familia de Rooserelt y de 
los íntimos amigos del coronel Koose-
velt qne han sido consultados. E l 
Congreso (odaría no hu tenido tiempo 
de ultimar sns planes ni de fitar la 
fecha, pero créese qne la ceremonia 
asumirá la forma de ñnn sesión con-
junta de la Cámara y el Senado, con 
una oración fúnebre por algún orador 
qne aun no se ha nombrado. A fin do 
dar tiempo para los debidos arreglos 
la fecha no se fijará probnblementi* 
antes de que transcurran dos o tres 
semanas. 
GFARDU DE IíO>TOR DÜRWTE 80 
DIAS ANTE LA TFMBA DE 
R00SEVELT 
Ojster Bay, enero 9. 
La guardia .de honor que se apostó 
voluntariameiite ante la tumba de 
Theorode Roosevelt. al terminar los 
servicios fúnebres en el cementerio 
ayer, se mantedrá día y noche durante 
treinta días, según se ha averiguado 
hoy. Los que componen la guardia son 
hombres que desde hoce tiempo cono-
cían al ex-Presidente, soldados qne 
debían embarcar para Francia cuan-
do se firmó el armisticio y sn jefe es 
el doctor T. C. Reynolds, teniente dei 
Cuerpo Médico del Ejército. 
El teniente Reynolds y unos cuan-
tos compañeros permanecieron ante 
la tnmba durante toda la noche y fue-
ron relevados hoy por otra gnardia 
de honor- Cien paisanos de Oster Bay 
se'han ofrecido Toluntariamente para 
prestar ese serricio, pero probable-
mente, el número se limitará a loá 
hombres de uniforme. 
EL TRIBUTO DEL EJERCITO AME-
. RICAIO A ROOSEVELT 
Ejército americano de ocupación, 
miérooles, enero S. Por la Prensa 
Asociada. 
En el Cuartel General de todas las 
dirisiones del ejército de ocupación se 
tributó un homenaje aficial hoy a la 
memoria del Coronel Rooserelt, con 
salras de 21 cañonazos. A las tres d? 
esta tarde todas las banderas amerk 
canas en la Pmsia dfl Rhln, fueron 
puestas a media asta, en obediencia 
a las órdenes de Washington. 
A esto en algunos lugares se a«Te-
iró otra manifestación consistente en 
los fúnebres acordes de las bandas 
militares. 
LOS JAPONESES Y ROOSEVELT 
Tokio, miércoles, enero 8, 
Los periódicos de hoy. además de 
pubücar comentarios editoriales so-
bre la vida del ex-Presidente Roose-
velt, dan lugar prominente a entre 
Tistas celebradas con estadistas japo-
neses, todas ellas concebidas en" tér-
minos halagüeños para el coronel Ro-
osoelt 
.ITasanao Hanihara, Jefe del Neeo-
ciado político del Ministerio de Esta-
do, dice: 
Tos japoneses hasta cierto punto 
no comprendieron bien al Coronel Ro-
oserelt pero si nosotros pndiéramos 
publicar lo que hizo en Portmonth. 
nuestro ,pnebio se manifestaría agra-
decidos." 
El Vizconde Kentaro Knneko, en nn 
tiempo representante especial japorés 
en los Estados Unidos y miembro d̂  
la Cámara de los Pares. d¡ro: 
"Sin Roosevelt. el marqués Konm-
ra, plenipotenciario japonés en la Con 
ferencia de Paz de Portsmouth, hu-
biera podido regresar con las manos 
> acias**. 
El barón Eogoro Takahira, ex-Em-
bajador en los Estados Unidos dijo. 
"El Coronel Rooserelt confió en mí. 
recibiéndome con una franqueza no 
otorgada a otros diplomáticos. Est.» 
demostró su especial buena voluntad 
hacia el Japón y los ĵ Iponeses.', 
Almaro Sato, ex-Embafador en 
Washington y miembro de la Comiti-
va del marqués Komiira en la Confe -
rencia Rnso-Japonesa de Portsmouth 
dijo: 
MEste gran estadista fué un pode-
roso amigo del Japón y quizás el úni-
co gran americano que nos compreu-
ñW*, 
El Herche. dice que el Príncipe Kat-
znra. Ministro japonés durante la gue 
rra ruso-japonesa, y el general barón 
líodamn. Jefe de Estado Mayor par,» 
el Feld Mariscal Oyama, "lloraron do 
alearía cuando Rooserelt consintió en 
mediar en la guerra con Rusia-" 
E L TESTAMENTO DEL CORONEL 
ROOSEVELT 
Oyster Bay, enero 9. 
El testamento del coronel Teodoro 
Rooserelt, otorgado en 191'2. fué leí-
tío a los miembros de la familia en 
Sagamore 11111 y probablemenle ser.í 
sometido al Jnez de Testamentarias 
del Condado de Nassau-
Aiinqne el ralor de los b'enes lega-
dos por el Presidente no se hizo pú-
blico hoy, tiénese entendido que as-
cienden a no más de quinientos mit 
i», MIS. según el letrado Jorge C. Cob-
be de New York, que leyó el doco-
mento, el cual estipula que todos los 
bienes con la excepción de la bajilh-i 
oe la familia, se mantengan en fidei-
comiso para rinda duraníí1 su rit'a. 
concediéndose facultades para dispo 
ner de ellosc como lo crea corvenlen 
te. En la erentualidad de morir ella 
intestada, los bienes se repartirán poi 
partes Ignales entre los hl-os. 
La bajilla de plata de la familia, dijo 
Mr. Cobbe se repartirá entre !«»s hijos, 
lo mismo qne nn fondo de recenta mil 
pesos que legó al coronel Rocsereli 
su padre. 
El testamento nombra como albace.i 
al Teniente Coronel Teodoro Roose-
relt hijo y Wemlin Rooserelt. prim'í 
del coroneL 
Mrs. Rooserelt, que no pudo asistir 
ayer a los funerales, visitará la tu?..-
ba mañana después de lo cual snltlr:i 
de Sagamore HUI para una brere risi-
ta a la hermana del Coronel Roos*-
relt, Mrs. Cecil Cowles, en Farmir-
g*on, Connctlcnt. La acompañarán 
Mrs, Ethel Berby y el capitin Archi-
la Id Rooserelt. 
UNA PENS>ON PAR\ LA VIUDA DE 
ROOSEVELT 
Washington, enero & 
El pago por el gobierno de una pen-
sión de cinco mil pesos al año a Mrs* 
C. Rooserelt, rluda de Teodoro Ro-
osevelt, fué propuesto hoy en un pro-
yecto do ley presentado por el renre--
sentante Galiran de Massachusetts. 
F L . CONGRESO AMERICANO HON-
RARA LA MEMORIA DE TEODORO 
ROOSEVELT 
Washington, enero 9. 
Hoy el Congreso dió pasos para la 
celebración de honras fúnebres en el 
Capitolio el domingo 9 de Febrero, 
con motiro de la muerte del coronel 
Teodoro Rooserelt. 
El Senodo unánimemente adoptó lo 
resolución del Senador Wadvvvorth. de 
New York, para una sesión conjunta r 
antori/ando a los comités para or.c 
hagan los arreglos necesario i e i:.-
viten al Presidente, a los Jueces del 
Tribunal Supremo, a los miembros del 
gabinete v a o<ros funclonnrlo';. 
LEGADO PARA EL METO DE 
ROOSEVELT 
Boston, enero 9. 
Un legado de ¡jilCOHfí n su nieto, el 
niño del capitón Archlbald B. Roose-
relt, hijo del ex-Presidente, se ©atl-
pnln en el testamento de Thomas 
ckwood. presentado al Juez de Tes 
fnmeutarúis hoy. El dinero será re 
servado hpsta que el Ipíratario cum-
pla la edad de relnticlnco años-
v * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * - * * * - r j r j r j r j r j r j r * * M j r * r * * j r ¿r^rjr^J-^^^^r^-MMMM^MM-JrMJT************JT******* jrM¿r*/r* 
M o t o r e s d e C o r r i e n t e A l t e r n a T r i f á s i c o s 
6 0 C i c l o s 2 2 0 V o l t s c o n p o l e a , b a s e y c a j a a r r a n q u e 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s d e t o d o s t a m a ñ o s 
pon los «sabuesos» Ebert 
'IBAN CAÑE 
Enero 9. 
h (oban Cañe Sugar en 
,¿ ¡ L * f« Septiembre de 
anK*11'10 ™ W ho^ arro-ante ^Pnes del pago de 
E n B i l b a o , e t c . 
(VIEXE DB LA PRIMERA) 
tudlo en términos de cordialidad. Inspi-
rándose en el patriotismo, habiéndose ju-
ramentado para ocultar los pormenores de 
la reunión. 
AMENAZAS DE I>A 
PRENSA NACIONALISTA 
BARCELONA, 9. 
Lo» periódicoa de la izquierda catalana 
acentúan su campaBa sobre la cuestión 
de la autonomía. 
Temen que los reglonallstas acepten el 
proyecto del Gobierno y amenazan con 
emplear la violencia rompiendo la unidad 
tle los políticos catalanes. 
PKODfCEN MAL, EFECTO EN BARCE-
LONA LOS TRABAJOS DE LA COMISION 
BARCELONA, 9. 
Los Informes recibidos aquí P6>re loi 
R . I . P . 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E l S r . D o n 
Ramón Alvarez y H e m d e z 
F a l l e c i ó e l 10 d e E n e r o d e 1911. 
Las misas que se celebren en II iglesia del Santo* Angel 
CusUriio, el Sábado, día 11 del actual, de siete y media a ocho 
y media a. m se aplicarán por el eterno descinso del alma del 
finado. 
In"¡ta a sus amistades y demás fieles, y Ies ruega sus ora-
ciones, 
C R I S T I N A H E R N A N D E Z 
V I U D A D E A L V A R E Z 
Habana, ?ü de Enero de 1919. 
768 10 e 
DIARIO 
T H F T R I U N P H E L E C T R I C C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S a n I g n a c i o , N o . 1 7 . - H a b a n a 
. C406 I d . - l O 
N E R - V I T A 
¡ E I M E J O R R E C 0 N S T I T U Y E N T E Í 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y . 
D A I I E R Z A Y V I G O R 
P A G I N A , D I E Z DIARIO DE LA MARINA E n e r o 1 0 d e 1 9 1 9 . A f i O L X X X V U 
H i D o d r o m o d e M a r i a n a o 
Después de tres dias de suspensitoi que 
dedicó U empresa propietaria del Orien-
tal Park a reudlr el debido tributo a 
la memoria del distinguido desaparecido 
Tlieodore Bcsevelt, ayer tarde volTioron 
a reanudarse nuevamente las fiestas tu-
pie as del Orieutal Park. . -
Las banderas del Jockey Club fueron 
ryer iaadas a media asta., postrer tri-
buto j>* xwt^to a la memonk del nota-
Me hombre de estado americano . de 
í'cuerdo con la proclama del Honorable 
Presidente Wilson, que seguirá observán-
dose durante treinta días. 
LJ» couducta observada por el ijnoa 
American Jockey Oub durante lo* dias 
«me duró el homenaje tributado a la me-
n.oria del difunto ex-Presidente do los 
Pstados l'nldos ha sido muy favorable-
mente comentada por los asiduos concu-
rrentes a la pista y el público en gene-
ral Comentando el acuerdo que en su 
oportunidad tomó la empresa manifestó 
ayer tarde Mr. Brown que todo había sido 
Espontáneo y nacido del gran concepto 
que merecía la fflgura del desaparecido, 
a quien gustaban mucho los caballos de 
raza y el sport de las carreras. 
Las carreras ayer tarde celebrada» co-
menzaron bajo un fuerte aguacero que 
volvió a transformar el estado de la pis-
ta, dando nuevamente el lugar preferente 
en el favoritismo a los ejemplares habi-
tuados a la pista de fango. E n la inicial 
riel programa. Peeré Again debutante del 
meellng, fué la gran favorita, pero Flying 
Part, montado per Dominick. triunfó en 
dicha competencia y Brown Baby también 
i asó la meta delante de la favorita. 
E l favorito de la segunda, King Trova-
to, triunfó bajo la hábil dirección de 
Tburber. Los otros favoritos de esta. Cár-
deme y Bulger, ocuparon los puestos in-
feriores. , . . . 
Merry Tubilee alcanzó una cómoda vic-
toria en !a tercera, derrotando con suma 
f icilirtad a los favoritos Agüe y Miss 
Jazbo, a los que siguió ha«ta ya entrada 
la recta y luego distanció considerable-
mente guiada por Stlrilng. 
L a favorita de la ouarta, Miss Gove, 
superó a sus contrarios guiada por el 
ipreudir Burke. i ta sao do la meta con va-
rio}; cuerpos de ventaja áobre su rival 
más cercano. Phedoden. Plerrot y Brotvn 
Baby que Jfuoron bien Jugados, no luple-
rcr. en el recorrido y quedaron fuera del 
dinero. 
Por un pescuezo alcanzó la victoria el 
favoritísimo de la quinta, Sea Oull, 'le 
la cuadra Tyree, que a pesar do su de-
ficiente arrancada y lentitud en lo» co-
ndenzos de la carrera fué cobrando cada 
vez más terreno a los delanteros ya en-
liada la recta para derrotar a sus más 
cercanos HIgh Tide y Tarleton P. F.sta. 
fué la segunda monta' victoriosa de Tbur-
ber ayer tarde. 
En la sexta y última del programa se 
diC el final más reñido y emociorujite 
de ayer tarde entre Woodthrush, de la 
cuadra de Pnngle y Don hrndh, dél peüor 
A. H . de Díaz, cuyo emocionante duelo 
concluyó con el triunfo del ejemplar de 
Pangle por escalo margen. Dicha compe-
tencia que mantuvo a la concurrencia; 
dentro de la mayor expectación valía por 
sí sola el Importe de la entrada i trasla-
darse a Marianao aún a pesar/vlel mal 
tiempo para presenciarla. Don Thrush pu 
do quizás haber ganado dicha carrera, 
pero sufrió rarios embotellamiento» en 
el curso de la carrera que le restaron 
probabilidad de triunfo. 
E l favorito Trappintr ocupó la delante-
ra hasta ya entrada la resta final donde 
desnstló aparentando no gustarte la dis-
tancia, mayor ayer que en ssu habituales. 
"Woodthrush fué montado por Bnllman, 
cuyo buen tacto fué gran factor en el 
é->cito alcanzado por los col res de sn ca-
rataz. 
Esta tarde correrá Qolaen Chance ba-
jo los colores de su nuevo dueño, O. 
Preeoe, qn-len le compró dicho ejemplar 
al señor A. H . de Díaz. 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 112 PL'RLONGS. 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 







Flyn Dart. . . . . . . 108 
Brown Prince 112 
Peep Again U O 
Clarissa 101 





Will Soon IOS 
Colora. . . _. . . . . . 10Ü 
M.uTia°:FLY2l'XG D A R T : 10.70, 4.60. 3.10. BROWN P R I N C E : 4.20. 3.00. P E B P 
A G A I N : 2.70. 
S S 3 4 4 4 
5 5 6 
6 6 6 
8 7 7 
7 8 8 
10 10 9 
9 9 lú 





















SEGUNDA CARRERA.- :5- l |2 FURLONGS 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 petos. 
Jockeys. 











Paluie Carley. . 
Kurlingame. . . 
1 'lorie 
Oznina 
Onj.ihale. . . . . • 

















T E R C E R A CARRERA,—5-112 FURLONGS 
Cuatro y más años. 
Caballos. 
S l ern Jubileo. . . ,. . 110 
Aguí 
.iss .lazbo 10o 
rlght Sand 
..;:MI>- Crawford. . . . B*» 
¡. .cliy James 112 
. ¡iss P.urgoiu'r. . . . B*» 
Norivc 11? 
l-nnip 115 
Tiempo: 25 :?.5.' , _ _ 
Mutua: MKKKY J U B I L E E ; 
W. PP. 8t % % % St F . O. C. 




















17.20, 1070, 5.10. AGÜE; 5.60, 3.60. M. JAZBO: 3.20. 
CUARTA C A B R E R A - - 5 6 l|2 FURLONGS, 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. St % % «4 St F . O. C. 
Premio 500 pesos. 
Jockey». 
1 1 1 Miss Gove 197 . . 1 
Phedoden I*» * « 
Bufcber Boy l io ' * 
Leoma • • • • Ho c ^ 
liprrot 11-í Q 5 
Brown Baby. • • • • 108 J 9 
Jutland. . ; -UO 1 < 
Mialla^MISS G O V E : 0.70. 4.20. 2.90. P E E D O D E N : 6.10. 4.40. B. B O Y : 4.70. 
5 . 5 3 
4 3 4 
3 4 5 
0 6 6 














QUINTA CABRERA,—Una milla y 50 yardas 




l'nrleton P. . . 
Alpardl 
Tim J Hog.in. . . 
Tiger Jim 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 peses. 
Jockeys. 
. . . 114 
, . . 106 
. . . 110 
. . . 106 
. . . 103 
. . . H»! 
Mover 191 
0 6 5 6 
3 3 4 4 
5 1 1 
7 7 7 
3.2 3.2 Thurber 











M ú t m u M Í i Gl L L : 5.60, 4.30. 3.70. H I OH T I D E : 8.50. 4.80. T A R L E T O N P : 5.70 
S E X T A CARRERA,—liNA M I L L A 
Cuatro años y más. 
Caballos. W. PP. St % % Si St F . O. C. 








"Woodtliru.sh. . . 
Don Thrush. . . 
EgUont.: . . . . 
Tnmpiug. . . . 
.7<diii W Klein. . 
Grader. . . . 
MúSS?:WTOÍ$rHBUSH: 10.30, 510, 3.70. DON T H R U S H : 4.80. 3.30. EGMONT: 
4.:ÍO. 
4 3 Bullman 
2 2 GPreere 
7 7 Plckens 
8.5 8.5 Murray 
8.5 2 8tterllng 
15 16 Ball 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Cuatro años eu Adelante 





AVill Soon H£ 
Miss H Harbor 
Welnland . . . ' 
«ibnrttar » » 
PhU I ngar fg* 
Expressiou . . ; ••• • • • 
S E G U I D A C A R R E R A 
Cinco IXirlongs Tres años en adelante. 























T E R C E K A C A R R E R A 
Seis furlongs. Cuatro ¿ños en adelante 








Greal Oull "55 
Bturllke 110 The tirador U-
Bcmlock 107 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Tres años en adelante. 






fiara;<«to- -. . . • 







John CbñrchiU . . . ..." M8 
Tetley 116 
Iron Boy r 100 
I/ncky Lady . . 101 
QUINTA C A R R E R A 
Cinco ftirlongs Tres años en adelante. 








Skyman w » w 98 
Bi.nice 107 
King Tusc-an " . . . . . BW 
Lady Spendtrif . . . . . . . . . . . . 107 
Parton 109 
Bd Garrison 112 
Peaceful Star • . . . 114 
Brlzz 105 
S E X T A C A R R E R A 
rfjeis furlongs. Tres años en adelante. 




T R A C T O R E S 
A U L T M A N & T A Y L O R 3 T a m a ñ o s : 1 5 - 3 0 H . P . I 8 - 3 6 H . P . - 3 0 - 6 0 H . P . 
Mantienen el RECORD MUNDIAL de economía arando y el 
RECORD DE AMERICA en el desarrollo de Potencia Efectiva al 
Freno.—Obtenidos en el CONCURSO INTERNACIONAL celebrado 
en WINNIPEG, Canadá, año de 1912. 
"MONARCH."—Tipos de estera. 5 tamaños: 
6 - 1 0 H . P . ; 12-20H.P. ; 18-30H. P.; 30-50 H. P. 50-80 H. P. 
" E A G L E " , 2 tamaños: 
12-22 H. P.; 16-30 H. P. 
EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 
Agentes Exclusivos para Cuba: 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O , S . u 0 . 
D R A G O N E S , N á m s . 1 1 6 - 1 0 8 . H A B A N A . 
0 I 0 I 0 I 0 T 0 T 0 I 0 I 0 I 0 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : © : 0 T 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
C 410 Id.- lO 
Boletos blanco»: 484. 
Pagaron a $3-14. 
Boletos azules: 325. 
Pagaban a $4.53. 
Y a. la primera quiniela. De seis tan-
tos. Que disputan estos otros señorea: 
Tantos Boletos Pagos 
Goenaga. 


















De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Arnedlllo. 
Azules: C^zallz Mayor y Altamira. 
Mucho ruido y pocas nueces. Iguales 
a 3. Y en tres se acobó el cotarro. Asi 
lo dispuso la terrible mano derecha del 
delantero disolvente, pulverizante, atomi-
zador, que cuando viene bueno gana é l ; 
que cuando viene de perro él pierde. Ayer 
venía pero que superior; sacó lo que 
quiso, restó bravamente, peloteó como un 
cañón, remató y contrarremató a las mil 
maravillas. Dislocó a Amoroto hasta vol 
verlo tarumba y puso a caminar de crá 
neo a don Tanque que aguantó el ciclón 
de la única manera que se puede aguan-
tar un Juego de tonto brío eln delantero 
Altamira entró poco y pifió lo suyo; pero 
en lo poco que interrlno Ingresó su cu 
chara derecha con destreza y con ele 
ganda. 
E l partido fué breve, bravo y veloz co-
mo un rayo. Ambrotp fué "morto" com 
pletamente y Arnedlllo salló sin barriga 
y sin blusa. Se quedaron en 18. 
Boletos blancos: 629. 
Pagaban a |4.75. 
Boletos azules: 1.020. 
Pagaron a $3-04. 
Y a otra cosa. A la quiniela final: 




C. Mayor. . 















PROGRAMA P A R A HOT 
Primer partido, a 25 tantos: Cecilio y 
Larrinaga, Blancos, contra Ortlz y Aban-
do, Azulee. 
A sacar loa primeros del ocho y medio 
y los segundos del nueve. 
Primera quiniela, de sela tantos: Hl -
glnlo, I^arrinaga, Pequeflo de Abando, Ce-
cilio, Goenaga y, Ortlz. 
Segundo partido, de 30 tantos: Petlt 
y Cazaliz Menor, Blancos, contra Egullue 
y Machín, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve. 
Segunda quiniela, de seis tantos: Al-
tamira, Salsamendi, Petit, Amoroto, Egui-
luz y Cazaliz Mayor. 
COMPAfflA D E SPORT T FOMENTO D E L 
TURISMO D E L A HABANA 
(S. A.) 
FRONTON "JAI-ALAF* 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, pongo 
en conoclmlentp de los señores Accionis-
tas de esta Sociedad, que en la Junta 
Directiva que se celebró el día 23 del 
pasado mes de Diciembre, se acordó re-
partir el dividendo número 1, por cuenta 
de las utilidades en el año actual, que 
Chemung . . 
Hcps 
E l Plaudlt . 













S E L E C C I O N E S 
Pl í lMEBA C A R R E R A : 
Wlll Soon. Hnnds Off, Bipression. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Snow Queen. Tvrinkle Toe», Prince Ro-
nero. 
T E R C E B A C A R R E R A : 
Garronnc. Breeze. Golden Chance. 
CUARTA C A R R E R A : 
Corson. Tetley. Lucky Lady. 
QUINTA C A R R E R A : 
Peaceful Star. Bnnlce, King Tusean. 
S E X T A C A B R E R A : 
Glorine. Hops. Ilwfa. 
J a i - A l a i 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Salen con la mejor intención de Ju-
garlo : 
Blancos: Hlginlo / Echeverría. 
Azules: Escoriaza j Goenaga. 
Besrlta más bien que un partido de 
pelota una romería asturiana. E n fuerza 
de jugarlo pésimamente los cuatro se-
ñores del margen se dan varios subes y 
bajas, saltos de pasiego e igualadas de 
montana rusa. ;Qné lío, rediez, qué Hol B l 
peloteo Infernal, las pifias a granel y el 
disloque general. Los brincos de la mon-
taña rusa surgieron en tres, doce y die-
ciséis. Después el caos de Goenaga, que 
hizo de este partido algo así como una 
parada para fregar los suelos. Eso no 
es Jugar a la pelota. ¡Qué lío, rediez, 
qué l íol 
Los azules se quedaron en 20. Esco-
riaza no obstante estar mal, hizo lo que 
pudo por ganar. Los blancos ganaron 
por un casual. 
8C 
A l t o c & r l o s e r e c o n o c e 
Nótese la frescura; al tofcarfo se reconoce que es género PALiV 
BEACH. 
Lo Que percibe el tacto» significa duración, líneas permanen-
tes y cualidades insuperables para d lavado. 
E l tejido poroso Palm Beach, único en su especie, no 
puede imitar. Es el resultado d© años de experimentos cmda-
dosamcnfce llevados a cabo; una combinación de torddo es-
pecial del hilado y una serie de secretos procedimientos fi-
nales. E l procedimiento especial de su tejedura está ampara-
do por patentes en la Isla de Cuba y en los Estados Unidos. 
Sólo hay una clase de tejido Pahn Bfeach. E l nombre está re-
gistrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de 
América, y en países extranjeros y sólo se halla en trajes he-
chos de la tela legítima. La marca de fábrica también se ha-
lla en el orillo de la tela legítima en piezas. Pida Pahn 
Beach en las buenas tiendas de ropa y sastrería, y rehuse fir-
memente las imitaciones. 
A. ROHAUT—(Secdón C ) - ^ g e n t e de Venía*. 
229 Fourth Avenue, Nueva York, L U. A. 
Concesionario para Cuba. 
E . Echeverría 
Apartado 205 f 
Habana, 
(Sección C ) 
Busque esta etiqueta. 
vencerá en 30 de Junio próximo venidero, 
y que se hará efectivo en la casa banta-
ria de los Hijos de B. Argñelles, Merca-
deres, 36, bajos, todos los días hábiles, 
del 15 al 30 de los corrientes, de las 12-1|2 
a 3 p. m., con excepcllón de los sábados. 
Los señores accionistas deberán con-
currir a cobrar dicho dividendo llevando 
sus acciones. 
Habana, Enero 10 de 1910.—El Secreta-
rio, DR. J O S E R. D E L ÓUETO. 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad, es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, «ombi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: *'Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas» 
Gerona, 701-0; Guane, 7R, 
763.0; I labann, 76^ gñ- p ^ I W 
Isabela, 762 .ü ; Santiago ^ ^ 
Temperaturas: ' /61-0. 
Guane, m í n i m a 17 8 
P i n a r , m á x i m a 2 4 , ^ ^ ls 
Habana; m á x i m a 08 6 nr 
Roque, m á x i m a 2 8 - m f G i ^ ü * * 
Isabela , m á x i m a 26. mínlL17;, 
Santiago, m á x i m a 30 nifT l4-
Viento, d irecc ión y f q ^ f ^ 21. 
3 por segundo: NuevaV 6,1 
; Guane. N. 2.7; Pinar, 
b a ñ a . N. 2.5; Roque, calma, t ' 
W. flojo; Santiago, calma 
Estado del cielo: Nueva Ge»»», 
bierto en parte; Guane y Hafa01^ e5-
viendo; Pinar e Isabela, n u b S ^ 1 ^ 
que y Santiago, calma. 0; fio. 
A y e r l lov ió en Consolación ^ „ 
tros 
ma 
Puerta de Golpe, Cabanas 
f í a l e s , C o r s o l a c i ó n del Xorte^nVi 
Honda, Orozco, Quiebra Hacha ^ Hacha 
najey, Mariel . Cayo Masón k ^ " 
E s p e r a n z a , L a Coloma, Sábalo ¿S?1 
ne, Dimas, Arroyos de Manto* *J2"1 
Inas . L a F e , P inar del Río c 2 5 í Í 
l Bainoa, . Aguacate, Hoyo ' C o l o ^ 
¡ P u n t a Brava , Campamento de C n S ^ 
bia, P l a y a de Marianao, Limonar d 
tico, Roque, Tinguaro, CanaaL ¿ í " 
l í o s , en toda la provincia de* Sa 
C l a r a , Ciego de Avi la , Baragná W 
bo, Francisco . Chamaras, San'fi»*! 
nimo. L a Gloria , Guáimaro, Minas 
g a r e ñ o , Nuevitas, Cascorro, -¡¿¡t 
M o r ó n , E l i a s , Camagüey , en' todau 
zona de Bayamo, Aguacate, Cenhíi 
A m é r i c a , SamprO, Central Palma 
Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
' 0 B S E U V A T 0 R 1 0 N A C I O N A L 
E n e r o & de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m . del me-
l idiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Nueva 
Westclox 
BI G B E N t i e n e a l g o q u e d e c i r a a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e a n 
l e v a n t a r s e t e m p r a n o p o r 
l a m a ñ a n a . L a s l l a m a 
ren madrugar y los despierta^ 
por dormidos que estén. 
B¡g Bcn tiene 17.75 crns. de alto;^ 
esbelto, bien equilibrado, con una 
grande y refinada cara y manos bien 
cortadas y formadas claramente visi-
C O n p u n t u a l i d a d , d e U n a ¿ bles en la luz obscura de la mañana. 
a -
IV-i 
m a n e r a i n s i s t e n t e y 
g r a d a b l e . 
Lo hace con fidelidad, con-
stancia y prontitud—hay cierta 
verdadera sinceridad en su 
saludo matutino que llama la 
atención de aquellos que quic-
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . ü . A. Fabricantes de los despertadores Westclox: 
Baby Ben, Buenos Dias, El Vigía, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
Westclox sobre su esfera índica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
En toda relojería, joyería y tienda de la 
Isla Big Ben se vende por ¿4.00 cada uno. 
U n l i b r o ú t i l a l o s Ar-
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s y 
E l e c t r i c i s t a s 
MEMORIAL TECNICO. rolec 
ción de íórmuLis de Aritmética 
Algebra, Goouietría, Trigome^ 
tría, Toiiogralía, Ke»istoncia do 
m&terialcs, Anmitectura, «'ona-
truccloues civiles, hidráulicas y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
mía, Química Industrial, Meteo-
rología. Arte militar. 
Contiene Ü7ü páginas, 300 tablas 
y 200 figuras, iior el ingeniero 
L . Mazzoehi. Versión castella-
na de Lino Alvarez Valdés. 
E l presente MEMORIAL tiene 
la ventaja sobre todos lo« de-
más publicados hasta el día, 
que además de contenor datos 
de constante uáo, tiene un vo-
lumen tiin peiiuefio que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo ti por 5 centí-
metros. 
Un tomo encuadernado en piel, 
cantos dorados jj.íj 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
L A C I E N C I A D E L A VENTA Y 
D E L ANUNCIO.—Normas prác-
ticas para lograr prósperos ne-
gocios. Métodos científicos pa-
r a organizar la venta. Ejemplos 
de experiencias para hacer 
práctico el anuncio, por Paul 
Terry Choringtou. Versión cus-
tellniia. 
Obra Indispensable a todo co-
merciante. 
1 tomo, encuadernado. . . . SliJ 
SAN FRANCISCO D E ASIS.— 
Biografía de San Francisco, 
por Johanncs Jorgcnsen, tra-
ducida i>«r Ramón María Ten-
reiro y revisada por Fr. José , 
María de Blizondo, Menor Ca-
puchino. 
Verdadera joya literaria de la 
literatura Inglesa. 
1 tomo lujosamente cncuader-
nado en piel S*" 
A R T E D E H A B L A R EN PUBLI-
CO.—Tratado práctico de lite-
ratura iiariamcntarla. por An-
gel Majorana. Versión caster. 
llana de Francisco Lorabardla. _ 
1 tomo en 4o.. pasta w 
E L E M E N T O S DK DKHECIIO 
N'ATI' 11 AL Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zepedn. 
Catedrático do la Universidad 
de Valencia y doctor de la Uni-
versidad de Lovaina. Sépti-
ma edición. * 
1 tomo, encuadernado en tela. • 
D i m o N A U I O I>K CORRES-
rONDKNCLV COMERCIAL. — 
Diccionario en castellano, fran-
cós, Italiano, Inglés y alemán. 
Esto Diccionario contiene toda» 
cuantas palabras pueden n¡jar-
ee en las cartaf comerciales, 
l udiéndose, con la r.yud&, del 
mismo, no sólo traducir cual-
quier carta comercial, sino tam-
bién redactarla. 
Obra Indispensable a todo co-
merciante que mantenga rela-
ciones mercantiles con países 
de distinto Idioma, escrita por 
José Pérez llervas. oo 
1 tomo, encuadernado. . . • • 
¿PABA R E G A L O S ? 
Inmenso y variado surtido en 
carteras para caballeros, en 
clases y precios. 
Librería "CERVANTES," do 
Ricardo Veloso. «¿allano «í 
esquina & Neptuno.) Aparta-
do 1.115 Teléfono A-4958.—Ha-
bana. 
Pídase el iiltlmo Boletín que 
se remite enteramente gratis. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 1* 
LA MARINA ^ 
3gV 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A I M D O T E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O AlflACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ i Z A N J A 79 Y 81. 
TELE." A. 4 3 4 8 . T E L E . A. 4 7 0 9 
U F O . BY GOOOALL W O R S T E D C O . 
VR0< m *0 
t u 
d e l a L i g a 
S t e c í o r a d e l S u f r a g i o 
(VIENE D E T a P E I MERA) 
'a ^ e úni ' -amenT7"deben cristal izar 
dor «« (^tras aspiraciones. 
l0dn o?ig7n de todos nuestros males 
J en nuestro sentir, en el indehi-
esta' ÜT v en el dañ ino empleo df 
d0pcTw derecho del sufragio cons-
« V ^ e l S ^ a purificarlo, a 
^ m o s r c ' S V ' t o d a s las fuerz .s dte 
^ a T de nuestra Saciedad, e s t í m n -
ffS abúl icos , despertar los dorijii-
E avivar los despierto-5, y concen-
S l o s v orpanizarlos todos, para que 
1 vpnrierdo en un mismo punto sir- , 
í ^ d e ^ a l a n c a poderosa para remorer ; 
C o s íos o b s t á c u l o s que a nuestrnb 
S e s nuedan oponerse. 
vñ nrétendemos cor.vertirros en Je-
, ni en Directores de ese Gran E j e r , 
S one formarén los modernos C r u -
' i del Derecho y de la Moral pu 
Mita Solo estamos sirviendo de me- i 
n^ra organizarlo y formarlo, y pa-
« e ^ o b í a ^ sano patriotismo 11a-
»^ns v solicitamos el apoyo. ?1 con- . 
' nrcn d¿ todos los cubanos y de todoo I 
^ hombres que amen a Cuba y quo 
^ r sus d e s ü n o s se interesen. , 
^ í a Liga g e t i o n a r á en el orden legal 
la>onnación de un nuevo Censo E l e c -
S ' , y ]a p r o m u l g a c i ó n do una L e y , 
f i a d o r a de las elecciones que ter-
E con la impunidad dp los delitos 
S r a l e s , el falseamiento de los es-
i í i n i o s . el refuerzo de votos, l a al-
S ü d Ó n de los documentos c o m i d a 
b v garantice la soberan ía del puo-
MA y en el orden social aspira a ob-
>ner que todos los Ciudadanos ojer-
-itan sus derechos y cumplan e s t r í e 
iimente sus deberes electorales cuan-
to r ello -ean llamados 
Todo ñor Cuba^-Todos p.ir Cuba 
TFirmadns'» • Juan Santos F e r n á n 
ACT Gerardo Machado; Carlos M. de 
Al^iíraray Juan R . X i q n é s ; L u i s Ma 
rinc Pér^z'- Mario A. Aíaobqath: E m i -
lio del Janoo; Teodoro C a r d ^ . a ! ; Jn 
Ijo Villoldo; Mario Guira l Moreno; 
Guillermo I>ópez Rovirosa; Juan A n -
Mea- Ricardo S í r a b a s a : - Manuel R a -
S S ' A n g n l o : Adolfo A r a g ó n : Eve l io 
Rodríguez L e n d i á n : R a m ó n G c n z á l e r 
je yendoza- Eulogio Sardinas; Angel 
Gonrálcz del V a l l e : Mig-e l Alonso 
Pujol. 
I Á K Í O i i £ LA U A R i R A L n e r o i Ü de 1919. 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
dez 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
costumbre. 
Corte du María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a WHMtrfc Señera de Loreto, ••u la 
tanta Iglesia Catodral 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo próximo, a las SVs a. m., 
se celebrará la fiesta mensual de Nues-
tro Padre San Lázaro; predicará el Pá-
rroco. Padre Juan J . Lobato; la -Misa 
de Comunión a las 7^. 
L a Directiva. 
7S4 12 e 
M i s a y p r e c e s p o r l a p a z 
Iglesia Merced, Domingo, Lí. Dies a. m. 
Invitamos colonia mexicana, acuda a ro-
gar por la paz de México y mundial. 
B4fl 12 e^ 
Pr imit íra Rea l y Muy Rastre Archi -
c o f r a d í a d« María S a n t í s i m a de los 
Desamparados. 
I G L E S I A D E MONSEBRATE 
Por estar el Circular en esta Iglesia, 
se transfiere para el domingo 19 la mi-
sa mensual que prescribe el Reglamento 
de la Hermandad.—DR. JOSE M. DOME-
ÑE, Mayordomo. 12 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E LOURDES 
E l sábado, día 11, misa de Comunión, 
a las siete y cuarto a. ni., en la capilla 
de L:>uerdes. A las 9, misa solemne con 
exposición de S. D. M. 
IJR misa solemne y un solemne res-
ponso «ine a continuación se cantará se 
ofreoerún por el eterno descanso del al-
ma de H señora Ofelia Hernández, q. e. 
d.. 'ice perteneclió a la Congregación. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la Junta de las Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
LA S E C R E T A R I A . 
S39 12 %. 
PAGINA ONCE 
^ 
nes, sufriendo éstos largas demoras. s< 
ha dispuesto lo siguiente: 
j lo . Que el embarcador, antee di 
' mandar al muelle, extienda los conocí-
j mientes por triplicado para cada puer-
i to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
R A R T A M E N T O D E F L E T E S de esb 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de * ' A D M I T I D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
¡ tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el í lete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S % 
M E R C A N T I L E S 
v 
S O C I E D A D E S 
' D E S D E G U A N A B A C O A 
* # 
Enero 0. 
LA NUEVA D I R E C T I V A D E L CASINO 
En U última Junta celebrada en el 
Casino Español de esta villa, Centro de 
la la Colonia, salió triunfante la siguien-
te cantlldatnra, que ha de regir los des-
tinos de esa culta sociedad en el pre-
sente aOo: 
Presidente, seflor Juan López Pal lá; 
Vire, seBor Emilio O. Zarraclna; Voca-
les: «edores Moisés Gutiérrez, Domingo 
Tabo, José Oumft, Juan Guzmán, Fran-
cisco Viln, José AlVarez, Antonio Vega. 
JCamiel López, Manuel Rodríguez, Faus-
tino Albucrne, Maximino García, Marce-
lino Píaz. Manuel Suárez, Macarlo Cuen-
llas, Esteban Barcia, Jesús Castro. Su-
plor.íes: sefiores José Fernández, Victorio 
Díaz. Félix López, Marcelino Aguirre, 'Ví-
rente Prieto, José Menéndez, Segundo 
Preamane» y AbiUo Carral. 
MI enhorabuena a todos los nombrados 
y nn aplauso a la Directiva saliente, par-
ticularmente al culto Presidente sefior 
üAimino Blanco, por lo bien que des-
emp«ñCi sn cometido. 
REELECCION R I E N ACOGIDA 
Ha «Ido muy bien acogida on esta lo-
ealWlad la reelección del digno y culto 
caballero sefior Armando del Valle para 
Presidente de nuestro histórico Liceo. 
El señor del Valle tiene varios proyec-
tos en rnrtera entre ellos el de comprar 
•l cliflclo rjue ocupa el Liceo. 
TEATRO ILUSIONES 
Nuestro coliseo es favorecido todas las 
noches por numerosa concurrencia que so 
ía rifa no solamente para contemplar los 
«•trenos diarios, de interesantes películas, 
•I que también para oír la buenas raflsica 
qn* ejecntnn los esposos Díaz en el plano 
7 Tiolln. 
E L CINE FAUSTO 
Se encuentran muy adelantadas las 
•bras para la terminación del bonito es-
eenario que se construye en el fresco 
*lne Fausto, que probablemente seré es-
kenado por la compafiía de operetas Es -
P*ran?a Iris. 
También acude numeroso pflblico al cine 
ftatto, ,iomle M,llb(ln magníficas pe-
Uh 7 "e 0-Ven ,OR '1an'!0"es más ce-
X m n * ' t00ad08 al pInno por Chl,,li» 
B L CORRRESPONSAL 
paña han ordenado que sólo se permita 
embarcar para América a contingentes de 
emigrantes que procedan de reglones de 
la península que estén completamente li-
bres de grippe, a fin de evitar que pue-
da dicha enfermedad causar bajas entre 
los grandes contingentes de Inmigrantes 
españoles. 
E L "PATRICIO S A T R V S T E G U I " 
Este vapor "español ha debido de lle-
gar ya a San Juan de Puerto Rico. 
E L "CLAUDIO L O P E Z " 
E l vapor "Claudio López" puede que 
sufra alguna demora en el puerto de 
Nueva York si le alcanza allí la huelga 
marítima que está anunciada en aquel 
puerto. 
E L " I S L A D E PAXAY" 
E l vapor español '"Isla do Panay" ha 
de llegar mañana, sábado. 
E L " A L I C A N T E " 
E l vapor "Alicante" ha llegado feliz-
mente el día 6,a Cádiz procedente de la 
Habana. 
E L "BARCELONA" 
Este vapor de la línea de Plnillos irá. 
de la Habana a Galveston y retornará 
para s-alir de aquí para España del lo. al 
5 de Febrero próximo. 
E L ASUNTO D E LOS CHINOS 
L a Comisión de chinos que en unión de 
los empleados del Departamento de In-
migración, Colonización y Trabajo de la 
Secretaría de Agricultura, se trasladaron 
al central Santa Lucía para ver el tra-
bajo, clase de comida y sueldo que se les 
va a dar a los 110 chinos que están re-
cluido? en Tiscomia, regresando mañana. 
— E l jornalero Oscar Penlchet, tra-
bajando en bahía se lesionó. 
—De la goleta americana "Allce B . 
Phllllp" han sido desenrolados seis tri-
pulantes. 
MAS HARINA D E TRIGO 
Puede decirse ya que todos los barcos 
que vienen de las regiones trigueras de 
los Estados Unidos vienen cargados de 
harina de ese grano. 
E l vapor "Munisla", que entró ayer tar-
de ha traído 5.547 saces de harina de 
trigo. 
Prácticamente ya es tina Importación 
libre. 
CUADROS 
L a señorita María Ariza, pensionada 
por nuestro gobierno y que se encuentra 
estudiando en Madrid, ha remitido por 
el "Reina María Cristina" dos cuadros al 
óleo pata la Exposición de Pintura anual 
de la Habana. 
E L "NORUEGA" 
Para fines de mes so espera de Crlstln-
nla el vapor noruego "Noruega", que 
trae cuatro mil toneladas de adoquines 
E L CASONERO "YARA" E N H A I T I 
Para cumplir una comisión oficial del 
Gobierno de Cuba zarpó hace días de un 
puerto oriental para Port au Prlnce, Re-
pflbllca de Haití, el cañonero "Yara", que 
manda el capitán de corbeta don Ramón 
Díaz del Gallego. 
LOS BARCOS QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca esperadlos siguientes 
vapores: 
Parismina, de' Puerto Limón, día 10; 
Coopenamé, de New Orleans, día 11; Es -
parta, de New York, día 11; Lake Como, 
de Boston, día 13; Managua, de New Or-
leans, día 13; San Ramón, de New Or-
leans, día 18; Saramaca,.de New Orleans, 
día 10; Morganza, de New Orleans, día 
20; EUis, de New Orleans, día 21. . 
E l "Coppename" trae 1.645 toneladas de 
carga general; 9 pasajeros para la Ha-
bana y K de tránsito para Colón. 
F K M ( ITACION Y E X P E D I E N T E 
Por la Administración de la Adimna 
se ha pasado una comunicación al sefior 
Rogelio Bombalier, Jefe de la Sección 
de Pasajeros y equipajes, felicitándolo, 
tanto £ él como a los demás empleados 
de la Aduana, que prestaron el importan-
te servicio de la ocupación de drogas he-
roicas al pasajero Alberto Agüero Fer-
nández y de cuyo hecho damos cuenta 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e H u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
en la Sección de Juzgados de InstriK-ci-'.n. 
También se ha procedido por la Alna-
na a la formación del oportuno expo-
dlento para depurar la conducta del ins-
pector señor Núñez, quien dice que con 
los sellos por él fijados se ha realizado 
el llamado "cambiazo" o sea el trasladar-
lo aún húmedos de un bulto a otro de 
los que no estaban revisados. 
También ha sido suspendido el agente 
de equipajes señor Iglesias. 
HURTO Y AGRESION 
E l oficial del vapor americano "San 
Jacinto", mlstor Y. D. Simonte, hizo ano-
che arrestar al patrón de la lancha de 
carga "Raston", a quien acusa de que 
al sorprenderlo hurtando a bordo un par 
de zapatos nuevos color amarillo y aga-
rrarlo para entregarlo al aduanero de 
pyardia, le mordió en una mano dándose 
a la fuga. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
LESIONADO 
E l fogonero del remolcador "Georgia" 
Manuel Rey, trabajando a bordo, se le-
sionó levemente. 
HURTANDO MEDIAS 
E l Inspector de Aduana Pefialvor arres-
tó al jornalero Florencio López, vecino 
de Pasaje Tomé número 26, porque lo 
sorprendió hurtando en los muelles de 
San Francisco tres pares de medias. 
Fueron remitidos al vivac. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
los ferrys Henry M. Flagler y Joscph R . 
Parrott, para Koy West, la goleta Elelc 
M. Hart, para Turk's Island y el vapor 
Lake C'nhoon, para Puerto Rico. 
í g l t f i a de los P . P . C a r m e l i t a s 
L I N E A , 146. 
l ' l viernes, 10, segundo del mes consa-
grado a Jesús Nazareno. A las S, misa 
en su altar y acto continuo el piadoso 
ejercido. E l liotulngo, 12, a las 0, misa 
armonizada, plática y ejercicio. Continúan 
los quince Jueves al Santísimo Sacra-
mento. 
E l nuevo y piadoso devocionario a Je-
sús Nazareno, se puede adquirir en las 
librerías católicas y en las Iglesias Je 
los P. P. Carmelitas. 
635 12 e 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I X E A 
DE 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
D o n d e s e p u e d e . . 
iVIENE D E L A PRIMERA* 
J * Gran Vía, Galiano IOS; L a Sire-
S a v \ 5 : E1 G r a n Bazar . C r l s -
U ¿ y H ! a " J u a n : L a E x p o s i c i ó n , Mar. 
^ c ^ l «o mez: L a Americana. Be-
m * 28: ^ Nueva Ib€ria. Agui la 
* . Bazar F r a n c é s , San Rafael 23: 
Monte ^ Reina 16: E1 Pensamiento, 
U v L l i , Bon Marché . Reina 33: 
VictoÍT J?egante' Belaacoain 57: L a 
' « S v M,ercad0 de T a c ó n ; E l Por-
l"no 67. 4* ,San Rafael 26: NeP-
Op«ra r V. E s f e r a ' Galiano S3: L a 
A^?n Íano 73: Los Precios F i -
l e l ' ^ V 0 3 : ^ E s t r e l l a , J e s ú s 
^ Z u w 2 7 7 : E1 PafIuete Barcelo-
S i l a io,ta 7 V í r t u d e s : L a L u c h a , 
U M o d l i L a Be laa . Galiano 140: 
béfelo pS,a nRafael y Galiano; E l 
p^oio, Belascoain 51; L a Marina, 
S c o r o n a e ^ E1 PaJe- 0 , R e i 1 ^ 75; 
líente ?;7 ' Monte 233 y ^ Barata . 
Productcí» nacionales absolutamente puros de leche y d» crema de leche. Se garantiza ra , 
« froc íendo pag^r mil pesos, moneda oficial, al qae pruebe que la mantequilla no e s tá elaborada con cre-
ma pura de loche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en U h i s tór ica C I U D A D D B BuL-
YAMO. en cuyo t é r m i c o existen las mejores g a n a d e r í a s y los caiopos m á s fér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinnria y el s l s t f a a de preparac ión es como el utlflzarto en E U R O P A , 
BepresentnPte en e s í a capital t 
Angel Francisco Angel.-Aniargüra, 7.-Ieléfonft A-4882.-f!a&ana; Cuba. 
D E Y E N T A E N L O S S I G U I E N T E L U G A B E S 
J . S . Bérr iz e hijo 1 Á T i f l A 
Í L Bérr iz X i q a é s . . . Sucursa l de L A V I Ñ A 
J o s é M. Angel E L A X G E I 
Bustll lo S. JIfífuel C a . P R O G R t S ü D E L P A I S 
AJiprel y G u t l é r r e i E L B R A Z O F U E R T E , . 
J e s é R o d r í g u e z E L B 0 3 I B E B 0 
H . S á n c h e z y C a , A L 3 I A C E N D E Y I V E R E S F I K O S . . . 
L a Cubana L A CUBA.V4 
Casa Mendy C A S A M E J i D Y . . . 
Casa P o t í n C A S A P O T I N 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C I I I Q U I T A . . . 
SalTador Sabí , S A N T A T E R E S A 
S. do J . Casnnoyas , . . . . S A N J O S E 
á p o U n a r Sote lo . . . .V S A N T O D O M I N G O . 
Antonio Cuanda L A L U N A 
Bfcrrardo Manrique , . . . E L A L M A C E N 
D o m í n g u e z y P o n c h c l ú C A S A R E C A L T . , , . . . 
Maazabaitia y C a . L A V I Z C A I N A 
Marcelino P ó r t e l a ¡LA A B E J A C U B A N A . . , 
B . Vidal Cí B A - C A T A L U Ñ i l 
Suriol P e r n a l y C a , . . Cnfc « E U R O P A " 
Jaime Ventosa P U E S T O D E F R U T A S . . . 
J . A m o r . . L A F L O R C U B A N A . , 
VRches y Hno . . . P U E S T O D E F R U T A S . . 
Restaurant «La Unlín'» L A UNION 
Onan l U e o L A CASA F U E R T E . 
• • • • • , 
• • • • • • 
B O D E G A 
L A CAMAGÜE Y A N A . . . 
L A F L O R D E C U B A . . , 
L I B E R T H Y G R O C E R Y 
V I V E R E S F I N O S . 
Co t Café E l , N A C I O N A L . 
L A NI V A R I A 
; v a s d i s p o s i c i o n e s . 
Mfa <VIENE DE_ ^ P R I M E R A ) 
^ n V " * ^ 7 8e ,nfo™ara a su j 
^onto !!PÍtfn (,e ,a "Luis A. Gofir 
11 «Portun» rría Para lueg0 ^tablecer! 
» ello. C a r n a c i ó n si habla lugar i 
El 
- 2 , ' h n ^ la Luis A. Goñr alega i 
^ e!f P,an ^ ^ H e . o sen I 
^ ^ t o V *' cuan<lo según el! 
* ^ , POr eso,, tripulantes es 1 
^ al día "P"001' 0 los co- | 
^ S 0 , " ! ™ transporte chl- \ 
^ en ^ r í f Pnlantes de la **L«ls A. 
f*4* del pLÍ?PÍtanía ^ Puerto. ^ ca-1 
? m a ^ 8efi0r Carricarte. 1* 
! > M o de * t<>d0,, 108 tripulantes 
• J l^Uran u * G°Bl" Para que nó m-
' í ^ eeiebr.H Inm|eraciiOn y que 
k * " * * de ¿ . í a "na P r e v i s t a entre el 
í caí! 1inUíTeti*a 0 «lesenrolarlos 
C l ^ en el X tri,,u,arii6n será reem-
Pt^ft* » . ««ncagua". 
' , A ÍNMIGRACIOX ESPADOLA 
i , A A « E R K A 
nt0ridadea de emigraclín de E s - j 
Angel F e r n á n d e z . . . , 
Enriqne de la V e g a . . . 
CasteU>it 7 M n l c t . . . 
Arturo V a n r a s . . . . — 
Reguera y Sobrfr», 
Andrés Oca y 
Miguel Abadía 
R a m ó n Garc ía L A R O S A L I A , . , , 
Molla y l í c r m a n o P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
Reguera y P é r e z «LA P U R I S I M A » 
Francisco Díar « L A E M I N E N C I A " 
Camafio y González «LA VÍCTORIA» p a n a d e r í a 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z 
Gutiérrez y Mier L A C O N S T A N C I A 
Manuel L ó p e z E L AMPARO, Puesta de F r a t á s . . . 
Luelo Fuentes , B O D E G A 
Venancio C u e n o E L I N V A S O R 
G. Prats y Hno L A M I L A G R O S A 
Fernando Miguel B O D E G A 
J o e é L ó p e z Soto N U E V A I N G L A T E R R A 
Segismundo F e r n á n d e z * B O D E G A 
3Iannel Garc ía B O D E G A . . . 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S , 
Manuel Santana E L C A P I R O 
6. Listo y C o . . . . V I V E R E S F I N O S 
T o m á s P é r e z • • . . . . B O D E G A > 
Juan Garr ía C a F E 
Hotel Inz la terra H O T E L I N G L A T E R R A 
B a m ó n González B O D E G A 
Bernardo G a r d a B O D E G A 
Ricardo Noxo-a B O D E G A , . , . 
Prieto y A lrarez B O D E G A 
Café Central « . C A F E C E N T R A L 
V U l a Hermanos ^ . B O D E G A 
Juan R i r e i r a C A F E , . . . 
Oastons j C». . . . . . . . . . . C A F E •• 
P e ñ a y Mnncnga . 
A l r a r e z y Relgcsa 
Bonigno Airares . 
Pé^ez y C a s t a ñ o s . 
C A F E . . . . . 
B O D E G A . . . 
V í r e r e s finos 
C A F E . . . . . . 
Re ina , 21. 
J e s ú s del Monte, 588^ 
Acosta, 49, 61 y 53. 
Avenida de Ital ia . 78, 
Atenida de I ta l ia , 1SS. 
A r e ñ i d a de I ta l ia , 12a 
B e l a s c o a í n , 10. 
Avenida de I ta l ia , 9k 
0,Rel l ly , 1 y «. 
O'Rellly, 87 y S9. 
Drnaones, 50. 
Teniente Re>, 65. 
Obispo, fl. 
Obispo, 22. 
Callo 7 n ú m e r o 4 
Calle L í n e a y C 
Obispo, 2, 
Prndo, 110. 
R c l n u , . ir». 
Avenida de I ta l ia , 9T. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida do I ta l ia , 6 4 
Avenldu de Ital ia , 9 4 
Cuba y Amargura. 
Monte, 4S5. 
O'ReÜly y Aguacate, 
Galiano, 50. 
O'Rellly, Hfi. 
17 nuinero 20. 
R e i n a y Lealtad. 
San Rafael y B e l a s c o a í n 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 2€. 
A'Reniy, 48. 
Virtudes r Amictad, 
A T . de Ital ia , 124. 
Re ina , 128. 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
A r e . de I ta l ia , 5?. 
Monte y P i l a . 
PoñnlTer. 46. 
Neptnno T Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gei 
Campanario y Animas. 
San Rafael . 112. 
OTÍfi l ly. 48. 
San Rafael y CVusuIado, 
Laeunas y PersererandW 
Z a r la y Lealtad. 
P . de Marti y 8. Rafael , 
San Mltmel y Manrique 
Fernandlna y Ze<inefra. 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro . 
Ncptnno y Zulueta, 
Carlos I T I y Oquond^ 
Egldo y CorraHs. 
B e l a s c o a í n y N*ptnxu^ 
0*RellIy y Bemdaa. 
Neptuno y G^rraslo. 
Arenida de Ital ia n ú m e r o 11 
Aren Ida d© Ital ia y Anfcaas. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elcpizont Ka cu* 
rado ataques epi lépt icos y desórt le . 
nes nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo recoaúen* 
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr . H . G . R o o t 547 Pearf S L , Nei» 
York 
EleptzoBe K vende en Sarrá, Joha-
• • a , Tequeci id j todas lar f a m a d a r 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
(Preferidas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem (Coms.) . . 
Constancia Copper . . 
Licorera C u t a n a (Pre -
feridas) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . P e r f u m e r í a (Profe-
ridas) 
Idem Ídem Comunes. . 
C a . Nacional de P í a n o s 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Internacional de 
Seguros (Prof . ) . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de C a l -
1 zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas (Pre f . ) . . . • 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes 
Ca . Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas 
Ca . Vinagrera Necio-
nal (en c i r c u l a c i ó n ) 
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Propreso. . . . 00 n r>5 
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i C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S. A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P r i m e r a c o n v o c a t o r i a 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s idente , y de a c u e r d o c o n e l a r -
t í c u l o 19 de los v igentes E s t a t u -
tos, se c o n v o c a p o r este m e d i o 
( A r t . 1 5 ) a los S e ñ o r e s A C C I O -
N I S T A S d e es ta C o m p a ñ í a , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e en e l d o m i c i -
l io s o c i a l , c a l l e G , n ú m e r o 1 2 9 y 
1 3 1 , V e d a d o , e l d í a 2 0 d e los 
c o r r i e n t e s , a las 4 p . m . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s , q u e d e b e r á n c o n 2 4 h o -
r a s de a n t i c i p a c i ó n , d e p o s i t a r e n 
l a S e c r e t a r í a , sus r e s p e c t i v o s t í 
tu los o c e r t i f i c a d o s , d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo e s ta tu ido en e l a r t . 2 7 , 
s in c u y o requ i s i to p r e v i o , no p o -
d r á n t o m a r p a r t e en d i c h a J u n t a . 
L d o . J o a q u í n Z a r r a l u q u i , 
S e c r e t a n o . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Te le fon) 
A-6154, Prado. 118. 
C 412 4(1-10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e l . A-7900 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los s í -
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 











i a - l S i L 
C r ó P i c a C a t ó l i c a 
DIA 10 dp: E N E R O 
V.*U: mes et>l:i consagrado al Nluo .Te-
HÚS. 
JtiMIeo Circular.—Su Divina Majestad 
i-FtA de manifiesto en la Iglesia del Mon-
«trrate. , , 
írritos Oonwilo de Amarante, douiinl-
«o: Apatóu, papa, y (íuiUenro, confeso-
res: Mcancr y Etelberto, mártires; tauta 
Alfreda, virgen 
San Ae.itún. papa. Este Santo sm-esor 
del pontnice Dámaso. naciO f-n Si«Mlla, 
dcM-mpeiV» por espM-io de larpoj años el 
carpo de tesorero de la Iglasla Rotrana 
v por lo bien rme en este careo se «on-
dulo, por su extremada humildad, por str 
<Hr:trter bondadoso y por la santidad de 
RU vida fe hizo dijmo de ocupar la silla 
nc f-wn l'edro. Entre muchos actos «me 
dippuso, fii(-r»n el abolir el tributo que 
exigían los emperadores de los papas al 
tumno de sn elerarlíVn, el colmar de 
beneficios al cloro y n las Iglesias de 
r;oma y d de procurar por el restablev 
cimiento de San WilfMdo en in silla de 
.tork. Estuvo adornado de! d^n de ml-
lueros de tal modo, r.rip- merecí» se-
crtn San Anastasio. sobrenombro de 
TanTnatnrico. Después de dos afíos r me-
dio de pontificado terminó su santa vl.Ja 
ci. el afio R^2. 
San Nicanor, obispo, en la isla de 
Chlnre, uno de los siete primeros de K 
TirleftlA. el cual siendo maravilloso en la 
fe y en la« rlrtades. fin* gloriosamente 
coronado fon oí rrartlrio. 
F I E S T A S ET, «ABADO 
Ml«as ^clemn^s, en l i Cntedral la de 
Tercia, y tu las demrts igleslao las de 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
S a l d r á el 16 del corriente para 
P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
N E W Y O R K . 
• C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S , S . A . " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a c i to p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
l a m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 
2 3 d e los E s t a t u t o s , la c u a l t e n -
d r á lugar el p r ó x i m o d í a v e i n t e 
y s iete d e l c o r r i e n t e m e s d e E n e -
r o , a las 3 p. m . , en e l l o c a l d e 
l a C o m p a ñ í a , en es ta C a p i t a l , c a -
l le d e T a c ó n , n ú m e r o c u a t r o ( a l -
t o s ) , e n c u y a J u n t a a d e m á s de 
t r a t a r s e de los p a r t i c u l a r e s q u e 
m e n c i o n a e l a r t í c u l o 2 7 d e los Es - , 
ta tutos d e b e r á p r o c e d e r s e a l a 
e l e c c i ó n de las p e r s o n a s q u e h a n 
d e cons t i tu ir la J u n t a D i r e c t i v a , 
d u r a n t e el b i en io de 1 9 1 9 y 1 9 2 0 . 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s M . C o w l e y . 
C 41S Id-10 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
G R A D U A D O S Y A L U M N O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de los art ículos 39, 41 
y 45 de nuestro Reglamento, se cita 
por este medio a los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar a las 7 p. m. del domin-
go 12 del corriente en el local social. 
Ca lzada de Concha, número 21. 
O R D E N D E L D I A 
Lectura de! acta anterior. 
Informe semestral que la Junta Di-
rectiva presenta a la general. 
Informe de la Comis ión de Glosa. 
Asuntos generales. 
Elecciones parciales. 
Nota.—Se pone en conocimiento 
de los señores asociados, que para 
tener acceso al local y poder hacer 
uso de los derechos que confiere el 
Reglamento, es requisito indispensa-
ble la presentac ión del recibo del 
mes en curso, a la comis ión de puerta 
nombrada al efecto. 
Habana , f!nero 8 de 1919 .—Agnst ín 
Diez, Secretario P. S . R . 
C 306 4d-9 e 
V A P O E E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A.-
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
AVISO 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a 
los s e ñ o r e s T e n e d o r e s d e B o n o s , 
e . i i i t idos p o r es ta S o c i e d a d en 7 de 
N o v i e m b r e de 1 9 1 7 , que d e s d e e l 
d í a de la f e c h a en a d e l a n t e p u e -
d e n c o n c u r r i r a las O f i c i n a s de es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n , d e 8 a 11 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , en todos los d í a s 
l a b o r a b l e s , p a r a q u e p e r c i b a n el 
i n t e r é s d e l 7 p o r 1 0 0 a q u e t ienen 
d e r e c h o , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l 
B o n o o B o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
— E l A d m i n i s t r a d o r inter ino . F e -
l ipe S . E s p i n o . 
C-3M " • 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 191 i>. 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. 
SECRETARIA 
E l señor Antonio Fernández Gon-
zález, accionista de esta Compañía, 
con domicilio en Compostela nú-
mero 86, en esta ciudad, ha par-
ticipado a esta Secretaría el extra-
vío del Certificado modelo anti-
guo número 1380 expedido a su 
nombre por cuatro acciones núme-
ros 27,254 a 27,257 y solicitado 
la expendición de un duplicado de 
dicho título que será cancelado. 
Lo que se hace público por or-
den del señor Presidente, a les 
efectos del artículo primero del 
Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
La Habana, 6 de Enero de 
1919.—El Secretario, Cristóbal 
Bidegaray. 
. ACADEMIA VESPUCIO 
I Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, 4̂. Taquigrafía, $3: y me-
; canografia, $2. Conconlia. líl, bajos. 
: ¡gj 5 f 
MATEMATICAS, FISICA V QUIMICA, Clases (liornas y nocturnas de estas 
¡ asignaturas, por profesores titulares. Se 
• garantiza el éxito. Informa el señor Biáz-
q-tv.. en Cienfuegos, 2S, 2u. 
Xíl 19 e 
c-iae 4d 7. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Bonos Irrediinifcles 5 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía, que para efectuar el 
cobro de los intereses correspon-
dientes al semestre que vence en 
lo. de Enero de 1919, o íea un 
2|/2 por 100, alcanzando $0.84 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben 
depositar sus láminas en la Ofici-
na de Acciones, situada en la Es-
tación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, número 
309, de 1 a 3 p. m., los martes, 
miércoles y viernes de cada sema-
na, pudiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier 
lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 
1918.—Francisco M. Steegers, Se-
cretario. 
C-193 lOd. 3. 
LAUPvA L . DE B E U A R D 
| Clases en Ingiós, Francés, Teneduría de 
Libros. MecR.iografla y l'iano. 
' ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802-
! SPANISS LESSONS. 
; "DKOFKSOKA DE B'.iKDADOS: SE EN-
X seña a liordar a mano y toda clase 
de lalioreg; también se hace cargo de 
! bordados de vestidos. Sol, número 37, al-
1 tô  317 12 e 
~PASCÜAL RÓCH~ 
; Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. b~-. Habana. Los 
1 encargos en la guitarrería de Salvador! 
| Iglesias. Compostela. 4ü. 
3335Ó 24 e. • — 
', J A TENEDURIA DE EIBRUS, TrORIA l 
' Ĵ i y práctica, incluso el cálculo icercan- i 
til, reducido y simplicado según los ade-
lantos del di:;, eu cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina. 3. altos. 
32926 18 e 
COLEGIO S^N ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza. Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. .Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite internos, medios y exter-
nos. Director: E. Covetto. General Lee, 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma-
rianao. 
\ 33030 15 e 
APRENDA INGLES 
e» su misma casa. Curso práctico y co-
merclal por correspondencia, por Profesor 
> graduado en New iork. Pida informes al 
Profesor Cabello. N'eptuno. 04. Habana. 
31N75 13 e. 
Academia Preparaioria Militar 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
c-onvencionaies. F. Ezquerra. Villegas, 46. 
Departamento, número 7. altos. 
384 3 f 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr, Albert C, Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
En solo dos meses puede usted hacerse 
Taquigrafo-Mecanógraro en la Academia 
d© Comercio "San Mario," lleina, 5, al-
tos. Pida prospecto. También clases por 
correspondencia, 
807 13 e 
Colegio "Ma. LUISA DOLZ" 
Consulado', 112, Directora: doctora María 
Luisa Dolz. Reanuda sus clases el Jue-
vee, 9 del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos, 
75tí 12 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clames a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. -Clases 
por correo. I'recios convencionales. Se 
vendí; i los útiles.. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Ciases nocturnas, i3 pesos Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por el di a en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea U8te¿ 
aprender prouto y bieu el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cba publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua IngleHa. tan necesaria 
hoy día en esta Uepúblka. 3a. edición. 
Un tomo en 8a., pasta, §1. 
600 13 f 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
330()Ütí7 -31 ©• 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
335 31 e 
UNA SESORA, INGLESA, DARA UNA hora diaria de ciase de inglés a fa-milia cubana o española. a cambio de 
casa. Diríjanse a ••Governess." DIARIO 
DE LA MARINA, 
622 11 e 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiamos y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
• en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. m. a Miss Bornee Avenida de Italia, 
número 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-47Ú9. 
_üól 12 e 
J f ARIA GARCIA DE GONZALEZ, SE i ofrece para dar clases de piano y solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
seo y A, Vedado. 
(Í3Ó . C f ̂  
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt in 10 e 
CADEM1A NEWTON. SAN LAZARO, 
95. A-4525. Se desea un profesor de 
Preparatoria para la 2a. Knseñanza. de-
be poseer el inglés. Para más detalles di-
ríjase al Director, de 11 n 12 p. m. 
630 11 e 
GANE $150 MENSUALES 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero' es condición indispensable 
ser un profesional y ésto solo se adquie-
re bajo la direeciíón do un ..(perto pro-
fesor. Por $6 'jensuales y tn brevísimo 
tiempo usted (sea señorita o caballero) 
llegará a taquigrafiar 125 palabras por 
minuto si Ingresa en la Academia "Man-
rique de Lara". y aprende el sistema Plt-
man en español o en Inglés, conforme al 
novísimo método americano de VSfCñ. Nues-
tro hermosísimo local ofrece comodidades 
para la enseñanza teniendo cada clase un 
salón y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 6 auxiliares. Knseñamos te-
neduría, idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po-
seemos el mejor equipo de máquinas de 
escribir, todas nuevas, y mgtílmos el mé-
todo americano "al tacto". Para tenedu-
ría y peritaje ensoñamos a los alumnos 
el manejo de máquinas de calcular "Bou-
rrougbs" y "Dalton," siendo la única aca-
demia que las posee. Pida el prospecto. 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Academia 
Manrique de Lara. 
6r>6 11 e-
TTNA SEÑORITA. INGLESA, CON IN-) mejorables referencias, desea dar rlaaes en su Idioma. Diríjanse a O'Rollly. 
81. altos. 
514 14 e. 
"SAN ALBERTO MAGNO" " 
Colegio ELiiientaj, Superior y 
Comercio. 
17, número 253, esquina a G, Vedado. 
Eapccialidad en el Comercio. Ch-
tcs a domicilio de 4 a 10 p. ra. 
El Dírecíor, 
L. Bianco. 
C 313 in 7 e 
DOH rROPiiSORAíM UNA DA CLASES a, domicilio de idiamtis, música e inu-trncclón, con bue.i éxito i oirá detie» em-
plear las horas do la mañana como ins-
titutriz o dará algunas leccioHea en eam-
blo de easa y comida § ur.a habitación en 
tu Habana, O dinero, pejar las señas en 
Lamparilla, 50, pitos. 
aof 18 a 
T>IJPILAJE AMEIilCANA PARA SBr 
X ñorita^F j Ambos sexô  externos t 
Protioí piódicos ( la. enseñanza, 
inglés, comercio. Pidanst- informes al di-
rector del C«baa Auieiii;¡a College. Plan-, 
ieies: Zulueta. M1.-. ¿labana. y Milagros,: 
IE y pan AñantAsio. W). Yfbora. Telétu-
•Si A - f e s £322 ' ' ? i 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de dia y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1U18. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día, Refugio. ÍJO. Teléfono A-3347. 
8MS8 27 e 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
' ciases particulares de Teneduría de Li-
¡ bros y Cálculos Mercantiles para auxilla-
i res de escritorio, de í> a y-l|2 p. m. In-
i formes: Zulueta, 73. segundo piso 
33iio2 10 c 
TU I ÍTT U l 1?C 
Q K VENDE LNA HERMOSA VIDRIE-
K J ra, propia para tabacos, Monserrate, 
]o7, totografía. 
S68 13 e 
SE VENDEN 
i Varios estantes de caoba, de varios ta-
maños, muy baratos, en Monserrate, 
| número 5. 1 eléfono A-8391. La Casa 
Corbciia, cutre Habana y Peña Pobre. 
19 e 
/IRANDE Y ESPLENDIDO Jl'EGO DB 
vT cuarto, se vende un gran Juego de 
cuarto, compuesto de escaparate de tres 
lunas, cómoda, lavabo grande, cama, me-
sa de noche, todo de cedro; estilo Reina 
Ucgente, muy grande y hermoso, en el 
ínfimo y último precio de 230 pesos. Cam-
panario, 124. 
840 12 e. 
Se desea comprar una mesa de 
' billar, se prefiere sea de cons-
| tmeción inglesa, especifíquese ta-
' maño, precio y demás detalles. 
Apartado, número 1 702. Habana. 
i C 3í>; 3d-9 
17 N NEPTCNO, £8, VENDO UN PE-
' x-i (iut-ño y flamante armatoste. 
! N)!; Li e 
A MIMA QVE EMBARCA, VENDE, 
por piezas o juntos, los muebles. Hay 
i un Juego moderno de sala, de cinco ple-
: zas. ron cojines; espejo dorado moder-
i nista; nevera redonda, vitrina, escapa-
I rate moderno, lámpara eléctrica sala, otras 
cuarto, cuadros, etc. Venga y escoja. To-
: do nuevo. Animas, 01. cerca de Oaliano, 
720 11 e-
Gian vidriera para lunch. Se vende una 
I may hermosa y elegante para lunch, 
' dulcería, hotel o víveres finos; mi¿? 
4 metros 15 centímetros de largo por 
i 80 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálico^ y por su construcción y es-
petar no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
UV' 10 e. 
Botones, oro garar.tizado. • con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevlllas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $8.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
UÁBAKA. 
322 10 e 
SEÍÍORA: BI USTED TIENE SU JUE-go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
ptanos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-029& 
33573 26 e 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E. C. La casa uue más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas óe valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a ûs clientes. 
No olviden La Polar. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. 
32905 17 e. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoret ce estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE CüMl'RA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-
JENSE BIEN: EL 111. 
321 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, Í3. 
Teléfono A-5030. 
392 31 e 
SE VENDE ESCAPABATE DE DOS Lü-naá, una cama, un aparador, 8 sillas y un fonógrafo. Cerro. Prensa, número 14, entre Calzada y San Cristóbal. 224 n « 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto eslilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liqiiidnn gran cantidad de lám-
paras eléctricas d»í todas clases. 
3291)6 17 e 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasict, salón de 
exposición, Noptuuo, lü'J, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-(C20. 
Vendemos con' un 50 por 100 do des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayóiicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chlfonieres cheílones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, para vanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," êptuno, 159, y seráu 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15ü, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estacíóu. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de mî leru, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros,' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
Ko confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
J A R A B E O E T A G R U M A 
ocu o»» 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
MUEBLES: SE VENDE UN JUEGO DE cuarto y otros muebles. Neptuno, 
224-E, esquina a Hospital, de S a 10 y 
de 4 a 0 únicamente 
52t 14 e 
"LJOR N> NECESITARLO: SE VENDE 
JL un mutor de gasolina, de un cilindro 
6 H. P. Carburador Stromberg, nuevo, 
caja de tres velocidades y eje trasmlsor. 
Informan: Morro, 30, garaje. 
"81 12 e 
! PARA ENTREGA INMEDIATA 
M o toreo trifásicos detde Y z hasta 
|25 H. P. Moíores monofásicos desde 
• V i hasta 7V2 H. P. Motores conti-
nua, desde V2 hasta 3 H. P. Sierras 
sinfín desde Z0" hasta 36". Sierras 
circulares de 12". Garlopas de 12". 
Bombas Goalds de todos tamaños. Fu-
sibles de cartucho, desde 30 amps. 
hasta 500. Molorss de petróleo crudo. 
DE BERNARD Y Ca. 
0'Reilly, 16. Tel. M.1699 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A^206 
Fstas dos agencias, propiedad de Josó Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
I otra -asa similar, para lo cual dispone de 
317 31 e 
C 3S3 7d-9 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos Jos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto: más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaíiano. 
TU: INTKKKS A Los HACENDADOS: 
ê venden tres lotes de portátU de 
vin U.18 libras por yarda, con sus po-
lines y .necesarios. Se detallan por kiló-
metros. Locomotoras de vía estrecha y 
onlv'î ' Camiones, carros plataforma, desde 
•M.OIO a 80.0/) libras capacidad, de ace-
ro, con frenos do aire, tractores, sacos pa-
ra envase. Maquinaria en general. Entre-
ga inmediata. También tenemos fosfato 
para abono. Oficina del doctor E. Fer-
nando/.. Mercaderes. 11. n Hotel Lafave-
Jte. .Manganeso bióxido del 50 por 100 
ni) *M>0 toneladas mensuales. 
11 e 
323 31 e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda claso do muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarfln todo lo que deseen v serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléf juo A-10«n. 
303 i 31 e 
P E R D I D A S 
PERDIDA: DE PRADO, 77-A, ALTOS, SE ha extraviado una perrita, lanuda, 
blanca y carmelita, entiende por Doly, 
se gratificará al que la entregue. 
656 11 e 
J B K O S E I M P R E S O S 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS 
(Las Asambleas Legislativas.) 
Por VICENTE PARDO SUAREZ 
El manual de los legicladores; de 
cuantos aspiren a cargos electivos y ¿n\ 
pueblo en general. 
Contiene las siguientes materias: 
Tomo I.—El quorum.—Las proch-
maciones.—Las tres lecturas. 
Tomo II.—La inmunidad parla-
mentaria.—La elección de mesa y 
sus atribuciones.—El período de Sesio-
nes. 
Tomo III.—Las atribuciones con?: 
titucionnles. (Este tomo acaba de pu-
blicarse.) 
Está en prensa el 
Tomo IV.—El uso de la palabra. 
—Las votaciones. 
Cada tomo vale un peso moneda 
de curso legal y se vende en las li 
brerías de esta capital. 
Decano de los de la ; i 
Víonte. 240. leietoo, A ^ S . , 
cío a todas hüfds en e, ^ - í : 
¿río a domiciluj 5 v * ? ^ » J 
.utomóvu. paía cnar / ' « l u J 
y tuerte., ^ como 
toda ciase de atecuo,^ ^ 
y SUStitUD SIn pd ^ ^ 
cierna, lo unic. indicado J ^ » 
ie burra. Se alquilan 
oaridas. 
ú-_'4 
X> A T? A T A C T A A Ü í i ^ 
LA CASA MAS SURTIDA 
en cubiertos de plata, alpaca y metal 
blanco. 20 por 100.más barato bue otras 
casas. Ferrerterla y Locería El León de 
Uro. Monte, 2, Habana. 
723 11 o. 
PERDIDA: 50 PESOS 
So dan al que entregue en eí Hotel Pla-
za, a la señora Auna l'avlowa, un perro 
de raza Hoston Terry que entiende por 
Pope. 
650 11 e 
El mayor surtido de herramientas para 
todas las industrias. Gran precisión. 
Ferretería y Locería El León de Oro. 
Monte, 2, Habana. 
~Ir2 11 e. 
SE HA DESAPAKKCIIH) DE VEDADO, "Villa Esperanza," en la calle 15, entre 
E y F, un perrito "Pomeranlo," de color 
claro, que responde ai nombre de Billy. 
Se gratificará generosamente al que «o 
devuelva en dicha casa. 
662 15 e 
D E A N I M A L E S 
Se venden muías, carros de dos rue-
das de volteo. Crbtina, 60. Teléfo-
no A-6423. Tuero. 
726 17 e. 
LA CRIOLLA 
V KM);», USADO: S GALDERAS-TAN-
T cines, 60 carros y 2 locomotoras vía 
-0 , tOO toneladas carril de 40 libras, 20 
toneladas carril ¿o libras. 1 chimenea ace-
?0 5'XIOO', 2 calderas ÍWX22,', 3 mazas 
CoUBlin 15", 3 Dúplex inyección 
3 .o« *e,c»,f8«. 8 bombas Magmas, 
5 . a 1- ' expéleme, 2 compresores aire, 
1 bomba alemana 500 milímetros, 1 win-
che vapor 2 cilindros, 2 marichales, cla-
rificar, 12 filtros Kroog, 30 cAmaras, 20 
tubos fundidos. Lí'Xll", 4, 6. 8, centrí-
fuga» 40", 2 calentadores guarapo 1.000'. 
francisco Selglie, Cerro, 600. 
400 12 e 
SE VENDE LNA MAQUINA DE COSER de Singer, de las qüe bordan y cosen, 
una de Palma, de medio uso. Informan: 
Teniente lley, S5, entrada por Uernaza; 
habitación, número 0. 
346 V2 e 
SE \ EX DEN TEES CAEOBBAS MUL-tlti.bularcs, de 225 caballos cada una. 
Se vende también un Poní, que está tra-
bajando, y una lancha gasolina, todo en 
bue'i estado. Informarán en Hotel "Luz." 
Maxo. Uudríguez. 
ShT 14 e 
iMARCA CAJAS CONTADORAS 
"NATIONAL" 
se venden dos, como ganga, en San Mi-
guel y San Nicolúa. bodega. Tienen con-
tadores para recibido, crédito y pagado. 
Marcan hasta $0, con 1)0 centavos. 
3U(i 14 e 
BOTONES 
Los fabricamos en todos colo-
res, formas y tamaños. 
DOBLADILLO 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
clase de telas y en todos los 
anchos. 
BAZAR INGLES 
GALIAN0 Y SAN MIGUEL. 
C 330 30d-8 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoain y Poclto. Tel. A-I8Í0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un.servicio especial do mensajoros en bi-
cicletu para despachar las órdenes en se-
guida que se recibau 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono V'JXQ', y en <iuanabaL'oa. calle 
Máximo Gómez, nániero 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono " A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan rjue comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas eu 
Belasooaín y l'ocito, tek-fono A-4̂ 10. que 
se las da más baratas t|ue nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
cliant̂ s que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al telefono A-4810. 
325 31 e 
SE VENDK l N CARB INATADOR CON-tinuo, propio para una planta de aguas 
minerales o fábrica de gaseosas. Infor-
mes: A. Rlves. San Nicolás. 75. 
225 • 11 e 
M. R0BAÍNA 
SE VENDE 
Una caldera fuego externo, con re-
torno, para 150 H. P., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P., de 
alia y baja, con 3 poleas de 5'X14" y 
3'6X14" y 17" respectivamente, coa-
sume solamente 34 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
Una máquina de vapor, de 50 H. P., 
tipo «imple, en condiciones perfecta. 
Una romana Mac-Donalds pára 10 to-
neladas, con su plataforma y acceso-
rios. 300 M. L. vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L. , tubería 
galvanizada de 4." Un camión Rapid, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23; 2 a 5 p. m. 
PELUQUEPJA 
Precios de los servicios de ia caso: 
Manicure, cuarep.ta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar !a c i-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor ü 
profesora. Quitar o quemar ias hor-
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidai 
de postizos de pelo fino u otros gé 
ñeros o artículos que la ca3a tengi. 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. entre Sai: 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
319 31 o 
* ' •• • '• '••"•^•lífMririi riim 
1 iKCANICü 
-O-»- Vedado. (.-.., 
ñuta lepara toda dase d¿T, Aí,i<i 
n.'oy e instalaciones en %tWrM« 
lado oe lámparas, para In ral-
en combinación con la n^ni?1 • 
portante del Vedado 1 a • 
_745 
t!E BARNIZA., i l L E U L B S r i 
^.V*0- a Precio.s módicos. h J f i 
91. sastrería FraneSJeg Ga llano (552 
Esmalta y tapua, asi como 
rotura en columna». osiati.L 
objetos finos. Se tfarauthST / 
Compro o (aml)io tedo mueble , J 
camina do color al imielde y * U" 
, :.-s7:1 a la sisa- LIaiae ai TcL £í 
y en 1 
tJfe.T¿,jr"~̂ ..jri., »ji».a., -n .̂t<.| ^ 
CK \EN1)E ESCORIA PARA 
• • no. , omimu.a Kr̂ oríflca rul,̂ 4*" 
ATENCION: MAQUINA 
de esc ribir .MOIÜUVÍI. número 3 dm. .ulr.rc-., ¡un ornó, .u^ uu 1 ¿ C * » ^ " '•u ....r.. corcaa, iodo modenuSŜ  wnde uarato. Zaulivar, .Lamparüu: ¡segundo piso. - Í»<UI*, j 
13 
r.v i» 
LíLEKTAS i IIUANTKS: SlTv? 
A (lu M a 40 huecos ue pumas • 
uin̂ s, cla\i;ili,.as y de taolero, en 
b%tm estado; y un gran número , 
ra...es de tea, c-on ciiíerenteB mtü 
'O.i ia particularidad ĉue el comür 
tetidra «|ue luvar iodo y no parte 1 
bien se x eliden varias rejas de bWA 
luiurman en l:i, entre .s y m V#A2 * 
i i.eden llamar al Telefono I-U17 ̂  ij» ]̂ 
-7is u t p j r 
'i;i)Ai 
C E VENDE I VA REJA DE BALCOÍ 
KJ .le 22 metros. .Madera de ••"«^ 
cobaV Ô.1"011̂  ,,ka,,a ^ ^ * 
12t 7sti 
tí " 
TANQIE. SE VENDE r\o n l j l"ro, giinain/.adu, plancha número 
armazón y animares de hierro, m , 
lapa do ajuste aue .evita polvo t h- Hado se tos, de t apacinad' dos p'lpiií' pn^CT 




TJAEMKUE: SE VENDE l'OK 
J. tales, seco y desgranado, mn .. 
ses, cuahjuier c-anlidau cjue se ilesít 
hace contrato a ci lregar diario u „ 
IIICSOS. a \u.i grandes cnadeos. los fil-
iales o toneladas de palimcüe que 
«•onvenga. ordenes: doitor T. Efhtt»T% i 
Ai;ilst:id. S.'.. esquina a Harcelorau A-tt K VmC 
ile N a 10 a. m. 
. '•' 1^ 
tJK \ ENDE, l'OK N ) NECESITAR?©* ̂  
»- ) lüia caja de hierro sin estrenar. ' 1 pía para Joyerías o .asas de présta»™- . 
Tiene gavetas interiores, departiM V̂iOr J! 
tos para d M-nmentos v dinero. AIW»,-
tri>r. l.S:; de alto. 0.70 fondo, 1.10 fw* 
Se da ni costo. En la Avenid* ItalUH 
puede verse, 
<M4 ;. > 
VEEÍ'TEKISTAS: ALAMBRKb F01 
i ' j de goma: .\o. 14, a .ÍI.'I.JO millv i 
pies. No. id, a .̂ 11.20 millar de pl». " 
Mo\ic!e y Co. Trucadero, 721/4. Hiblii 
."d.-> 101 
3;J77S 14 e 
A TESA DE BILLAR. SIN PASO. EN 
lIJL buen estado, tres bolas marfil de 17 
ouzas, nuevas, cuatro mesas de dominó 
y una enfriadera de leche grande, de ni-
kel, todo se da muy barato. Vidriera del 
café Monte y Zulueta. 
_ 668 12 e 
Acabo de recluir mi graa. iot« de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un loto do cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tas tipos; una partida de malos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballo» 
de silla de Kentuky. Tamblín recibiré 
pronto 50 toros Cebús, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do ofte ganado es de la mejor ciase di» 




MULOS Y VACAS 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN todos los enseres de un café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
Real, número 4D, playa de Marianao 
1G e 
L A ARGENTINA 
Casa importadoi-a de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
ranlizados. Prestamoa dinero sobre 
alhaja a con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? | 
de plata y toda clase de objeto;] 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. I79; Teléfono A-4956 
Se vrede uaa vid?i;; a a ia calle, cea 
cristai, 2.50X2 mstro-, vldrbs kterif^ 
ros todas clares, cácala sármal, JÜ-
yerfc Esfera, Habana, 99, 
386 | | a 
Flamante y elegante juego de sala de 
majagua. Se vende un gran juego de 
sala, de majagua, con un espejo de 
los más grandes, compuesto de 22 pie-
zas y por su estado y construcción no 
hay nada mejor Campanario, 124 
M3 lo e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribir 
visible, con cinta bicolor, retroceso en 
?50; otra en una cajltn contadora, 
Nutional, en ?i5; uu ienifiiúfono para 
aprender Inglés. ?35, CnJaR de papel, car-, 
tón, superior, a SI, Cintas para máquinas I 
de en riblr, ."0 centavos una. También se 
cedo e' local, Neptuno, Si", librería. Ha-
bana, i 
10 e. j 
QE VENDE DM MAQLINA DE BSOKI- ' 
0 blr, un aparador, una mesa de corre- ; 
dera, una puerta de calle y una persla-. 
na. Informan eu Bernaza 22. D© H a| 
1 n, m. 
725 lie. 
r/ A PATEROS: SE VENDEN OCHO fllA-quinas, número veinte y nueve, de Singer Se dan baratas, con un mes de uso. Pepe Antonio, nflmero 6. Guanaba-coa. 'SM'M io e 
A RWITECTOS E INGENIEROS: TE-! 
XJ». uemos railes via estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado, tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y' cabillas co-
rrugadas ••Gabriel," la más resistente en 
mciius área. Rernardo l̂ nzagorta y Co. 
Muute. ndiuero ¡tiT, iiabauu. 
' ' 1 in H> in 
MAQUINARIA 
SE VENDLN 
Calderas horizontales desde . 5 0 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríac-ores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que. vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
, 0 ^ T a e/ 5o/ 
M O I R 
Tmrura ^ 
A VISO: SE VENDEN :i MAQITNAI 
"̂A. coser Siugor. dr 'j gablneU!, M»J 
I>\¡11(>, ."> gavetas y .•¡'vibratorias j 
«•ajwii. Se dan muy baratas. Aprori 
âiiKa. i;or:i.>/,a. ntlnierci S. 1.a fuera 
UR. t-s7 ' 
/^OMERCl ANTES E INDV8TBU 
V La revista americana •Kspn: 
ainericano" ofrece los strvic 
los departamentos de info 
(•i:tl''s y de servicio intern 
< rlrM-irtn por un año (por af 
Agente; Adalberto Turró, 






1 u ra lia. 
/ -̂ O.MI'KO I NA CAJA DK rAtn^R. 
V ta ¡nano m.'.lir.no, ,1.. segunda maiWJ l/» 
Martín.'/.. Aparta.!,. 1''.!•'. Telefono A^ ^ 
-710 : -^í iMIr, 
SE V E N D E N ,',100 T I M A S F B A > " ~ y 
.'.000 . 
dirlRifse a San Nicolás, 229, 
Clonet, de 11 a 1 p. m. 
•06 
.0(1 im.sairos, 100 b./as -le a'otâ  JJ, 
t)ic-s (le maneras: para m««-""L ^ Wir 
Adolf» 
10 *• 
J i m SU VESTIDO 
le costará $3.50 ó $4.00 y no le 
quedará el color tan firme efemo 
jcon estos polvos. Por 10 centavos 
. usted misma puede teñirlo en el 
: color que desee. 
^ "BAZAR INGLES" 
Gaíiano y San Miguel 
Cocinas de alcohol. Es DjiedJ ^ 
contribución al problema ue 
subsistencia. Por las siguientes 
tajas, que !e han hecho obteítf" 
correspondiente Patente de li** ^ 
cien: Es muy económica c ^¡j ^ 
plosible. Se puede tener en a 
quier habitación. No cuesta 
s:i instalación. No produce ^ v¡v. 
dad, humo ni mal olor. Es bara* ^ 
Ventas al contado y a plazos e»j v 
formes: Bujones, Carneado ^ 
Compañía. Calzada d o j L t e f " ^ 
303. Teléfono 1-2700. Habana- R 
R'V> ^ 
A LIMENTO PARA I'l EK< mejoi iiuc maíz y que P in varios v;ientos de arr-
C341 M-0 
de malanga, a M centavos ar 
Villa Maria, 'íuanabacoa. J-
MANICURE Y PEINADORA ! T T ^ — M I S T A D . 4C, s r 7 ^ * * * B 
Madrilefia: manicure predilecta ct.irts para caudales de 
LA pKltyÉKA REMESA GRANDE 
59 vacas 
Hoistein. jersey. Durahra v Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a i.i 
¡•tros de leche cada una iodos lo? 
lunes llegan remesas auevas de ¿ i 
acas. idinhien vcndemus loros ¿e-
nu, de pina 'raza Lspeualidad en 
^aliailos micros de KedtucKy, p)ia 
¿na. uurr is y lores de todas razas. 
Vive» 149 Tel. A-8122. 
S'cmpic nav Io0 muioí en casa: io 
i»'*».>i v k ma* oarato. 
002 31 e 
EA PKIMKRA DE VIVES. NrjiEnO 153., eail esiiutna n Itc-laucoafu. de Uouco 
y Trigo, cima de r+mvn-yJutaL. Se com-j 
pFs., vendo, arregla y carilda toda clase 
áe mueldea v objetos de uso. Teiéfouu 
A-2035, Habau*. 
17 e 
M A Q U I N A R I A 
KA11XS 
Para entregai en dias, tenemos 
I í)ÜU toneladas railes usado: 
(Kelayers) de primera clase, de 
60 libras poi yarda, a $tí5 lo-
oelada gruesa, puestos hbres er 
.os cairjs en la ttatwna, sujetó 
i.revia venta ÍNalional "Sleel Co 
Loni?. de! Comercio. 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencia» en lun-atro almacén 
para «Milroga inmediata, de rwmaiuit pa-
ra pesar taüa y de todas ciases oaide-
IUS. doiikeys o bombas, máquinas mulo-
rea, wlnclies. arados, gradas, 'lô grana-
doras de maíz, carretillas tamiuê , et--. 
Basterrechea Heruianoá. Lamparilla, V. 
Habana. 
I3C08 3l n» 13 
La adrilefia: anicure predilecta de 
la alta cociedad. la mejor uianicure y 
peinadora que ha venido a esU» ciudaci i 
I Ondulacldn Marcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también on ' 
el Vedado. Empedrado, 7ó Tcb''ono 1 
A-TSOS .sMO iC o 
FABRICANTES DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Hemoi recibido la 
SEDA "KESWICK" 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 63 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 





( J E VENDE I NA SIERRA ( ON TODAS 
sus maq np.ariaF M plazos o al con-
tado, con casas o las maiiuinaiias sola-
mente. Informan: «arcía y < o. Aparta-
do número 42. Flacetas. Santa Clara. 
8(57 24 e 
De venta: l caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox,' ' Clase F, No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
Gaíiano, 72. altos. 
c ans .V.l-S 
"XTANICVUE V MASAJISTA. PARA SE-
AM. ñoras, se ofrece a domicilio, usando 
1 el esmalte ideal de París, garantizando 
1 su brillo y fortaleciendo la uña. qneilan-
. do ideales. Kazón: Corrales, SO. Teléfo-
| no M 2025. 
7870 12 • 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filias P. 
TEUR." Cuatro de 62 buj 
y uno de 85. todos con 
fidente material, de repu«-
Informes: Muralla, nume 
66 68. Teléfono 
•lANdA: S E G 
,M. VENDE t >^ 
iiierro de muy poco 
tofíe, nuevo, moderno. 
man : Dragones 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de luer 
.'O.üvO yalones, uerTu¡ 
c ilc mecánico de ¡¡W» 
oíales. Apodoca. 
dez. _ 
Almacén de sacos en f * * ' 
ROSENDO CUEU 
Compro y vendo e n v ^ 
Acosta, 18. fi0c 
Teléfono A-»*-3' i 
32478 , 
a x x v n 
r 
COMPRAS 
DIARIO O í LA MARINA Enero 10 de 1919. PAGINA T R E C E 
O H P B A Y V E N T A D E R U C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S | 
GANGA 
© « ^ 0 0 . C H A L K T S . J A R D I N , P O R T A L , 
' i ^ T i N s o L V R , C O N sala. ha l l , gabinete, comedor y cocl-
^ ^ « • T ' o ct-rca tle los na a la derec lm; ó cuartos y 1 cuarto 
^ \ l m e u a a r e s . L»l-: b a ñ o inmejorable , a la izquierda, pasi l los 
"uerman UipP- A p a r - | a a m b o s lados, con su gara4y y 1 cuar-
ta i : X K . N U K I N i l A G M l ' l f O C l l A L K T K N T R A S i* A S A L-N S^OLAR E . \ E L K E . 
K J l i uena Vi s ta , a dos cuadras del p a - ' O parto " L a Serafina," a m p l i a c i ó n de 
radero de Columbia , hacia el mar , en lo i B u e n Ret i ro , 
m á s a lto y pintoresco 
des. a ia moderna. Prec 
m a n : A m i s t a d . 48. 
23&i 
PARA INDUSTRíÁ ATENCiON 
directo cou su due- to de desahogo. 
13 e 
i © 4 . 3 0 0 . P O R T A L . C O N S V E N T A N A S , 
s a l ó n de co-
TT'N J K S t ' S D E L MO 
E J T 
t \ u j . V R D I > ^ - H O L S t ' ' i sala, recibidor. 2 cuartos. 
B A \ - ciudad, que cuen- ] llier (.orri,io a l fondo 1 cuarto de bafio I m o s a 
",.r0 ••inte habitaciones y co- y traspatio . toda moderna, cielo raso, pi- | dei ^ 
a Husopaders , c a f é ^ f i u í S i m o s . • 457 
5 ^ ü n f %-alga de LíOOO a 
rorredores. Informan « n 
• 3 . 8 . t» a. " 
nid. 
magnif icas propied 
cios, c o n s t r u c c i ó n moder 
tos m á s altos y sa ludables do la 
barr iada . V e n g a a vernos. 
Monte, 308; de 1 a 5. 
u 
pesos, esquina , 
ai raes de ja m á s 
es : Prado . 04, por 
VIDRIERAS 
her-1 Informes: G, n ú m e r o 23, entre 17 y VJ I 
J e s ú s 501 10 e 
r i A K O A : V E N O O A !M5 L A V A R A , U N A ' 
' J T e squina , frente a un Parque, que mi - 1 
de 2Ó-5.S " « r a s de frente, por 20-2".» varas 
RUSTICAS 
FINCAS 
endemos var ias , de diferentes precios, 
entre e l las uuu de $2.000. en punto muy 
j c é n t r i c o , por donde pasan var ias l ineas 
de tr!;nvia8; vende ^40 diarios y tiene 
contrato por 8 a ñ o s ; otra en $1.500. en 
I punto c é n t r i c o , y con una venta de $5 
1 d iar ios ; otra en ?y50. con venta d i a r i a 
ile fJu: otra en |350. y otras muchas de 
m. o por Co-
11 e 
\>io 5^flA8A8 N C E V A S O V I E -
8 C , 2.TUeñas en esta CIO-
le8 "nptdos l i m í t r o f e s , terre-
0_jPti J¿ V a m o s a domici-
i »M Aguiar , SO, altos. 
703 
- T ^ T T R V R C N A C A S A D E 
t 0 aue e s t é en el barr io 
Pe*.?. ' xrato directo con 
*. ni Aoartado de Co-
1314. 14 e 
i T R C C T O R C I V I L . D E -
IOS Proyectos. Memo-
Cálcu los , etc. Construc-
ss ampl iac iones y , ree-
ras en general . J e s ú s 
els. A-0407 y A-700Ü. 
0 31 e. 
V¿3.400, F R E N T E L A L I N E A , P O R T A L , ! TT^N E L M E J O R P U N T O D E L A C A L -
O s a l a comedor, 2 cuartos, 1 cuarto de j J _ J zada de Sa'n L á z a r o , inmediato a P r a - de fondo, s i tuada en lo mejor del u r ó s -
b a ñ o co- ina, traspatio , pas i l lo para c r i a - i do y M a l e c ó n , acera de la b r i s a , se ven- pero Reparto Knsanche de la Habana T o - • ^ r ' e n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en cal-1 diferentes precios. Of ic ina Comercia l de 
dos Todos buena renta . I n f o r m a n : Mer- de un hermoso edificio, propia para f a - ! i a l v a r a s cuadradas 1.0ÍI1 y 55 cent ime- i a L / e r c a de la UabaDa. propias p a r a Garc ía y C a . , Prado . 04. por C o l ó n ; de 
a d e r e s 11, departamento, n ú m e r o 1; de br i car , de 3 o 4 pisos; t iene medianeras tros. No trato con corredores. Sa d u e ñ o I repartos, para recreo y para cultivo. B . 1 h a I I y de 1 a 3. 
2 a ó ' ¡ p r o p i a s y mide 10-25 por 3S. Su d u e ñ o : Genios. 13, primer piso. • ¡ LOrdova. S a n Ignac io y Obi spo; de 1 a 
VEDADO l K i Y í r > Tejadi l lo . 44. I 5 e . 
un 10 e. 
A N G A : 2.66X50 M E T R O S , D E E S Q U I -
- — 1 Q E V E N D E C N S O L A R E N L A C V L L E 
N L O . M E J O R D E L A C A L L E D E F L O - O Quiroga. J e s ú s del Monte, con 000! 
p. m. 
C 3^62 in 8 ra CASAS DE HUESPEDES 
' ¡ E r ida . yendo dos casas Juntas, propias varas de ' terreno , tiene 3 cuartos nuevos" G 
seis d í a s . Mercaderes, 11, departamento, j I )ara fabr icar las . E s t á n ganando $40. Pue- 1 al fondo. Se da en $1.400 de contado^ . 
n ú m e r o 1; de 2 a 5. den g a n a r $C0. Precio $6.500. O t r a en la | resto a plazos de $10 mensuales. Infor-
_ „ Calzada do C r i s t i n a . Gana ^ICO, con con-
gI3 .000 , C A S A M O D E R N A , D E _ A L T O S , ¡ trat0i f iador sol idario y_ reparaciones por 
Tenemos varias, entre 
x ima a Gal iano. en í 
bttacioaes. todas 
F I N Q U I T A 
• f. : uim.v««íuc». lonas a m 
o n m i l pe sos p u e d e c o m p r a r u n á f i n - ! por 7 a ñ o s ¡ deja un 
mensuales . Of ic ina Comerc ia l de G a r c í a 1 
C o l ó n ; de S a 11 m e d i a cuadra de S a n LAzaro, con 
sala, sa leta , 3 cuartos, 1 cuarto b a ñ o en 
el a l to igual . R e n t a $1.440. I n f o r m a el 
apoderado en Mercaderes , 1 L D e p a r t a -
mento, n ú m e r o 1; de 2 a 5. 
026 11 e 
X ^ I B O R A , V E N D O M O D E R N I S I M A , por-
V ta l , sa la , saJeta, 3 cuartos , uno alto, 
toda cielo raso, |0.000. Otra , cerca de 
Salud v Oquendo. de 3 cuartos y saleta, 
Í5.000. L l a m e : A-1824. D e 12 a 4. 
625 11 e 
cuenta del inquil ino. Directamente 
su d u e ñ o . I n d u s t r i a , 124, altos. 
473 20 
it-oiu ct vativa 11 tr "̂ usuales, intor- : » , , r » mensuales, o r i c í n a Com* 
m a n : S a n t a R o s a , n ú m e r o 20. T e l é f o n o fl111^ c o n m u y b u e n a b e r r a y f r e n t e y C a . . I ' r a d ^ 04 por e 
A ^ f - 13 e i a l a c a r r e t e r a de l C a n o a l W a j a y , y y J e 1 a 5. 
SE V E N D E UN S O L A R D E E S Q l en l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
PR O P I E T A R I O S : NO V E N D A N St 'S CA-1 entre Puente de Agua Dulce y Tojas . 'MU sas y solares s in antes verme. Tengo I metros. l u f o r m a u : Santa Rosa , 7, B a r r i o 
encargo de comprar v a r i a s casas y sola- | d e l _ P i l a r . 
res, me hago cargo de vender todas las 573 10 e 
propiedades que se me confien en todos ¡ ' ~ - -
los barrios de la c iudad, absoluta reser- 1 S n l a r P S * V í b o r a l o m a tía 
v a en los negocios. J e s ú s del Monte, 308,1 « J O l " " • » i v u t a , l o m a Q C 
Rodrigue*. De 1 a 5. 
4r.i) 20 e. 
I N A * l a g ü i n c a E l C h i c o , d e l H o n o r a - KIOSCOS 
ble P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . T i e - ! Vendemos un kiosco t l e bebida*, en pun-
SE V E N zada. ¡ p X A L L ¡ L A W T O N , E N T R E SA.N I R A S - ' e s p l é n d i d a tasa-quinta , con 18 \ y cisco y C o n c e p c i ó n , se venden dos ca- ) D E . J E S C S D E L M O N T E , C A L -
rn3 \ ( \><\ O D O S , habitaciones, portal , dos saletas, sa la , azo- ga8 ê 4:4 y Jardín y traspat io y 1.300 
' tea, cerca Toyo , nueve mi l varas terreno. — • —»< — «- — i - » - » - T ,̂.». 
ñ e r v a d a 7 "'irSe a solo l a casa y J a r d í n vale ?2.-.0OO. ven-
, su propio <Jufe"?- den edificio y terreno a $8, mitad con-
Aguacate, JV, îiu ^ j i n f o r m a n : San Leonardo, 3-B. V I -
l lanueva. 
621 11 e 
• m. T * 
INA 
D E T O D O S P R E C I O S , 
sus b a r r i o s ; trato PRO CASA 
-tn corredores. F i g u r a s "8 T e 
0. siii>1. tie 10 a 3 y de 6 a 9 de 
'.bt' Manuel L l e n l u . 13 ^ 
^ ¡ 7 D £ F Í Ñ C . A S URBANAS 
^ " r , iudu.trla «u Jueuo 
H 
( \ S A . P R O P I A P A -
- ; Mani la , «, Ce-
E - q u m a e n G a l i a n o , se v e n d e . P u n t o t H ^ z 
i n m e j o r a b l e . 2 5 6 m e t r o s . E s c o b a r , 4 0 , 
a l to s . N o c o r r e d o r e s . 
635 15 e 
varas en L u y a n ó . cas i en la ca lzada. Due-
ñ o en Sa., n ú m e r o tf. V í b o r a . 
11 e ._ 
SE V E N D E N , B . V R A T A S , D O S C A S A S Y cuatro cuartos, en Reforma, entre 
P é r e z y Santa A n a , L u y a n ó . I n f o r m a r á n 
en C a m p a n a r i o y C o n d e s a Gabino G u 
1S e 
JUAN PEREZ n 
Luz, reparto Cárdenas, dos 
cuadras de la calzada de la 
Víbora, coa calles, aceras, 
agua, alcantariilado y árbo-
les. Aproveche ocasión desde 
$50 al coatido y $5 al mes 
en adekzi'ic. 6 por 100 anual, 
quedan . . C J O . Informes: 
Empedrr , á'a, Cficina. 
10 e 
ne a g u a y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m e s : H a - ' tr?0SdcslIm"clho0r ^ l i k " 0 ^ ! 1 ^ 6 $ 1 0 , í , d ^ i / _ _ _ . „ . , r í o s , su \ a l o r $.1.1=00. T a m b i é n se admite 
b a ñ a , n u m e r o 82. T e l e f o n o A-2474. 
" ^ f E N D O E N S A N J O S E , D E H E L A S -
V c o a í n a A r a m b u r o , u n a casa que m i -
de 450 metros, r e m a $150 en 12 mi l pe-
sos. O t r a en Campanar io , de R e i n a a 
Maloja , de dos pisos 
pesos. Dos en la Vil 
en $17.500. Dos casas en el Cerro , en $4.500 ' í^09 n e g o c i o » da esta ca»a son serios jr 
y otra en $2.300. E n el Vedado, calle G . I reservados, 
un chalet, en 18 m i l pe»»9. Otro en l a | Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
cal le J . en '̂3 m i l pesos. T e n e m o s solares 
SO L A R E S E N E L V E D A D O , V E N D O , en la callo 2" E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z o e s í e 3 , li, 3<iX24.:!2 metr 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . , . P E R E Z : yendo en lo calle 6, entre 25 y 27 30X14 
i W u l é n vende so lares? P E R E Z , s u d u e ñ o : .1. K r a d u a . Monte, (56, bajos. 
Q u i é n vende f incas de c a m p o / P E R E Z esquina a I n d i o ; de 8 a 4. 
— I 5 t j ir 
(as y lt%t ^—-
en anl V K 
irro d» J • > ' 
» medial l i P 
K1 
— 7 7 T 7 E C A S A G E R V A S I O , 182. 
' ^ , ,e y Vinco metros de l a C a l -
1 " i , Reina, tiene I M varas d é te-
\0 •pr"XÍ«nuda«Me'ite. Afe'ua redimida ^ ^ re os )lesde ^ en ^ 
,nn»rán: Oficio», - J . "e . . lante I n f o r m a n y 
de 1 
720 11 
ios u a n á #150 ei T a mil UQui ,5n compra f incas de campo? P E R E Z ! 344 




ZZttd. E N C N A E S Q l I N A D E L A 
¡T ••'» vendo 111111 «asa de planta 
éu 5 o « c i o n « " para fabr icar le a l -
, pr^ l" uiódico. I n f o r m e s : Obispo , 
•jmlserln. _ 
. P E I NA C A S A , E N E L R E -
S«n I r a n c i s c o , barrio de L u -
nuevii . u n s t r u c c l ó n , compuesta 
1 gajjt, 3 habitaciones, comedor 
Férvidos, patio y un traspatio, 
TOO metros. Informan en el T e -
17 e 
I>E mil 
limero S j l 
GRAN CANARIA 
mlr el niaRniflco edificio y acre-
1 Hotel Santa U r í p i d a , con mobl l ia-
irdlnfs, agua y todas sus depen-
i» Ent* situado a m á s de 1.500 
le altura, en el l lamado "Monte 
rnl." PI inejor y miís sano c l ima 
I l i las y es fAclI t rans formar le en 
fleo «anatorlo . Informes su prople-
Hafael Gonzá lez , Orotava. 
a K M - 10 e 
" h e r m o s a c a s a 
Be rende en L a C e i b a , e l b a r r i o m á s 
«ievado y sa ludab le de los a í r e d e d o -
A R I de ia H a b a n a . T i e n e p a t i o c o n 
> árfeolei frutales y j a r t K n . I n f o r m a el 





C J I E N C O N T R O E L T E R R E N O o l •'. 
! ^ buscaba, vaya inmediatamente a 11a-
r m a n en J e s ü s del Monte. 308; bHna ^ f'rent¿ a l P a r q u e S a n J u a n de 
D i o s y vea a J o s é J . P é r e z , para que le 
baga el plano de la casa que usted 
Q K V E N D E P O R D I V I S I O N D E D I E N E S , desee f a b r i c a r ; é l le h a r á e l plano, le 
kJ u n a esquina, en la parte comercia l de • busca la Ucencia de obras y se le f i rma, 
Belat-coaln, con establecimiento, con 180 i todo lo l1"1^ inmediatamente, más ba 
ALTURAS DE MEDINA 
Se desea vender un solar de esquina, bien 
situado, calle de letra, de 22.06X50.00 me-
tros ; con 1133.00 metros cuadrados. A u n -
que no hay p r i s a en venderlo se da eu 
buenas condiciones. Informes en « a l i e 29, 
osquina a B , Vedado. De las 2 yC m. en 
adelante. 
103 10 e 
S o a r r i e n d a n d o s f i n c a s : " M e t e o -
r o " y " S a n E s t e b a n " , c o n u n to-
t a l d e 94 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a s e n 
I t a b o , j u r i s d i c c i ó n de C á r d e n a s , 
c o n m a g n í f i c ? . a g u a , e m b a r c a d e -
r o , c e r c a y c a s a de v i v i e n d a . T i e n e 
t e r r e n o s u f i c i e n t e p a r a c a ñ a . I n -
N m a : J . R n u r a . C a m p a n a r i o , 2, 
b a j o s . 
c-r.04 
S t a b I F c i m i e n t o s v a r i o s 
un socio con l a mitad del capital. Of i -
t m U Comercial de G a r c í a y C a Prado . C4-
por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
VARIOS 
Tenemos un g a r r j e que se vende en 3.500 
pesos; e s t á muy bien s i tuado; var ios pues-1 
los do frutas , de diferentes precios, c u - ' 
tre ellos uno cuyo precio es de $4U0; os tá , 
en punto c é n t r i c o . Of ic ina Comerc ia l de 1 
1 G a r c í a y C a . . P r a d o , C4, por C o l ó u ; de 
j S a 11 y de 1 a 5. 
BOTICAS 
I Vendemos una en Je«Ú3 del Monte, en 
' 3.000 pesos. E s un buen negocio; urge la 
venta. Ofic ina Comerc ia l de García y C a . 
Prado . 04, por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
BODEGAS 
Se venden var ias , entre e l las una en 6.500 
! pesos, con una venta d i a r i a de $100, sien 
do uiiis de la mi tad de cant ina ; queda 
liere el nlquiler y a ú n sobran $17; tleno 
buen contrato; otra en §8.000, cou más 
de $80 de venta d i a r i a l o d o de « a a t l n a . 
T iene buen contrato; otra eu $1.000, sola 
en esquina, con una venta d iar ia de $40-
y buen contrato; otra en $1.500, con 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
L o s dolores de cabeza en la m a y o r í a 
de los casos es debido o que la v l J t a 
empieza a cansarse o a un defecto da 
c o n s t r u c c i ó n de los ojos j ea ambos c a . 
sos es necesario acudir cuanto antes a 
un ó p t i c o competente. 
i^e usted depende el no s u f r i r m á s si 
sabe elegir el ó p t i c o concienzudo y de 
conocimientos que cuide su vista y la 
conserve. 
Pruebe su vista grat is . 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A E L esquina a AMISTAD 
TELKF0N0 A-2230 
metros de superficie, buena p a r a fabr icar 
l ibre de todo gravamen. Prec io ú l t i m o 17 
m i l pesos. Direc tamente pura t ra tar con 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Manrique, 124. H o -
r a s : de 12 a 1 y de 0 a 8 p. m. 
T--' 11 e. 
C E V E N D E N E N L A V I B O K A , T K E S 
k J c a s a s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de j a r d í n , 
portal , sala, saleta, tera cuartos grandes . 
rato y mejor que nadie. 
296 13 e. 
BONITO CHALET ESQUINA CON 
1.070 VARAS 
de terreno, se vende por menos de su 
costo, m a m p o s t e r í a , h ierro , todo cielo r a -
sa, Jatd in , frente y costado, portal , sa la 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaiu vendo 
y.7ti5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
c a n a de é s t a , de 1.31U metros, a l mismo 
/ O C A S I O N : P O U A U S E N T A R S E E E 
d u e ñ o , se vende una fonda y c a f é , ' venta de $40 a $30 d i a r i o s ; otra en $4 OJO 
vende 60 pesos, siendo su m a y o r parte eon una venta d i a r i a mayor de $100; tiene 
de cant ina , paga de a lqui ler 40 pesos, ,le existencias m e r c a n c í a s por valor de 
contrato por 4 a ñ o s y se da muy barata . $3-000 In forman en la Ofic ina Comercial 
I n f o r m a n en Monserrate, n ú m e r o 107.1 de Garc ía y C a . . Prado , 61. por C o M n ; de 8 
c a f é : de 10 a 12 a . m . ' a 11 y de 1 a 5. 
871 19 e 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un café, cantina, fonda 
y posada, en el Perico, Provincia 
CAFES 
Vendemos uno en $8.000, en un reparto 
p r ó x i m o a l a H a b a n a , con una venta d í a - ! 
ría de $180, y 8 a ñ o s de contrato; otro i 
on $3.000, que vende de $50 a $60 d í a - 1 
r i08; " « n e buen contrato; otro en $5.000,1 
W 1 V ¿ W - 1 F " ^ S ° > " « * « « » . el « e j o r punto del « { « W ^ g S i : ^ S * » . * 1 
. * 1A. . . r/:™n „_ L l 1 • . oon b'icna ven"-Tengo m á s de 50.000 metros en venta. ¡ D U e b i o : HIUV b u e n a m a r r h a n f o . 
11, 14, 15 y 17 pesos, lugar df g r a n F , ' u u c u o m d r c n a m e -
coSSíaif l'r,,iimü a una gran *f i ina; se paga poco alquiler. En el 
T K A I S T E ü E S T O Y A P R E N D A L O D E 
m e m o r i a : No compre cusa en l a Ví-
bora, fcln ver antes las yuc tiene en ven-
t a F r a n c i s c o Planeo Polnnco. Domic i l i o : 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre De-
l i c ias y S a n Buenaventura, V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
| 505 10 e 
( J E V E N D E l NA G I I A N C A S A D E D O S 
O ventanas, nueva, de i r a . , que renta 135 
pesos, en el barr io do Guadalupe, cerca 
de San Kafbel , a dos cuadras d é G a l l a -
ita, en casa m o d e r n a ; que 
da l ibro el a lqu i l er y afín sobran $80; 
tiene contrato; otro en $."5.500. en punto 
muy' c é n t r i c o y cruce de t r a n v í a s ; vendo 
S70 r l a r l o s ; tiene contrato por 5 aflos y 
queda Ubre el a lqui ler . In forman en la 
Of ic ina Comerc ia l de Garc ía y C a . , I ' r a -
do,ü4, por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5 
\ ^ E N D O H E K M O S A C A S A , S A L A , « A . 
V leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cemenlado y de tie-
r r a , P !de 108 metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.600. I n f o r m a n 
en ia m's ina , Ueforma, 12, entre S a n t a 
Fe l i c ia y H e r r e r a , a 2 cuadras de lu C a l -
zada de L u y a n ó . 
3;!551 11 o 
B C E N A I N V E R S I O N alto y bajo, D O S C A S I T A S , $90. en punto 
EN E L VEDADO 
no cielo raso , hierro, precio ú l t i m o 17 í ^ n o de la S k l m n a $ « 5 0 0 F s o r l Ir 
n ' á n d i . T d e l S S ^ f f i r t S i J ^ ' S S 1 ^ c C * J - « o n ^ S ^ I ^ ^ i t 50 aUos . 
\ v \ t i « l Manri , lue ' U i ' «ie 12 a c o n t e s t a r á por correo. P a s o a domlcl 
S » 10 e — ^ 8 J 
A ~ > l > M i n l ' R O V f M n t 5 t - m i * » " T / E N D O , E N L A C A L L E D E FIC.ÜR-
V din p i r u u '• *a,?<?0' J 4 R - V tros caf-as, con s a l a , saleta T t 
, L O S M E J O R E S P A L A -
"fdadi», se vende una casa, 
l íos , tiene terreno para ga-
pan dos m á q u i n a s , abajo 
sala, comedor, u n a ha- ¡ 
de cr iado, cocina y d e m á s ' 11 
1, sa la , comedor, tres ba-
hltacloncs. una i o n lavabo a s n a corrien-
te, buen b a ñ o con calentador, un cuarto 
Rito d<- criado, azotea, serví» lo sani tar io 
liinderno. P a s a j e CrecUerlc , 45, en la 
m i s m a Informan. No trato con corredo-
res. 4U6-n7 14 e 
y 
i lcl l lo. 
8_e_ 
D O , E N L A C A L L E D E F I G U R A S . 
roa capas, con s a l a , saleta 
cuartos, a $4.500. I n f o r m a : Ju l io 
Oquendo. 114. 
13 11 e. 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los 111 y Belascoaiu. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con Jard ín y entrada para ga-
raje . Sa la , saleta, hal l , cinco cuartos^ pa-
tio, traspat io , corredor de ladri l lo y re-
j a , pisos finos de mosaicos, en la ca-
llo de S a n Mariano, V í b o r a , a dos cua-
d r a s de l a Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio. Ueservu absoluta. 
50(100 pesos se dan ea hipoteca, s i em-
pre que s e a con buena gartnal . Se com-
pra una finca p a r a ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
FONDAS 
GRAN CAFE LUNCHH 
tres 1 pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
eu. 
r . u o* 
la mai* 
foao A 
•rrlridK, en los altos fres liahitacionea 
• •n pruii bafio, en Sll'.rK.O. ( í e r a r d o Muu-
m- Obispo. 04. T e l é f o n o I-TUai. • 
C U U)0 , A M K D I A ( l A D R A D E 11. 
M v'wmu n l'useo, c a s a que mide (i.s0 
• 0 0 » de (fMte i)i>r 50 metros de fon-
* e Jardín, pertnl, sala, salota, 1 
prtf'S. uno de criarlo, b a ñ o , servicio 
pcriai lo y un buen traspat io , está a la 
Pwt, $10.750. Gerardo Maurl/ . . Obispo, 
i l Tíléfoii,, l-7-.':n. 
V r . I M M ) ( ASA M O D E R N A , P R O X I M A 
IT * 23, acabaila d^ fabr icar , j a r d í n , 
«^.la, coiupilur, 5 cuartos , uno cr ln-
WrjJe en S2.".500. ( ierardo Maurlz. 
«4, Teléfono l -72?.l. 
Y H \!>0 P U O X I M O A L I ' A K Q I E M F -
•fcnlí*0'1 casa, frente c a n t e r í a 
^S,"*» techos m o n o l í t i c o s , mucho frente, 
^ ^ ^ V P B T t a l , sala, comedor, recibidor, 
K T " ,'0- •* ' i i snos . t i n g n í f i r o b a ñ o , ga-
m í j , 2f*'t08, •• artos criados. $20.750. 
pw»r .o Manriz. Obispo 64. T e l é f o n o 1-7231. 
B g ^ te* BUEN R E T I R O , S E V E N D E 
C " ! ! * ^ s a . moderna, $14.500. G. Mau-
P " uri«P«. 04. T e l é f o n o 1-7201. 
(Thvs (AsA « M I N I A , KN J:I I;N U K -
B | • :'n,'/-'f,1:>, 'Mi Imen estado, pisos 
K m * ñi'i '^-'^ n-.etros de terreno. O. 
WUpo. OI. T e l é f o n o 1-7231. 
• r^C,"so C H A L E T , E N B I E N R E T I -
B ' f c B H CÍ terreiio, arboleda. $35.000. 
[ f "hispo, (i4. T e l é f o n o 1-7231. 
« r E s ^ i í J ? A • 5-:IÍ1X3:?. P A R A F A I J R I -
' G' Mauriz- Obispo, 04. T e -
' ' - ^ 13 e 
E N $8.750. E S Q I I N A M O D E R N A , C O N bodega y tres casas m ú s , 510 metros. 
SE V E N D E UN H E R M O S O Y B O N I T O _ chalet, en el R e p a r t o Chaple , a u n a 
cuadra de la Calzada de la V í b o r a , con 
Jardín , portal , sa la , sa leta , 5 cuartos , hal l , 
sa leta de comer, servic io de criado, g r a n 
A lreH i ! . , ' ^ T e cunrt» «le bafio, garaje . Precio $14 000 In 
( .ana $00. Oran lumto de y u e m a d o s de f o r m a n : T e l é f o n o l - S f f i ó 12^0} 
Marlanno. F i g u r a s , (S. Tc lc lono A-U021. De n a n » * -ou-i. 
10 a " ' Manuel í d e n í n 
1C e 
CHALET ARTISTICO 
Se desea vender • un lujoso y elegante 
chalet, edificado en terreno de esquina, 
compuesto de ampl ios Jardines , con can 
teros r ú s t i c o s , Jarrón y fuente a r t í s t i c a ; 
portal , sa la , gabinete, gran <.riiiedur con 
t e r r a z a anexa , torre mirador , seis cuar-
tos, cocina con local pura despensa, lu-
joso cuarto de bailo, otro para criados, 
garaje para dos mAqulnas y cuarto a l to 
p a r a el chauffeur. Al turas de Medina, ca-
lle de l e t r a ; construido completamente 
ais lado, con gran solidev. y de estilo mo-
derno. X o se desean curiosos . Ñ o hay 
p r i s a en venderlo. Informes en cal le 2U, 
esquina a B , Vedado. De las 2 p. m. 
on adelante. 
101 10 e 
metros. 
1.000 metros en E s t r a d a P a l m a , a $6 
$7. 
Dos casas grandes en l a calle U a b a -
1, se dan eu ganga. 
J . B. FUENTES 
Do 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p 
B E L A S C O A i N , No. 22. 
Apartado 1005. T e l . A - ' J ^ 
Tenemos, entre otras, nna en barrio I n -
dus tr ia l , p r ó x i m a a var ias grandes f á b r i -
c a s : vende mrts de $!M) d iar ios ; siendo g r a n 
parte de c a n t i n a ; tiene contrato por 4 
a ñ o s , papa de a l q u i l e r $40 y se vende en 
Se vende un gran ca fé y lunch , p r ó x i m o $1.400. Ofic ina Comerc ia l de Garc ía y C a 
a los ninelles, de una venta de 80 a 100 P i a d o . 04, por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 8' 
pesos diarios , e s ta c a s a deja de 5 a (I, 
m i l pesos anuales de u t i l idad; no s e . R F 9 T M Í R A N T 
repara en el precio porque el d u e ñ o no ¡ l \ t . O I « . U i v m i l 
esW a l frente; esto es un gvan porvenir. ' Se vende uno, m a g n í f i c o ; en el centro 
In formaran en la calle de loa Oficios, es- « • la l l á b a n a , con siete a ñ o s de contra-
quina a Mural la , en el G r a n Cont inenta l ; tu- Tiene 30 abonados a $30 y hace, ade-
de 0 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. M a - I mtis, una venta d iar la do $.>0, o tea en 
miel F e r n á n d e z . ' 1 total una venta mensual de $2,400, Se da 
033 24 e. en $1,000, ni contado, o dando de mo-
• m e n t ó $600 y el resto a plazos. Urge l a 
T T I J N D O B O D E G A E N »t.30.>, C A S A 1 venta por tener necesidad el d u e ñ o do em-
T moderna, a lqui ler m ó d i c o , contrato, , barenr Inmediatamente para E s p a ñ a . Of l -
n la H a b a n a ("airada y t r a n v í a , c a n - c i ñ a Comerc ia l de G a r c í a v C a . , P r a d o , 01, 
l ^ N P R I M E R A H I P O T E C A , A L 10 P O P . 
X-J 100, solicito $;</0O, para Marianao, su-
bro Ü00 metros fabricados y 240 que so 
van a fabricar . Gisbert . Neptuuo, 41 bar-
b e r í a . 
« * 11 e 
DINTR0: SE FACILITA EN PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.000 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rr ios y repartos, t a m b i é n se compran c a -
sas y terrenos que cuyos precios no seau 
exagerados. Prontitud y reserva en las 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s a R e a l 
Es ta te . Vis tor A. del Busto. Aguacate, 38. 
T e l é f o n o A-S>273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
S o fac i l i ta desde $100 hasta l a cant idad 
que usted necesite. I n f o r m e s : R e a l E s t a -
le. Aguacate, 38. A-U273; de y a 10 j 
CASAS Y SOLARES 
Se cor-ipran en 'a H a b a n a , s u s barr io» r 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se fat l i l ta dinero sobre las mis-
mas en h ipoteca Informes: l iea l Es tate . 
Aguacate . ;¡?>. A-9273. A. del B u s t o ; de tf 
a 10 y 1 a 4. 
3CÓ 2 f. 
t ina abierta. F i g u r a s , 7.S. T e l é f o n o A-C021; 
de 10 a Manue l L l e n í n . 
T ? N í!-;.«50 B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
H J na, casa moderna, contrato 5 a ñ o s , 
alqniiler $30 con dos habltMclones C a l - L o s compramos y vendemos de todas 
? Í J L . d r i . Cerro, I< leuras , .s. T e l é f o n o 1 r ia K<..Si talos como hoteles, casas de huéa-
A-OO-Jl; de 10 a 3. Manuel L l e n í n 
por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
«04 U 
.ESTABLECIMIENTOS 
S'.IS 13 e 
TT'N 180 P E S f I S V E N D O P U E S T O D E 
1 J frutas, en ni jor «"al/.ada. poco a l -
quiler, local f a m i l i a , Ifl a ñ o s abierto, t ra -
to directamente con s e ñ o r H e r r e r a . C a l -
SOLARES YERMOS 
T > E P A R T ( ) M E N D O Z A , V I B O R A . S O -
A t i lar ile esquina en la Avenida de San-
ta C a t a l i n a , entro F l g u e r o a y Cort ina , de 
23.BOX43.68 varas doble l í n e a t r a n v í a s , i s á n d 
por el frente p r ó x i m o a l parque con | H a b a n a y Cerro , etc. Se vende en precio 
agua, luz, a l cantar i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n muy reducido, como solar de centro , p a r a 
de a n a l t o solo, quedan cuatro solares por I m á s informes de él. Dragones, 13, bar-
f a b r i c a r en dicha manzana, precio $5..'VÍ her ía . 
la vanr, doy faci l idades para s u pago. ' 6 51 e. 
Informan : San Ju l io , n ú m e r o 74. T c l é f o - I '— ' 
^ « ¿ ^ ir>0 | ¡GANGA! MAS DE $1.000 DE 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
kJ za, en la V í b o r a , la esquina de la c a l l e ' z a d a del Monte, 421, antiguo. Puesto 
Milagros y J o s é de l a L u z Cabal lero , que 804 12 e 
mide 23-58 varas c e u t é s i m a s por Milagros V F V H F - I V A — ^ R * - I I T X A M \ P-»»" 
y 47-10 varas c e n t é s i m a s por J o s é de la t Q E » KM>E: I NA A C R E D I T A D A F A R -
L u z Cabal l ero , que hacen un total de1 w< ma^iR en esta capital , en l u s a r c é n -
1112 " 
m á s 
pedes y de Inqull lnatat posadas y fundas, 
c a f é i . bodegas, v idr iera? de tabacos, klos 
eos de bebidas, l e c h e r í a s y puestos de 
frutafi; t iendas de ropa, p c l e t 4 r í a a , mue-
b l e r í a s y casas de p r é s t a m o s , boticas, 
etc. T a m b i é n compramos y vendemos co-
lonias y d e m á s f incas r ú s t i c a s en todas 
las provinc ias , y casas en el centro y 
barr ios de esta capital , as í como solares. 
Fac i l i t amos dinero en hipoteca en todaa 
rantldaides. Netfrtclos serlos y reserva-
Ofic ina Comercial de García y Ca 2 0328 v n r a ¿ c e n t é s i m a s cuadradas, h, I trico. I n f o r m a r á el s e ñ o r J o s é Roca. <Je, 'IOP. O f ^ l n a Ciunercial de O^ 
s fresco y sano de la H a b a n a dlvl-1 ,mn p' n!- en « d e l a n t e en la D r o g u e r í a P r a d o , 04. por C o l ó n , de 8 a 11 y de 1 a .> 
ose to«lo el panorama del muelle, la i (lpJ1<>',00tcr E - S » " * - r-
AVISO IMPORTANTE 
Vendo nna c a s a de h u é s p e d e s , la m e j o r 
de la Habana , e l contrato en 1,500 pesos 
OCASION 
se vende en $7.000 
construida hace po-
. de Capdev l la y te-
ituada en lo mejor 
>anta C a t a l i n a , entre 
W-aro. dos cuadras 
SE V E N D E E N *»7.0üO L A S I N T C O S A , elegante y espaciosa c a s a de L a s F i -
guras. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, G u a -
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaju p a r a 2 autos, 
rodeado de jard ines , bonito portal de 
m á r m o l I n f o r m a el s e ñ o r Bonn. H a r r i a 
B r o s Co. O ' K e l l I y . 10C. H a b a n a 
31054 12 e 
G A N G A : V E N D O C H A L E T E S Q U I N A en T u l i p á n , dos p lantas , ladri l lo , cer-
ca de l a E s t a c i ó n y parque, gara je , caba-
l ler izas , j a r d í n , diez m i n u t o s de l a ^ H a -
bana, mide setecientas veinte varas pla-
nas. Prec io $12.000. I n f o r m a n : N'eptuno, 
303. moderno, altos. 
574 10 e 
K N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E venden dos solares , en la calle A 
«mtr.- 0 y 8, parte a l contado y parte 
a plazos. I n í o n n a n en I n d u s t r i a , 11 
2» e 
SOLARES, VEDADO 
¿ H A L L E P R O X I M O A P A S E O . 13.6CX 
\ J 50, a $15.75 metro. G . Maurlz . Obis-
po, 04. T e l é f o n o 1-7231. 
" \ 7 E I » A I > 0 , C A L Z A D A , 13.00X50, A 
UTILIDAD 
OC A S I O N . B C E N N E G O C I O . S E V E N D I , una v idr iera de tabacos, d c a r r o s y 
qu inca l la , en l a mejor ra izada , negocio 
a prueba; no hay e n g a ñ o . R a z ó n : Ber -
, naza. 47, altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
D e j a l ibre 225 pesos mensuales. Venga hoy ' I"'r;!?"<l0- 11 
misino a v e r l a ; . E s t á en lo mejor de j —>0 1. 
la Habana , es u n a ganga, por el d u e ñ o 
Se t r a s p a s a el contrato de tres solares, i i a 4 
uno de e squ ina y dos de centro, uuldos. 
in i i a n a n a , es una guiiK». I'oi ei oueuo í / " ^ l A F E V R E S T A C R A N T S E 
embarcar . I n f o r m e s : Prado , 64, o f i c i n a , ^ bnen punto calle de corr 
por Colón. G a r c í a y C a . . De 8 a 11 y de > n a tlene ochenta abonados 1 
1 a 4 825 12 e. I Joi rila • «nlA lodo cien ni 
V E N D E E N 
ncrclo . esqui-
n a , i en i o c s m á s la venta 
 - . ¿ j ; saie i  i  pesos diarios , 
eu la a m p l i a c l ó ' n Repar to Almendares ; I ^ I f E N D O B O D E G A ~ E N $1.500, S O L A E N • 0 »B 7 " ^ , r , ^ r t e n , ( ? ^ n n "0Cl0" Inf0r" 
de Mendoza y Co., por e l efectivo que 1 t esquina, c a s a moderna, buen contra-1 » enaiver, co, a n u a . 
tengo entregado, unos m i l cien pesos , ' tro. Alqui ler barato, en J e s ú s del Mon- I l rJ " L__ 
M U Í t r a t a r : de 7 a 7%, de 11 VJ a 12 y i te. F l i juras , 78. T e l é f o n o A-«ü21; de 10 
d e s p u é s de las 6 de la tarde. K . A. L 6 - a 3. Manuel L l e n í n . 
pez. Belascoaiu , n ú m e r o 48. altos. 705 I T e. 
C 20Ü 7d-4 
4 POR 100 
í i i I n t e r é s ani..>i «obre todos los dep^st-
eos iiue se haenn eu el Departamento ña 
Aliorro* de In I+.-HH l a r l ó n de Depemiien. 
u** ^e Kiiruntiy.iiii con todos los teÍMi«| 
que poseo ui A s o c i a c i ó n No. «I, Prado y 
'irocadt-ro De 8 a 11 a. ni I a ú o m. 
7 a « de tn noche Telefono A-S417 
C «illl'f, In 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del M^nte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre a lqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711-
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, 
pudiendo cancelar parcial-
mente con comodidad. Cu-
ba, 81, altos. 
DI N E R O E N H I P O T E C A L O D O Y A i , 6 por 100 y no cobro corretaje. P u e -
den d ir ig irse a Empedrado . 30. altos. A . 
C . L ^ í e v r e . 
33350 . 9 e. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
X > R A D O . 123, E N T R E D R A G O N E S Y 
JT \ ionte . Se admiten abonados a un pe-
so d iar lo cada uno por casa y Comida : 
a d e m á s hay habitaciones con b a l c ó n a l 
P a r q u e de la India . 
708 I I e. 
»27 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo v a r i a s casas de h u é s p e d e s , hote-
lea. T a m b i é n locales para establcelmion-
B D A D O t j X ra el campo se vende una casa «le t0¡ , . L l a m e n oficina de a lq dieres. Pe-
13.06X50, H m p r a y venta, en el mejor punto «le 1 fiaivar, 89 nlto-j. T e l é f o n o A-Oltó. 
T > O B T E N E R Q C E E M B A R C A R S E P A -
R O L A R C E N T R I C O E N E L V E  
k3 Vei .do un so lar de sombra, _ 
Y metro. G. Maurlz. Obispo, 64. T e l é - ' e1n1 calle de letra, prCximo a l a entrada la H a b a n a , p r ó x f m a a donde se va a f a -
fono I-723I. ' «leí Vedado, inmediato « la calle 23. Pre- I br icar l a nueva Plaza del Mercado, tie-
I clo $22.50 metro. I n r o r m a n : San Rafae l 1 ne largo contrato o se admite un so-
cio. Monte, 381, Informan. 
\40 
• \ r E D A D O , P A S E O , S O L A R E S Q U I N \ i ^ ,-^EuiIa- S o m b r e r e r í a . 
V frai le . ^30. G. Mauriz. Obispo. 64. Te - l j ' 
l é f o n o 1-7231. 
X T S D A D O , P R O X I M O A L P A R Q U E , 
> un cuarto manzana , a $20 metro. G 
Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o I-723I. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
0 de Mendoza, eu l a V í b o r a , ' cela br isa , de 12X40 metros. $1.900, a cen- I _ „ , • • ^ 
Mariano ewjulna a L u z C a - , so. y $1.800 contado. G. Maurlz. Obispo, L a " I C J O r i D V e r S l O n : L O i n -
1 cuadra del e s p l é n d i d o P a r - 64. T e l é f o n o 1-7231. 
1' ' 
VE D A D O , E N L O M A S A L T O D E L V E -dudo. punto de g r a n porvenir, par-
E u el Reparto n , 0 .
calle de S a n 
ballero, a una 
que de Mendoza, se vende un chalet es 
quina, con dos plantas , que mide 20 me-> " V T E D A D O . C A L L E I , P R O X I M O A C A L - ' t i r a r i m r - U , ^ „ 1 D I 
\ zada, e s t á produciendo $75 mensua l . ' P r a r U" S j i a r C O l a 1 l a y a 
«n su fondo tres buenos i no J- 33 Por l a ae L'az L'aballero. Tiene i 13.60X50. $10.000. G- Mauriz. Obispo. 04. 
ivabos porce lana y 2 de ' I*01""1 a lus áf>a Csíllet»- z a g u á n , recibidor. T e l é f o n o 1-7231. 
" necesario ins tn lñc ión ! " a ^ . s a l e t a , departamento p a r a estudio, 1 d e M n r i n n a n 
agua V d e * - i r 11 l'Uoso comedor y ocho habitaciones, es- I R E D A D O , C A L L E G . VJ* C P A R T O m a n - 1,6 
u e s í a r ^ a «11-1 „ / . _ J , , 1 „ „ „ i „ ^ r . f « Ho.-.-. » I y zana , esquina fra i le , $100. G . Man 
T e l é f o n o 1-7231. Cal le C 
esquina frai le . 
y e l garage tiene capacidad para dos m á 
tiene sala sa le ta corr ida lr08 ú e frente l>ot ,a ealie de San M a r í a - v 
tres buenos | no . P ^ ^ 1 * *,e1,Laz Cabal lero. Tiene i W-í 
a n 
9, 
'ócaTo d * ¿ñTnltn piendido y elegante b a ü o con u n a térra- 1 V zana , esquln 
buen fiador VA i y departamento y servicio p a r a ! riz. Obispo. 64. ' 
lente su t iueñá c í ladom. l^a f a b r i c a c i ó n toda de c i t a r ó n 1 c squl - ia calle lo. 
501 lo 
I T ' A R M A C I A : S E V E N D E I NA B l E N A 
X y surt ida, con vida propia y en lugar 
de porvenir , para quien pueda atender el 
^ f E N D O U N A P A T E N T E D E B M C X -
V tados probados. A quien Interese con-
teste por escrito a J . C i n e l l a , Eg ldo , 1C. 
215 11 • 
negocio. I n f o r m a n : Concha, ., ^ a r r n a c , a - I \ j ^ X V l J l l i 
H I P O T E C A S O E V E N D E m B A Z A R D E J t G t E T E -
kJ ría qu inca l la y Ipcería , en la C a l z a -
da del Monte. I n f o r m a : M. Reverte . B e r -
naza. 1, altos. 
555 11 e 
\ K I 5 E R O S . V E N D O B A R R E R I A A C R E -
dltada, punto comercia l ! ; tiene contra-
to. Se da bara ta . C a j ó n $230 a l mes . I n -
forman barberta del c a f é Indus tr ia l e s . 
! P l a z a del P o l v o r í n , por Trocadero. 
608 *0 •> 
E n p r i m e r a h i p o t e c a y s o b r e p r o p i e -
d a d u r b a n a s o l a m e n t e , se d a n d o s 
m i l pesos . I n f o r m a n e n e s ta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
noraero 7. V í b o r a . .. 
»r R. f a r r i ó n , en T r o -
9, 91 y ti3\ de 1 a 6 
acabada de pintar 
t ' « 
^ K M A , Í A L T O L A ; teehog de c ¡ e l o ra8o ^ 
^ua. dos cuartos, s ó t a n o 
' «"orop'pta. se vende 
T'JN- I n f o r m a : F r a n -
^oneepeirtn, 15. altos, Ví-
•> l e l é f o n o 1-1608 
12 e 
v E N D O V A R I O S C H A L E T S , 
quinas, con un departamento e s p l é n d i d o ' C O L A R E S E N B U E N R E T I R O , E N L A 
par* el chauffeur, separado de la casa. E l i G r a n Avenida del H i p ó d r o m o , esqui-
j a r d í n tiene cuantas flores y plantas pue- I na frai le , a $5.50. se da fac i l idad para . 
da apetecer la persona del m á s re f inado' el pago. G . Maurlz. Obispo , 04. T e l é - | 
gusto. A l lado del chalet se vende un s o - ¡ fono 1-7231. 
lar que mide 17 metros de frente por 20 ' 
de fondo, con la c i m e n t a c i ó n hecha con ! R A N N E G O C I O , P R O X I M O A L A 
una boni ta d i s t r i b u c i ó n para f a b r i c a r ' v J G r a n A v e n i d a Orienta l , tres solares, 
otro. I n f o r m a n en el mismo, a todas h o - ¡ juntos o separados, a plazos, a $2.50 la 
raa y para tratar de venta, directamente v a r a S i n i n t e r é s . 100 contado y $15 men-
con su d u e í í o , d ir ig irse a l a calle de F i o - i sual por c a d a uno, y una esquina. G . Mau-
rea y Matadero ( tal ler de bloques). T e - r iz . Obispo, 64. T e l é f o n o 1-T231. 
l é f o n o A-3235. De 11 a 1 y de 5 a 8. 7 ^ 13 e 
410 : 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
üy, 33. Real Estate. 
C 10817 in 31 d 
• fr<M,t»-
i é $5 50 
1- | T ) O R E M B A R C A R M E V E N D O P O R L A 
«On s in estrenar* I Q E V E N D E : E N L O M A S A L T O V C E N - • X m i t a d de lo que vale un so lar en el1, 
T a m b i é n v e n - ! trico del Vedado, cal le 21, entre D y ! Reparto Almendares , de 400 metros , 10 i 
w - f j p w ) a $13.000: c a - ' E . aoera de la sombra, brisa a l t e r r a l por I por 40. una cuadra del parque L a S l e - I 
y..>0() y. como jjaníra ! 114 noche y a l costado este por el día. rra tiene tres cuartos, e s t á n rentando 
ai parque del reparto E 3 « o l a r de centro. 20 per 50 que hacen $1.-,' ios dov en $2.000. 500 se pueden pa-J 
V^K1- ^ ^'""co. C o n - l-'-^O metros cuadrados , l ibre de toda c í a - I ¿ a r a $10 mensua les : e l que pretenda d a r | 
» i b o r a ; de 1 a 3. T e - ge 1,6 g r a v á m e n e s . In forman en Oficios, | menos que no se presente. I n f o r m a r á n en 
36. entresuelos, ¡ z q - l c r d a . L a e s c r i t u i a i í a " f á b r i c a á e cemento. P r e g u n t a r 
puede hacerse en e l acto. J u l i o J . de P o a x I ei botero. 
:Kyin - n e ' rao 
T 7 T S N D O U N A C A S A E N l > L L G A K O E 
>l m u y alto, en l a V í b o r a , a media c u a - ^ & 
B A R A T I S I M A . 
terreno. 
^ c o n ' ' C h a I c t ' a C a b a d o de f a -
* f?K» ? a r a j e de a l to y b a i o b u p . , l0' , B v f de , de 
f r i c a c i ó n n - ' . üra, (,,el t r a n v I a ^ F r a n c i s c o , e s t á en la i.oma del Mazo. 
P 3.^ra - . P ^ C ' O >era e q u i p a - ^ ' ¡ V l * Por completo o sea m u v bien ,,1 ia lu'lesia de J e s ü s 
^ H^ra qo^ e| . . •* f , v e n t í U d a . se compone de j a r d í n y por- ' V i ó * 
F ' * el 8 n o , I A A i - i ^ ^ a o P r o - tal s a l a y saleta, 4 habitaciones , un cuar- 1 
-fc 1|H*r * W l i b r e . S u s i í n a r í ó n t0 rte b?.ño comPleto, g a l e r í a , cocina con1 
r**- hermoso " ' U a c i o n agua caliente, servioios de criado y buen 
'os ' e p a r t o , a 4 0 me- l;atio- e8ta construida sobro arqui trabes 
Por[ 
12 e I 
C N A man -
100 metros, 
í e s ni Indo 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-4005. 
H T O M O $3.0GO E N H I P O T E C A , * O B R E 
" 0.4S0 varas, terreno l lano, vale $íi.00O. 
" T i 1 7 H T T T W í T / ^ \ 
X>IANO, S E V E N D E L N O , t C E R D A S 
A cruzadas , tres pedales y un a i i iopia-
no, 88 notas , y un Juego cuarto uioilei--
no. San N i c o l á s , 04, al tos . 
882 ^ 13 e 
C E V E N D E I N O R A N P I A N O " X T a -
<j wers,"' casi nuevo, c o s t ó $525. precio 
como gauga, ?2"J5. Aguacate , n u m c . o 80. 
T e l é f o n o A - » & « . 
888 17 e 
T N T E R E 8 A N T E . C O M P R O Y C A M B I O 
x discos, f o n ó g r a f o s de todas marea*. 
P l a z a del P o l v o r í n . Manucd R í o 
fono U735. 
yüO . .14 e. 
T Z S M J S S T - V E \ D O P O R T E N E R Q C E en e l centro del pueblo del Ca labazar . 
á ^ S S ^ i ^ é ^ ^ S ^ t í Pocos pago buen i n t e r é s f ^ ™ s i ; e l ' í > L l e ^ f o -
stos, buen contrato y s in deudas. K n no A 0021; de 10 a 3. Manuel L l e n í n ^ 
Vi l lanneva . J e s ú s del 800 x" 0 J 
F 
gas. 
Pérez , e sau ina a u a . p 
Monte. B a l t a s a r S á s z , H a b a n a . ^ | r p o ^ i o $>.000, $3.000, $4,0OO, 0.0O0, M.ooo, 
147 12 e. _ , . X del 10 a l 12 por K O a n u a l ; $500. $80ü y 
/ S E B O A C C I O N D E L A R K E N D A M I E N - I $15.000, del 2 a 3 por 100 mensual en h l -
C to de un buen café , en un pueblo c e r - I potecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s . ^ oy a do-
19 <a Se " H a b a ^ i e i T o ^ r é t a n i d « W ¿ n i a I m í e H l * . Gola , A g u i a r , SO, altos. A - W M c i r c u l a c i ó n . Garant i zado el negocio; no i 704 
pierde nada si no le convin iera . Pase por 
Maloja 63 y tome informes. F o r t e z a . 
587 10 e. 
Para uno o dos principiantes. 
Se vende una hermosa bodega, que hace 
de venta d i a r i a de sesenta a setenta pe-
sos, deja eo un a ñ o de ut i l idad m á s de 
lo que se pide por e l l a ; si le faltase 
T \ I N E R O P A R A l a . Y l a . H I P O T E C A S , 
X S p a g a r é s , a lqui leres , etc., desde el 6 
por 100, lo doy con g a r a n t í a s de f incas . 
I n f o r m a n en Mercaderes , 11. Departamen-
to, n ú m e r o 1; de 2 a 5. 
020 11 « 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
O C A S I O N . E N $40, S E V E N D E UN J 
V / no. en buen estado, esta s í ea g-.;.-.^. 
V é a l a en Neptuno y Hospi ta l , ca fé . 
570 D e _ 
SE N V E N D E CN M A O N I F I C O P I A N O , M3 poco uso. cuerdas cruzadas y ciavle-
jero de metal. Puede verse en Indio l^ . 
n i A X O ] S E V E N D E I N O . T R E s I L D A -
X les, cuerdas cruzadas y un Juego « u 
cuarto moderno. San N i c o l á s , iH, tntm. 
21 11 * '• 
a l g ú n dinero a l o s compradores se le | S e d a d i n e r o e n h o o t e c j i s e n f r a n d í í 
Ulejará s in i n t e r é s alguno I n f o r m a r á n en I , j 
Oficios y L a m p a r i l l a . Caf.- i.a L o n j a : dt c a o t i d a d e » p a d i e a d o c a n c e l a r s e par -
8 a 10, por la m a ñ a n a ; y de 2 a 4 por | r i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d , la tarde. Manue l . Fernández i . C i a i m e o i e c o n c o u i o u m ^ u . 
^ - i " e. ! h a c e m o s c a r g o de la v e n t a jr c o m 
f \ C A B i o s : S E V E N D E I N C A F E Y NRA ¿ t c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a » . 
i W lunch, situado en buen punto, c o n ' , , i O '» C «nf** R o 
siete a ñ o s de contrato, no paga alqui ler , \ i D i O r T O a n : J . D C R l t e Z r u e m e s . D C -
ni ia.10 ^ y t N D E C N T E R R E N O Y i R M O . E S - ¡ el resto a p a g a r a plazos; no trato con 
ite. C o - O quina a Oquendo y Sit ios , y otra ! corredore? I n í o 
l iei' ^fle "e í ""y~ n  , AMOA r ^ , E L , A ^ P ^ / ™ 
I T una parcela de terreno, en la cal le 
de 
parcela , en la cal le de Sit ios , enti-c Oquen-
do y F r a n c o . Informes: Cerro . Reparto 
L a s C a ñ a s , ca l le S a n C r i s t ó b a l , letra K . 
Manuel Sanchiz . 
33S1Ü 
— en $2.500. dnndo^ $1.500 de contado y 
r  l z i 
n í o r m a n en Sed y Aguacate, 
14 
c a r n i c e r í a 
330 
i a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
h a b a n a . 






G o n i á l r * del R e a l . ' Arquitecto. Apartado y de V e d i 
: n ú m e r o 1296. H a b a n a . 
tos o s e p a 
tuadoa 
E N DO, E N 
lares, j u n -
plazos. s l -
la P l a y a 
m a n : V lx -
SE \ E N D E C N A ( . K A N V I D R I E R A D E tabacos y c igarros y qu inca l la , por 
no entender el negocio, en punto comer-
cial , l a c e de venta $15. y una casa n u e - á tltud y reserva, y ' " 
va. 25 por 6. barata . In formes : ^ ' a c t o r í a . ^ c a s a ^ solares y í n « » a 
r.ftmero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 1 c l l 'o . H a v a n a Bus iness , i 
33703 12 e A 9X\ \ 
D ' d e 
res. h 
i
1 P O R 100 s n n a l , 
100 para a lqui le-
L p a g a r é s , pron-
$300.000 en 
93 a doml-
r, 60. a l t e a 
18 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 al m e s . A a « 
t o p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a lqui ler de b o i n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n f a f i n a n p i a u o i f a a t o -
p i a c o s . 
304 51 e 
F A R M A C I A S 
, Y D R O G U E R I A S 
A LOS MEDICOS 
AViSO 
a Poclto, 
Se h a 
rrá l a 
enrar 
de S a -
s m -
T e -
r e l 
mea 
m e -
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E C U A R T O S , 
O p r á c t i c a , que sepa coser, sea f i n a y 
t e n g a recomendaciones. Sueldo 25 pesos 
y r o p a l impia . C a r l o s I I I , n ú m e r o 209, 
bajos , esquina a F r a n c o . 
S63 13 e 
Q E S O L I C I T A O Í A C R I A D A D E M A -
O no, en R e i n a , 127, altos, buen suel -
do. 873 13 e 
SE S O L I C I T A L X A C R I A D A D E M A -no, e s p a ñ o l a , que sea formal . Suel -
do ?20 y ropa l impia . S a n F r a n c i s c o , n ú -
mero IOS, entre S a n AnasOasio y L a w t o n . 
V í b o r a . 
886 13 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, en la cal le C , esquina a 5a., 
n ú m e r o 4VJ. Sueldo 25 pesos y uni for-
mes^ 002 13 e 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A de mano, p a r a el Vedado, que sea l i s -
ta, que sepa cumpl i r bien y tenga quien 
la recomiende. C a l l e 13. esquina a 6. 
V i l l a P l á c i d a . Sueldo $25. 
009 14 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, para e l Vedado , que t e n g a 
quien l a recomiende. Informan en C h a -
c ó n . 4., Sueldo $25. 
008 14 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A N O de medina edad. Sueldo, 25 pesos y 
ropa l impia . Se piden informes a las c a -
sas donde h a y a servido. Be lascoa ln , 100, 
altos, e squ ina a C a r m e n . 
824 16 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, para cr iada de mano, que 
e s t é acos tumbrada a servir , y una l a v a n -
dera, buena, en A m i s t a d . 87Í4, altos. T e -
l é f o n o A-9443. 
663 11 « 
Se solicita una criada de mano, que 
sea fina y sepa coser y traiga refe-
rencias de las casas donde haya ser-
vido, al servicio de un matrimonio pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Sa-
má, 31, Marianao. Se le abonará el 
viaje. 
67.3 11 e 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E N E -oesita. u n a cr iada . Sue ldo: $20 a $25. 
T a m b i é n se necesita, una mucbachita p a r a 
m a n e j a r un n i ñ o . San Benigno le tra C 
(entre C o r r e a y Santa Irene . ) J e s ú s del 
Monte. 
TI-' 11 e. 
CR I A D A D E C U A R T O S , Q U E S E P A pe inar y vest ir una s e ñ o r a . Sueldo 
$25. D o m í n g u e z . 11, entre E y F , Ve-
dado. 
ftOO 15 e ^ 
C O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O P A -
O r a un mafrimimio. c o n referencias. 
Sue ldo: $20 y ropa l impia . R e i n a , 68, 
bajos . 026 13 e. 
EN S A L U D , »4, S E S O L I C I T A U N A criada de mano, pen insu lar . Sueldo: 
$18 y ropa l impia . 
70'..' i l e. 
CR I A D A D E M A N O : E N V I L L E G A S . 22. altos, se sol icita una, para efec-
tuar la l impieza durante unas cuantas 
horas. 523 10 e 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O med iana edad, p a r a u n m a t r i m o n i o 
con un n i ñ o , en u n a finca, c erca de l a 
H a b a n a . Sueldo 25 pesos, ropa l i m p i a y 
uni formes . P a r a m á s informes en l a 
C a l z a d a del Cerro , 440. 
742 14 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -ninsular , que tenga buenos in formes; 
I sueldo $25 y uniformes. I n d u s t r i a , 2 -B , 
altos. T e l é f o n o A-487y. 
536 10 e 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Y 
k J un buen cocinero repostero. C a l l e 25, 
entre L y M, de 1 a 3. T e l é f o n o F-4447. 
S45 13 e 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O para la V í b o r a . I n f o r m a n : Monte, 150. 
P e l e t e r í a L a Democrac ia , y en P a t ro -
c inio . 6. . 
Í 10 ^ Jj- e 
/ C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L 
K J servicio de cabal lero solo, se exigen 
referencias. I n d u s t r i a , 11L 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
que sepa bein s u oficio y con buenas 
referencias. C á r c e l , L 
658 11 e Q E S O L I C I T A U N CRL%.DO D E M A N O . 
O que sepa servir , en L í n e a , tt, esqui-
n a a 2, Vedado. T e l é f o n o F-1490. W e 8 a 4. 
676 11 e 
Buenos criados de mano se necesi-
tan en "Vedado Tennis Club," 
Calzada y 12, Vedado. 
C 311 10d-1 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R L A D O D E 
O mano, peninsular , p r á c t i c o en su ofi-
cio, con r e c o m e n d a c i ó n de la casa que 
ha trabajado. Advir t i endo que l a f a m i -
l ia en breve se i r á n a v iv i r a l Vedado. 
B u e n sueldo y ropa l impia . S a n N i c o l á s , 
136, altos,' entre R e i n a y S a l u d . 
502 • 10 e 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O V E N C A S A t ranqui la se s o l í c i t a u n a buena coci-
nera , b lanca, de med iana edad y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . H a de tener 
personas que garanticen su m o r a l i d a d y 
hxinr:idez. Sueldo ¿•JO. Cal l e 17. n ú m e r o 
50ii!_,entre 1* y 16 Se paga el t r a n v í a . 
571 11 e 
Q E S O L I C I T A E N P R A D O , 43, B A J O S , 
k J u n a coc inera que tenga recomendacio-
nes y sea l impia. Se prefiere que duerma 
en la casa, p a r a un matr imonio solo. 20 
pesos de sueldo. 
820 j o e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T C K E -r a , para coser por d í a s , es p a r a ropa 
b lanca . L e a l t a d , 112, altos. 
919 | | 13 e. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C T A : S E sol icita dependiente, o un segundo, 
con referencias . F a r m a c i a doctor R a m í -
rez. Sa lud. 46. SI es del c a m p o d i r i g i r s e 
• al A p a r t a d o 1244. H a b a n a . 
773 12 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l impia y sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
le da plaza. E n la m i s m a se necesi ta u n a 
cr iada de mano. I n f o r m a n : Malo ja , 20, a l -
tos. 
•>K 10 e. 
Una joven, se solicita para lle-
var al colegio a un niño y ayu-
dar los quehaceres de casa de 
corta familia. A las 4 de la tar-
de, termina el trabajo. Se paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
letra I . altos. 
C 388 3d-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -sular , para el servicio de comedor. 
B u e n sueldo y ropa l impia . M a l e c ó n , 295, 
a l tos , entre Lea l tad y E s c o b a r . 
761 12 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. para las atenciones de una casa 
de corta fami l ia . Sueldo 15 pesos, m a -
n u t e n c i ó n , ropa l i m p i a y c a m a . T e j a -
dEllo. 23. 
763 10 e 
DOS CRIADAS 
U n a para cocinar y otra para s e r v i r a l a 
mano, se necesitan en D o r n í n g u e z , 9, Cerro , 
entre la C a l z a d a y Santa Cacal ina . 
719 11 e. 
UNA BUENA CRIADA 
de mediaina edad, se solicita para ma-
trimonio solo. Reina, 56, altos. 
eos 10 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A l impieza y que sepa p lanchar ropa de 
hombre. Que tenga referencias . Sueldo 
$30. Prado, 72. 
502 10 e 
BONITA COLOCACION 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
chauffeur, $60; un matr imonio . $70; dos 
mucbachon^s para f á b r i c a y diez t raba-
jadores , $2 diarios. I n f o r m a r á n en H a b a n a 
126, bajos, entre Mura l la y Teniente R e y . 
601 10 e. 
. Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O . 
joven, $25 y ropa l impia . Cerro, 609. 
377 10 e 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A C N A Coci-nera que ayude en el lavado, e spa-
ñ o l a o de color, para corta f a m i l i a . P r e -
sentarse de 10 a 12 a. m. en V e d a d o , 
calle 4. n ú m e r o 170, entre 17 y 19. Se 
? ? ? / S u e 8ea de buen c a r ú c t e r y aseada . 101-62 10 e 
CÓCIÑEROS"" 
Se necesita may buen cocinero o co-
cinera, repostero, de color, conocien-
do la cocina criolla y francesa; con 
informes de buenas casas de la Ha-
bana. Sueldo de $50 a $60. Presen-
tarse en la Quinta Palatino, Cerro. 




EN LA CASA DE 
INCERA & Ca. 
Calle AGUACATE. No. 130. 
TRABAJO CONTINUO TO-
DO E L A Ñ O . 
BUENOS PRECIOS. 
•TIN' A R R O Y O A R E N A S , S E S O L I C I T A i 
XÍJ un cr iado para cu idar a n i m a l e s y ba-1 
r r e r 25 pesos de sueldo. 
eír. n e 
T T J E I . I Q C E R A S , A P R E N D I Z A S A D E L A N -
X tadas y otras que qu ieran a p r e n d e r ; 
buenos sueldos. Neptuno, 8 L 
639 11 e 
SO L I C I T O UN A G E N T E D E H O T E L , gran sueldo y poco trabajo, y se l a 
d a r á s e g ú n trabaje un tanto por ciento. 
I n f o r m e s : Prado , 64, oficina por C o l ó n ; 
G a r c í a y C a . 
SOLICITO 
n n hombre con 100 pesos para que quede 
a l frente de una g r a n f r u t e r í a . In formes 
en P r a d o , W ; Garc ía y C a . , Ofic ina por 
C o l ó n . .,, 
304 11 e-
P a r a efectos de f e r r i ^ E ^ 
l i n e a s se necesita u n ? * » < B _ 
condiciones debidas ¿ L V ^ ^ j ^ l 
os almacenes de dirhvf51 fcaSSl 
i m p o r t a c i ó n directa d ^ J ? W í J 
ñ a s be p a g a r á c o m i s i c n ^ « « a i 
bas cosas s e g ú n s é I ? 0 « S . ^ 1 
1974. b se conTen^" i r 
M E N S U A L E S . 
p r e s e n t a c i ó n y bien 
cemos negocio en Ái »I*I*<« 
de $150 a so™ „ *1 «We de $150 a" $200 m e u ^ 6 P * * 
act iv idad, escriba ) f « e » - D 2 I 
tado 25SÍ v H Í „ L hoy m i ¿ í * ' 
C 371 8d-9 
SE N E C E S I T A N H I E N A S C O S T U R E R A S p a r a c a m i s a s y calzonci l los , se r e p a r -
te y recibe la costura solamente los 
V i e r n e s . B e r n a z a . n ú m e r o 64. 
522 10 e 
JO V E N D E 20 A 33 A S O S . S E S O U C I -ta p a r a dependiente de c a f é en un 
pueblo cerca de la l l á b a n a ; no i m p o r t a 
que no s e p a ; ha de ser persona seria y 
que tenga buenas referencias . D i r i g i r s e 
a Malo ja , 63. Forteza . 
5S9 10 «• 





1 Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N B -
k J ra , sueldo $25, en Prado, 70, bajos. 
914 13 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a un matrimonio, excelente t ra -
to y buen sueldo. V í b o r a , 642. 
518 10 e 
Se solicita una manejadora y una cria-
da de mano, en O'Farrill, número 35, 
Víbora. 
549 10 e ' 
O E S O L I C I T A U N A MA N K.J A D O R A , 
O pr. ict ica p a r a n i ñ o de tres a ñ o s , en 
el Vedado. In formes : T e l é f o n o F-5326. 
TT-J 12 e 
EN L I N E A E S Q U I N A A 8, E N E L V E -dado, sol ic itan una manejadora , pa -
r a un n i ñ o de 2 meses y para la l i m -
pieza de dos cuartos. B u e n sueldo. L a 
que no tra iga buenas relaciones que no 
se presente. Se pagan los t r a n v í a s . 
790 12 e 
O E S O L I C I T A USA M A N F . . J A D O R A D E 
kJ mediana edad, en Dos, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 8 a 1. 
534 10 e 
1P N R E F U G I O , 13, B A J O S , S E S O L I C I -J ta una cr iada de mano, para una se-
ñ o r a sola. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia. 539 10 e 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
O habitaciones , que tenga recomendacio-
nes. B u e n sueldo, ropa l i m p i a y de ca-
ma. Cal le 21, esquina a G . T e l é f o n o F-1313. 
Vedado. 
540 10 e 
SE S O L I C I T A I NA C R I A D A D E H A -DO, $20 y la ropa l impia . M a l e c ó n , 8, 
altos, pocos de fami l ia . 
787 12 © 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , u n * p a r a la l impieza de habitaciones y 
repaso de ropa y otra para habitaciones 
y el comedor. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 57, B a n c o ; de 11 a 12 y de 
S a 6 
797 13 e 
EN M A L E C O N , 334, A L T O S , S E S o -l i c i tan dos cr iadas , peninsulares , que 
s e a n j ó v e n e s y f inas, p a r a l i m p i a r y 
manejar . fVieldo $20 a cada una, ropa 
l i m p i a y uniformes por la tarde. 
^ 807 10 e 
SE S O L J O I T A U N A C R I A D A , P A R A las habitaciones, que ent ienda algo 
de cos tura y tenga buenas referencias 
de l a s casas en que ha servido. V e d a -
do, ca l le 2, entre 15 y 17, es la ú n i c a 
c a s a de esta acera. 
813 12 o 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N I R O S . se sol icita una buena c r i a d a de cuar-
tos, que entienda a lgo de costura . Se 
exigen muy buenas referencias. Sueldo: 
$25 y ropa l impia . Cal le E y 6a. Aven i -
da. Reparto Buena Vis ta . Se pagan loe 
carro;?. T e l . 1-7117. 
835 12 e. 
Íto M A L E C O N , 6, B A J O S . S E S O L I --i c i ta una cr iada de mano, para cor-
ta f ami l i a . 
834 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a , sueldo $14 
y ropa l impia . wSan Mariano, esquina a 
S a n L á z a r o , " V l i a Cuco." 
300 14 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, para un n i ñ o de un a ñ o , en l a 
cal le 4, entre 11 y 13, Vedado. 
583 10 e. 
CR I A D A : S E N E C E S I T A U N A Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $20 o $25, 
s e g ú n conocimientos. San Mariano, 6, en-
tre P á r r a g a y F e l i p e Poey. V í b o r a . T e l é -
fono 1-2342. 
585 10 e. 
Se solicita una buena cocinera, re-
postera, para poca familia; se da 
buen sueldo. 17, númeio 145, esqui-
na K, Vedado. 
C J E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E ^ 
k J ra , con referencias, y una c r i a d a de 
mano, que sea l i m p i a . Cal le 15, entre 
J y K , altos . 
iW7 13 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEDRS 
f l00 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n grat is . M a n -
de t res sellos de a 2 centavos, p a r a 
franqueo a Mr. A l b c r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249, H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O , Q L E ) tenga conocimiento de montaje de fo-
tograbados en los ta l l eres de l a R e v i s -
ta "Bohemia ," ca l le T r o c a d e h ) , n ú m e r o 
, 89-91 y 93, entre G a l i a n o y Blanco . 
I 760 12 e ^ 
SE S O L I C I T A N H E R R E R O S . D 1 R I G I R -se personalmente a los a lmacenes de 
i la A m e r i c a n Steel Co. , en Hacendados . 
805 12 e _ 
SO L I C I T O l N MI C H A C H O Q C E P A -se de 14 a ñ o s , p a r a repar t i r costura 
y l l e v a r ropa . Sueldo $25. E l Porven ir , 
sa s t rer íp . y c a m i s e r í a . R e i n a , 14. 
814 12 « 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D A S E N L A t i enda de ropa y s e d e r í a Neptuno y 
Manr ique . 
4^9 10 e 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra e s p a ñ o l a , l i m p i a y Joven, para el 
R e p a r t o A l m e n d a r e n ; tiene que d o r m i r en 
l a casa . Sueldo: 30 pesos. L e a l t a d , 112, 
altos. 
920 . i S e. 
C J E S O L I C I T A N , E N O F I C I O S , 38, E N -
KJ t r é s n e l o s . Izquierda, u n a cocinera, en-
tendida, sueldo $35. No hace compras . Y 
una cr iada de mano. Sueldo $25 y ropa, 
que sepa su o b l i g a c i ó n . 
779 > 18 e 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
k J referencias, que duerma en l a colo-
c a c i ó n . Milagros , 19, esquina a Poey, Ví-
bora. Se paga el v ia je s i l l ama p r i m e r o 
a l T e l é f o n o 1-2826. 
791 12 e 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A T E -
KJ nedor de l ibros, que sea competente 
en este trabajo y que tra iga referencias 
de las casas donde h a y a t rabajado . I n ú -
ti l presentarse s i no r e ú n e es tas condi-
ciones, í i u e l d o $125 mensuales. B m i l e L e -
cours , laQuis idor , n ú m e r o 20, H a b a n a . 
Preguntar por Oscar. D e 1 a 0 p. m. so-
lamente. 
«75 11 e 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L l ' A R A D E R O D E I s i d r o Dorado y Sal inero , h i jo de 
F e r n á n Cabal lero , p a r a entregarle u n a 
herencia . Contes ten a P r e n s a , n ú m e r o 
14, a Santiago A l v a r e s , H a b a n a , ( ierro. 
B U 17 e 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L I M -piar un cine y cu idar lo . M á s i n f o r m e s 
en I n d u s t r i a , 94: de 11 a 1, a l m a c é n de 
pianos. 
830 11 e-
PARA E L CAMPO 
Necesito un dependiente c a f é y un frega-
d o r ; buen sueldo y v ie je pago.. T a m b i é n 
necesito un cr iado ganando $40, y un ca -
marero p a r a e l departamento de hotel. I n -
f o r m a r á n : H a b a n a , 126, bajos . 
823 12 e. 
SE S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A Q U E sepa su o b l i g a c i i ó n , y una costurera, 
para r e p a s ó de ropas, en Consulado, 146, 
altos. 
591 10 e. 
EN A G U I L A , 06, B A J O S , S E S O L I C I T A una Joven, peninsular, para orlada de 
mano; se prefiere rec ién l l e g a d " Sueldo 
$20 y ropa l impia . 
386 . 12 e 
T T > ' A C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
KJ Obispo, 83, altos de L e Pr intemps , 
cas i esquina a Compostela, p a r a corta 
fami l ia , o c u p á n d o s e solamente de la co-
c ina , peno durmiendo en la c o l o c a c i ó n . 
H a de ser a seada y tener buena salud. 
A d e m á s t rabajadora y de buen c a r á c t e r . 
¡ Se le d a ropa l impia y $25 o $30, s e g ú n 
sus cual idades. 
841 12 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
O d iana edad, que haga l impieza y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Se d a buen sueldo. 
R e i n a , 131, pr imer piso, derecha. 
I 815 12 e. 
I Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , en la calle 8, n ú m e r o 21, esquina 
' a 1 L Sueldo $25 y ropa l impia . H a de 
dormir en l a c a s a y tener referencias . 
e n 11 e 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E R E U -na condiciones para mensajero de u n a 
Of ic ina Comercial . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n -
te a E m p e d r a d o , n ú m e r o 17, H a b a n a . 
915 13 e. 
DOS EMPLEADOS DE OFICINA 
Se solicitan, que sean formales, 
¡tengan buena letra y nociones de 
j contabilidad. Presentarse perso-
| nalmente con referencias de 9 a 1 ?. 
¡y de 2 a 5 en la Droguería "San 
1 José", de Barrera y Cía. Habana, 
esquina a Lamparilla. 
ATENCION 
¡ Solicito un h o m b r e que disponga de 
I 1.500 pesos p a r a separar a otro de un 
c a f é y fonda y posada, e n buen punto 
comerc ia l . T i e n e buena venta ; es u n a 
ganga para el que aporte ese capital . I n -
f o r m e s : P r a d o , M, oficina por C o l ó n . 
G a r c í a y C a . D e 8 a 11 y de 1 a 4. 
826 12 e. 
SE D E S E A U N A P E R S O N A , C O N O C E -dora del ramo de a u t o m ó v i l e s , que sea 
capaz de hacerse cargo del Depar tamen-
tos de ventas ; de 1 a 5. S e ñ o r M e n é n d e z , 
Teniente R e y , 11, Departamento , 314. 
G54 12 e 
Necesitamos un operario dulcero, $50, 
casa y comida, un ayudante dulcero, 
$25, provincia Matanzas, 1 criado pa-
ra atender a un señor solo, $25, pro-
vincia Santiago de Cuba, 1 profesor, 
$35, provincia Habana, y otras varías 
colocaciones. Informan: Villa verde y 
Ca. 0'Reilly, 32, antigua agencia. 
688 11 e. 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S ' L A S c iudades de la I s l a de Cuba, para 
vender l a nueva m á q u i n a de s u m a r in -
ventada has ta hoy en e l mundo entero, 
pues es l a m á s c h i q u i t a que hay para 
el bolsi l lo. T h e Basset t , suma, resta y 
mult ip l ica . Capac idad hasta $999.999.99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. P e s a 4 onzas. 
G a r a n t í a un a ñ o . P i d a n la mues tra de 
ustedes $0 franco de porte. E s c r i b a n pa 
r a hacer les proposiciones de agencia hoy 
que hay terr i tor ios abiertos . J . R . A s -
cencio . Apartado n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
365 14 e 
ME J I C O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A u n pueblo p r ó s p e r o , muy cerca de la 
H a b a n a . Se le ofrece una p l a z a , de Mé-
dico M u n i c i p a l , con c incuenta pesos men-
sua les y otra en una c o r p o r a c i ó n B e n é 
f ica , con i g u a l haber. A d e m á s otras opor-
tunidades que se le e x p l a n a r á n . H a de 
tener de 30 a 45 afios y contar con s a -
t i s fac tor ias referencias . I n f o r m a n : de 2 
a 4, en H a b a n a , n ú m e r o 98. 
401 1 ° 6 
S 
O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A M A N -
dadero, en H a b a n a , 83. S a s t r e r í a . 
578 I» P 
Muchachos de 15 a 20 años. Sueldo 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Comoostela. 
3&4 12 e 
NE C E S I T O P A R A U N A C A S A D E ü u é s p e d e s , un camarero, p a r a las h a -
1 b i t a c í o n e s y otro para el servicio de me-
sa. T a m b i é n necesito un fregador y una 
c a m a r e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , 126. 
716 11 e. 
PE R S O N A C O N O C E D O R A D E M A Q U I -n a r i a en general , se desea para ven-
ta de las m i s m a s ; de 1 a 5, Ten iente R e y , 
11. Departamento 314. S e ñ o r M e n é n d e z . 
055 11 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
matr imonio , en T h e F a i r . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 11. 
C-302 4d. 9 
Se solicita una muchacha de comedor, 
que sepa servir a la mesa con perfec-
ción. Se da buen sueldo y uniforme. 
Se piden referencias y se le paga los 
pasajes. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Teléfono 1-2692. Villa Amelia. 
402 10 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -ninsular , de mediana edad, para una 
n iña de tres meses. H a de ser formal , ca -
r i ñ o s a y aseada. Amis tad , 102, bajos. 
356 T» o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo y cor-
ta fami l ia . Milagros , 34, V í b o r a . 
MB U e 
PE L C Q U E R O S , N E C E S I T O . Q U E T A M -b i é n sepan pelar n i ñ o s , sueldo $75; 
onduladores y pe inadores de s e ñ o r a ; é s -
tos buen sueldo. Neptuno, 3 L 
ors 11 e 
SOCIO CAPITALISTA 
Para un negocio comercial de gran 
porvenir, práctico, único en Cuba y 
de seguros magníficos resultados, ne-
cesito socio capitalista que pueda pro-
porcionar hasta $5.000 en cortas can-
tidades y según vayan siendo necesa-
rias. El mismo manejará los fondos 
del negocio. Prefiero al que además 
de su ayuda pecuniaria esté dispuesto 
a consagrar al negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
enérgico. Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escribir a F . P. 
H. al Apartado 1005, Habana, indi-
cando el interesado su ocupación o 
negocios actuales. 
0cas,ón excepcion¡r¡^ 
cerse en una buena Coi * 
Estableceremos algunas ^ 
en un comercio muy 
no se necesita capital ni"^ 
cia. Garantizamos $150 . 
hay quienes ganan mud¡ 
Dirigirse a Chapelain & R( 
3337 Natchez Avenue 
E E . IJU. 
32S1S 
¡ASPIRANTES A~CHA 
Sepan ustedes que el F O R n 
recldo el nombre de F a n t a ' ? * 
que g a n ó en las c a r r e ^ T S 
P a r k f u é preparado por 
en el ta l ler de la E s c í e l a d" r 
do la H a b a n a y fué pilotPnL 
torla por un d i s c ípu lo U . « 
ayudante un d i s c í p u l o 'todo? 
bajo l a d l r e c c l é n del e n Í ? L ' 
nuestro Albert C. Ke l ly 
1 
)DA( 
i ¡ A P R E N D A A C H A U F F E r t 
Se gana mejor sueldo, con menoi 
Jo que en n i n g ú n otro oficio 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar 
el mecanismo de los automóviles'-
nos. E n poco tiempo ugted DUMW 
ner el t í t u l o y una buena coloaT 
E s c u e l a de M U . K E L L Y es la flbi 
su c lase en la Uepúbl l ca de Cnht 
PARA SER UN VERDADERO 
V E R APRENDA CON MR. 
Director de esta grau escuela, el , 
to mAs conocido en la República dt 
y t iene todos les documentos j 
expuestos a la vista de cuantos 
s i t en y quieran comprobar sos 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O ORA 
C a r t i l l a de examen, 10 eentam 
Auto P r a c t i c o : 10 oentaTM. 
SAN LAZARO, 249, 
F U E N T E A L P A U Q U B DE MiCI 
Todos los t r a n v í a s del Vedado t«ai 
la puerta de esta gran escuela. 
AGENCIA DE COLOCACiail 
lar, .1 
74 12 e 
r<:42(; 4d. 10 
CO C I N E R A : P A R A D O S P E R S O N A S , S E sol icita en Sai : Láaaro , 384, frente a 
Oquendo, pref iriendo que d u e r m a on la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: el que se convenga. 
_ ~-T 11 e. 
CO C I N E R A P A R A C A S A P A R T I C U L A R , que sepa t r a b a j a r . Sueldo: $25. San 
Mariano, 6, entre P á r r a g a y F e l i p e Poey. 
T e l é f o n o 1-2342. 
586 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T O D A confianza, p a g á n d o l e buen sudldo. 
C a l z a d a V í b o r a . 701. T e l é f o n o 1-2840. 
634 11 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A atender a una persona Invá l ida . 3e 
prefiere de color. Ca l l e 12, n ú m e r o 6, en-
tre 11 y L ínea . 
674 n e 
CRIADOS DE MAMO 
Se necesita un criado fino, de come-
dor, con referencias de casas bue-
nas. Se paga $40. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
in 10 e 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa coc inar; se paga buen sueldo, 
p a r a corta fami l ia . San F r a n c i s c o , 11, 
V í b o r a . 
10 e 
S O L I C I T A , K N L A M P A R I L L A , 71, 
O altos, una cocinera, p a r a corta fami-
lia, 15 pesos y cuarto, si quiere d o r m i r 
en l a casa . 
516 H e 
CL I N I C A B U S T A M A N T E - N U S E Z . S. A-Se sollr-lta un m é d i c o interno, con e l 
, haber mensua l de $75, p a r a t u r n a r s e c o n 
i otro m é d i c o . 
1 _R(JC 13 e 
| Q E N E C E S I T A N D O S M U C H A C H O S , 
uno de catorce a ñ o s y otro de diez y 
I siete, para despachar gaso l ina y men-
j sajero , respect ivamente , en el "AutomO-
v'l C l u b de Cuba ." B u e n sueldo. Male-
c<Jn. 58. 
C 42.-. Sd-10 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E sepa bien su oficio, p a r a l avar dos o 
I tres d í a s de cada s e m a n a en V i l l a A n -
gela, 17 y B a ñ o s , Vedado. 
600 11 « 
Se necesita un taquígrafo en es-
pañol Thrall Electric Company, 
I que sepa redactar cartas comer-
ciales y algo de inglés. Neptuno y 
Monserrate. 
C 348 3d-8 
EN L I N E A , 90, E N T R E P A S E O Y D O S , sol icitan una cocinera, una c r i a d a de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: $20. 
505 1G e. 
" I f E C A N I C O S . S E N E C E S I T A N C O N 
i t X buen Jornal . C a r m e n , 2, esquina a 
Ca mpanario . 
D2] 13 e. 
E S O L I C I T A D N P O R T E R O Q C E 
t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , en Uelnn. 139. 
«v; 13 e 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R A 
O cr iado de l impieza y portero, sueldo 
30 pesos y mantenido. P r a d o , 77-A, altos. 
537 10 e 
S 
QUIMICO AZUCARERO 
Necesitamos urgentemente un segundo 
q u í m i c o azucarero, para un centra l de l a 
provinc ia do Matanzas. Sueldo. $150 y c a -
sa. T h e Beers Agency. O'Uel l ly , 9-112, a l -
tos. Departamento 15. 3d. 10 
Trabajadores: 100 hombres se solici-
• tan para corte de caña, pueden ganar 
de $3 para arriba. Hay fonda que da 
I buena comida por $18 al mes. Liqui-
dación al día. Hay buenas viviendas. 
Informan: Obispo, 89. Dulcería. 
' 5 0 4 12 e 
TA Q l I í i R A F O : S E S O L I C I T A U N O bueno en I n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente. Se da buen sueldo. E s c r i b a dando 
detal les de edad, sueldo, experiencia y 
referencias a l Apartado 1962, Hab an a . 
R e s p u e s t a s se t r a t a r á n confidencialmente. 
217 15 e 
OF I C I N A G E N E R A L D E A S U N T O S C o -m e r c i a l e s y Jud ic ia l e s . F a c i l i t a m o s di-
nero, compramos y vendemos casas , es-
tablecimientos f incas ; es t ionamos l icen-
c ias para uso de a r m a s t í t u l o s de chau-
ffeurs y nos hacemos cargo de toda c l a -
se de asuntos J u i d i c i a l e s , e n c a r g á n d o -
nos t a m b i é n de remi t i r a los pueblos del 
campo las certif icaciones de los Regis-
t ros c iv i les que se in teresen y de gestio-
n a r la Lramltaclf in de expedientes de m a 
tr imonlo e inscr ipciones de n ac imien tos ; 
tooo por Ins ignif icante r e t r i b u c i ó n . D i r í -
j a n s e a l bufete sel P r o c u s a r o r J o s é A . 
G a r n f a , sa l le H a b a n a , 108. 
283 11 e. 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N I N -g l é s - e s p a ñ o l , que sepa t r a b a j a r . Mag-
n í f i c a oportunidad p a r a u n Joven que 
desee prosperar. D i r i g i r s e dando deta-
l l es y referencias a l Apartado 1166. H a -
bana . 
33961 n c. 
MINEROS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
568 SI e 
V I L L A VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-231 
G R A N A G E N C I A D E COLOCÍCMÍ 
SI quiere usted tener un buen c 
de casa part icu lar , hotel, fonda < 
blecfmlento, o camur&ros, crli^M, 
dientes», ayudantes , fregadores, re» 
res, aprend'ces, etc., que sepan n 
g a c i é n , l l ame a l t e l é f o n o de esta 
y acred i tada casa que se loa ti 
con buenas referencias. Se mandií 
dos loa pueblos de la I s la 7 tnr 1 
p a r a e l campo. 
t n no 
J j teria 
RO Q U E G A L L E G O . COMP08TEUJ por L u z , A g e n d a de coioadr 
2401\ Necesito 2 electric ista», 1» 
t^Ueros, 1 cabadeagua, IDO peone» 1 
4 "hojalateros, 50 criadas, 40 crii<«| 
918 
AGENCIA AMERICANA DE 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiIIy, B Y i , altos. 
Teléfono A-
T e n e m o s toda clase de per8011».,^, 
ted necesite desde el más h111»11" 
picado has ta e l m á s elevado, 
ra e l t raba jo de cr iados como « 1 
nes. Inst i tutrices , m e c á n i c o s , in»' 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q n j r * . 
mos faci l i tado m u c h í s i m o s ^ í ' z 
las mejores f irmas, casas particuj 
genleros. Bancos y al comercio en 
tanto de la Ciudad como el oei_ 
S o l i c í t e n o s y se convencerá . 
cy, O'ReiUy. 9%, altos, <> «n « «• 
F l a t l r o n , departamento 401. c*"' 




T > O R A C S E N T A R S E S U D U E S O , S E 
J . vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l H u d -
son S u p e r Slx, tipo Sport, c a s i nuevo. 
I n f o r m a n : O'Re l I ly , 16. T e l é f o n o M-1699. 
C 417 8d -10 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 asientos, fuelle Vic tor ia , motor i n -
mejorable , muy barato, por necesitar el 
local. Sol , 78i 
011 13 c 
Q E V E N D E I N A C U * A H P I ' M O B I L E , 
O en buen estado. Se puede ver en Ma-
nUa, n ú m e r o 9, Cerro . T e l é f o n o 1-2483. 
8*4 24 e 
GARAJE LOSADA 
De Angel L o s a d a D í a z . Pongo en conoci-
miento de los s e ñ o r e s d u e ñ o s de auto-
m ó v i l e s el buen comportamiento con su 
m á q u i n a . Se admlPen de storage a m ó -
dico precio y se garant iza el buen trato 
en general. A l mismo tiempo me hago 
cargo de l a venta de toda clase de m á -
quinas de uso y de camiones, tengo va -
rias ya en venta, en buen estado y ba-
ratas. Se trata con seriedad en toda c l a -
se de negocios, con la m i s m a ofrezco m i s 
servicios y e s p l é n d i d o local, en San R a -
fael y S a n F r a n c i s c o . T a m b i é n se a lqu i -
lan m á q u i n a s de lujo p a r a paseo y bo-
das, etc. 
881 17 e 
LANCIA, último modelo, 
con instalación eléctrica, seis 
ruedas de alambre con go-
mas nuevas. En cualquier co-
sa se vende, pero enseguida. 
Gran carro para alquiler o fa-
milia que quiera tener algo 
bueno. Marina, 12. Garaje. 
905 14 • 
GA R A G E M O D E R N O , E L M E J O R D E la C i u d a d . Storage y l impieza, $8 a l 
mes . C a r l o s I I I , n ú m e r o 251, frente a 
l a Q u i n t a L o s Molinos. T e l é f o n o A-6230. 
Habana^ Nos hacemos cargo de toda c l a -
se de reparaciones, teniendo montado un 
ta l l er con todos los adelantos. 
872 31 e 
DE L O N A Y I N M E J O R A B L E P A R A con-vert ir lo en carro de reparto, pode-
mos vender le t a m b i é n c a r r o c e r í a nueva. 
P r a d o , 6. 
875 U e 
AU T O M O V I L C H A N D L E - R , E N P E R -fecto estado mecánico» garant izado. 
Soledad. 4. T e l é f o n o M-2177. 
874 . / m e 
" C ' O R D : .SK V E N D K l NO, K.V E X C E -
±- lentes condiciones, con buenas gomas 
y una de repuesto. R a d i a d o r niquelado. 
Prec io de o c a s i ó n . C r i s t i n a y V i g í a . T e - i 
l é f o n o A-G.T.'JD. 
^92 17 e i 
C E V E N D E C N A C l S A F O K D . E N majt-
O niflcas condiciones. 5 ruedas de a l a m - ' 
bre. t 'on gomas, fuelle, p i n t u r a y v e s t í - I 
d u r a nueva. M a r q u é s G o n z á l e z , 60. T a -
l i er de Domingo G o n z á l e z . 
879 13 e 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN." Rema, 12 
793 18 « 
AU T O M O V I L E U R O P E O , 3 R P E D A S de a lambre y buenas gomas. Se ven-
de en $800, Compostela , 114, 
010 13 9. 
CU S A M I C H E L T . S E V E N D E U N A E N buenas condiciones, de 30-35 H P . , con 
m u y poco consumo y de magneto Bosch . 
C o s t ó SI.350. Se da por l a urgencia de 
su venta en S.S50. No pierda oportunidad 
y pase por L a F a v o r i t a . A n i m a s y Crespo 
donde le I n f o r m a r á n . 
12 e. 
Q E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O Y 
O en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso L a n d o l e t , m a r c a Locomobile . 
No hay que hacer gasto ninguno. R a -
m ó n V i d a l . Ofic ios , n ú m e r o L Puede v e r -
se en San N i c o l á s , n ú m e r o 26, G a r a j e 
" 8 18 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A E C R O P E A en m a g n í f i c a s condiciones; lo m i s - í 
mo s irve p a r a part i cu lar que para a l - i 
qu i l er de plaza, o se c a m b i a por un F o r d i 
I n f o r m a n : garaje "Moderno", en O í r l o s 
I I I . frente a l a Quinta de los Molinos I 
837 U e. 
H/fAO P A B L A N . L A C U S A D E C L A T R O 
JJ±. asientos, seis c i l indros , que m á s co-
rre de l a H a b a n a , la vende su d u e ñ o 
por tener que a u s e n t a r s e E s una m á -
quina propia para s p o r t m a n de gusto. 
E s t á cas i nueva. Puede verse en B l a n -
co. 29, garaje . I n f o r m a n : B e r n a z a , 27. 
803 14 e 
C E V E N D E C N F O R D , t O M P L E T A -
O monte nuevo, no necesita ponerle n a -
da. P a r a Informes: A n i m a s , 173, garaje , 
entre Oquendo y Soledad. 
810 ^ 12 e 
T V B 8 B O C O M P R A R V N F O R D , E N B L E N 
J L J estado. D i r í j a s e a B . H e r n á n d e z . Z u -
lueta. n ú m e r o 22. G a r a j e ; de 8 a 10. T e -
l é f o n o A-4455. 
__628 12 e 
SE V E N D E U N A C C S A F O R D , D E L 17, e s t á nueva, puede verse en 2, n ú -
mero 96, altos. Vedado, en l a L i n e a y 
11, a todas horas. 
755 16 e 
SE ^ E N D E UN C O C H E P A R A M O T O -cic leta Har iey Dav idson , en $100, es-
tá nuevo y tiene fuelle y cor t i n as . J o s é 
Presas , Compostela, 50, solamente de 11 
a 1. 
T's 16 e 
. A U T O M O V I L C H E V R O L E T P R O P I O 
' J \ . para a lqu i l er , e s t á en perfecto es-
| tado. G a n g a , SU50. S a n L á z a r o , 249, f ren-
te a l P a r q u e Maceo. 
I 600 11 e 
A L T O A Q U I . S E V E N D E U N A " D O C H E " 
A A se poro uso, por razones que se ex-
i p i l c a r á n . D e 6 a 12. I n f o r m a n en R e v i -
| llaglgeio, 108. 
303 H e . 
i t f E V E N D E L N A U T O M O V I L M A R C A 
. O Dudge Brothers , en e s p l é n d i d a s con-
I dlclones y muy barata . I 'uede verse e 
I i n f o r m a r á el doctor Otto B . O b r e g ó n , en 
Prado, 101 
494 10 e 
GANGA 
Magnífico automóvil LOCO-
MOBILE, 6 cilindros, arran-
que y alumbrado eléctrico, 
costó $6.500, se vende por 
menos de la mitad, por em-
barcarse su dueño. Infor-
man: Garaje Habana, Zulue-
ta y Glori*. 
f44 •3 e 
SE V E N D E UN F O R D . E N M U Y B U E -nas condiciones. S a n José . , n ú m e r o 
99. I n f o r m a : Alberto. Se puede v e r to-
dos los d í a s antes de las 9 de l a m a -
ñ a n a . 
811 12 e 
Packard de siete pasajeros, 
con gomas nuevas, garanti-
zándose su condición mecá-
nica. Se vende al que prime-
ro traiga dos mil pesos en sal-
do total. Gran oportunidad 
para hacerse de un carro a 
precio regalado. Marina, 12. 
Garaje. 
12 o. 
HAYNES, siete pasajeros, en 
perfectas condiciones. Se rea-
liza en UN MIL pesos. Listo 
para funcionar. Se da cual-
quier prueba. Arranque y 
alumbrado eléctrico. Ultimo 
modelo. Hay que verlo en-
seguida en el Garaje de Ma-
12. nna, 
503 
AUTOS DE OCASION 
Compro en e l acto autos buenos , s i no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa -
m i l i a que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle , L ó p e z se lo c a m b i a por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de o c a s i ó n . Autos de ex i s tenc ia : 
P a c k a r d , 12 c i l indros, ú l t i m a moda, 4.000 
mi l las , e s t á completamente nuevo. H i s -
pano S u i z a , H . 15 a 20, ruedas de a l a m -
bre, dos de repuesto, a l u m b r a d o moder-
no, fuel le V i c t o r i a . B ú f a l o , c a r e c e r í a s in 
e s t r e n a r , ú l t i m o modelo en E u r o p a . Dos 
cerrados , con todos los adelantos moder-
nos, a r r a n q u e y a l u m b r a d o y t e l é f o n o . 
U n o Sedan, c inco asientos, propio para 
m é d i c o o p a r a m a n e j a r s e ñ o r a , pues es 
c o n d u c c i ó n i n t e r i o r ; el otro, siete as ien-
tos, 1.000 mi l las , lo m á s elegante que 
h a y en C u b a , p a r a teatros y paseos, como 
nuevo. U n a c u ñ a Cadi l l ac , corredora, 4 
c i l indros , a r r a n q u e y a lumbrado , pintada 
m u y fino. E n ganga. U n Studebaker, 6 
c i l i n d r o s , e n f lamante es tado; en ganga. 
Todos estos autos se venden a l contado 
y a plazos largos . S i usted me da su 
m á á q u i n a de uso me s i r v e de g a r a n t í a 
p a r a a d q u i r i r l a m í a , y e l resto a p l a -
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo m á s fino que hay 
en p laza , r b a s s i s F o r d , con c a r r o c e r í a Oe 
resucta . precio $1.100. H a y seis en exis-
tencia. L ó p e z y C o m p a ñ í a . S a n Lázaro , 
388, entre M a r i n a y Venus . 
172 17 e. 
"MACK" Camiones "MA( 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7/2 Ton 
CUBAN IMPORTING CO. 
Fjcposición: PRADO, 39-
AU T O M O V I L E S D E ¿^¿or l lM baratos : Un _\Vestcoit ^ ] 
sajeros , un Reo, 7 P a s a í „°,ij(tfO* 
7 pasa jeros ; un ^ « ^ ^ 5 < ? ? 3 S Í * -
m l ó n F i a t , un c a m i ó u uven 
Westcott , E s p a d a , 3a 
335Ü0 
i.r.T.* 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O C -s i n . p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na p a r a la ó p e r a . T e l é f o n o A-SSl'ft. A-1549. 
Z a n j a . 9 L . 
32009 10 e 
U e < 
SK V E N D E U N A »IC arreos y m u í a , barata-
do, n ú m e r o 7. Posada 
017 — - v 
C J E V E N D E UN ^ A « " 0 b a r t W 
O cor. su m u í a . Se <U ^ 
del C e r r o , 568. 
640 
E V E N D E N P O * 
s 
" i r E N D O U N J O R D A N , T I P O S P O R T 
y m a r i n o , magneto Boscb , con cinco 
ruedas con sus gomas y c á m a r a s nue -
vas. Solamente de uso un mes. Se d a 
en 2.500 pesos, va le $3.300. No se quie-
ren char latanes n i corredores . L u i s S u á -
rez. H a b a n a , 80. T e l é f o n o 1-1853. 
4d-7 
FO R D : C O M P R O A P L A Z O S O B I E N lo alquilo por semanas y meses. T a m -
bién un c a m i ó n F o r d , con t r a s m i s i i ó n de 
1-1 - a 2 toneladas. E s c r i b a indicando l a s 
condiciones a F o r t e z a . M a l o j a . 63, u r g e 
6SS 10 e. 
PO R N O P O D E R A T E N D E R S U D U E -fio se vende una m a q u i n a marca N i á -
gara . I n f o r m a n en Obrapla y Vi l legas , ca-
fé. P r e g u n t a r por D l é g u e z . 
203 11 e. 
/ C O M P R O F O R D Y C A M I O N E S D E 
o t r a a marcas , que lo den a precio r a -
zonable . No importa que sean feos y mal 
cuidados , solo se requiere que funcionen 
bien. H a g a sus ofertas a l C&íé Centra l . 
Cotorro . 
443 13 e. 
" P ^ E O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N V A 
X / r í o s a u t o m ó v i l e s F o r d s y otras m a r -
cas , de 9 y 7 pasajeros . H n d s c n Super 
Slx , nuevo, una motocicleta H a r l e y D a -
vis. Pueden verse en G a r c j e C e n t r a l . Z a n -
j a . 73. 
288 11 e 
• ^j precio. 2 carros Je J:acílI 
toldos cas i nuevos, P f . ^ ^ n n e í 
4 toneladas. l*tormB*{'ido. 




SE V E N D E N : P O f r ^ g rios. con su baoui 
arreos. Se da n*™™-^ 
zo. I n f o r m a : : F . >orefia 
32709 — T ^ j l -
O E V E N D E UN ^ ^ U * * * 
O vrolet . Mural la y i*n 
r a café E l Comercio-
629 
SE V E N D E N D O S F O R D S , E N B U E N estado, y B« dan m u y baratos . Venga 
a v e r m e boy mismo. I n f o r m a n en C b á 
vez y J . P e r e g r i n o . D e 2 a 5. 
465 13 e. 
RINA y a n u n c i é ^ ^ 
L A 
DIARIO DE LA MÁRIM £nero 10 de 1919. PAGíNA QUINCE. 
S E O F R E C E N 
, 0 4 5 DE MANO 
^ Y MANEJADORAb 
J J » ím 1 .r"I- I X A J O V E N , 
C W ^ P f f i a de mano. Co-
" j a 13 e _ 
S I M S T S MÁÑ K J A D O -
¡ t v ^ - « p e n i n s u l a r , .le me. l ia-
una &-Jora. L a z a r a , -KM, car-
13 e 
T M I É S . D E S E A N C O -
" ' T a u l a r e r l -Tienen referencia , . 
| ! n * luiicisi'lor. i'J^ 13 e ^ 
r m O C Í R S E 2 M I C H A C I I A S , 
U-*^ . iMitaa p a r » ti .medor y 
^ • , l c l • * , , ser córüi f ami l ia , l a de 
I ^ ¡e tocinera, desean casa de 
? » in fenuan: Campanario y S a n 
^ ¿ t o - del café. 13 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N . f ' S -
: nuisulnr. de c r i a la d.; mano, tiene 
quien responda por c l ia . I>an informes ! 
donde ha trabajado . E n la m i s m a se ofre- ; 
ce una s e ñ o r a para i in .p iar oficina, o 
un trabajo a n á l o g o en c ier ias horas del 
uia. Agu¿n.at« 71. 
c a í H e. ; 
J ^ E S E A C O L O C A C I O N C N A J O V E N , P E - I 
a ^ n insu iar , tle c r i a d a de mano. Prefiere I 
el Vedado. I n f o r m a n en Manrigue , 116. : 
. COt 11 e. | 
" P ^ E S E A : ' C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , 
x s e s p a ñ o l a s , con re ferenc ias ; una e n - j 
i tiendo de cocina, « lesean buen sueldo y | 
buen trato, sino que no vengan a mo-
lestarse. I n f o r m a n : /^anja, 137. No le Im- I 
' porta s a l i r a l campo. 
513 10 e _ 
Q K D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , 
I O entienden de cocina. Puentes Grandes , j 
I en el paradero L a Ceiba , bodega. 
52S 10 e 
T ^ O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E , 
• ± S una de cr iada de inauo o manejadora 
1 y l a atra de coc inera In forman en C u a r -
i teles, n ú m e r o 2. 
i 485 10 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Q E S O P . A H O N F . A D A , D E S E A E N C O N -
O i r a r u n a « a s a part icular para corer. 
I n f o r m a n : calle 20, n ú m e r o 4, Vedado. 
743 12 c 
i ^ . l S m r g R I E N O S I N F O R M E S Q l E 
dar . desea colocarse una joven, de 
color, f ina , para cr iada de habitaciones. 
Para in formes: Bernaza , 54. 
41)1 10_e 
T \ I > I : A C L O C A R S E C N A S E S O R A , 
JLJ decente, en casa de h u é s p e d e s , dor-
m i r en su casa . Compostela. 150; habi-
tach'm. 39. 
C33 10 e 
C E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N . P E -
O n insu iar . para cr iada de cuartos o m a -
nejadora . Sueldo ?25 y no admite tar-
jetas. Corra l e s . 38 
545 10 e 
UNA J O V E N , D E C O L O R , S E C O L O C A en casa f ina, para cuarto; sabe trabas-
j a r y es f ina. I n f o r m a n en Apodaca. 17. 
641 11 e 
V NA C O C I N E R A , P E N I N S C L A R , D E -sea encontrar para una corta f a m i l i a 
I Eg ido , 70. 
737 12 e 
T A E S E A C O L O C A R S E . D E C O C I N E R A 
J L / una joven cubana. Sueldo $20. Infor-
m a r á n : Sit ios, 53. 
740 jo e 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A C H A , 
k3 peninsular, para cocinar o c r i a d a ; tie-
ne buenas referencias. R a y o , 33 T e l é -
fono A-3<M9. 
808 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A , en c a s a de moral idad, por e l l a s e r ! 
persona serla , y sabe hacer dulces de | 
todas clases. I n f o r m a n : Sitios, n ú m e r o 9. 
511 i 0 e 
CHAUFFEURS 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E Ñ O R A , peninsular , de mediana edad, para 
cocinera o c r i a d a de mano, p a r a una cor-
t a fami l ia , sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n , no admite tarjetas 3- v iajes pa-
gos. Pau la , n ú m e r o 22. 
812 12 e 
/ " B O C I N E R O . R E P O S T E R O . D E S E A C A -
sa part icu lar o del comercio. In for -
m a n : R e i n a , C5, bodega, esquina a S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o A-S310. 
800 13 e 
CRIADOS DE MANO 
^ E A C O L O C A R L E I N V ^ E N . - . - p ^ S E S o R A . P E N I N S U L A R D E S E A 
! T n i " s , l l j r - I \ J colocarse, en c a s a de moral idad, de 
¿ i i e» 13 e | c r iada de mano. T iene referencias . Infor-
m a n : San Ignacio , 29; h a b i t a c i ó n . 10. 
572 10 e r T ^ K I T A , D E S E A C O L O C A R -
A >E> C o r i t a de-, c o m p a ñ í a o pa-
t de fcibitaciones. Reparto 
bu S í é ae Fuentes . T e l é f o n o 
L 13 e 
' r Z T ^ r r T s V C O L O C A U N A S E Í f O -
0 «n casa de matrimonio s in n l -
r*-™ criada, t a m b i é n sabe algo de 
, necesita buen sueldo. 
" P R E S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O 
S^r casa part incular , una joven, catala-
n a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man en S a n J o s é , 6, altos. 
928 15 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu lar , que l leva tiempo en el 
p a í s ; lo mismo a la e s p a ñ o l a que a la 
criol la. G a n a buen sueldo. No sale de la 
H a b a n a . In formes : Agui la , 112. 
828 12 e. 
Í S E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E 
± J mediana edad, de cocinera, con re-
ferencias In forman en la cal le de Ma-
loja , n ú m e r o 17& 
031 U e 
T i E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O , 
S S e s p a ñ o l , de m e d i a n a citad, en c a s a 
de comercio o part icular , trabaja a l a j 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n 
en E m p e d r a d o , 45. H a b a n a . T e l é f o n o i 
A-90SL 
896 13 e__ 
1 \ E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O , 
| - ¡V en casa part icular o comercio, co-
. noce la cocina en general , tiene referen-
i c í a s . Informan en Teniente R e y y S a n 
Ignac io . T e l é f o n o A-1568. 
912 13 e 
C H A U F F E U R , J O V E N D E C O L O R , S E 
K J ofrece a c a s a part icu lar , con 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a , t iene referencia de casa don-
de h a trabajado. M. Quintana . Ange les , 
UJ. T e l é f o n o A-86S1. 
13 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , c h a u -
JLV ffeur. p a r a casa part icular o comer-
cio. T iene buenas referencias. I n f o r m a n 
e n " L a H i s p a n o C u b a n a . " T e l é f o n o 
A--¿<i*J. 
_ < 13 e 
Q E O F R E C E UN C H A C F F E C R , P A R A 
O casa part icular , con prác tk-a en e4 
servic io . D i r i g l r i s e por escrito a J . L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
829 12 e. 
12 e 
^ K l I í r r D K MANO, S E O F R E C E . R E - i 
thlagígedo. 14. 11 e 
co • 
"F* ( O l . O C A R C N A M C C H A C H A . 
da de mano, acos tumbrada a 
3 peninsular y l leva tiempo en 
se coloca menos de 2.» pesos y 
•s recomendaciones. I n f o r m a n : 
altos- cuarto, n ú m e r o 8. 1E en-
« « y - U e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - ¡ 
O ninsuiar , de cr iada de mano, sabe bien 
M o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a E s t r e l l a . 123, , 
| encargado. 
4.13 10 e 
i T I N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O -
] %J c a r de criada de mano o manejado-
{ ra, en casa de moral idad. D a n informes: 
i Vives , 174. solar, bajos , 7. 
500 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , para c r i a d a de mano o m a n e j a -
1 dora, en casa de buena fami l i a . Romay, 
73. M I 10 e 
UNA J O V E N , E S T A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano; en la 
m i s m a una cocinera. S a n L á z a r o 251. 
610 10 e. 
; . . V C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E - , 
' > '• Jar de manejadora o de c r i a - | 
i; 1* mano. Informan cu Neptuno, n ú - ¡ 
11 c 
— n : E H K \ < O L O C A K l NA M U C H A C H A . 
S *«oaOola tiene luienas recomendacio-
j sibé cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
a . número 10, entre I y J . 
l í i í í . ' ' 11 e. 
T T N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A 
v J encargarse de cuidar uno o dos ni -
ñ o s . P e n s i ó n : 15 pesos. S ú m e m e l o s 24. 
bodega. 
611 10 e. 
CRIADAS PARA LIiMPIAR"' 







r r T T i \ ( O I . O C A R S E C N A J O V E N , E S -
| ) oiflola para a c o m p ñ a r a una s e ñ o r a 
• BÉn» Mniplc/a de habitaciones o mnne-
ir «linlp niño. Para Informes: R e i n a , 
f*t «iroa tiene recomendaciones. 
; IL±_ 
\ J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
«locarse, en casa de n i o r a ü d a d , de 
• de mano o manejadora. T i e n e re-
das. Informan: San Antonio, n ú m e -
l'ucutes Grandes. T e l . 1-2545. 
. 11 e.^ 
DFIfEAN ( O I . "CAR D O S R I E N AS 
E S ñ , una «le comedor, otrn p a r a los 
M ; tienen buenas referen;-ias. S u c l -
íille 10, esquina a G . 
11 e. 
r P E S O R A , P E N I N S C L A R . S E C O L O C A 
; O p a r a l impiar a lgunas habitaciones; sa-
! be coser a mano y a m á q u i n a , y zurc ir , 
: en casa de mora l idad; no duerme en la 
I c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Monte, 300, flépat-
I tamonte 2. 
i 923 13 e. 
do. fcü 
11)0 
Q E DESEA C O L O C A R C N A P E N I N S C -
l j Ur, de medinna edad, formal y tra-
btjulorii. <le criada de mano; t a m b i é n 
n>.* (oetnsf. Informan en Inquis idor . 24, 
puesto de frutas. 
mt 10 e. 
I C E D E S E A C O L O C A R C N A M I ( I I A -
: O cha, de 10 a ñ o s , de cr iada de cuartos, 
en etUW de moral idad , prefiere en la H a -
i b a ñ a , vive cu el Repar to Almendares . 
Ca lzada , entre ib y 12. 
I 735 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para l impiar dos o tres habitaciones, 
p a r a corta fami l ia , sabe coser a mano 
y a m á q u i n a , no sabe cortar; tiene re-
ferencias. Agu iar , 42. 
-'M ¡ 12 o 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
U locarse para l impieza de habitaciones, 
es f ormal y sabe cumplir . (írum 25 pesos 
y para el campp $30. Mercaderes, 39, a l -
tos. 
590 10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E comedor, entiende e l servicio fino, tie-
ne buenas referencias de las mejores ca-
sas del Vedado. Sueldo $35 y ropa l i m -
pia. Ca l l e Sol. n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-SOS2. 
809 12 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O oriado en casa de moral idad, tiene 
referencias de buenas casas conocidas, 
es honrado y desea casa buena, no s ir -
ve la mesa , sino a l g ú n d í a de necesidad. 
No se coloca por poco tiempo y menos 
de 30 pesos al mes. L l a m e al T e l é f o -
no F-4066. 17 y 4, Vedado. . 
822 12 e. 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E 8 -
p a ñ o l , de criado de mano y ella de 
costurera o cocinera, no menos de $65 
Pref ieren el campo. T ienen referencias. 
T e l é f o n o F-1772. 
609 11 e 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , S E O F R E -
O ce a c a s a part icular , no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Neptuno, 47, altos, entre 
Agui la y Amis tad . 
071 H ' e 
C I E O F R E C E C N A S E Ñ O R A , P E N 1 N S U -
O lar . cocina a la cr io l la y a l a espa-
ñ o l a , desea casa de poca f a m i l i a sabe su 
o b l i g a c i ó n . Cal le F , n ú m e r o 8, entre 5a. 
y 3a. , ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 21, Vedado. 
619 11 e 
/ B O C I N E R A , P E N I N S C L A R . Q U E S A B E 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en c a s a moral . . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Amis tad , 136, habi-
ta. Uta, 12, bajos. 
692 11 e. 
COCINERAS 
T T N A S E S O R A , F R A N C E S A , D E M E -
U d iana edad, desea colocarse de co-
c inera , coc ina a la francesa , i ta l iana, 
amer icana y e s p a ñ o l a , cr io l la no, no va 
a l Vedado ni a l Cerro , pero s í a l c a m -
po, es repostera . . I n f o r m a n : Tamar indo , 
22, J e s ú s del Monte. 
880 13 e 
1 A E s E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JLS cha, para cocinera, en cafa fami l ia , 
ser la í>abe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : Hotel C a m a g ü e y , Paula , n ú m e -
ro 83, altos. 
900 13 e 
" I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsuiar , de cocina, en casa part icu-
lar , que no haya muchachos, reside en 
J e s ú s M a r í a , 42, bajos; desea colocarse 
cerca de a q u í , gana buen sueldo, tiene 
buenas referencias. In forman en la mis-
m a . 4S3 10 © 
CO C I N E R O E S P A S O L , E S S O L O Y T I E -ne referencias. Sabe t r a b a j a r y es 
j o v e n ; quiere casa part icular . Sueldo- 30 
pesos en adelante. I n f o r m a n en A m i s t a d 
y B a r c e l o n a , bodega. T e l . A-9SC5. 
gW 12 e. 
T V E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O , 
X J e s p a ñ o l , repostero, casa part icular o 
establec imiento; es hombre solo. Pref iere 
el campo. I n f o r m a n en P l a z a del Vapor , 
bodega, por Dragones . T e l . A-7366. 
_ n g i i e. 
/ " C H A U F F E U R . P E N I N S U L A R , C O N M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y muy bue-
n a s _ recomendaciones, se ofrece a casa 
part icu lar o de comercio. I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o A-2820. 
12 e. 
/ " C H A C F F E C R , J O V E N , E S P A S O L , D E -
\ j sea colocarse en casa part i cu lar o do 
comercio , es persona de conf ianza y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
F e r a a n d i n a , 75, ca fé , y a l T e l é f o n o A-63Ü5. 
527 i o e 
SE A N U N C I A UN C H A C F F E C R , P R A C -tlco en el manejo, p a r a casa part icular 
o del comercio. I n f o r m a n : E s p a d a , 26^ . 
C53 i i e 
CO C I N E R A , Q U E S A B E 8 Ü O B L I G A -c l ó n . a la e s p a ñ o l a y cr io l la , se co-
loca, sabe r e p o s t e r í a , h a de haber cocina 
de gas. Gal iano, n ú m e r o l i a 
4M 10 e 
SE O F R E C E C N I N T E L I G E N T E C o c i -nero, repostero, en general, especial 
en cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a , apto p a -
ra fami l ia s delicadas, esmero y l impieza, 
e s p a ñ o l . Avisos a l t e l é f o n o A-1874. 
T U 11 e. 
E 6 E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O 
repostero en general , en c a s a de 
h u é s p e d e s o a l m a c é n . I n f o r m a n en So-
meruelos , n ú m e r o 6; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
7. T i e n e buenas referencias. T e l é f o n o ' 
A-2827, o en l a bodega, B a r c e l o n a y Agui-1 
la^ GS1 ' 11 e ' 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N I hijos , desean colocarse de cocinero 1 
y c r i a d a de mano, o los dos de cr iados . I 
I n f o r m a n en Monserrate , hotel L a s De - | 
Helas. Cuarto 25. 
604 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R , E s -p a ñ o l , tres a ñ o s de oficio, p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o de comercio. D a referencias. 
H a b a n a , 200. o T e l é f o n o A-6386. 
614 l i e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N l a r g a p r á c t i c a y conocimientos de me-
c á n i c a , p a r a casa part icular o c a m i ó n . I n -
formes: L u l a T e l é f o n o 1-2226. 
547 i o e 
SE D E S E A C O L O C A R C N J O V E N C H A U -ffeur, en « a s a par t i cu lar , p r á c t i c o en 
e l manejo de toda clase de m á q u i n a s . 
In formes en el t e l é f o n o A-7974. 
603 10 e. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
, T / ' E N D E D O R N O V E L E N E L R A M O D E 
> v í v e r e s , sol icita empleo, a c o m i s i ó n . 
I e n casa ser ia , para es ta p laza . D i r i j a n s © 
por correo a F r a n c i s c o Sanabrlu. C o m -
• postela. 13S. altos. 
777 13 e ; . 
| A T A D E R A S D E L P A I S , C O M P R A D O R Y 
. i.TX medidor de maderas de todas c lases 
I se ofrece. Tiene a l a mano contratos i m -
] portantes suyos a explotar, e spec ia lmen-
te en cedro y caoba. Conoce a fondo to-
dos loe negocios modernos, como t a m b i é n 
' de mie l , cera y tabaco. Ofertas bajo A . Z . 
1 D I A R I O D E L A M A i l I N A . 
. 819 12 e. 
UN A S E S O R A P E N I N S C L A R , D E E D A D media, desea colocarse como cargo de 
. conf ianza, l lavera o cosa a n á l o g a ; sabe 
coser, con i n s t r u c c i ó n suficiente para e l 
caso. S a n L á z a r o , 319-B. No recibe t a r -
jetas . 
709 i i e. 
PA R A I N G E N I O , S E O F R E C E C N I ' V V -tista, con p r á c t i c a . D i r i g i r s e a J e -
i s ú s del Monte, n ú m e r o 313. 
I 836 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E M O D I S T A , E N casa par t i cu lar y de moral idad, u n a 
| Joven, peninsular . I n f o r m a n en D a m a s , 
n ú m e r o 17. 
10 e. 
De interés para el comercio im-
portador. Español con gran prác-
tica como vendedor, y con gran 
conocimiento del comercio en la 
provincia de Santa Clara, ofrécese 
al comercio importador para ven-
der sus artículos, en los ramos de 
víveres y licores. Trabaja a sueldo 
o comisión. Dirigirse a Comisionis-
ta. Apartado 236. Sagua la Grande. 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, en un a l m a c é n o 
para matrimonio solo. D i r i g i r s e a D i a -
r la . 44. 
553 10 e 
"A r A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E 
J l . p r i m e r a , cocina francesa , e s p a ñ o l a , 
cr io l la y a m e r i c a n a , serlo y equitativo. 
Solicita casa part icu lar , estable. P o r car-
ta o personalmente. San L á z a r o 319-B. 
593 10 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O peninsular , de cocinera, sabe cum-
p l i r con su deber. In formes : S a n Mi-
guel, n ú m e r o 61, altos. 
767 12 e 
UNA P E N I N S C L A R . D E S E A C O L O -carse de cocinera. L l e v a tiempo en 
el p a í s , no se coloca menos de ?25. I n -
forman : Angeles , 47. 
776 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E 5 5 0 R A S O -la . sin fami l ia , f ina , aseada, cocina 
a l a cr io l la y e s p a ñ o l a , buena cocinera. 
Duerme o no en la c o l o c a c i ó n . G a n a 25 
pesos, no admite tnrjetas. Porvenir . 9; 
l leva 12 a ñ o s en el p a í s . 
.-.os lo e 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n : Apodaca y Agui -
la, bodega. T e l é f o n o A-2403. 
557 10 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A , 
O penlnsj i lar , de cocinera, para un ma-
trimonio solo o corta f a m i l i a , no ayuda 
a l a limpieza ni se coloca fuera de la 
ciudad. In forman cu San J o s é , n ú m e r o 
78. 560 10 e 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A P E N I N s F -
O lar, para cocinar, cocina a la espa-
ñola y criol la , desea f a m i l i a de mora l idad . 
r¡ ira "informes: Ca lzada , 110, entre 6 y 8. 
Vedado. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. T iene referencias . Infor-
m a n : calle 19, n ú m e r o 392, entre 2 y 
4. Vedado. 
90é 13 e 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, competente, j oven y activo, co-
nociendo m e c a n o g r a f í a , se ofrece para 
oficina Importante o c a s a de comercio. 
T i e n e buenas referencias . D i r i g i r s e a H . 
Bata l l er . A m i s t a d , n ú m e r o 80, al tos . 
880 M 14 e 
c-;•,-.•.) 4d & 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -
k3 vandera , en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
quien la garant iza . L a m p a r i l l a , 51. 
402 n e 
D I S E O I N A C A S A P A R A L L E V A R L A Contab l l id lad , por horas. In formes : 
t e l é f o n o 1-2377. J e s ú s del Monte, 246. 
924-25 17 e. 
VARIOS 
] \ f A T R I M O N I O . P E N I N S C L A R . C O N C N 
Í.TX mfio, desean colocarse en casa p a r t i -
cular o en una f i n c a ; él de jard inero u 
otro trabajo en la f i n c a ; ella do coc inera ; 
©n la m i s m a una muchacha de 14 a ñ o s ; 
prefiere un matrimonio so lo ; no sale de l 
Vedado. I n f o r m a n : 17, entre 18 y 20, n ú -
mero 8, Vedado. 
526 i o e 
SO L I C I T O E N T R A R D E V E N D E D O R O cobrador en una casa de comerc io; 
• creo r e u n i r condiciones; g a r a n t í a s l a s 
' q u e qu ieran . Contesten por escri to: E g i d o , 
! 16. J . Canel la . 
214 11 e 
T T N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A P A R A 
U cocinera, para corta famil ia . Infor-
m a n : R a y e , 31, altos, esquina a R e i n a . ¡ en C a r m e n , n ú m e r o 
512 10 e 
UN A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a n d e r a , a media leche. Co-
rra les , 36. ' 
778 12 e | 
UNA E S l ' A S O L A . D E S E A C O L O C A R S E ! de cr iandera, a leche entera, tiene 
buena y abundante leche, tiene cert i f ica-
do de Sanidad . Sitios, 42. 
635 11 o 
E D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , \ 
e s p a ñ o l a , a media leche o lecho entera. S 
con su n i ñ o , t iene d ^ meses . I n f o r m a n : 
10 e 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O , D E C A -torce a ñ o s , p a r a aprender e l comer-
cio, que se le d é casa , comida y a l g ú n 
sueldo. I n f o r m a n » Apodaca, n ú m e r o 2, 
segundo piso. 
870 13 e 
Q E D E S E A ( ' ) L í i C A R C N A M O D I S T A 
k j p a r a casa part icular , por d í a s o por 
mes. Corta por f i g u r í n . Cose de s e ñ o r a 
y de n i ñ o . Cose a mano y a m á q u i n a . 
I n f o r m a n : Teniente K e v , 92, bajos, dere-
cha, s s i 13 e 
A R P I N T E R O S E O F R E C E P O R A J U S -
te, o por d ías . I n f o r m a n : Te l . A-5764. 
697 11 e. 
SE O F R E C E U N S E S O R . P A R A A D M I -nls trador o encargado de f inca o co-
lonia, con mucha p r á c t i c a . Informan cu 
Zapata , 138; de 6 a 8 p. m. 
532 lo e 
C 
SE S O L I C I T A U N A R E G E N C I A P A R A el interior . Informes en J e s ú s Pere -
gr ino , 74-B. 
480 10 e 
MO I í I S T A , D E S E A C O S E R E N C A S A part icular . I n f o r m a n : Vi l l egas , 32, IKI-
jos . ¡MO 10 f 
JO V E N , Q U E E S C R I B E A M A Q C I N A con rapidez y conoce bien el c á l c u l o , 
desea c o l o c a c i ó n de ?40 en adelant ' \ • -
g ú n convenga. M. S. S a n Miguel , 202, a l -
tos. 270 11 e 
A L Q U I L E R E S 






I T I . UOMTO L O C A L D E L A F E R R E -
XJ terla "Los Tigres," se cede por t ras -
rtc a otro n./.s amplio. Vil legas, üL 
WÍÜDO A 5304. 




ÜN GRAN LOCAL EN 
OBRAPIA, 16. 
TELEFONOS: ¡ A - 5 2 6 8 
A C A R A D A D E F A B R I C A R , S E A L -
¿ X . qul lan preciosos altos, seis habitacio-
nes, saJa, comedor y dobles servicios y 
cocina de gas. Composte la , 171. Se presta 
para dos f a m i l i a s sí se quiere. 
733 14 o 
H I ' O N T B , 272-A, 8 E A L Q C I L A , S A L A , 
x l A saleta, cinco cuartos, 240 metros, pi-
sos finos. I n f o r m a n : Franc i sco á e l g l l e . 
Cerro COU. T e l é f o n o A-4907. 
436 11 e. 
Q E A L Q C I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
O muy frescos altos de D e s a g ü e , n ú m e -
ro 72, entre F r a n c o y S u b l r a n a , acabados 
de construir . Constan de sa la , saleta, gi 
b í n e t e , se is cuartos, cocina, un g r a n ! 
I comedor, dos cuartos de b a ñ o y terraza ¡ 
, a l fondo, precio $110. L a llave e tnfor 
: mes M los bajos. 




¡ , V N r . \ \ J O V E L L A R , A L T O S D E 
"legii, en e s p l é n d i d a y ventilada 
^ n'.osak-os y ciclo raso, se alqui-
cuarto, sala, comedor, cuarto de 
•ependlente y cocina de gas, to-
MJcoii a la e s l í e y v i s t a a l Ve-
'oplo para matrimonio s in n i ñ o s , 
'lurldo precio, se exigen buenas 
Informan en el la de 11 a 
J ue 7 a 9 p. m. 
- 15 e 
¡UHOITA P A R A C N A F A M I L I A D E G U S -
a,qulla l a preciosa casa s l -
ftu— 1 ra<,(> 4, compuesta de sa la , re-
lMon„^'"om<>f'or i cuatro habitaciones. 
B J ^ n en Baños , 31-A. T e l . F-1466. 
- 13 e. 
2 j|qüU p a r a e r U b l e c i m i e n t o , c a » a 
^ N e p t a n o , de a l tos y b a j o s , e n t r e 
C * 1 " y A m i s t a d . S i t i o c o m e r c i a l . 
w " « t r o s de s u p e r f i c i e . P a r a i n f o r -
Se cede el contrato de un es-
pléndido local en la parte 
más comercial de la Habana. 
Informes: Aguiar, 134. 
042 11 e 
Q K A L Q U I L A N L O S U K A N D E S L O C A -
k j les de F i g u r a s , n ú m e r o 3, o^tre C a m -
panario y Leal tad , acabados de construir , 
propios para almacenes u otras Imlns-
tr las . In forman en el mismo edificio de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
677 15 e 
O E A L Q C I L A C N A H E R M O S A C A S A , 
O planta b a j a , en Neptuno, 228, esquina 
a Hospi ta l , se compone de sa la , come-
d - r , 3 habitaciones, patio y cocina. I n -
forman en el café . 
569 10 e 
S e a l q u i l a n l u j o s o s y a m p l i o s p i sos 
e n l a c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , e n 
l a c a l l e N e p t u n o , n ú m e r o 1 6 4 , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . L o s h a y d e p r i -
m e r a y s e g u n d a p l a n t a a l i a , c o n e s c a -
l e r a s c ó m o d a s y c l a r a ? , t e r r a z a a l a 
c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r , t re s c u a r t o s de 
f a m i l i a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o s y b a ñ o s p a r a f a m i l i a y c r i s -
d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
333 12 « 
" V T E C E S I T O C A S A E N LU(>AR C E N T R I -
*iS trico de la H a b a n a o Vedado, con co-
modidad para regular fami l ia y servic ios 
separados para la servidumbre, debiendo 
ser su alqui ler enttre $200 y $250 por 
mes. A la persona que me logro casa a 
mi s a t i s f a c c i ó n la g r a t i f i c a r é con $50. 
In formes a l Apartado 215. R a m ó n López . 
080 11 e. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
k3 F r a n c i s c o , 17, en los bajos Informa-
rán. 261 11 e 
AL COMERCIO 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten propo-
siciones por los bajos de Neptuno, n ú -
mero 90, en R e i n a , 72; de 2 u 5. 
n u a 12 e. 
X > A R A D E P O S I T O M E R C A N C I A S S E 
Jt alqui la gran casa de 400 metros de 
capacidad. Mural la , 95, Informen en San 
U l g i a e l , 130-B. 
ó*.»7 io e. 
SE ALQUILA 
P j j G . A l v a r e z . G a l i a n o , 8 2 . 
12 c. 
BUEN NEGOCIO 
i P a r a establecimiento, la preciosa esqui-
na de Aguacate y Tejad i l lo . Nueva fabr l -
i c a c l ó n . L a llave, bodega. I n f o r m e s : I n -
: dus tr la , 47. 
661 U e 
SE A L Q C I L A C N P I S O P R I N C I P A L , E N San Rafae l , n ú m e r o 134. compuesto de 
sa la , recibidor, tres habitaciones, hal l , 
comedor, cuarto de criado con sus servi -
cios v un gran cuarto de b a ñ o . Infor-
man en 25 y & T e l é f o n o F-2114. V 
559 14 6 
«loe qui< •tablecerse. Se cede 
iocai de esquina, en L a -
quina a San N i c o l á s , ya pre-
armatostes, lo m i s m o s irve 
eoueQa bodega como para 
T»«8 o cua lquiera o tra indus-
en el mismo, de 8 a 11 
^ cuatro a ñ o s de contrato. 
« S Í R ^ W K T l N I D A r / P A R A J O v l - N 
• • ¿ i U 25 í ^ b l ¿ T m i J ^ c,on .tod08 108 enseres 
! * £ * ± & UK5 0 ,le vIvereS - ompletos v 
'T « S t l r S ^ u ^ ™ m á 8 i n e r m e s y ^ ^ ^ K J ™ * a Bullen, n ú m e r o 7. Pueu-
ESPLENDID0 LOCAL 
Propio para Banco, mueble-
ría, peletería, café o fonda, 
se alquila. Belascoaín, 56. 
16 e 
^ u c e n k t a s : S e a l q u i l a , e n l a 
e a n F r a n c i s c o , u n a e s p í e n -
. ^ n i t 0 ' y b a j o 5 ' P r o P i a P a - i 
~ a l m a c e n u o t r a s i n d u s t r i a s . 
' " I 1 ™ de w p e r f i c i e . P a -
7 * " * » : G . A l v a r e z , G a l i a n o , 8 2 . 
? " « c i l x í s U ^ 
| Brande f , * L M A C " E N - D E P O S I . 
"* tou" o nJ"^'10. de i n s t r u i r , se 
S*» a e r c L o u " 6 ,,e s* admiten 
?*» « « d l e o ? « • e n 'lePcslto f i jando 
i*f2?«- Alni» ¿ ' " T " 3 - " : A y e s t e r á n y 
^-4001. """«n de F o r r a j e . T e l é f o -
^ S T 5 ! " L A M A i ^ d r ~ i 
• * l¿t^'-"entoh,erpmo0r80seí .0,eas,: 
alto». tove I n f o r m a r á n : P r a -
'r ^ a " n T 1̂  e 
| ^ K l a ^ e ^ a d " 4 0 ' " V 5 ^ 
» á n T L . , l e m o d e r a l1- " « . a l q u i l a 
. rucc ión , con 
cuartos con 
servicios sa-
bafio p a r a 
J41 10 e 
SE A L Q C I L A C N L O C A L Q C E M I D E 500 varas, acabado de construir , pro-
pio para establecimiento y situado en San 
Rafae l , n ú m e r o 134, entre Gervas io y Be-
l a s c o a í n . I n f o r m a n en S y 25. T e l é f o n o 
F-2114 y M-1W1-
558 14 e 
A L C O M E R C I O 
T e n i e n d o n e c e s i d a d de m á s l o c a l p a 
r a l a a m p l i a c i ó n de los n e g o c i o s d e l j 
a l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s L A E S -
F E R A , se t r a s l a d a é s t a a l a c a l l e de 
D r a g o n e s n ú m e r o 1 2 , e squin? . a l a de 
A m i s t a d . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p o r e l l o c a l q u e o c u p a a c t u a l m e n t e , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n H a -
b a n a n ú m e r o 9 9 . 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades 3' demoras que 
en la construcción deteste 
e^lificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO. 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
C 121 29d-' 
T O C A L , P A K A T R E N D E C O C H E S , C A -
*u rros , d e p ó s i t o de mater ia les , etc., etc., 
liM metros cubiertos, gran patio, caba-
Uerlzaa, pisos cemento, agua de Vento, 
luz e l éc tr i ca y t e l é f o n o . Todo $50. E x t e n e -
ría L a Ulc iueña , Ca lzada A y e s t e r á n . 
43 12 e 
VEDADO 
X > A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
X quila en m ó d i c o precio una buena es-
quina, en Santos S u á r e z , calle de F l o r e s 
y Zapote, de moderna c o n s t r u c c i ó n y n 
una cuadra del parque de J e s ú s del 
Monte. I n f o r m a n en P r í n c i p e Alfonso, 
50:1, altos. T e l é f o n o A-3837. 
376 12 e 
V í b o r a , d e s p u é s d e l P a r a d e r o . P r ó x i -
m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a c a s a c a l l e d e B , L a g u e r u c l a , 2 0 , 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e -
c i b i d o r , t e r r a z a , s a l ó n de c o m e r , c i n c o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a -
l e s . I n f o r m e s e n l a m i s m a y p o r e l te-
l é f o n o 1 - 1 5 3 9 . 
11 e 
O E A L Q C I L A C N D E P A R T A M E N T O 
k J con dos salones, servicio sanitario , co-
c i n a , b a l c ó n corrido, cielo raso y luz 
e l é c t r i c a . Salud, 105. 
0->7 13 «• 
T T l K !<>*. 17. S E A L Q C I L A C N D E -
y j partamento, con vista a la calle y 
uno p e q u e ñ o para un hombre solo, en 
l a mlxiua se vende un re lo j , una nevera 
p e q u e ñ a de serpent ina , no confundirse, 17, 
esquina SoL 
73» 1 2 e 
SE . A H i C I L A C N A B O N I T A C A S A m í o -va, cerca de l a Ig les ia de J e s ú s del 
Monte, calle San J o s é : tiene sa la , sa le ta , 
3 cuartos. Prec io .f40. Informes a l T e l é f o -
no I-182a 
015 11 e 
i2t: A L Q C I L A N D O S P I S O S A L T O S V 
KJ uno bajo, en la calle 27, entre D y E . 
p r ó x i m o s a t erminarse . L o s altos tienen 
sala , comedor, cuatro grandes cuartos, un 
Cuarto de criados, cuarto de b a ñ o moder-
no con agua callente, servicio de c r i a -
dos. Los bajos tienen una h a b i t a c i ó n me-
nos. P r e c i o : l o s altos, $ÍS5. L o s bajos, 
I7& I n í o m M n : Alberto G a r c í a T u ñ ó n . T e -
l é f o n o s A - 2 á N y M-1134. 
730 15 e. 
i -C E A L ( ) C I L A C N P I S O , A L T O E N L A 
< alie 20, entre B y C, t i e ñ e sala , co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de cr iados , 
cuarto de b a ñ o moderno: rec i én fabrica-
dos. P r e c i o : ^75. I n f o r m a n : Alberto G a r -
cía T u ñ ó n . T e l é f o n o s a A-2S56 y M-1134. 
730 15 e. 
SE A L Q C I L A O A R A J E , P A R T I C U L A R , propio p a r a F o r d o m á q u i n a chica, 
s i tuado cerca de Cueto y L u y a n ó . Infor-
m a n en la bodega de l a misma esquina. 
Prec io $10. 
080 11 e 
Q A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O , S E 
O a l q u l í a esta h e r m o s a casa , con por-
tal, zaguiin, sala, saleta, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor a l fondo, buen 
cuarto de b a ñ o s , en el centro de los dor-
mitorios , patio y traspat io y cuarto y 
servic ios de criados, aparte. Precio $110. 
P a r a informes y llave en la e squ ina " V i -
lla Cuco," San Mariano y San Lúzaro . 
307 14 e 
C E A L Q C I L A C N A H E R M O S A H A B I -
kO t a c l ó n . con b a l c ó n a la caUe, a c a b a -
l leros o matrimonio ,han de ser de es-
tr ic ta mora l idad; se piden y dan refe-
rencias . Inquis idor , 44, altos. 
787 12 e 
CH I A , 71-73, E H Q C I N A A M U R A L L A , se a lqui lan p a r a Oficinas amplios y 
vent i lados departamentos , con servicio de 
elevador. I n f o r m e s : Mura l la , 57. B a n c o 
G ó m e a Mena. 
708 18_e 
CA S A D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z . I N -lus t r la , 124, esquina a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y venti ladas habitaciones. Mag-
n í f i c o comedor, con j a r d í n y terraza. Se 
admi ten abonados a l a mesa. E s p l é n d i 
d a comida por $20 a l mes. Trato esme-
rado. 
472 4 f. 
E^N C A S A P A R T I C U L A R Y D O N D E NO j h a y otros h u é s p e d e s , se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n a l ta , amueblada , es fresca y 
vent i lada, con luz e l é c t r i c a , con o s in co-
midas , a s e ñ o r e de mediana edad, que 
t r a i g a referencias . Tcj>»-'.:ilo, 6, altos, es -
q u i n a a C u b a . 
241 11 e 
/ ^ O N V I S T A A L P A S E O , E N I*A C A -
V> s a de h u é s p e d e s . Prado , 65, altos , es-
quina a Trocadero , se a lqui lan 2 e s p l é n -
d idas habitaciones amuebladlas. Comida 
y s é r v e l o excelentes y es tr ic ta mora l i -
dad. , „ 
802 12 e 
O * A L Q U I L A UN P I S O B A J O E N L A 
KJ calle 27 entre A y Paseo, acabado de 
fabricar . T iene portal , sa la , comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, cuarto «le ba-
ño moderno, con a g u a callente. P r e c i o : 
ÍT" y gnraje $10. Se a lqui la con o s in ga-
raje. I n f o r m a : s e ñ o r Alberto G a r c í a T u -
ñ ó n . T e l é f o n o A-2850 y M-1134. 
730 15 e. 
SE A L Q C I L A N L O S B A J O S D E L A M o -d e r n a casa C a l z a d a de J e s ú s del Moa 
te, 32fv con sa la , saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, dos patios y 
i l a n á ^ comodidades. I n f o r m a n : N , 188 
Vedado. T e l é f o n o F-1572. 
52 12 e 
EN L A NI E V A C A S A D E H U E S P E D E S , A g u l a r , 47, hay dos modernas habi -
taciones a l tas , a imiebladaa, con a gnu 
corriente y toda as i s tencia . E s m e r a d a 
l impieza y completo orden y moral idad. 
801 12 e 
X T N C A S A P A R T I C C L A R , D E C E N T E , 
X J donde no hay Inqui l inos , se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n con o s i n muebles, bien 
sea a s e ñ o r a sola o caballero. Se da 
comida s i lo desea. R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, direcha. 
816 12 e. 
HOTEL I.0ÜVRE 
S a n R a f a e l y Consulado . D e s p u é s da 
grandes re formas este acreditado hotel 
nfreca e s p l é n d i d o s departamentos con bu-
ñ o . p a r a f a m i l i a s e s tab les ; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
r.ii7 31 e 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s , e l e g a n t e s , l u j o -
s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n todo n u e v o , 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o , b a ñ o s m o d e r -
n o s , t e l é f o n o , l a v a b d o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . R e i n a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
720 15 e. 
CERRO 
Q E A L Q C I L A L A M O D E R N A C A S A C O N 
k j altos, de Paseo, entre 17 y 19, en Ve-
úa(H>. I n f o r m a n en R e i n a , 115, T e l . A-5305. 
• » 5 13 e. 
Q E A L Q C I L A C N L O C A L P R O I ' I O P A -
O ra b a r b e r í a , « a r n i i e r í a o l e c h e r í a . I n -
f o r m a n : Ayesterfin y D o m í n g u e z . A l m a -
c é n da F o r r a j e . T e l é f o n o A-41K>1. 
753 12 e 
A C E D A D O : S E A L Q C I L A L A U E R M O -
V s a c k s a calle 0, n ú m e r o 20, a una 
cuadra de 17, con sa la , recibidor. 5 g r a n -
des cuartos, dos de criados y doble ser-
vicio sanitario. Para informes: d i r í j a s e a 
A n d r é s N ó b r c g a » . Calzada y J , ta l ler de 
maderas, o T e l é f o n o F-1102. 
531 io e 
SE A L Q C I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de T u l i p á n , 44. L a l lave e infor-
mes en el c a f é de la esquina de Ayes-
t e r á n . 
7;t5 16 « 
HOTEL CALIFORNIA 
E s t e g r a n hotel se encuentra s i tuado en 
lo m i s c é n t r i c o de l a ciudad, muy c ó -
modo para famil ias . Cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habitacio-
nes desde ?0.50, ?0.75, $1.00 y í l .S -» y 
$2.00, c o m i d a plan europeo; 50 centavos. 
H a y camarera y muy buenos b a ñ o s para 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarte les , n ú m e r o 
4. esquina a Agu lar . Hote l Cal i fornia . 
842 12 e. 
. HOTEL PALACIO COLON 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones . Bien amue-
bladas , todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l éc t r i ca y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
llente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.50. C o -
midas . $1^-diario. P r a d o . 5 L 
391 31 e 
E L ORIENTE 
O E A L Q U I L A O K A E S P L E N D I D A Y ven-
k J f i lada h a b i t a c i ó n interior, propia pa-
ra hombre solo. Neptuno, 115, altos. 
543 M e 
a: 11» o. 
/ C H A C O N . 5, S E A L Q C I L A UN L O C A L . 
\ j planta buja, con v i s ta a la ta l le , pro-
pio para oficina o comercio, punto c é n t r i -
co, con dos l í n e a s de carr i tos . In forman 
en el café . 
H 10 e 
««•. ,oderi' 
•*OB O. » de 
»n n a n „ v '. ' nano m n 
?nLra*¿£0nnes en la Ofi^ 
L u j o s a l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o zt 
a l q u i l a e n l a c a l l e N e p t u n o , 1 6 4 , en -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , e n c a s a p r ó -
x i m a a t e r m i n a r s e . M i d e 1 1 . 5 0 m a -
| t ro s d e f r e n t e p o r 3 2 m e t r o s de f o ü -
d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
331 12 e 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O P A -
O ra negocio u oficina, en l a ca l le de 
Agui la . 06, casi e squina a Neptuno. I n -
formes en el mismo. 
188 11 e 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cies, 36. Tiene sala, come-
dor, cocina, cinco cuartos y 
dos toilettes. Agua indepen-
diente. Informan en los altos. 
Q E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S , A C A -
^ i n í l n a de construir, en Infanta , ea ire 
S n l lnfael y San MigucL I n f o r m a n en 
San F r a n c i s c o . 17. 11 « 
202 
" I T K D A D O l S E A L Q C I L A L A C A S A C A -
» He 25, n ú m e r o 213, entre U y ( i , com-
puesta de tres habitaciones, sa la , sa leta , 
cocina grande, luz e l é c t r i c a en todos 
los departamentos. servicio sanitario . 
Precio 50 pesos. Informan a l lado 
•l'-fj io g 
K N A L M E N H A R E S , 10, E N T R E P R I -mern y Tercera , por precio sumamen-
te m ó d i c o , se a lqui la moderno chalet com-
puesto de sa la , gabinete, hall , cinco ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o con agua calien-
te, doble servicio sanitario, garaje , cuar-
to para el chauffeur. j a r d í n y parlo. 
A p u a en a b u n d a n c i a ; bomba movida por 
motor e l é c t r i c o . Informan en la m i s m a . 
14 e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T E S I S D E L M O N T E : S E A L Q I I I . \ \ 
»J los altos de la «asa cal le Tamar l iu lo . 
n ú m e r o 70. Sa la , saleta y cuatro habi -
taciones, precio m ó d i c o . L i a v e e informes 
eu los bajos. 
848 15 e 
Se alquila la muy espaciosa casa 
de Cerro, 620. Informan en Mura-
lla, 28 y 30. Tel. A-2970 
0-305 4d. 9 
K N T U L I P A N . 44, C A S I E S Q U I N A A A y e s t e r á n , se a l q u i l a n n hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados , propio p a -
r a indus tr ia o comercio , e»tA en l a pr in-
c ipa l calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
7»4 16 e 
" P i E P A R T A M E N T O S A L A , B E R N A Z A , 
48. al tos . P r i m e r piso, propio oficina, 
muy fresca, mucha c lar idad. E s t a inde-
pendiente. Se a l q u i l a a persona de mo-
ra l idad y buen gusto. T iene luz e l é c -
t r i ca . T e l é f o n o A-7702. 
666 11 « 
HO T E L V A N D E K B I L T , T R O C A D E R O X Consulado. E s p l é n d i d a s habitaciones 
con balcOn a l a calle, esmerado servicio, 
a g u a caliente. Prec io m ó d i c o . 
707 11 e. 
" I J E K N A Z A , t», C A S A M O D E R N A , S I -
JL» tuada en el centro de l a H a b a n a , se 
a lqui la u n departamento de dos habi ta-
ciones, con v i s ta a l a calle, y u n a habi -
t a c i ó n , s i n muebles . 
530 10 e 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I Q E A L Q C I L A U N A C A S A E N E L R E - ¡ 
i >3 parto el Buen Ret i ro , calle de P a n o -
rama entre A v e n i d a de Columbia y Me- I 
I drano, compuesta de sa la , tres h a b i t a d o - j 
i nes, ha l l , coc ina , cuarto de criado, ba-
ñ o s c i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . A l q u i l e r $80! 
m e n t a l e s . Se puede ver a todae horas, 
i T e l é f o n o 1-7359. 
I 782 12 e 
C E A L Q C I U A N D O S H A B I T A C I O N E S A 
kj» personas mayores exclusivamente y de 
m o r a l i d a d . E s c a s a ser ia . Diez pesos. 
Monte, 390. 
34¿ 10 e 
"P^OS H A B I T A C I O N E S C O M O D A S , C O N 
_t_y U a v í n , lugar c é n t r i c o , ú n i c o I n q u i l i -
no. Precio e c o n ó m i c o . In forman eu el 
t e l é f o n o A - 3 U 3 . 
000 10 e. 
J U VAN O : S E ARR1 
1 J no con un cober 
E s t a c i ó n de los Unido 
nabacoa. Agular , 38; 
2 a 4. 
>77 
A UN T E R R E -
l>róx lmo a la 
senada de G u a -
11 a PJ y de 
17 e 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
1 7 N C A S A P A R T I C C L A R S E A L Q U I L A 
i j una h a b i t a c i ó n con balcOn a l a calle 
y otra Interior, p a r a cabal leros solos o 
matr imonio s in n i ñ o s . D a n r a z ó n e n la 
c a s a de m o d a s de los bajos. O R e i l l y , 83. 
4&4 I » e 
Casa p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta-
c iones con toda as is tencia . Zulueta, 36, es-
quina a Teniente B e y . T e l . A-1628. 
32517 14 e 
: MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, a g u a caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6301 
320 31 e 
GKAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con c i e n habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 e 
^ A L Z A U A D E L U Y A N O . 86, Q C I N T A 
J C a m p o Alegre. Se alqui la o se ver. 1.-
s t a espaciosa i-iisa con m á s de seis m i l 
ic tros de superficie, diez y siete h a b í -
aciones, porta l , s a l a , comedor, varios 
a ñ o s , y d e m á s comodidades. Pnede ver -
e d i r l K l é n d o s e al enc;irpaao «le la m i s -
Í;I y para t ra tar con e l nc<Miciado Alvarez 
:»cobar . en s u bufete. Empedrado , 3o, 
Itos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
S21 14 e. 
C E A L Q C I L A C N A H A B I T A C I O N A 
KJ s e ñ o r a sola , de moral idad. San R a -
fael, 120^, bajos, casa par t i cu lar , no 
hay papel. 
_S50 10 e 
Q E A L Q C I L A C N A F R E S C A V F » . 
O p l é n d i d a h a b i t a c i ó n interior, s in mue-
bles, en c a s a esmeradamente l i m p i a , con 
un K r a n cuarto de b a ñ o y agua en abun-
dancia, a matr imonio u hombres solos de 
reconocida mora l idad . San J u a n de Dios , 
n ú m e r o 10, altos. 
851 13 e 
T 7 N $14 S E A L Q U I L A N D O S C C A B T O S 
JUi altos, juntos , a s e ñ o r a s de toda mo- • 
ral ldad en $ » ; otro en casas de un ma-
trimonio sin hijos. Ca l l e A . e squina 27, 
Vedado. Preguntar por la s e ñ o r a h ierra . 
1 ° e . 
• D A R * O F I C I N A O C O S A A N A L O G A . S E 
X i l a u l l a una h e r m o s a s a l a con e n t r a - j 
da 'independiente, en San Ignacio , 118, | 
bajos . E l t r a n v í a en la esquina. 
437 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a 
completamente reformado. H a y en él 
parlamentos con b a ñ o s y d e m á s w 
I cios privados. Todas las habitaciones 
nen lavabos de a g u a corriente. Su prc 
! tar lo . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
m i l l a s estables, el hospedaje m á s • 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . • 
I f o n o : A-9268. Hotel B o m a ; A-1630. Q 
t a A v e n i d a ; y A-153ÍÍ. Prado . 10L 
ddo 
de-
/ ^ I R A N V I A . P R A D O . 64, E S Q l I W 
V T l ó n . c a s a h u é s p e d e s , se a lqui lan 
11 e. r,?His 20 a 
T > K U ) 0 , 3 Y 5, M A G N I F I C A S I I A B I T A -
JL « l u n e s amuebladas , todas con h a l c ó n 
o ventanas , lavabos de agua corriente, 
b a ñ o s y salas en todos los pisos, ele-
vador y otras comodidades . 
220 11 • 
EN S A L U D , 5. A L T O S , 8 E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a s a l a , con tres balco-
i nes a la calle, propia para oficinas o 
I alffuna sociedad. E n l a m i s m a se a lqu i -
lan habitaciones de 20 pesos en adelante . 
I 33554 11 8 
E n e r o 1 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n l a y . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R I M B O M B A N T E 
E n el año 1887 corría una copla que 
así decía: 
Aquí ha llegado Sarita 
L a que dijo muy ufana 
que los hombres en la Habana 
eran indios con levita. 
E s de presumir que alguien del país, 
nacional o extranjero, desahogó su 
malquerencia poniendo en boca de la 
ilustre dama una frase ofensiva, con 
objeto de que el agravio fuera más 
intenso. 
No es posible negar que tal vez 
hiciéramos alguna "de las nuestras" y 
que fuéramos nosotros los primeros 
ei advertir nuestra incivilidad e in-
corrección, pero puedo afirmar, porque 
fui testigo, aunque muy joven y sin 
experiencia, que la eminente señora 
Sarah Bernhardt fué muy agasajada 
por los socios del Unión Club, con el 
inolvidable Marqués de Sandoval, que 
era el Presidente, y que se la obse-
quió hasta con una "encerrona" de 
toros en la que tomó parte el céle-
bre Mazzantini. 
Por consiguiente es casi seguro que 
el dicho, aunque muy merecido, era 
muy calumnioso en cuanto a su au-
tora y que nosotros como buenos es-
pañoles de origen no tenemos boca bsa-
tante para hablar mal de nosotros mis-
mos, conforme a lo que de sus pai-
sanos acabo de leer en un libro de 
Ensebio Blasco, en el que dice "que 
sale de Madrid cansado de oir hablar 
mal de España y los españoles." 
Nada tiene de extraño que hagamos 
coplas y endechas lamentando nues-
tros defectos de cultura, de buena 
crianza, de trato social y de todo, en 
fin, que tiene la gente de aquí. 
Queda, pues, sentado, que somos 
indios, con levita o sin ella, y que 
en punto a salvajes estamos a la al-
tura de los comanches y . . . de los 
apaches. 
Pero déjenme hacer algunas ob-
servaciones. 
A esta buena y generosa tierra de 
Cuba ha venido mucha gente; unos 
de paso y otros de retén, pero casi 
todos con "ánimo de lucro" como 
reza el Código Penal y con el propó-
sito de "faser suya cosa en que se 
finque la mano" como también y muy 
juiciosamente escribió Don Alfonso el 
Sabio en sus Leyes de Partida. 
Y he visto que tanto los "turistas" 
como los especuladores dejaban mu-
cho que desear en ese famoso "esti-
lo" que se nos hecha en cara. 
Y hay más. 
Hemos recibido a no pocos perso-
najes prominentes: duques, príncipes, 
condes auténticos, literatos célebres y 
artistas famosos. Los hemos agasaja-
do, adulado y engordado a fuerza 
de banquetes y comidas. Pues bien, 
muchos se portaban, en la mesa, de-
plorablemente, al extremo que pare-
cían ignorar las formas rudimentarias 
de la buena crianza. 
En el vestir e r a n . . . ¡fantásticos 1 
como dice el señor González de la 
Peña, y con tal impropiedad y con 
ropa tan mal cortada que no la hu-
biera endosado el más modesto e in 
diferente de nuestros caballeros. Re-
cuerdo que a la vista de una de estas 
excelsas personas de alto rango, me 
decía un miembro del Tennis: 
—¿Es con esa indumentaria con la 
que Su Excelencia, viene a civilizar a 
Cuba? 
Hace algunos años fui presentado 
a un duque que iba de paso para los 
Estados Unidos. En la primera y úni-
ca conversación que sostuvimos me 
habló escupiéndome la cara y lo que 
es peor: empleando en las frases una 
porción considerable de insolencias. 
Un literato eminente me dió un sa-
blazo pero lo curioso es que con ello 
parecía hacerme un iJjPnor Y hasta 
perdonarme la vida. ^ 
A cada rato vemos cosas imposibles 
en los señores extranjeros de todas 
las naciones, que descienden a esta 
tierra inculta: malas formas, caren-
cia de modales y de buen tono, falta 
de limpieza en muchps casos y sobre 
todo un trajeado tristísimo e impro-
pio. 
No son, por lo tanto, tan malos como 
suponemos, nuestros paisanos mascu-
linos—porque de las señoras no hay 
quien se atreva a ponerles un pero en 
elegancia—y los caballeros saben lle-
var muy bien la ropa que visten y 
no encuentro yo que tengo el ojo crí-
tico, nada que desmerezca en el tra-
je de nuestros jóvenes de la buena 
sociedad. 
Lo que sucede es que criticmo? 
por vicio, y que tal vez sea una 
tud el ver nuestros defectos exa; ín-
doles, pero es un hecho que r.o . >n 
mejores que nosotros los que se crcr i 
superiores, y que a veces están muy 
por debajo del taparrabo del indio. 
9& 
o 
3 C 3 C 3 C 
P r o t e j a s u s U t i l i d a d e s 
C o n t r a e s P é r d i d a s . 
S i u s t e d t i e n e a s e g u r a d o s u I n g e n i o o F á b r i c a , 
c o n t r a i n c e n d i o , y s e l e q u e m a , u s t e d s e r á i n d e m -
n i z a J o p o r e l v a l o r d e s u i n d u s t r i a . ¿ P e r o q u i e n 
l e i n d e m n i z a p o r l a s U T I L I D A D E S q u e u s t e d p i e r -
d e p o r l a p a r a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o ? 
A s e g u r e H o y M i s m o S u s U t i l i d a d e s . \ 
P I D A I N F O R M E S A 
T h e R o y a l E x c h a n g e A s s . C o r p . , de L o n d r e s l 
R e p r e s e n t a d a p o r 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z 
3 C 5 C 3 C 
C262 alt 
C O M E R C I A N T E S ! ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota. 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de 3^x8", impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos pa'a helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 pe^s millar. Almanaques y carteles. 
Precioti baratos. Pidan muestras y catálogos. 
CESAREO GONZALEZ, AGÜ1A1Í, 12&—TEL. A-7982.—HABANA. 
10d.-5 
A l s e ñ o r A d r i á n de l V a l l e 
PUNTO FINAL 
Amostazóse el eximio copista da 
libros viejos de la calle de Dragones 
y acudió a sorber un IJOCO de estilo 
del que hacen gala los ironistas ele-
gantes. Abocóse a las cuartillas y 
esparciólo, llevando luego a la redac-
ción el canutillo. 
E l primer parrafejo del adobo es 
de "seguidillas": 
"De Tolosa llegó a Cuba 
un don Lorenzo Zubeldia, 
historiador de fama tan notoria, 
que por los aires vuela 
(la fama desde luego) 
y hasta la luna llega." 
Estaba en prosa y no he hecho más 
que cortar poi las ataduras o hemis-
tiquios el embutido geronés, quintán-
dole cierto t.-cciHg sobrante del pri-
mer verso. 
¡Qué lástima que sean de petene-
ras los dos primeros! 
A continuación de ello dice que 
"me calé la boina", requerí la péño-
la y salí por peteneras históricas. 
Pero no se molesta en demostrárme-
las; sino que "pide a su amigo el 
diablo (¡qué barbaridad!) le libre de 
la tentación de contestar al luminoso 
a la par que lato artículo que he te-
nido la bondad de dedicarle en el 
siempre comedido DIARIO DE LA 
MARINA, edición del día 2..." 
Y aquí es (fon Adrián el que, a su 
fez, se cala redera hasta el pescuezo 
!t¡ barretina. Oigámosle: 
"Al sentimiento patriótico, fortui-
to y oonvenc'onal, antepongo siempre 
ti sintimienro humano, invariable e 
imperecedero.'' 
Incierto. Antepone el sentlmiemo 
hispanófobo; por cuanto, ha cuatro 
días dijo el eeñor del Valle que los 
indios debían haber exterminado a 
los españoles." 
¡Cuidado que se pueden llenar ca-
rretes con el ovillo de la inaudita y 
paladina manifestación! 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
¿Fortuito, convencional, el senti-
miento patriót eo? Entre el grupo de 
ciertos fenómenos humanos, sí que la 
es, en sumo grado; pero los hombres 
normales lo llevan en la médula, en 
la fibra; siendo por lo tanto, congá-
nlto en la humanidad, el verdadero 
patriotismo, el magno. ¿Que no? 
'Héroes de Cartago y de Numancia! 
¡Adiós gloria! 
Veinte años de sitio, de hambre de-
lauperante, no bastaron para rendir 
a los moradores de la ciudad numan-
tlna, los cuales se arrojaron al fue-
go con sus hb'cs y sus mujeres, antei 
que remeterse a Escipión. Pero, s i l 
necesidad de hurgar en la historia, 
sangrando están los actos de patrio-
tismo, heroicos, de la guerra Interna 
clonal; aparte del ejemplo que die-
ron al mundo esos trece millones d̂  
norteamericanos que se alistaron de 
voluntarios dispuestos a sacrificar la 
vida en holocausto de la patria. 
"Juzgo los acontecimientos histó-
ricos no como español o cubano, sino 
como hombre." 
Júzgalos el señor Adrián del Valle 
como catalanista furibundo, enemigo 
de su patria. 
Si le salen un poco mejor los argu-
mentos "filosóficos" de trasiego con 
eeguridad no valen- ¡Maldita barre-
tina! 
Cualquiera apechuga con el resto 
filosófico que me dedica en su con-
testa. 
Invítame el señor del Valle a que 
pase por la Sociedad de Amigos del 
País, con el fin de mostrarme perso-
nalmente los documentos oficiales 
que le sirven para mortificar a los 
españoles. 
Gracias; no quiero entrevistas con 
amigos del diablo, exponiéndome a 
que se persone ante mí con cuernos 
y todo. Además, tengo en mi casa 
las obras de Zumárraga, de Herrera-
de Bernal Díaz, de Gomara, de Juan 
y c R M O U T H 
D E 
L O S 
i HAY QU£ D&SCUBgjgs 
' ) •"// «i 'rt*<' ,;•''//• 
i f m 
Habana. 
10d.-5 
El negocio de solares se ha desarro-
llado tanto, porque se pagan a plazos, 
y no es preciso ser capitalista para 
comprar un solar. 
Nuestros préstamos resultan cómo-
dos y beneficiosos, porque se pagan a 
plazos, y no hace falta heredar o sa 
carse la lotería para verse libre de 
la deuda Compañía de Préstamos 
Teléfono 31.1811. Obispo, 50. 
ftunnsL J . TELDES, 
Administrador. 
America Adver. A-963S 
m m 
Teléfono: N-2775 Dirección Telegráf ca: HETBOCOHPi 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Presidiente: 







Secretarlo y Abogado Consultor: 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde.—Francisco García Naveiro.—Vicente Real Rula.—Ci-
priano EchavarrL—Joró Rueda Bustamante.—José Leloea Marina*—Joi,é 
Alvarez Rius.—Domingo Isasl.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta. 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
de Quevedo v de Nüix- juntas con los 
vapuleos de Sepúlveda.Y poseo tam 
bien la mismísima historia del fabe* 
lator Casas (Casans) maraña de em-
brollos, zurcido de calumnias, cuajo 
de tonterías, fardo de contradiccio-
nes y exponente del odio, que allen-
de los Pirlnei-s hervía antaño contri 
España ycontra todo lo español. 
Cuando el papel de periódicos ba-
je de precio, pediréle un espacio en 
el DIARIO para poner de manifiesto 
algunas cosas de Casas, tales como 
éstas: > 
"En la isla española, todos los ríos 
que vienen de la una sierra—que son 
los veinte o veinticinco mil (Igual da 
ocho que ochenta) son riquísimos de 
oro." 
"Una ciudad de Guatemala fué des-
truida con tres diluvios, uno de agua, 
e otro de tierra, e otro de piedras más 
gruesas que diez y veinte bueyes." 
(Diez y veinte son treinta). 
¡Veinticinco mil ríos de oro naci-
dos en una sola sierra, y diluvios de 
piedras más gruesas que treinta bue-
yes! ¡El diluvio! 
¿Por quéí no lo aprovecha también 
para su hlstoila en "La Nación" el 
descomunal filósofo de la barretina 
calada? Copia fiel es ello del docu-
niento histórico de Casas, en el cual 
no hay una verdad, si se descuenta 
lo poco que tiene copiado del impar-
cial libro de Zumárraga. 
Lorenzo Zubeldia. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
i)r. OorSoíi Gárate Brú. 
Abogado. 
Jê e durante diez años en el Depaita* 
mentó de Mar̂ aa y Patentea de la Re-
pública, /tutor de casi todas las mo-
dernas disposiciones Tlgentak en la ma-
tt.r!a. 
¿guiar, 43. Teléfono A-34S4 
N e c r o l o g í a 
SRA. AGUSTINA JORGE DE Blfl 
En su domicilio. Damas 32, ha | 
llecido ayer la señora Agustina i 
ge de Badía. 
Sus relevantes virtudes y exeda 
tes prendas de carácter hadanlai 
neralmente querida, por cuya ni 
son muchas las personas que se a 
edan hoy al Intenso dolor que at{ 
a sus familiares. 
A todos ellos, y muy especialmg 
a su viudo, el señor Joaquín Bac 
y Paseiro, enviamos la sincera 
presión de nuestra condolencia 
pérdida tan sensible. 
A las cuatro de la tarde de bq 
será conducido su cadáver al Cesa 
terio de Colón. 
JESUS TALDES 
Ayer falleció en la quinta Cot 
donga, Jesús Valdés, joven qne p 
sus relevantes dotes de honradn 
laboriosidad había sabido conquirti 
se el aprecio y el cariño de couli 
lo trataron, especialmente do 
principales, los señores Recort y W 
piá, en cuya casa "El Dorado", ta 
bajó durante muchos años. 
Descanse en paz el infortunada!» 
ven y reciban sus familiares li • 
presión d enuestra sincera condolí 
cia. 
Han falecido: 
En Cárdenas, las señoras Ana Trj 
jillo y Santana de Castellanos y» 
quel Andux de Rojas. . 
En Sagua, el señor Bsrtan» 
Ruiz Muñoz. 
En Camagüey, don José Agw 
de Miranda y Estrada. 
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